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  ﺮة
  ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق و اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ 
  ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﻴﺔ و إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
  :     إﺷﺮاف اﻷﺳﺘﺎذ                       
  ﺑﻮﺣﻨﻴﺔ ﻗﻮي / د.أ            
  .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮةﺟﺎﻣﻌﺔ 
  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ
  .ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة ﺟﺎﻣﻌﺔ
  .ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮﺟﺎﻣﻌﺔ 
  4102-3102اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟـــ 
ــــﺑﺴﻜ –ﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ـــﺟ
 ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
  (3102- 1002)
: ﺗﺨﺼﺺ 
:                                      
     ﺷﻨﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻬﺪي                                    
  ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
                     ﺎﺴــرﺋﻴﻓﺮﺣﺎﺗﻲ ﻋﻤﺮ                
    ﻣﺸﺮﻓﺎ و ﻣﻘﺮرا                      ﺑﻮﺣﻨﻴﺔ ﻗﻮي    
       ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ        ﺑﻦ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ      
  ﻋﻀﻮا ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ     ﻣﺤﻤﺪ اﻷﻣﻴﻦ      أﻋﺠﺎل 
 













ْ إن َِَو  ُمُِ و 
َْََي َو ََِَ ِِ َرب َاِْ 
)164 ( َ ُ َِوَِ أِُْت َو َأم 
أوُل اْِِَ)165(  
ما  
  إﻫــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪاء 
  
ﻋﻄﻔﻬﺎ ، إﱃ اﻟﱵ ﺗﺰﻫﻮ ﺣﻴﺎﰐ ﺑﺒﺴﻤﺘﻬﺎ ، و ﻳﻨﺸﺮح  ﻏﻤﺮﱐإﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻦ اﺣﺘﻮاﱐ ﺣﻨﺎ ﺎ و 
ﺻﺪري ﻟﺴﺮورﻫﺎ ، إﱃ ﻣﻦ ﲤﻠﻚ ﺟﻨﺔ ﲢﺖ اﻟﻘﺪم ، إﱃ ﻣﺒﺘﺪى و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺣﱯ أﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ 
  .اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ 
ﻲ إﻟﻴﻚ رﻣﺰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ، ﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﻌﲎ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻼ ﻣﺘﻨﺎﻫﻲ  ، إﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﺳﻨﺪي و ﻇﻬﺮي ، ﻳﺎ رﻓﻴﻘ
  .اﻷول أﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ اﳊﺒﻴﺐ 
رﺑـــــــﻲ ارﺣﻤﻬﻤﺎ ﻛـــــــــــﻤﺎ رﺑﻴﺎﻧــــــــﻲ " إﻟﻴﻜﻤﺎ ﻳﺎ ﻣﻦ أﺣﻴﺎ ﺑﻔﻀﻠﻜﻤﺎ أﻫﺪي ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ و أدﻋﻮ 
  "ﺻﻐﻴـــــــــﺮا
  .ﳛﻴـــــــــــــــــــﻰ ، ﻓــــــــــــــــــﺪوى ﻣــــــــــﺎرﻳﺎ ، ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌــــــــــﻢ ، : إﱃ ﺣﺮوف اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ ﺣﻴﺎﰐ إﺧﻮﰐ 
  .إﱃ أﻋﻤﺎﻣﻲ و أﺧﻮاﱄ و ﻛﻞ أﻗﺎرﰊ 
  .إﻟﻴﻚ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺘﲏ اﳊﺮف ﺧﺎﱄ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﺎﻫـــــــــــــــــــــــــــﺮ ﻋﺴــــــــــــــــــــــــــﺎل 
  .ﻦ أدﻳﻦ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ إﱃ إﺧﻮﰐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻠﻲ اﻟﺪراﺳﻴﺔ و ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻳﺎ ﻣ
  .إﱃ إﺧﻮﰐ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻟﻜﻢ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ و اﶈﺒﺔ 
إﱃ ﻛﻞ إﺧﻮﰐ و أﺣﺒﱵ و أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ، إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺎﻃﺮﱐ ﻫﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ و ﲢﻤﻞ ﻣﻌﻲ 
أﻫﺪي ﻟﻜﻢ ﻫﺬا ...ﻣﺸﺎﻗﻪ ، إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪﱐ و دﻋﻤﲏ ﺑﺎﳉﻬﺪ و اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻄﻴﺒﺔ و اﻟﺪﻋﺎء 
  .اﻟﻌﻤﻞ 
      
  ﺷﻨﲔ ﳏﻤﺪ اﳌﻬﺪي                                                                            
  
  ﺎن ـــﺮﻓـــــــــــــــــــﺮ و ﻋــــــــﺷﻜ
  
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺸﻜﺮ داﺋﻤﺎ و أﺑﺪا ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺑﻪ و ﺗﻨﻌﻢ ﰲ ﺗﻴﺴﲑ 
 ﻓﺎﳊﻤﺪ ﷲ ﲪﺪا ﻛﺜﲑا ﻃﻴﺒﺎ ﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﺧﻠﻘﻪ و رﺿﺎ ﻧﻔﺴﻪ و زﻧﺔ ﻋﺮﺷﻪ و ﻣﺪاد ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ 
  .ﻋﺪد ﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﻪ ﻋﻠﻤﻪ و ﺧﻂ ﺑﻪ ﻗﻠﻤﻪ و أﺣﺼﺎﻩ ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  .ﺑﺄرﺿﻪ و ﲰﺎءﻩ  اﳉﺰاﺋﺮ  ﻟﻮﻃﻨــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ اﻟﻐﺎﱄاﻟﺸﻜﺮ 
اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻮﺣﻨﻴﺔ ﻗــــــــــــــــــــــﻮي اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻴﻪ و 
  .اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ و اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﻜﺜﲑ 
  .ﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل ﻟﻸﺳﺎﺗﺬة اﻷﻓﺎﺿﻞ ﰲ ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﺮﻣﻮا ﲟ
  .اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻌﻠﻤﻲﱠ و أﺳﺎﺗﺬﰐ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﺔ 










ﻣﺳرﺣﺎ داﺋﻣﺎ ﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﻘوى اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ و ﺗﺿﺎرب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ   
ﻣﻌﻘد ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ، و ﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﻣﻧذ ﻣطﻠﻊ 
اﻟﻌﻘد اﻷﺧﯾر ﺗﺣوﻻت و ﺗﻐﯾرات إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺳت ﻛﯾﺎﻧﺎت ﻋدﯾدة ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺻراع اﻷدوار إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ و 
  . ﻌد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ دوﻟﯾﺎ ﺑﻔﻌل اﻟﺑ
ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﻘرار  ﺻﺎﻧﻊﻓﻲ ﻣرﻛز اﻫﺗﻣﺎم  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺟﻌﻠت
 اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ أﯾﺿﺎو ﻟﻠﺗواﺻل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،و ﻧظرا  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻧظرا ﻟﻠﻘرب 
ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  اﻹﯾراﻧﻲﻗد ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗﻔﺎﻋل  ، و اﻹﯾراﻧﯾﺔﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و أﻣﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ 
 اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻛﺎن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﺻﺎرﻋﻲ ﻫو اﻟﻐﺎﻟب ،ﺑﺳﺑب ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ  إنو ﺑﯾن اﻟﺻراع و اﻟﺗﻌﺎون 
،و اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ( 8891-0891) اﻹﯾراﻧﯾﺔﻣن اﻟطرﻓﯾن ،و ﻟﻌل ﻣن اﺑرز ﺗﺟﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ 
  .اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ آﯾﺔ اﷲ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ ظل ﺗﺣول رادﯾﻛﺎﻟﻲ ﺷﻬدﺗﻪ اﯾران ﺑﻔﻌل اﻟﺛورة 
، و ﺗﻐﯾرت  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ دول ﺗﺟﺎﻩ اﻹﯾراﻧﯾﺔﺑﻌد اﻟﺛورة ﺗﻐﯾرت ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  
 و ﻟم ﺗﻬﺗز ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻟﺗوﺟﻬﺎت ، ﻟﻛن ﻟم ﯾﺗﻐﯾر اﻻﻫﺗﻣﺎما ﻫذﻩاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد  اﻷﺳﺎﻟﯾب
ﻣﺷﺎرﯾﻊ دوﻟﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ و ﺗﺣوﻻت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ  ،و ذﻟك ﻟﻛون اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺷﻬد إﯾرانﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  إدراك
ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻲ  9/11 أﺣداثﺛر إﻋﻠﻰ  1002،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد  إﯾرانﻟﯾﺳت ﺑﺑﻌﯾدة ﻋن  اﻷﺧﯾرةﻩ ذو ﻫ
و   3002، ﻓﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻓﻲ  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم و ﺧﺻوﺻﺎ  ﺗداﻋﯾﺎت
  .اﻟﻛﺑﯾر  اﻷوﺳطﻣﺷروع اﻟﺷرق  أﺑرزﻫﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﺗواﻟﻲ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ 
ﺗﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﯾﻬﺎ  أﺻﺑﺣتﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ  إﯾرانﻩ اﻟﻔﺗرة دﺧول ذﺷﻬدت ﻫ وﻗد
ﺎﻣل ،و ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺿﻐط اﻟﻌ ﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺗﯾﺎر راﻓض ﻟﺳﯾﺎﺳﺗ
ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ  ﻟﻠدﺧل اﻟوطﻧﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟذي ﻣس اﻟﻣﺻﺎدر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺳﺑب ﺗﺷدﯾد اﻟﺣﺻﺎر 
ﺳﯾﺑﻘﻲ اﺛر واﺿﺢ ﻋﻠﻰ دﺧل اﻟﺑﻼد ﻓﻲ وﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ﺣرج ﻣﻣﺎ أو ﻫو ﻣﺎ  ، ﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔاﻟﺻ





اﻟدول ﻓﻲ ﻣراﺣل  ذﻩاﻟﻌرﺑﯾﺔ ، و دﺧول ﻫ اﻷﻧظﻣﺔاﻟﻌرﺑﻲ ، و اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺳﻘوط ﺑﻌض  رﺑﯾﻊﺑﺎﻟ
  .اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ وﻟدت ﻧزاﻋﺎت و ﺣﺎﻟﺔ ﻻ اﺳﺗﻘرار أﻣﻧﻲ 
 اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲدول  إزاءو ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺗﺑﻊ ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ
، و  ؟اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻌﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، و ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر ؟ﻛﯾف ﻛﺎﻧت ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  1002ﻣﻧذ 
ﻓﻲ  اﻹﯾراﻧﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور  اﻹﯾراﻧﯾﺔﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻛذﻟك اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌ
  .ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، و ﻛل ﻫذا ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك 
  :  اﻟﻣوﺿوع أﻫﻣﯾﺔ -أوﻻ 
  ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ  إﻟﻰاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ  اﻷﻫدافاﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل  أﻫﻣﯾﺔﺗﻧﺑﻊ 
  :  اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ/ أ
 اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔﺣد ﻣﯾﺎدﯾن اﻟدراﺳﺎت أﻫذا اﻟﻌﻣل ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﺣﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، و اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر 
ﯾﺷﺗﻣل ﺣﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺎت و  إذاﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، 
ﻌﺗﻣد ﯾو ﻫذا ﻣﺎ ﺳ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و اﻟﻣﻧﺎطق ﻧظرﯾﺎت ﺗﺣﺎول ﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠوك اﻟﻔواﻋل اﻟدوﻟﯾ
اﻟﻣﺷرق ﺗﺟﺎﻩ  اﻹﯾراﻧﻲﺣﺎول دراﺳﺔ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻘﺗرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺳﻠوك ﯾﺳ إذ، اﻟﺑﺣثﻋﻠﯾﻪ 
ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺳﯾر ﻋﻠﻣﻲ  ،ﻣن أﺟلﻩ اﻟﻣﻘﺗرﺑﺎت ﻣن ﻣﻔﺎﻫﯾم و ﻣﺗﻐﯾرات ذ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻫ اﻟﻌرﺑﻲ
ﻟدوﻟﯾﺔ ، و ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن و ﻣﻧﻬﺟﻲ ﯾﺟﯾب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔواﻋل ا
  .اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ   اﻷﻫﻣﯾﺔ
  :  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ/ ب
ﻣﻧذ  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲﺗﺟﺎﻩ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﯾﺣﺎول ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺗﺗﺑﻊ ﺗطور اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ 
ﺟزء ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﺗرﺗﺑط ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻼﻗﺎت  إﯾران، ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻣﻪ و ﺗﻔﺳﯾرﻩ ، ﻧظرا ﻻن  1002
ﻓﺎﻋل  اﻷﺧﯾرﻓﻲ اﻟﻌﻘد  أﺻﺑﺣت إﯾرانﺣﺿﺎرﯾﺔ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، و ﻟﻛون 





ﺟﺳﯾد ﺗوﺟﻬﺎت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺗ إﻟﻰ،و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣؤﺛرة ﻷطرافﻣن ﺧﻼل دﻋﻣﻬﺎ 
   .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺗﺄﺛر ﺑﺗوﺗر ﯾ،  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ و  اﻹﯾراﻧﻲﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ أﺻﺑﺢﻛﻣﺎ  
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ورﻗﺔ ﺿﻐط ﻋﻠﻰ  إﯾرانﺟﻌﻠت  إذﻩ اﻟﻘوى ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ذاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﻫ
، و ﻛذﻟك ﻣن  اﻹﻗﻠﯾماﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ، ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔوذﻫﺎ ﻟدى ﺑﻌض اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ﻓﻲ  اﻷطراف
ﻣﻠﯾون  71ﻣن  أﻛﺛرﺣﯾث ﺗطل ﻋﻠﻰ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز اﻟذي ﯾﻣر ﻋﻠﯾﻪ ﺧﻼل ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ذﻩاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺑﺣث اﻟذي ﯾﺣﺎول دراﺳﺔ ﻫ اﻷﻫﻣﯾﺔﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز ﺑرﻣﯾل ﻧﻔط ﯾوﻣﯾﺎ ، 
، ﻟﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﻣﺣدداﺗﻬﺎ و ﻣرﺗﻛزاﺗﻬﺎ ، و ﻋﻧﺎﺻر ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ، و ﻛذﻟك  اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷرقﺗﺟﺎﻩ  ﯾراﻧﯾﺔاﻹ
  .اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻣن اﺟل ﺗﻘدﯾم ﻓﻬم اﻛﺑر و اﺷﻣل ﻟﻬذا اﻟﺳﻠوك 
  :  أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع -ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  :  اﻟذاﺗﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب/ أ
 اﻹﻗﻠﯾﻣﻲو اﻫﺗﻣﺎم ﺑﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ و دورﻫﺎ  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺑﻌﺛﻬﺎ اﻫﺗﻣﺎم ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
ﻻ  إﻗﻠﯾﻣﻲﻧظرا ﻟوزﻧﻬﺎ اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ، و اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺎﻋل  اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﺷرقﻓﻲ اﻟ
ﺗﺣول  أﺣدﺛتاﻟﺗﻲ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺛورة  زﻣﺎتاﻷﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎوزﻩ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﺗﺟﺎﻩ  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺟﻌﻠت ﻣوﺿوع اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻷﺳﺑﺎب ذﻩو ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ، ﻛل ﻫ إﯾرانرادﯾﻛﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
  .اﻟﺑﺣﺛﻲ  اﻻﻫﺗﻣﺎمو ﻧﺗﺄﺛر ﺑﻘﺿﺎﯾﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣرﻛز  إﻟﯾﻬﺎاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻧﺗﻣﻲ 
  : اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب/ ب
  :  أﺑرزﻫﺎﻟﻌل ﻣن  ﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟاﻷﺳﺑﺎب  ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻟﺗﺿﺎﻓر راﺟﻊ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ
  اﻷوﺳطواﺣد ﻫو اﻟﺷرق  إﻗﻠﯾمﺗﺗﻘﺎﺳم ﻣﻌﻪ  اﻟذي اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﺷرقﻣن  ﻹﯾراناﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ  -
ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ  أﻋطﻰو اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﻣﺎ 





ﺳﻧﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺛورة  اﻹﯾراﻧﻲﺑﺎﻟﺷﺄن ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت  ﺷﻲءﺗوﻓر  -
، و  اﻟﺑﺣثﻟم ﺗﻛن ﻣﺗطﺎﺑﻘﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣوﺿوع  إنو  ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻧوﻋت و ﺗﻌددت 9791
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺟوار اﻟﻌرﺑﻲ إﯾرانو ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺗﺣول ﻓﻲ  اﻹﯾراﻧﻲ اﻷﺛرﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺳﺑﺑﻪ زﯾﺎدة 
 ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ و ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ  إﯾرانو ﺣﺿور  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲﻓﻲ  اﻹﯾراﻧﻲﻣرﻛزﯾﺔ اﻟدور  -
اﻟﺑﻠدان ،  ذﻩﻓﻠﺳطﯾن ﻓﺎﻟﻌراق ، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻓﺎﻋل ﻣرﻛزي ﻓﻲ ﻫ إﻟﻰﺳورﯾﺎ  إﻟﻰﻣن ﻟﺑﻧﺎن 
 أﻓﻛﺎرﺗﺗﻘﺎﺳم ﻣﻌﻬﺎ  ﻷطرافﻧﻔوذﻫﺎ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق أﺧرى ، ﺑﻔﻌل دﻋﻣﻬﺎ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
 . اﻹﻗﻠﯾﻣﻲأو ﺗوﺟﻬﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ 
، و دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﯾراﻧﻲ اﻟذي زاد ﻣن ﺿﻐط اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار  -
 .اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر ﺑﺗداﻋﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  :  اﻟدراﺳﺔ  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ –ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 و ﯾﺳﻌﻰ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎﻣﻧطﻠق اﻟﺑﺎﺣث و داﻓﻌﻪ ﻟﺣل اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرﻩ ، اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺗﻌﺗﺑر 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  إﯾران، و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد أﺛﺎرت ﺳﯾﺎﺳﺔ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم أﺑﻌﺎدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ 
ﺑﺳﺑب  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺑﻌد اﻟﺛورة ذ،و ازدادت ﻫ إﺟﺎﺑﺔ إﻟﻰﺗﺣﺗﺎج  ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺳﺎؤﻻت
ﻋدﯾدة  ﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﺷﻬد، و ﻟﻘد  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
اﻟﺗﺳﺎؤل ﻋن اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ  إﻟﻰدﻓﻊ ﯾو اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ، و ﻫذا ﻣﺎ  9/11 أﺣداثﺑﺳﺑب ﺗداﻋﯾﺎت 
، وذﻟك اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن  اﻷﺣداث ﺑﻌد اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲﺗﺟﺎﻩ  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺣﻛﻣت 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ  اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﺟﺎﻩ دول اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﺣدﯾدﺗﻓﻲ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﺗﻐﯾراتاﻟﻣ ﻛﯾف ﺳﺎﻫﻣت 
  .؟  1002ﻣﻧذ  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل  اﻷﺳﺋﻠﺔاﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن  اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔو ﯾﺗﻔرع ﻋن 
  : اﻟدراﺳﺔ 





 .؟اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  إﯾرانﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ  -
 .؟  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  آﻟﯾﺎتﻣﺎ ﻫﻲ  -
 –ﻣﺎ اﻧﻌﻛﺎس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -
 .اﻹﯾراﻧﯾﺔ ؟
 .اﻟﻣﺗﺑﺎﯾن ﺣﯾﺎل اﻟﺣراك اﻟﻌرﺑﻲ ؟  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﺳﻠوك  أﺳﺑﺎبﻣﺎ ﻫﻲ  -
 .؟ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲﯾاﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ  ﻓﻲ ظل اﻹﯾراﻧﻲﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور  -
  : اﻟﻔرﺿﯾﺎت  -راﺑﻌﺎ 
، ﺗؤﻛدﻫﺎ  اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﻬﺎ  اﻹﺟﺎﺑﺔﺣث ﺑﻐﯾﺔ ﺎﯾﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑاﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻧﻘطﺔ 
ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ  اﻟﻣطروح اﻹﺷﻛﺎلأو ﺗﻧﻔﯾﻬﺎ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ ، و ﻋﻠﯾﻪ و ﺑﻌد 
  : ﻧﻔﺗرض اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻓق ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣدروس  ، و اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺗﻐﯾر ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  إﻟﻰذﻟك  أدىاﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻛﻠﻣﺎ  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔﻛﻠﻣﺎ ﺗﻐﯾرت  -
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻔرﺻﺔ  أﻋطت 1002ﺑﻌد  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲدول ﻬﺎ ﺗاﻟﺗﻲ ﺷﻬد اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﺗﻐﯾرات إن  -
 . و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾراﻧﯾﺔاﻹﻟزﯾﺎدة ﻧﻔوذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
 .اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﺗﺑﺎﯾن اﻹدراك ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﯾران ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻣدد اﻟدور إن  -
زادت ﻣن اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲﺗﺟﺎﻩ  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إن  -
 . اﻹﯾراﻧﯾﺔ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  :  ﺣدود اﻟدراﺳﺔ -ﺧﺎﻣﺳﺎ 
  :  ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ/ أ
ﺟﻐراﻓﻲ واﺣد ﻓﻬذا ﺟﻌل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  إﻗﻠﯾمﺗﺗﻘﺎﺳم  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ دولو  إﯾران أنﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
ﺗﺣوﻻت ﻋدﯾدة اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ  إﯾرانذات ﺟذور ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﺟدا ،و ﻗد ﺷﻬدت 





 أﻫﻣﯾﺔ، و ﻣرد ذﻟك ﻫو  1002ﻣﻧذ  ﻟﻌرﺑﻲاﻟﻣﺷرق ا دول و ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾﺎل اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻟﻬﺎ ﺗداﻋﯾﺎت ﻓﻲ  ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎن 9/11 أﺣداثاﻟﺳﻧﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ  ﻫذﻩاﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ  اﻷﺣداث
، و ظﻬور ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎور و  3002اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻓﻲ  أﺑرزﻫﺎﺗﺣوﻻت  أﻋﻘﺑﺗﻬﺎ إذاﻟﻣﻧطﻘﺔ ، 
وﻏزة ﻓﻲ   6002ﻋﻠﻰ ﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔاﻟﺣروب  إﻟﻰﻣرورا ، اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  .اﻟﻌرﺑﻲ  رﺑﯾﻊﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟ إﻟﻰ ،9002
  :  اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ/ ب
اﻟﺳﻠوك اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺟزأة ﺑﯾن ﻣوﺿوع اﻟﯾﻌﺎﻟﺞ 
ﻟﻠﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾن ﻣن ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﻣﺗدا ﻣن ، و ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗوﺻﯾﻔﺎت اﯾران و اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲﻣﻧطﻘﺗﯾن 
ﻣﺻر وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺳواﺣل اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ أي ﻣﻘﺎﺑﻼ ﻟﻠﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ،و ﺑﯾن ﻣن ﯾﺣﺻرﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﻬﻼل اﻟﺧﺻﯾب و اﻟﺷﺎم ،و ﺳﺗﻌﺗﻣد اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز 
ﺑﻲ واﻟﻌراق راﻧﯾﺔ،وﻫﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﻧﺷﺎطﺎ ﻛﺛﯾﻔﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾ
  .وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﻼل اﻟﺧﺻﯾب
  :  اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ -ﺳﺎدﺳﺎ 
اﻟﻔرﺿﯾﺎت أو ﻧﻔﯾﻬﺎ، ﻣن  ﻟﺗﺄﻛﯾداﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  إن
  : اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ إطﺎرﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ﻓﻲ  ﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺑﺣثاﺟل ﺿﻣﺎن ﻋﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ،و 
ﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗطوﯾرﻩ إﻟﻰ ﻋﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ : hcaorppA cimetsyS ﻣﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظم -
 lacitiloPﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  notsaE divaDاﻷﻣرﯾﻛﻲ دﯾﻔﯾد اﯾﺳﺗون 
ﻧﻪ ﻣوﺟود ﻓﻲ أ، ﺣﯾث ﻧظر اﯾﺳﺗون إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ 3591ﺳﻧﺔ   metsyS





اﯾﺳﺗون ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓﻛﺎر ﻣﻧﻬﺎ أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧظﺎم ﻣﻔﺗوح  ﯾؤﺛر و ﯾﺗﺄﺛر 
 1.ﺑﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى ، ﻛﻣﺎ ﻟﻠﻧظﺎم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻻ ﺑد ﻟﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻻﺳﺗﻣرارﻩ 
وﯾﺳﺎﻋد ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣدﺧﻼت اﻟﺑﯾﺋﺗﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ   -
ﻫﻲ ﻣﺧرﺟﺎت ﻟﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ ﻫو  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓ ﻣﻧﻪو اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ ، 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت،و اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
 .، و ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ و اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و
اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد  أﻫمﯾﻌﺗﺑر ﻣن : hcaorppA gnikam-noisiceD ﻣﻧﻬﺞ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار -
 اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار داﺧل اﻟوﺣدات اﻟدوﻟﯾﺔ ، طورﻩ رﯾﺗﺷﺎرد ﺳﻧﺎﯾدر
ﻣن ﺧﻼل طرﺣﻪ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ  redynS drahciR
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ  إﯾراناﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ و اﻟﻣﺣددة ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ، و ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ 
داﺧﻠﯾﺔ و ﻣؤﺳﺳﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗوى  ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺣددات داﺧﻠﯾﺔ و ﺧﺎرﺟﯾﺔ
 . ﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲاﺗؤﺛر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺟﺎﻩ  ﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ
ظﻬر اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوظﯾﻔﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ و ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد : اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوظﯾﻔﻲ  -
، و اﺳﺗوﺣﻰ أﻓﻛﺎرﻩ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  dnomlA leirbaG ﻟﻣوﻧدأﻏﺎﺑرﯾﯾل 
، و ﻗد اﺳﺗﺧدم أﻟﻣوﻧد أرﺑﻌﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ ، اﻟوظﯾﻔﺔ ،  snosraPﻟﺑﺎرﺳوﻧز 
أﺳﻠوب اﻷداء ، اﻟﻘدرات ، و ﻫﻲ أﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻋﺑر أﻟﻣوﻧد ﻋن أﻧﺷطﺔ 
 2.اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻷدوار ، و ﻗد رأى ﺑﺄن اﻟدور ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺑﻧﯾﺔ 
ﻣرﻛزي و  إﻗﻠﯾﻣﻲﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ دور  انﻹﯾر ﻌﺎﻟﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾ اﻟﺑﺣث أنو ﺑﻣﺎ  -
ﻟﻛل دور وظﯾﻔﺔ ﯾﺳﻌﻰ  أناﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر  إﻟﻰﺑﺣﺎﺟﺔ  ﻬوﻓﻣﺣوري ، 
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 اﻷﻫدافو ،ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  اﻹﯾراﻧﻲﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ، و ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﯾﻣﻛن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ وظﺎﺋف اﻟدور 
 .ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ  ﯾﺳﻌﻰاﻟﺗﻲ 
  :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ  -ﺳﺎﺑﻌﺎ 
اﻟﺑﺣث ﺻﻌوﺑﺎت ﻋدﯾدة أﺑرزﻫﺎ ﻧدرة اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ و اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ واﺟﻬت إﻋداد ﻫذا 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، إذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻧﺎول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﻣﺣددة دون اﻟﺗﻌرض 
ﻟﻣﺟﻣل اﻟظﺎﻫرة ، ﻛﻣﺎ واﺟﻪ اﻟﺑﺣث ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻔرع اﻟدراﺳﺔ و ﻛﺛرة ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ و ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟدول و 
  .ﺎ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻬﺎم ﻹﯾران و اﻣﺗداد ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻧﺎطق ﻋدﯾدة ﻓرﺿﻬ
  :  أدﺑﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ  –ﺛﺎﻣﻧﺎ 
، و اﻟذي زاد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر  اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲﻣﻊ  ﻹﯾرانﺑﻔﻌل اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ و اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
ﻣن اﺟل ﻓﻬﻣﻪ و ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺳﯾرات  اﻹﯾراﻧﻲ، ﻛﺛر اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك  اﻹﯾراﻧﯾﺔﻋﻘب اﻟﺛورة 
  : ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻧﺟد 
  :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ / أ
ﺗﺟﺎﻩ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  ﻣﻧﺻور ﺣﺳن اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ -
اﻟﻣﺷرق ﻩ ﺟزء ﻣن ﺎﺗﺟ اﻹﯾراﻧﻲﺗﻧﺎول اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ  ("0002-9791)اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ 
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ، ﺣﯾث اﻧطﻠق  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣن ﺑﻌد اﻟﺛورة  ﻣﺗﻣﺛﻼ اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ، ﺛم اﻧﺗﻘل ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﻣن اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻟﻧظري و اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻠﻧظﺎم 
ﻟﻠﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،  اﻹﯾراﻧﯾﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧظرة  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻋﺑر اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺑﻌد اﻟﺛورة ﻣن  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑدأ ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﯾ أﺧﯾراو 
، ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻗب ( 0002 إﻟﻰ 7991) ﺛم ﻣن ( 7991إﻟﻰ  98)ﺛم ﻣن ( 9891 إﻟﻰ 97)
 1. ﻹﯾرانو اﻟﻣﺣﺎﻓظون ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻻﺻﻼﺣﯾون
                                       
ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ : ات ،اﻹﻣﺎر  0002 -9791ﻣﻧﺻور ﺣﺳن اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ  -1





ﺗﻧﺎوﻟت  "اﻹﯾراﻧﯾﺔ –و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ  إﯾرانﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ "ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ  ﻧﯾﻔﯾن ﻣﺳﻌد -
 إﯾراناﻟذي ﺗﺗرﻛﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ  اﻷﺛرﻣﻌرﻓﺔ ﺣﯾث ﺣﺎوﻟت  ،ﻣوﺿوعاﻟﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن 
، ﻓﺗﻧﺎوﻟت ﺑﯾﺋﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار داﺧﻠﯾﺎ و ﺧﺎرﺟﯾﺎ ، و ﺗطرﻗت  اﻹﯾراﻧﯾﺔ -ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ
، ﺛم  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎر ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ  اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔﻟﻠﻣﺣددات اﻟﻔﻛرﯾﺔ و 
، و اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺣددة  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻧﺗﻘﻠت ﻟﻠﺣدﯾث ﻋن ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
 1.ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺛورة  ﻹﯾرانﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﺳﺗﺷراف وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ  ﺣﺎول" 0202ﻋﺎم  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ  ﻣﺳﺗﻘﺑل إﯾران" ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  -
، ﻓﺗﻧﺎول ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘوﻣﺎت  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
و ﺧﺎﺻﺔ  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﻟﻠﻣﺣﯾط  اﻹﯾراﻧﻲ اﻹدراكﻩ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻋﺎﻟﺞ ذﻫ إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ 
ﻗراءة ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور  إﻟﻰاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،و ﻣن ﺧﻼل ﻋدﯾد اﻟﻣؤﺷرات ﺳﻌﻰ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
 2.0202ﺣﺗﻰ  اﻹﯾراﻧﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ  د اﻟﺣﺑﺎﺷﻧﺔﺻداح أﺣﻣﻛذﻟك ﺗﻧﺎول  -
، ﻣن ﺧﻼل  (7002-9791)اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
ﻋرض اﺑرز اﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﯾران ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻻﯾﺎت 
ﻩ ذﻗﺔ اﻟطرﻓﯾن ، و اﻧﻌﻛﺎس طﺑﯾﻌﺔ  ﻫﺛر اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼأاﻟﻣﺗﺣدة ، و 
 3.اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
 :ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ / ب
ﻓﻲ ﻛﺗﺎب  ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾريو  imahsethE navarihsuonA أﻧوﺷروان اﺣﺗﺷﺎﻣﻲدراﺳﺔ  -
 ﻋﺑرو اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت  dajeN idamhA ot imatahK morF yciloP ngieroF s’narI
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  .ﺻﻔﺣﺔ  443،  2002
  .ﺻﻔﺣﺔ 855،  0102ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، : ، اﻟﺟزاﺋر  0202وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ،إﯾران ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﺎم  -2
، ﺳﻠﺳﻠﺔ ( 7002،9791)اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺻداح اﺣﻣد اﻟﺣﺑﺎﺷﻧﺔ ،ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  -3





ﻣن ﺧﻼل ،ﻣﺟﻣوﻋﺔ دراﺳﺎت ﻟﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
 1.ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ 
 ni msitamgarP dna ygoloedIﺑﻌﻧوان  inazamaR.K.R روﺣﻲ رﻣﺿﺎﻧﻲدراﺳﺔ  -
اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ و و اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹﯾران ﺑﯾن  yciloP ngieroF s’narI
ﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ذاﻻﯾدﯾﻠوﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣددات اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ﻫ
 2.و اﻟﺑﻌد اﻟﺣﺿﺎري اﻟﻔﺎرﺳﻲ ،و ﺣدودﻫﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ
ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ  أﻧﻬﺎﻓﻲ  و ﺗﺧﺗﻠف  اﻷدﺑﯾﺎت ﻫذﻩﺑﯾن  اﻟدراﺳﺔﺗﺗﻣوﺿﻊ 
اﻟﺗﻲ زاد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧﻔوذ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ، ، ﻟﻛن ﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺣددة ﻫﻲ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺑﻔﻌل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ، و ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ  اﻷﺧﯾرﻓﻲ اﻟﻌﻘد  اﻹﯾراﻧﻲ
ﻩ اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﺛر ﻫأﺗﻛﺷف  نأﺗﺗﻌرض ﻟﻣﺎ ﺑﻌد دراﺳﺎﺗﻬم ، و ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول ﻛوﻧﻬﺎ 
  .، ﻓﺎﻟﺗﻣﺎﯾز ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟزﻣﺎﻧﻲ و اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ ﻟدراﺳﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﺳﻠوك 
 :ﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟدراﺳﺔ   -ﺗﺎﺳﻌﺎ 
، ﻟﻌل ﻣن أﺑرزﻫﺎ ﺗﺗﺿﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻔﻬم ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ و ﺗﺣﻠﯾﻼﺗﻬﺎ 
  : اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟدور ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ، و اﻟﻣرﺗﺑطﺔ :  elor lanoigeRاﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ / أ
ﺑوظﯾﻔﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ، ﻓﻧﺟد ﻣﻔﻬوم اﻟدور ﻣن ﺗﻠك اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ ، و ﻣن ﺛم 
 أﻫﻣﯾﺔو ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ذات ن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن دور اﻟدوﻟﺔ أو اﻟوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺈﻓ
اﻟﺗطورات و اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث  نإﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دور اﻟدوﻟﺔ أو اﻟوﺣدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺣﯾث 
                                       
 ot imatahK morF yciloP ngieroF s’narI, srehtO dna iriewZ boojdhaM dna imahsethE navarihsuonA - 1
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و ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ أو اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟدوﻟﺔ ﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻬﺎ  ،ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﺔ أو اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ
  1.ﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻐﯾﯾر، و ﺗﻬﯾﺊ ﻟﻪ اﻟﻔرص ، و ﺗﺣدﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾود وﻓﻘﺎ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺗﺗﺿﻣن ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ :  gnikam-noisiceD ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار/ ب
ﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك وﺣدات ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار و أﻫداﻓﻬﺎ و ﺗﺻوراﺗﻬﺎ ، ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻻ ﺄﻣن ﺷ
ﻗﺑل اﻟﻘرار ، و ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘرار ،  ﻣﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺗﻪ أو إﻋﻼﻧﻪ ، و ﻟﻛن ﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺎت
  2.و ﺻﻧﺎﻋﺔ و ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار و ﺗﻘوﯾﻣﻪ 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  إﻟﻰ، ﯾدﻋو  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﯾﺎر ﻣن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ : stsimrofeR اﻻﺻﻼﺣﯾون/ ج
، و اﻟﺣرﯾﺔ و ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، و اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، و اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ 
،ﻣن أﺑرز رواد اﻹﺻﻼﺣﯾﯾن اﻟرﺋﯾس اﻷﺳﺑق ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ ،اﻟذي ﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
ان ،و ﻛذﻟك ﯾر إ،و ﯾﻧﺗﺷر اﻟﻔﻛر اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺑﯾن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ ﻓﻲ  5002إﻟﻰ  7991اﻟﻔﺗرة ﻣن 
ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﯾن واﻟﻧﺳﺎء واﻟﺷﺑﺎب ،و ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺛل دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ 
،و اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗور،و ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ 
  3.ﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﯾدﻋو ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾد و ﺗﻘﻠﯾص ﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﺷد ،رﻏم إﯾﻣﺎن أﻏﻠب أﻋﺿﺎءﻩ ﺑوﻻﯾ
ﯾران ﻣﻧذ إﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣن أﺑرز اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ : sevitavresnoC اﻟﻣﺣﺎﻓظون/ د
اﻟﺛورة ، ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ، و اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟزﯾﺎدة ﻧﻔوذ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
اﻟﻣﻧﺎﻓس ﻟﻬﺎ ﺗﺳﻣﯾﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺎحاﻟﻣرﺷد  ، و ﺟﺎءت اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﺑﻌد أن أطﻠﻘت اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ 
اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ، و ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻷﺷد ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ،و ﺗﻘوى ﻣﻊ وﺻول أﺣﻣدي 
   .ﻛﻣﺎ زادت ﻗوﺗﻪ ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻗوة و ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣرس ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 4، 5002ﻧﺟﺎد ﻟﻠﺳﻠطﺔ ﻓﻲ 
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ﻫﻲ اﺟﺗﻬﺎد ﻧظري ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺷﯾﻌﻲ ، ظﻬرت ﻣﻊ ﻏﯾﺑﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر : وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ / ه
، أﺑرزﻫم ﻟﻠﺷﯾﻌﺔ اﻹﻣﺎﻣﯾﺔ ، و ﺗطورت ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺷﯾﻌﺔ 
آﯾﺔ اﷲ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ اﻟﺗﻲ طورﻫﺎ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ، اﻟﺗﻲ ﯾﻧوب ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ 
اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺎﺋب ، وﺷﻬدت ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﯾران ، و وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﯾﻪ و ﺳﻠم و ﻋن
  .اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑدﯾﺔ ، ﺑل ﺗﻣﺗد إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻬﺎ 
ﺗﻌرﻓﻬﺎ اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ، : msinairatceS اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ/ و
و ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ذﻟك أن دﯾﻧﯾﺔ ﺗﻧوب ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣواﻗﻔﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔرد ﻛﺟزء ﻣن ﻓﺋﺔ
ﺗﺗﺣﻛم اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻔرد اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ و ﺗﺣﻛﻣﻪ وﻓق ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﻧظﺎم اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز 
و ﺳﯾﺗم 1، اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ  اﻷوﻟوﯾﺔﺣﺳب ﺗرﺗﯾب  أﺧرىﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ،و ﻣﻧﺢ اﻻﻣﺗﯾﺎزات ﻟﻔﺋﺔ ﻣﻧﻬم دون 
ﯾران ﻟﻠﺑﻌد اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻣن إﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ،
  .ﺧﻼل ﺗوظﯾف ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
 : ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ  –ﻋﺎﺷرا 
    :ﺗﺗﻬﯾﻛل اﻟدراﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ و ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺻول ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺗﻣﺔ 
ﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ إاﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻟﻔﺻل اﻷولﺣﯾث ﯾﺗﻧﺎول 
ﻣﺑﺎﺣث ، اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﻣﻧﻬﺎ ﻣدﺧل ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻌرض ﻟﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ و ﻷﺑرز 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل ﻓرﺷﺎ ﻧظرﯾﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﯾﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌرض اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ، أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث إاﻟﻣﺣددة ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﻷﺑرز اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺛرات ﻣﺣﯾطﻬﺎ ، اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻣﺣددات  دورﻓﯾﺑﺣث ﻓﻲ 
  .و اﻟدوﻟﻲ  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
، ﺣﯾث ﯾﺗﻧﺎول آﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﯾران وإﺎر ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻓﯾﻌرض ﻟﻣﺳ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲأﻣﺎ 
اﻟﻣﺑﺣث اﻷول ﺗﻔﺎﻋﻼت ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻪ ﻣن 
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ﺣﯾث ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ،أﻣﺎ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾوﺿﺢ 
  .ﯾران ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إاﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ  ﺑرزأ
ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ،و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل اﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول 
ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ، ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎﺣث ﯾﺗﻧﺎول أوﻟﻬﺎ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺧﺎﺻﺔ 
ﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث ﻣ، أﻣﺎ اﻟﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺳﺗﻌرض اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺳﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل
ﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣﺑﺣث اﻷﺧﯾر ﻓﯾﺗﻧﺎول اﻟﺳ




 :اﻟﻔﺻل اﻷول 
  
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات : اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔﻣﺣددات 
  .اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ   و اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 




  : ﺗوطﺋﺔ
ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻫداف ﺗﻌد دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟوﺣﯾدة    
وﻛذﻟك اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻩ اﻟﻣﺣددات ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘﯾود واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ذن ﻫﻷ، 1ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
ﻟﻬذﻩ و ،2اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ وﺗﻠﻌب دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺧﯾﺎرات ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار 
ﻧﯾﻔﺎت ﻋدﯾدة ، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ إﻟﻰ داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ،وﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ اﻟﻣﺣددات ﺗﺻ
ﻌﻣل ﻫذا ﯾوﺳ،إﻟﻰ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻧوﯾﺔ  ﯾﻘﺳﻣﻬﺎﺧر ذاﺗﯾﺔ،واﻟﺑﻌض اﻵ إﻟﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣوﺿوﻋﯾﺔ و
اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي ، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ  ﻟﻔﺻلا
  .ﻣﺣددات داﺧﻠﯾﺔ  و أﺧرى ﺧﺎرﺟﯾﺔ  إﻟﻰﯾﻘﺳﻣﻬﺎ 
ﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، و ﻗﺑل ﻋرض اﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎر 
ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق أوﻻ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺗﻣﺎﯾزﻫﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ، ﻣن 
ﺳرة ﻔﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺑرز اﻟﻣﻘأﻛذﻟك ﺳﯾﺗم ﻋرض و أﺟل ﻓﻬم أﻛﺛر ﻟﻠظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ، 
ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗطرﺣﻬﺎ و ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺿواﺑط اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ 
ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، و ﻫذا ﯾﻘدم ﻓﻬم أﻛﺛر ﻟﻠﻣﺣددات اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  : و ﯾﺗﺿﻣن  ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  .ﻣدﺧل ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  .ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ  ﻠاﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إاﻟﻣﺣددات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
 
  
                                                          
اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ، 9002-9791ﻟﻠﺣﻘﺑﺔ ﺣﻣــد اﻟﺣﺑﺎﺷﻧﺔ،ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ إﯾرانأاح دﺻ -1
   .591،ص2102ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ 3341،ﺻﻔر (1)،اﻟﻌدد(4)اﻟﻣﺟﻠد ،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم 
ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، : اﻟﺟزاﺋر .  0202ﻋﺎم  وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ،إﯾران ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ -2
   .162،ص0102




  ﻣدﺧل ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻧظري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
إن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻣﻧطﻠﻘﺔ ﻣن ﺗﺄﺻﯾل اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و 
اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﻓﻬم اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ و اﻟوﺻول إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ،اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت 
ﻟﻠﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ اﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ ،و ﻛذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻘﻼ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ ﺿﻣن 
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم و ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟظواﻫر اﻟﻣدروﺳﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﺗﻧﺑﻧﻲ 
  .ﻩ اﻷطر اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻟﺗﻘدﯾﻣﻪ ذﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫ
  .و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
 ﺔ و اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻟﻌرض ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻧوﻋ
اﻟظﺎﻫرة ، و ﻛذﻟك ﻣن  ذﻩ، ﻣن أﺟل ﺗﻘدﯾم ﻓﻬم أﻛﺑر ﻟﻬ و ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ
  .ﻬوم ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺟل ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻣﻔأ
   :ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  / أ
ﺟﻣﯾﻊ ﺻور اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗﺻدر ﻋن اﻟدوﻟﺔ ﻛﺣﻘﯾﻘﺔ  أﻧﻬﺎﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺣﺎﻣد رﺑﯾﻊ 
ﻧظﺎﻣﯾﺔ ،إن ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻛوﺟود ﺣﺿﺎري أو اﻟﺗﻌﺑﯾرات اﻟذاﺗﯾﺔ ﻛﺻور ﻓردﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ 
 .1ﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔإاﻟذي ﻧطﻠق ﻋﻠﯾﻪ  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻧطوي وﺗﻧدرج ﺗﺣت ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟواﺳﻊ
اﻟﺗﺧطﯾط وأﻧﻬﺎ ﻓﻌل ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﺗﻣﺎﺳك :أﻧﻬﺎ ﻓﯾﻪ ﯾرى ikslduoM  ﺗﻌرﯾف أﺧر ﻋﻧد ﻣودﻟﺳﻛﻲ
واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣودﻟﺳﻛﻲ رﺑط ﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻔﻪ .2وأﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣﻧﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺣﯾﺎل ﻏﯾرﻫﺎ
  .ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط، واﺷﺗرط ﻓﯾﻬﺎ أن ﺗﻛون ﺳﻠوك ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﺣدات
رﺟﯾﺔ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت ﺗﺗﺄﻟف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎ namreH selrahC و ﺣﺳب ﺗﺷﺎرﻟز ﻫﯾرﻣﺎن
اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﺻﺎﻧﻌوا اﻟﻘرار اﻟرﺳﻣﯾون ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻬم،اﻟﺗﻲ 
                                                          
  .62،ص8991،2ط ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ،:ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻫرة -1
ﺳﺎﻟم ﺻﺎﻟﺢ ،اﻟﻘوة واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻛوﻓﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد  -2
  .451، ص 0102اﻟﻛوﻓﺔ ،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس،ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ 




 onsoR semaJ وﻧﺟد ﺟﯾﻣس روزﻧو،1ﯾﻘﺻدون ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟوﺣدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
إﻣﺎ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻠطوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ أو ﺗﻠﺗزم ﺑﺎﺗﺧﺎذﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ، ﻔﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎﯾﯾﻌطﻲ ﺗﻌر 
  .2ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ أو ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟواﻧب ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎج ﻟﻠﻌﻣل ﯾطورﻩ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟدول  و واوﻟﺗونﻧﻛذﻟك ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﻼ
ﻧﺟد ﻛذﻟك ﻧﺎﺻﯾف ﯾوﺳف ،3اﻷﺧرى ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺣددة ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ،وﻗد ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺄﺧذ  ﺑﺄﻧﻬﺎﺣﺗﻰ ﯾﻌرﻓﻬﺎ 
أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو دوﻟﺔ أﺧرى أو ﻧﺣو وﺣدات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣن ﻏﯾر اﻟدول 
ﻓﻬﻲ ﻛﺣﻘل ﻣﺗﻣﯾز ﺿﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  ،4أو ﻧﺣو ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
  5.ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺳﻠوك واﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ اﻟدول ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﯾرادف ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ   redynSﺳﻧﺎﯾدر  و nesreVوﯾﻘدم ﻛل ﻣن ﻓﯾرﺳن 
 ت إذ ﯾﻌرﻓﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎوﺑﯾن ﻗواﻋد اﻟﻌﻣل،وأﺳﺎﻟﯾب اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺷﻛﻼ
ﻣﻧﻬﺞ ﻟﻠﻌﻣل أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺷﻛﻠﺔ أو واﻗﻌﺔ ﺣدﺛت 
  6.ﻓﻌﻼ أو ﺗﺣدث ﺣﺎﻟﯾﺎ أو ﯾﺗوﻗﻊ ﺣدوﺛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
ذﻟك اﻟﺳﻠوك اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ  أﺣﻣد ﻧوري اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ أﻧﻬﺎ ﻬﺎﯾﻌرﻓﻛﻣﺎ 
ن ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﯾﻪ أﺟل أﯾﯾن اﻵﺧرﯾن،وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ ﻣن ﺳﻠوك اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻟدوﻟ
ﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻟﻬﺎ ، ﺑﺗﻌﺑﯾر أو أﺟل أن  ﺗﻐﯾرﻩ إذا وﺟدت أﻛﻣﺎ ﻫو إذا ﻣﺎ ﺑدا ﻟﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ وﻣن 
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ﺑﺂﺧر ﺗﺳﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾت ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺣدود 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،1''ﺣوال ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻓﻲ أﺣﺳن اﻷ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﻠﻧﻲ اﻟذي ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟﻣﻣﺛﻠون اﻟرﺳﻣﯾون ﻟﻠوﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ  ﺣﺳب ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم
ﻣن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑداﺋل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط 
  2.اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ أﻧﻬﺎﻏﻠب أﺑﻌﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، أ ﺗﻐطﻲﺑﻌد ﻋرض ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ 
ﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﺣدات اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻔﻌل أو رد ﻓﻌل ،واﻟذي ﯾﺳﻌﻰ 
،و ﻣن  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .أﻛﺛر ﯾﺟب ﺗﺑﯾﺎن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ 
  :ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ/ب 
ﺗرﺗﺑط اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﻔﻬوم وﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم وﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل 
  .ماﻟﻣﻔﺎﻫﯾ ذﻩاﻛﺑر وﻓﻬم أﻋﻣق ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻟﻔروق واﻟرواﺑط ﺑﯾن ﻫ
 :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ / 1
ﺗﻌرف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﻌﻠم اﻟذي ﯾدرس اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول ﻣن ﺧﻼل 
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺗﻲ  ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ،3ﻓﻼ ﯾوﺟد ﻣرﻛز رﺳﻣﻲ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣﺛل داﺧل اﻟدوﻟﺔ ،ﺗﻌﻧﻲ ﻏﯾﺎب ﺳﻠطﺔ ﻓوﻗﯾﺔ ﺣﺎﻛﻣﺔ
ﯾﻌرف ﺳﺑﯾﻛﻣﺎن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن أﻓراد ﯾﻧﺗﻣون ﻟدول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،واﻟﺳﻠوك 
اﻟدوﻟﻲ ﻫو اﻟﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻷﺷﺧﺎص أو ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺳﺗﻬدف أو ﺗﺗﺄﺛر ﺑوﺟود ﺳﻠوك أﻓراد 
اﻟﺗﻌرﯾف ﻓﺿﻔﺎض ﯾوﺳﻊ ﻣن ﺣﻘل  اﻫذواﻟﻣﻼﺣظ أن .أو ﺟﻣﺎﻋﺎت ﯾﻧﺗﻣون ﻟدول أﺧرى
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وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ،1اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺷﺎطﺎت ﻛﺛﯾرة وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن اﻟوﺣدات ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻔوﺿوﯾﺔ ، وﻗد ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺷﻛل اﻟﺗﻌﺎون 
  .اﻟﺻراعأو 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  ﯾﺗﺿﺢ أنﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  لوﻣن ﺧﻼ
ن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ، ﻧظرا ﻷ
ﻟوﺣدات دوﻟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ،ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗداﺧل اﻟﻧظري ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻧظرﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗ،واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  .ﻫﻲ ﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷﺧﯾرةﻛون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، 
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ/2
ﻓﻧﺟد اﻟﻘﺎﺋد ،  81ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟﻘرن  لﺗطور ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻣن ﺧﻼ
اﻟﻣﻌﺎرك ﻟﻠوﺻول ﻟﻐرض  اﺳﺗﺧدام"أﻧﻬﺎ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ztiwesualC اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻛﻼوزﻓﯾﯾﻧش
اﻟﻣﻼﺣظ أن ، 2وﻏرض اﻟﺣرب ﻫﻧﺎ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ"اﻟﺣرب
ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ارﺗﺑط ﻓﻲ إطﺎرﻩ اﻟﺿﯾق ﺑﻔن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﺗوﺳﻊ وﺗطور ﺑﺷﻛل 
وأﺻﺑﺢ ﯾدل ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ،اﻟﺦ..واﻟدﻋﺎﺋﯾﺔﻛﺑﯾر، واﻗﺗرن ﺑﺎﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
  .ﻣﻌﻧﻰ ﺗﺟﺎوز ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﯾق اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻧﻲ ،ﻋم وأﺷﻣل ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻼﺣظ أن ا
ﺎﺋل اﻟوﺳ ذﻩﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ،وﻣن ﺑﯾن ﻫ
ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗﺣرك ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺄداة ﻣن أدوات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ داﺧل إطﺎر ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻟذﻟك ﯾرى اﻟدﻛﺗور ﻣﺎزن اﻟرﻣﺿﺎﻧﻲ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ، (اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ)ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
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 اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟوﺳﯾﻠﺔ واﻟﻬدف ،ﺑوﺻف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ
  1 .اﻹطﺎر اﻟﻐﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﺿم اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
و ،ﻓﺎﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ 
ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫو اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  2.ﻣوﺿﻊ اﻟﺗطﺑﯾق
  :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﻋﻼﻗﺔ /3
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﺳﻠوك اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺳﻠوك ذو طﺎﺑﻊ 
وﻫﻲ ﻋﻛس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﯾط ،ﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻗﺗﺻﺎدي أو اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
  .اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻣﺻدر واﺣد وﻫو ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار
ن ﺄوﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﺑ،ﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳ
ن ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺈوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓ،ﺳﺗﻣرار ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ إاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ 
أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ (اﻟﻘﯾﺎدة)ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔرد، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻟداﺧﻠﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن ،ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓرﯾدرﯾك ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوﻓﻲ ﻫذا ﯾؤﻛد ﻛﺎرل ،
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧظم "اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﺎل
   3".ﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﺎﻟﺿرورة أﺑﻌﺎد ﺧﺎرﺟﯾﺔ،ﻓاﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ 
إﻟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻧظم ﺧﺎﺻﺔ  وﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن ﻫو ﻣﺎ ﺗﻠﺟﺎ
اﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟوءﻫﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺣﺟب ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل 
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة ، وﯾﻌد اﻟﻬروب إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻓﻲ ﻧزاع دوﻟﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻻﺳﺗﻌﺎدة 
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   .53،ص9002اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس،
ﻣﺛﻧﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻬداوي،واﻗﻊ ﺗدرس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ  -2
  .801،ص9002،83ﺑﻐداد،اﻟﻌدد
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، ﻛﻣﺎ أن 1 اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ وﺗﺣوﯾل اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻋن اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻟﺛورات واﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت
  .اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟداﺧﻠﻲ و اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺿﺎءل ﻓﻲ ظل ﺗطور وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم و ﺗﺄﺛﯾر ﻗوى اﻟﻌوﻟﻣﺔ
   .ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﺿم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﻘﻼ أﻛﺎدﯾﻣﯾﺎ ﻣﺗﻔرﻋﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
اﻟﻧظرﯾﺎت و اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻛﺄﺳس ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ، و ﯾﺳﻌﻰ ﻫذا 
  . اﻟﻌﻧﺻر إﻟﻰ ﻋرض ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻛﺈطﺎر ﻧظري ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
 :tsilaeroeN ehT ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟﺟدﯾدةاﻟواﻗﻌﯾﺔ  اﻟﻧظرﯾﺔ  /أ
 fo yroehTاﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ   ztlaW.Kأﺳس ﻛﯾﻧﯾث وﻟﺗز 
  esohC lacitiloPو ﻛرس ﻓﯾﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ  scitilop lanoitanretni
اﻟﻣﺳﺗوﺣﺎة ﻣن ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ ، أداة ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﻠوب اﻷﻣﺛل ﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﻣن 
  2.أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻘوﻣﯾﺔ ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣدﯾﺛﻪ ﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ 
ت اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻹﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻔﻛر اﻟواﻗﻌﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ، آﺧذة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻣﺧﺗﻠف ءﺟﺎ
اﻧﺗﻘدت اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻣن طرف اﻻﺗﺟﺎﻩ  ﺣﯾثﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ، اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
اﻟﺳﻠوﻛﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟوﺳﺎﺋل ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻏﺎﻣﺿﺔ ،و ﻣن ﻗﺑل اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻌددي ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ 
ﺻورة ﻗدﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم ﻏﯾر ﻣواﻛﺑﺔ ﻟﻠﺗطورات ،و اﻧﺗﻘدﻫﺎ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
  3.ﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋم إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ا
ﺗﻧﺑﻧﻲ اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻛﺈطﺎر ﻧظري ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓﻛﺎر و 
ﻣﻧطﻠﻘﺎت ، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو اﻣﺗداد ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ، و ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺟﺗﻬﺎد ﻓﻛري 
  :ﺗﺟدﯾدي ﻟﻣﻧظرﯾﻬﺎ و ﻣن أﺑرز ﻫذﻩ اﻷﻓﻛﺎر
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ﻣرﻛز : اﻟﻌراق . دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻر: أﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج ،ﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  -2
  . 262، ص 7002ﻛوردﺳﺗﺎن ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، 
دار : اﻟﺟزاﺋر  .ﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ و اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ ظﺟﻧدﻟﻲ ، اﻟﺗﻧﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر  -3
   .461، ص 7002اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ، 




اﻟﺟدﯾدة و اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﺗرﻛز اﻟواﻗﻌﯾﺔ : ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ / 1
ﻩ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وذﻟك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺣدث اﻟﻘطﯾﻌﺔ ءاﻟدوﻟﻲ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺳﻠوﻛﯾﺎت أﻋﺿﺎ
اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ،اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺻراع 
أن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟدول ﯾﻔرز  ztlaW.Kوﻟﺗز ﻣن أﺟل اﻟﻘوة ،وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﯾﻌﺗﻘد ﻛﯾﻧﯾث 
  1.ﻣن اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ،و ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻬﺎﺑﻧﯾﺔ دوﻟﯾﺔ ﺗﻣﻧﻌ
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل 
ﺔ ﻟﺑﻧﯾﺗﻪ ،و ﺑﺳﺑب اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﯾﺷﻛﻠﻬﺎ و ﯾوﺟﻬﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل اﻟوﺣدات اﻟﻧﺎظﻣ
ﻓﺎﻟﺧوف و اﻟﻐﯾرة و اﻟﺷك و اﻧﻌدام اﻷﻣن ﯾﻣﻛن  ztlaWﻏﯾﺎب ﺳﻠطﺔ ﻓوﻗﯾﺔ ، و ﺣﺳب وﻟﺗز 
اﻟﻔوﺿﻰ ﻫﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻷن أن ﯾﻧﺷﺄ اﻟﺻراع ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎﻧت ﻟﻸطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻧواﯾﺎ ﺣﺳﻧﺔ ، 
ﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ، و ﺗﺗﻧﺎﻓس ﺗﺷﻛل ﺳﻠوك اﻟدول و ﺗﺣرﻛﻪ ﻓﻲ ﻧظﺎم دوﻟﻲ ﻓوﺿوي ﺗﻐﯾب ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺔ ا
  2.ﻓﯾﻪ اﻟدول ﺗﻧﺎﻓس ﺻﻔري 
ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ و أﺟﻬزة اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺗﺗطﻠب ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻐﯾرات ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻷﻋﺿﺎءﻩ ، ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻛل ﻋﺿو ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﯾﻣﻛن 
ﯾﺣﺗﻠﻬﺎ ﻫذا اﻟﻌﺿو ﻓﻲ ﻫرﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﺗﻔﺳﯾرﻩ و اﻟﺗﻛﻬن ﺑﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ و اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺗﻲ 
  3.اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ 
ﺗﻧطﻠق اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ :اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ  ﻛﻔﺎﻋل ﻓﻲاﻟدوﻟﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ /2
ﻣن اﻓﺗراض أن اﻟدول ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺣدات ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، 
                                                          
دار : اﻟﺟزاﺋر  .ﯾن ﺑوﻗﺎرة ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﺷﺧﯾص و اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﺳﺣ -1
  . 751، ص 3102ﻫوﻣﺔ ، 
ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ :  اﻹﻣﺎرات .(  ﻟﻸﺑﺣﺎثﺗرﺟﻣﺔ ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ )ﺟون ﺑﯾﻠﯾس و ﺳﺗﯾف ﺳﻣﯾث ، ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  -2
   .932، ص 4002،  ﻟﻸﺑﺣﺎث
   .151ﺣﺳﯾن ﺑوﻗﺎرة ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -3




اﻗﻌﯾﯾن ﺑﺣدوث ﺗطورات ﻣﻬﻣﺔ و ظﻬور ﻓﺎﻋﻠﯾن ﺟدد ، إﻻ أﻧﻬم و ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻋﺗراف اﻟو 
  .*1ن اﻟدول اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﺎﻋل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﺄﯾﺗﻣﺳﻛون ﺑ
ﯾؤدي اﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻘوة ﻣن ﺟﺎﻧب دول  :و أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗوازن اﻟﻘوى / 3
ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ  اﻟﻘﺎﺋم  أو اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻪﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ﻋدة ﺗﺳﻌﻰ ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ إﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ 
ﺻورة ﺗﺳﻣﻰ ﺗوازن اﻟﻘوى ، و إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﻪ ، و ﻫﻧﺎك اﻓﺗراﺿﺎن وراء 
اﻟﺗوازن أوﻟﻬﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﯾﺟري اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺿرورﯾﺔ ، و ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ 
ﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ، و ﺑﻬذا ﺗؤدي اﻟﺗوازن ﻓﺈن ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻻﺑد و أن ﯾﺗﻔوق ﻋﻠﻰ اﻟﻌ
  *2.ﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺧﻠق اﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟدول ذﻫ
ﺣﺳب اﻟواﻗﻌﯾﯾن اﻟﺟدد ﻓﺈن ﻫﯾرارﻛﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ : اﻟﻬدف اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠدوﻟﺔ اﻷﻣن / 4
ن اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻧد اﻟواﻗﻌﯾﯾن ﻫﻲ اﻟﻣﻠﺟﺄ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻷﻣن ، ذﻟك ﻷ
ﻋن اﻟﺳﯾﺎدة ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟدول ﻋن طرﯾق ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘوة أو اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻬﺎ اﻟوﺣﯾد ﻟﻠدﻓﺎع 
ﻫذا  إﻟﻰﻓﺎﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠدول ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻷﻣن ، ﯾﺿﺎف ،3ﻫﺎءﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎ
أن اﻟﺑﻘﺎء ﺷرط ﻣﺳﺑق ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛل اﻷﻫداف و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧرى ، و ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻛﯾﻧﯾث وﻟﺗز 
 4" .ﺑﻌد داﻓﻊ اﻟﺑﻘﺎء ﻗد ﺗﻛون أﻫداف اﻟدول ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻬﺎ "  ztlaW.K
                                                          
ﻣﻧظور ﺟدﯾد ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  إﻟﻰﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظور اﻟواﻗﻌﻲ و اﻟدﻋوة  -1
  .01، ص 5891، أﻛﺗوﺑر 28ﻟﻠدراﺳﺎت ، اﻟﻌدد  اﻷﻫراماﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻣرﻛز 
،وأﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج، 771ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺟﻧدﻟﻲ، ص : ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر ﺣول ﻣرﻛزﯾﺔ دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ أﻧظر* 
   .373ص 
   .152، ص  أﻧور ﻣﺣﻣد ﻓرج ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -2
  .821وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ، اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ص : أﻛﺛر ﺣول ﺗوازن اﻟﻘوى اﻧظر ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل * 
   .21ﻧﺎدﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -3
  . 342ﺟون ﺑﯾﻠﯾس و ﺳﺗﯾف ﺳﻣﯾث، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -4




ﯾﻌد اﻷﻣن اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ اﻟذي ﯾﺻﺑو إﻟﯾﻪ اﻟواﻗﻌﯾون اﻟﺟدد ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠواﻗﻌﯾﯾن اﻟﻛﻼﺳﯾك ، إذ 
اﻟذﯾن ﯾﺳﻌون إﻟﻰ اﻟﻘوة ﻛﻐﺎﯾﺔ ،و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻼأﻣن ﺣﺳﺑﻬم راﺟﻊ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ 
 1.و ﻟﯾﺳت راﺟﻌﺔ ﻟﻠطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ،  yhcranA
و ﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻛﺎﻧت اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻟﻠدول ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ، ﻟﻛن ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻹطﺎر اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟظﻬور 
ﻘراءات ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، و ﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ، أدت إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺗوﻓر إﺣدى اﻟذﻫ
ﻧظرﯾﺗﻪ ﻫﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظري " نﺄﺑ  ztlaWﻟﯾﺳت اﻟﻘراءة اﻟوﺣﯾدة و اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث اﻋﺗرف وﻟﺗز
 2.noitcurtsnoc laciteroeht rednelsﺿﻌﯾف 
  :اﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﺔﻟﻧظرﯾا/ ب
ﻟﻠواﻗﻌﯾﺔ ، و إن ﺗراﺟﻌت ﻛﺎﻧت اﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ و ﻟﻔﺗرة ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ و اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت اﺷﺗداد ﻟﻠﺻراﻋﺎت و اﻟﺣروب ﻛﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎ ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺟدﯾد أطرﻫﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗواﻛب ﺗطورات اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  .اﻟدوﻟﯾﺔ ،و ﺗﺟﻠﻰ ﻫذا ﻓﻲ ﺗﻧوﯾﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
اﻟﯾﺔ ﻛﺈﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻣرﻛزي ﻣﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟﻠﺑر : ﺗطور اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ/ 1
اﻟﻔرد،وﯾرى اﻟﻠﺑراﻟﯾون ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟدوﻟﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﺳواء ﻣن اﻋﺗداءات 
،واﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﺟب أن ﺗﻛون داﺋﻣﺎ ﺧﺎدﻣﺔ ﻟﻺرادة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ،و  اﻷﻓراد أو اﻟدول اﻷﺧرى
اﻟﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ظﻠت اﻟﻠﺑر ،3اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ذﻟك
وﺻل اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻠﺑراﻟﻲ إﻟﻰ اﻟذروة ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺣرﺑﯾن  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر،و
                                                          
   .681ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺟﻧدﻟﻲ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -1
أﺑو  إﺑراﻫﯾمﻣﻌﻬد : ﺑﯾرزﯾت .ﺟوﻧﻲ ﻋﺎﺻﻲ ، اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة  -2
   .71، ص 6002اﻟﻐد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻧوﻓﻣﺑر 
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ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل اﻟﻣﺛﺎﻟﯾﯾن ،اﻟذﯾن ﯾؤﻣﻧون ﺑﺄن اﻟﺣرب ﻏﯾر ﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﯾن 
  1.اﻟدول 
اﻷول ﻓﻠﺳﻔﻲ ﺗطور ﻣﻧذ ﻋﺻر : اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذا ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾن ﻣﺗداﺧﻠﯾن 
اﻟﺗﻧوﯾر ،و اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻣرت اﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺗﯾن 
ﻧﻪ ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺟﺎرة أﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗرى ذ، ﻫ*أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ و اﻟﺟدﯾدة 
  2.اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔاﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ، ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻷﻣم أن ﺗﻐﯾر ﻣن أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ 
  : اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ / 2
ﺗﻧﺑﻧﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ ﺑﺗﻔرﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻟﻣﺗﻐﯾرات ، اﻟﺗﻲ 
  .ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﺎ ﺗرﯾد دون ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻵﺧرﯾن ﯾرﯾدون ﻣ:   rewoP tfoSاﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ / أ
إرﻏﺎﻣﻬم أو ﺗﻬدﯾدﻫم ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، و ﺗرﺗﻛز اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻟﺑﻠد ﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣوارد ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﺟذاﺑﺔ ﻟﻶﺧرﯾن ، و ﻗﯾﻣﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻵﺧرون ﻋﻧدﻣﺎ ﯾطﺑﻘﻬﺎ ﺑﺈﺧﻼص ﻓﻲ اﻟداﺧل و اﻟﺧﺎرج ، و ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾراﻫﺎ 
  3.ﻣﺷروﻋﺔ و ذات ﺳﻠطﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ و أﺧﻼﻗﯾﺔ 
ﻫو ظﺎﻫرة ﻋﺑر ﻗوﻣﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺗﺿﻣن :  ecnednepedretnIاﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل / ب
أﻧﻣﺎط ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد و ﻣﺗﻌددة اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﯾن اﻟدول ، ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
ﺎر أﺣدﻫم ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻧظﺎم ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إط
درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻋرﺿﺔ ﻫؤﻻء اﻷﻋﺿﺎء ﻟﻠﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻘوى و اﻷﺣداث اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، و ﻣن ﺛم 
ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣدى ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ أو ﻋدم ﻣواﺟﻬﺔ أﻋﺑﺎء و ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات 
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ﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، و اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﯾﻛون ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت إ
أو ﻗﺎرﯾﺔ أو ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﻫو ﻣﺗﻌدد اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﯾﻣﺗد ﻟﻠﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
  1.اﻟﺦ ..اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻧﺷﺄت ﻧظرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻠﺑراﻟﻲ ﻛﻧﻘد ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﻌﯾﻧﺎت 
اﻷﻫم ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ،وﺗﺣدت اﻟﻔﻛرة اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻛﯾﺎن
اﻟدوﻟﯾﺔ ، و ﺷدد واﺿﻌوﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣن ﻏﯾر اﻟدول ، و ﺗﻌﺗﻣد ﻓرﺿﯾﺔ أن 
  2.اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﺗﻘوي ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
ﯾرﻛز اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و 
اﻟدوﻟﻲ ، و اﻟذي ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺑﻠور ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ و  ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔا
اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت رﺳﻣﯾﺔ و ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﺻل 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟواﺳﻊ اﻟذي ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺗﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ و 
ﺗرﻗﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔواﻋل ﺳﺎﻫم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، إذ أﺻﺑﺣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺧ
ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم ﻣﻌﻘد ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﯾﺗﻌدى ﺣدود اﻻﻫﺗﻣﺎﻣﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ، ﺑل 
  3.ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺳﺎرات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ و دوﻟﯾﺔ ﻣﻌﻘدة 
ﻠم اﻟﻠﺑراﻟﯾون ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺑﻧﯾوي ﻟﻠﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﯾﺳ :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ / ج
اﻟدوﻟﻲ ، ﻟﻛن اﻷﻣر اﻟﺣﺎﺳم ﻫو أن اﻟﻔوﺿﻰ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟدول ﺷﻲء ﻣﺗﻌذر ، 
و ﺣﺳب اﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺻراع ،4و ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ ذﻟك وﺟود اﻷﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ
ﯾﺳﺗﻣر و ﻟﻛن ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب و ﻣﺻﺎدر ﻏﯾر ﻋﺳﻛرﯾﺔ ، أي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و 
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دﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ و اﻟﻣوﺿوﻋﺎت ،ﻓﺎﻟدول اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺑﺗرول ﺗﻣﺎرس اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌ
دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ رﻏم أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ،و ﻣن ﻫﻧﺎ أﺿﺣت 
  1.اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﻲ ﻋواﻣل ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ﻗرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول 
  :msivitcurtsnoC ehT  و ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ / ج
 ﺑروزأدى ﻓﺷل اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ و اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ،و 
ﻓواﻋل وﻣﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ،إﻟﻰ ظﻬور ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻘدم ﻧظرة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
 .ﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ذﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ،و ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدول ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬﺎ،و ﻣن اﺑرز ﻫ
  : ﺔ ﺗوﻓﯾﻘﯾﻛﻧظرﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ / 1
 funO salociN أﻧوفظﻬرت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻧﯾﻛوﻻس 
 ruO fo dlroWﻋﺎﻟم ﻣن ﺻﻧﻌﻧﺎ"اﻟذي ﯾﻌد أول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
ﻛذﻟك ﺑرزت اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت  واﻟﺟدﯾدة، ztlaWاﻧﺗﻘد ﻓﯾﻪ ﻓرﺿﯾﺎت واﻗﻌﯾﺔ وﻟﺗز "   gnikaM
  2.واﻟذي ﻟﻘب ﺑﺄب اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ  tedneW rednaxelAأﻟﻛﺳﻧدر واﻧدت
ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣن ﺗﺣوﻻت ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﻣن ﺧﻼل  funo.N أﻧوفو ﻗد ﺣﺎول ﻧﯾﻛوﻻس 
ﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻔواﻋل ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺎ ﺗﻔرﺿﻪ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋ  serutcurtsاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ 
ﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻫﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻧظر ﻟﻠواﻗﻊ ذﻣن ﻣؤﺛرات ،وﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﻫ  ytitnedIاﻟﻬوﯾﺔ 
اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺄﺧذ ﺻورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻘﺎطﻌﺎت اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﺑﺎدل واﻟﺗداﺧل 
  .3اﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﺑﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت،واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣطﺎف ﺑﺗﻛوﯾن ﺷﺑﻛﺔ ﻣن 
ﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻛس اﻟواﻗﻌﯾﺔ و اﻟﻠﺑراﻟﯾﺔ ﻻ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺛرات اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺛل اﻟدول و ذﻓﻬ
اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺄﺛﯾر اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ، و اﻟذي 
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اﻟﻬوﯾﺔ و ن و إدراك ﺟﻣﻌﻲ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻷ ﯾﺷﻛﻠﻬﺎ و ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻛوﯾن ﻗﯾم ﻣﺷﺗرﻛﺔ
  1.اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺗراﺑطﺗﺎن ﺣﺳب اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ 
 :اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ /2
اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرى اﻟواﻗﻌﯾﺔ و اﻟواﻗﻌﯾﺔ  - أﺛرت اﻟﻣﺣﺎورة اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ
ﺗﺷﻛل ﺑواﺳطﺔ  tsertniﺗرى اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ أن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ، اﻟﺟدﯾدة أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣﻌطﻰ ﻣﺳﺑق 
ﻋﻼﻗﺔ   ytivitcejbusretni، ﺗﺷرح اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﻬوم اﻟﺗذاﺗﺎﻧﯾﺔ  ytitnedIاﻟﻬوﯾﺔ 
ﻓﻲ  tedneWﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، و ﯾﻘول واﻧدت  erutcurtsﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ  rotcaﺳﻠوك اﻟﻔﺎﻋل 
 ekam setats tahw si yhcranA"ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن اﻟﻔوﺿﻰ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻪ اﻟدول 
اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻌطﻰ ﻣﺳﺑق ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻓﻬو ﻻ ﯾﻌﺗﻘد أن ، 2" ti fo
 .ﺳﻠوك اﻟدول و ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ 
ﺣﯾث أﻧﻧﺎ ﻧﺻﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن  ،ن اﻟوﺟود اﻟﺑﺷري وﺟود اﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺄﺟوﻫر اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫو اﻻﻓﺗراض ﺑ
ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن،وﻛذﻟك أﻗواﻟﻧﺎ ﻣﻊ  لﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧﻘوم ﺑﻪ ﻣن أﻋﻣﺎ،ﻣواد أوﻟﯾﺔ ﻣدﺗﻧﺎ ﺑﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ 
ﺑل أن اﻷﻗوال ﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻌﺎﻟم  ،اﻵﺧرﯾن ﻓﺎﻟﻘول ﻓﻌل
اﻟﻛﺎﺋن، واﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗرى أن اﻟﻧﺎس ﯾﺷﻛﻠون اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺻﻧﻊ اﻟﻧﺎس ،و أن ﻫذﻩ 
ﻧﺻرﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ،و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﯾظﻬر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺻر ﺛﺎﻟث و ﻫو اﻟﻘواﻋد اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن اﻟﻌ
ﯾﺣﺗﺎﺟون ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ  ﻫﻲ ﺗوﻓر ﺧﯾﺎرات أﻣﺎم اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن ، و اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻓﻲ ﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم
  3.اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻓﻲ ﺿوء إدراﻛﻬم ﻟﻬوﯾﺎﺗﻬم ﻓردﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ،
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 .42.02pp,8002, KU , sserp acahtI , dajeN idamhA ot imatahk
اﻟﺳﯾد ﺻدﻗﻲ ﻋﺎﺑدﯾن ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺑﻧﺎﺋﻲ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻌﻠوم  -3
   .941، ص  9991 أﻛﺗوﺑر،  اﻷول، اﻟﻌدد  ةاﻟﻘﺎﻫر  ﻣﻌﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎ




ﯾﻌﺗﻘد أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﻧظري أن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﯾد ﻓﻘط اﻟﺳﻠوك ﻟدى اﻟﻔواﻋل اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﯾﻌﺗﻘد اﻟواﻗﻌﯾون اﻟﺟدد ﺑل ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻫوﯾﺎت و ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔواﻋل ، و ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻣﺎ 
ن اﻷﻓﻛﺎر و اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻛﯾف ﻓﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ أﻫم ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻷ
ن اﻟﻬوﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن إطﺎر أو ﺑﻧﺎء اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن أﯾﻔﺳر اﻟﻔﺎﻋﻠون ﻣﺣﯾطﻬم اﻟﻣﺎدي ، ﻛﻣﺎ 
ﺎﻟﻬوﯾﺎت ﺿرورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﻓ1ذواﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾنﺧﻼﻟﻪ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﻓﻬم 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  و اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ، و ذﻟك ﻟﺗﻛون ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻷدﻧﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﺑؤ و 
اﻟﻧظﺎم ، ﻓﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾن اﻟدول ﺗﺗطﻠب ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻬوﯾﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑدرﺟﺔ 
  2.اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻣﺎط اﻟﺳﻠوك 
ن ﻣﺻﺎﻟﺢ و ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻷﻓراد و اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺳر و ﺗﺣدد إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺟوع ﻷ
إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔﻛرﯾﺔ و اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻫوﯾﺎﺗﻬم ، و اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ 
م ، و اﻟﻌﻣل ﺗطورﯾﺔ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺣﺗوى اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﺎﺋد ، و اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻧﺧب و اﻟرأي اﻟﻌﺎ
  3.اﻟﺟﻣﺎﻫﯾري ، ﺛم اﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى 
ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﻌرض أن اﻟﺑﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣزﺟت ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺎدﯾﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن 
ﯾﺧرج ﻣن ﺿﯾق ﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ  ،ﺟل أن ﺗﻘدم ﻓﻬﻣﺎ أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔأ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ، و ﻣﺎ  ﺗﺣﻠﯾل ﺗطورات اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أﻧﻬﺎ ﻋﺎﺟزة ﻋن
ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ ،ﯾواﻛﺑﻬﺎ ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات ﺟدﯾدة أﺛرت ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدول اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﻌﺿﻬﺎ 
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  .اﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ :  ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣددات 
ﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ؤ ﻟﻠدوﻟﺔ، و اﻟﺗﻲ ﺗ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ،أو اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻓﺗﺣد ﻣن اﻟدور اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ
  .ان اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻹﯾر : اﻷول طﻠباﻟﻣ
ﯾﻌد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻗوة اﻟدوﻟﺔ ورﺳم ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوﻛﻬﺎ ، وﺗﻛﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ ﻟﻣوﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻣﻧﺣﻪ 
، 1ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺳﺗﺛﻣرﻫﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﻓق اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻧﻪ ﯾﺣدد أﻓﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﯾﺣدد اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺣﯾوي اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ 
ﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت إﻟﻰ أﻣن اﻟدوﻟﺔ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗوﺟﻪ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ 
ﻛﻣﺎ أن ﻣوﻗﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ،اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ 
 .2رﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻫوﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرةﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎ
ﻛﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟظروﻓﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ، ﻓﺎﻟدول ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺣﯾث أﻟذﻟك ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟدول ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘوة 
ﻩ اﻟﻌواﻣل ﻋﻠﻰ ﻗوة اﻟدوﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟذي ذﻣدى وﻓرة اﻟﻣوارد واﻟﺣﺟم واﻟﻣوﻗﻊ، وﺗؤﺛر ﻛل ﻫ
ﻓﺗؤﺛر اﻟﻣوارد ﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺛروة اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲ ،
ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﻟدراﺳﺔ ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣدد اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ إﯾران  ﯾﺳﻌﻰو ،3ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾوﻓرﻩ ﻫذا اﻟﻣﺣدد ﻣن ﻓرص وﻗﯾود ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻹﯾراﻧﻲ
                                                          
ﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ،دراﺳﺔ  اﻟدور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻹﯾران ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ إﯾﺎد ﻋﺎﯾد واﻟﻲ اﻟﺑدﯾري، -1
   .442ص ،8002،3،اﻟﻌدد11ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد 
، ( 7002،9791)ﺣﻣد اﻟﺣﺑﺎﺷﻧﺔ،ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ،أﺻداح  -2
          .41،ص8002اﻟﺧﺎﻣس،ﻣؤﺗﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرون،اﻟﻌدد  ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك : اﻟرﯾﺎض(.ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن اﺣﻣد اﻟﻣﻐﻧﻲ وﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم)ن،ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺟوﻧﺳﻟوﯾد  -3
   .442،ص9891ﺳﻌود،




-05,52)داﺋرﺗﻲ ﻋرض ﺳﯾﺎ ، و ﺗﻣﺗد ﺑﯾنﺗﻘﻊ اﯾران ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻘﺎرة آ
وﺗﻣﺛل إﯾران ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن أﺳﯾﺎ و أورﺑﺎ ﻓﻬﻲ ،1ﺷرﻗﺎ(36- 44)ﺷﻣﺎﻻ وﺧطﻲ طول(05,14
دوﻟﺔ ﺷرق أوﺳطﯾﺔ ، وﻫذا ﺑدورﻩ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻣﯾزات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ 
دوﻟﯾﺔ ، ،ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺻف ﺑﻪ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣن ﻣﯾزات ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟ
  2 .اﻷﻣر اﻟذي زاد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ إﯾران
 % 24.3ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟم و %72.1وﻫﻲ ﺗﺷﻛل ²ﻛم ( 561.486.1)ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﯾران
ﻣن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻗﺎرة آﺳﯾﺎ،وﻫﻲ ﺗﻌﺎدل ﻣﺳﺎﺣﺔ ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وﻫوﻟﻧدا وﺑﻠﺟﯾﻛﺎ واﻟﺑرﺗﻐﺎل 
أﻋﻠن اﻟﻌﻣﯾد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن ﻧﺎﻣﻲ رﺋﯾس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ  1102وﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ،3ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
ﻧﻪ ﺑﻌد اﻟﺣﺳﺎب اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزر اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻘد زادت ﻣﺳﺎﺣﺔ أاﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
 959.378.1)أﻟف ﻛﻠم ﻋن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ 622اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو 
ﻣﺳﺋول ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟزر اﻟﺛﻼث طﻧب اﻟﺻﻐرى و طﻧب ، وﻟم ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻛﻼم اﻟ( ²ﻛم
  4.اﻟﻛﺑرى و أﺑو ﻣوﺳﻰ اﻟﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
وﯾﺣد إﯾران ﺷﻣﺎﻻ ﺑﺣر ﻗزوﯾن و ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن،وﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﺣر اﻟﻌرب،وﻣن 
اﻟﺷرق أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن،وﻣن اﻟﻐرب اﻟﻌراق وﺗرﻛﯾﺎ،وﯾﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣوع طول اﻟﺣدود اﻟﺑرﯾﺔ 
واﻟﺣدود اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وﺧﻠﯾﺞ ﻋﻣﺎن ،ﻛﻠم  5605 اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻬﺎ
  5 .ﻛﻠم 047وﻓﻲ ﺑﺣر ﻗزوﯾن ،ﻛﻠم  0091
                                                          
   .543ص,، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق إﯾﺎد ﻋﺎﯾد واﻟﻲ اﻟﺑدﯾري - 1  
إﯾران،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر،اﻟﻌدد ﻧﺑﯾل اﻟﻌﺗوم،اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺈطﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻘﯾﺎس ﻗوة  -2
   .551،ص1102اﻟراﺑﻊ،اﻛﺗوﺑر
   .451،ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -3
أﻟف ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﺑﻌد اﻟﺣﺳﺎب اﻟدﻗﯾق  022إﯾران ﺗﻌﻠن زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، -4
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/60/52، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزر
  4RbwL9YpmlU.#611936=elcitra&07911=oneussi&4=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
   .643،ص إﯾﺎد ﻋﺎﯾد واﻟﻲ اﻟﺑدﯾري ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -5




ﻣن اﻟﺷﻣﺎل ﺗطل إﯾران ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﻗزوﯾن اﻟذي ﯾﻌد اﻛﺑر ﺑﺣﯾرات اﻟﻌﺎﻟم ، إذ ﺗطل ﻋﻠﯾﻪ إﯾران 
و ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن ﻣن اﻟﺷرق وروﺳﯾﺎ وأذرﺑﯾﺟﺎن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧوب
،  ²ﻛم أﻟف 054ﺟزﯾرة ﺻﻐﯾرة ، و ﺗﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎﺣﺗﻪ  05اﻟﻐرب ، و ﯾﺣوي ﺑﺣر ﻗزوﯾن ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل ،  002وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣر ﻗزوﯾن ﻣن اﻟﺛروات اﻟﺗﻲ ﯾﺣوﯾﻬﺎ ، و اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، أﻣﺎ  % 4ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل ، أي أﻛﺛر ﻣن  03واﻟﻣﺛﺑت ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻵن 
ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  %7ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ، أي  ﺗرﯾﻠﯾون 2.9إﻟﻰ  7.6اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻐﺎز ﻓﯾﺗراوح ﺑﯾن 
ﻌل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓس اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟطﺎﻗﺔ ، ﻛﻣﺎ وﻓر ﻹﯾران اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ، وﻫو ﻣﺎ ﺟ
  1.ﺛروات طﺎﻗوﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ 




ﯾﺷوب اﻟﺗوﺗر واﻟﺗﺻﻌﯾد ﺣدود إﯾران اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ أو ﻣﻊ ﺟﻣﻬورﯾﺎت أذرﺑﯾﺟﺎن و 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣدود ،2ﺗرﻛﻣﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺣدود اﻟﺑرﯾﺔ وﺑﺣر ﻗزوﯾن واﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت اﻟﺣدودﯾﺔ
اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻬﻲ ﻣﺿطرﺑﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻌداء اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﯾن طﺎﻟﺑﺎن وٕاﯾران 
                                                          
و ﻣوارد ﺑﺣر ﻗزوﯾن رؤﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ ﻟﻔرص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻓﻬد ﻣزﺑﺎن ﺧزار اﻟﺧزار ، اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  -1
   .66، ص 6002،  5، اﻟﻌدد  إﯾراﻧﯾﺔو ﻣﻌرﻗﻼﺗﻬﺎ ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت 
   .843،صإﯾﺎد ﻋﺎﯾد واﻟﻲ اﻟﺑدﯾري ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  -2




ﻓرز ﺿﻐوط إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أوأﯾﺿﺎ ﺑﺳب اﻟﺗواﺟد اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻘب اﺣﺗﻼل أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ، وﻫو ﻣﺎ 
  .ﻋﻠﻰ إﯾران
ﻣطﻠﻊ ﺳﻧوات ﻓﻲ  8ﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻌراق ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻟﺣرب داﻣت ا أﻣﺎ
اﻟﺛورة ﺑﺳﺑب اﻟﺧﻼف ﺣول ﺷط اﻟﻌرب وﻣﻧﺎطق ﺣدودﯾﺔ أﺧرى، إذ ﺷﻬدت ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎ ﺣﺎﻻت 
ﻛﻠم رﻏم ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ  0821ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣدود اﻟﺑﺎﻟﻎ طوﻟﻬﺎ 
ﺎﻟوك ، ﺛم ﻣﺎ ﻟﺑث ﺗ،  اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺣدود اﻟﻧﻬرﯾﺔ ﺣﺳب ﺧط اﻟ5791اﻟﺟزاﺋر 
ﻓﻲ ﺣرب اﻧﺗﻬت ﺑﺎﺗﻔﺎق دوﻟﻲ ﻟوﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر واﻋﺗﻣﺎد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر  اﻟطرﻓﺎن أن دﺧﻼ
   1. ، وﺑذﻟك ﺣﺻﻠت إﯾران ﻋﻠﻰ اﻟﺟزء اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن ﺷط اﻟﻌرب
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻫذا ﺗﺷرف إﯾران ﻋﻠﻰ ﺳواﺣل اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وﺑﺣر ﻋﻣﺎن ﺑﺳﺎﺣل طوﻟﻪ 
ﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺷراﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز اﻟذي  %63ﻛﻠم، أي 0021
ﻣﺎ ﯾﺿﯾف ،ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ 
  2.ﺧر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة وﯾﺟﻌل اﻟدول اﻟﻛﺑرى ﺗﺗﻔﺎدى اﻻﺻطدام ﺑﻬﺎ آإﻟﯾﻬﺎ ﻣﺻدرا 
ﻗﻊ ﺑﯾن اﻟﻛﺗل اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑﺟزﯾرة ﻣﺳﻧدم ﻣﯾﻼ ﺑﺣرﯾﺎ ﻓﻲ أﺿﯾق ﻣو  92ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ﯾﺑﻠﻎ ﻋرض 
 04وﯾﺑﻠﻎ طول اﻟﻣﺿﯾق  ،واﻟﺳﺎﺣل اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻋﻧد ﺟزﯾرة ﺳرك 
وﯾﺳﻣﻰ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺟزﯾرة ﻫرﻣز اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، وﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﺿﯾق ﺳﻼﻣﺔ ﻧﺳﺑﺔ ، ﻣﯾﻼ 
ﻧون اﻟدوﻟﻲ ﻣن وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺿﯾق ﻓﻲ اﻟﻘﺎ،3إﻟﻰ ﺟزﯾرة ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ اﻵن ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺑﺣﺎر ، وﻟﻛل اﻟﺳﻔن اﻟﺣق واﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرور ﻓﯾﻪ ﻣﺎ دام ﻻ ﯾﺿر ﺑﺳﻼﻣﺔ اﻟدول 
ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻐﺎز أي  5،3ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل ﻧﻔط و 71اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ، وﯾﻧﻘل ﻋﺑرﻩ ﯾوﻣﯾﺎ 
                                                          
  .743،صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  - 3
ﻣرﻛز : اﻹﻣﺎرات . 0002 -9791اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣﻧﺻور ﺣﺳن  -2
   .44، ص 8002اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث ، 
3
 ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ،، دراﺳﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺳﻠﻣﻰ ﻋدﻧﺎن ﻣﺣﻣد،ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز اﻟوﺿﻊ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﻲ واﻟﺻراﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ -  
   .99،ص9002،4ﻟﻌدد،ا73ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻣﺟﻠد
  ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
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ﻣن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻧﻔطﯾﺔ  %02و، 
  
  
ﻟذﻟك ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻣرﯾن ذﻫﺎﺑﺎ ،
وٕاﯾﺎﺑﺎ ﻓﻘط ﻓﻲ أﻛﺛر أﺟزاءﻩ ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻬدروﻏراﻓﯾﺔ ، إذ أن 
ﻣﺧرج اﻟﺧﻠﯾﺞ ﯾﺣﺎذي اﻟﺳﺎﺣل اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣدﺧﻠﻪ ﯾﺣﺎذي اﻟﺳﺎﺣل اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ، وﻣﻊ 
ﯾق ﻋﻠﻰ ن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑ
  
ﺑﺣﯾث  ،إﯾران دوﻟﺔ ﺷﺑﻪ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺗﺣﺎﺻرﻫﺎ اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ ﻣن ﻛل ﻣﻛﺎن ﻣن اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺷرق واﻟﻐرب
ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ اﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ إطﻼﻟﺗﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻷطول ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳواﻫﺎ، 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻫو اﻟﻣﻌﺑر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻧﻔط إﯾران اﻟذي ﯾﺷﻛل اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠدﺧل اﻟوطﻧﻲ 
ﻟﺻﺔ ﻧﻪ ﻣﯾﺎﻩ ﻓﺎرﺳﯾﺔ ﺧﺎأاﻹﯾراﻧﻲ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻪ واﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻗﺗﻧﺎع اﻹﯾراﻧﯾﯾن 
 د،اﻟﻌد52ﻧوار ﺟﻠﯾل ﻫﺎﺷم،اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣﺿﯾق ﻫرﻣز،ﻣﺟﻠﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،اﻟﻣﺟﻠد 
ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎت ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ،اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ﻗراءة ﻓﻲ اﻟدواﻓﻊ واﻟﺗداﻋﯾﺎت،ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون 
: ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺑﺣرﯾﺎ % 
  1.ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻧﻔط  03إﻟﻰ  02ﺟﺗﺎزﻩ ﯾوﻣﯾﺎ ﻣن 
.ﺧرﯾطﺔ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز : 2 اﻟﺷﻛل
  cibara.www//:ptth-68594t/moc.yratilim
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذا أن ﻣﯾﺎﻩ اﻟﻣﺿﯾق ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ 
ٕ
ﺈﺗﺻﺎﻋد ﺣدة اﻟﺗﻬدﯾد اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻏﻼق ،ﻓ
2.اﻷرض ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد ﻣن ﻋدﻣﻪ
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إن ﺳﺎﺣﻠﻧﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻲ واﻟﺧﻠﯾﺞ وﻣﺻب "ﻛﺑر وﻻﯾﺗﻲ وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑق أ، إذ ﯾﻘول ﻋﻠﻲ 
  1."ﻫرﻣز وﻋﻣﺎن ﻫﻲ ﺣدودﻧﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻛﺛر أﻫﻣﯾﺔ
وﻓﻲ دراﺳﺔ وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﻋن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘوة اﻹﯾراﻧﯾﺔ، وﺟد أن اﻟﻧزوع اﻟﺟﯾوٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻹﯾران 
ن أﻛﺛر اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ ﻋدد إ:ق م إﻟﻰ اﻵن ﺑﯾﻧت0093ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 
اﻟﻣرات اﻷﻛﺑر ﻣن اﻻﻧﺟذاب ﻫﻲ إﻗﻠﯾم اﻟﻘوﻗﺎز،ﺛم اﻟﻬﻼل اﻟﺧﺻﯾب ﺛم أﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وأﺧﯾرا 
ن ﻫذا اﻻﻧﺟذاب ﻧﺣو إﻗﻠﯾم ﻣﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﺗوزﯾﻊ أ، و (ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن واﻟﺷواطﺊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ)إﻗﻠﯾم اﻟﺟﻧوب
  2 .ﺗﺗزاﯾد ﻗوة اﻟﺟذب ﻧﺣوﻫﺎﻣوازﯾن اﻟﻘوى، ﻓﺣﯾث ﻣﺎ ﺗوﺟد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﺧوة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ 
اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﯾﻌطﻲ ﻹﯾران ﻓرﺻﺔ ﻟﻌب دور رﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، 
ﻛﺗﻘﺎﺳم ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﺣر ﻗزوﯾن ، و اﻟﻧزاع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎدة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ، ﻛﻣﺎ 
ﻋﺑﺊ  ﯾﻔرض ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻟذﻟك ﻣﺛل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻣﯾز ﻓرﺻﺔ و
  3.ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
  . اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻹﯾران: اﻟﺛﺎﻧﻲ طﻠباﻟﻣ
ﯾﻌد اﻟﻣﺣدد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن أﻫم اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻗوة اﻟدوﻟﺔ وﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻣن ﺑﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷﻧﻪ اﻟداﻋم اﻷﺳﺎس ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺣددات اﻷﺧرى 
  .ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺗؤﺛر ﺑﺂﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔإﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  وﻗدرات ﻟﻠدوﻟﺔ 
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻣوارد طﺑﯾﻌﯾﺔ وﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻛﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ 
واﻟﺗﻌدﯾن واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ، وأﯾﺿﺎ اﻟﻘدرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﺗواﻓر ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﺿﻣن 
  .4ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻛﺛﻔﺔ ي ،وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎتﺎدﻟﻬﺎ اﻷﺳﺎس اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻ
ﻟﻬذا ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻣن ﻗوة اﻟدوﻟﺔ،  
ﻓﻠﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ،واﻟﺗﻔﺎﻋل 
                                                          
ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة : ﺑﯾروت . اﻹﯾراﻧﯾﺔ-ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ إﯾران واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﯾﻔﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺳﻌد، -1
   .61، ص2002،  2اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ط
 :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/60/72: آﻓﺎﻗﻬﺎ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  و اﻹﯾراﻧﯾﺔوﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ،ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻘوة  -2
  mth.086897924211343102/40/3102/srotcafhtgnertsdnanari/selif/ten.areezajla.seiduts//:ptth 
 noitaleR ed tutitsnI , lanoigéR étirucéS aL te enneinarI rueirétxE euqitiloP aL , noilliB reidiD - 3
 .3p, 1002 ,siraP, seuqigétartS te selanoitanretnI
   .791ص ،، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقاﺣﻣد اﻟﺣﺑﺎﺷﻧﺔ،ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ إﯾران داحﺻ -4




ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ، ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر واﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،و اﻹ
ﻟﻛن ﯾﺟب ،1اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﺗﻛون أﻛﺛر ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾد واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن وﺟود اﻟﻣوارد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت  وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ، ﺑل ﯾﺟب ﺗواﻓر ﺷرط ﻗدرة اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ
  2.وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
ﺗﺗﻣﺗﻊ إﯾران ﺑوﻓرة ﻓﻲ اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز إذ ﺑﻠﻎ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ  : اﻟطﺎﻗﺔ/1
ﻟﻛن ،3ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ%  9ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل أي  7.98ﺣواﻟﻲ  0002اﻟﻣؤﻛد ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر 
ﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻣؤﻛد  ﺑﺎﺿطراد ، ﻛﻣﺎ ﻧﻼﺣظ اﺧﺗﻼف اﻷرﻗﺎم اﻻﻧﺎﻣﻲ ﺗ اﻟﻣﻼﺣظ ﻫو
ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر  451، و 4ﻣﻠﯾﺎر ﻛﻣﺎ ﺗورد ﺗﻘﺎرﯾر أﻣرﯾﻛﯾﺔ  731ﺣوﻟﻪ ﻓﻧﺟد ﺑﯾن 
وﺑﻠﻎ  ،ﺗرﯾﻠﯾون ﻣﺗر ﻣﻛﻌب 026,33اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣؤﻛد و إﺣﺻﺎءات اﻷوﺑك، 
ﻣﻠﯾون  735,2وﺑﻠﻐت ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط  ,ﻣﻠﯾون ﺑرﻣﯾل 675,3  2102إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻧﻔطﻲ ﻋﺎم 
 5 .ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ
 .رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﯾران: 3اﻟﺷﻛل 
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   .851ص  ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم ﺻﺎﻟﺢ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، -1 
اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، دراﺳﺎت دوﻟﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ف اﻟﻛﻔﺎرﻧﺔ، اﻟﻌواﻣل ر ﻣد ﻋﺎﺣأ -2 
   .42ص 9002واﻷرﺑﻌون، 
   .02،ص ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﺻداح أﺣﻣد اﻟﺣﺑﺎﺷﻧﺔ ، -3
-dlrow-eht/snoitacilbup/yrarbil/vog.aic.www//:sptth : etis eht ,ygrene , narI ,koobtcaF dlrow eht - 4
 lmth.ri/soeg/koobtcaf
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ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل ﺗراﺟﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔطﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة و ﻫﻲ 
ﻓﺗرة اﻟرﺋﯾس ﻧﺟﺎد ، ﺑﻔﻌل ﺗزاﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، و اﻣﺗدادﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
  ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ  %03ﻣن دﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ و  %06ﺣواﻟﻲ  ﺔﯾاﻟﻧﻔطﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎﺋدات و 
ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻧﻔطﻲ ، و ﺗﺗراﺟﻊ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ  %04ﺗﺳﺗﻬﻠك إﯾران ،1اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﺈﯾران ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن إﻧﺗﺎج ﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻷوﺑك ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗوﻓر اﻷﻣوال  %01
و أﻫم اﻟدول ، 2ﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼذﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﺣﻘول ، و ﻗد ﺗﺗﻔﺎﻗم ﻫ
أﻟف ﺛم اﻟﻬﻧد  723أﻟف ﺑرﻣﯾل ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺑــ  055اﻟﻣﺳﺗوردة ﻟﻠﺧﺎم اﻹﯾراﻧﻲ ﻫﻲ اﻟﺻﯾن 
  3.أﻟف ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ 822ﯾﺔ ﺛم ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑ
  ﺗطور إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط و اﻟﻐﺎز و اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ (:1)اﻟﺟدول رﻗم 
  
  .69، ص 0202وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ، اﯾران ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﻗﻠﯾﻣﺔ ﻋﺎم  :ﻟﻣﺻدرا
                                                          
   .69ص ، ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق0202وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ، إﯾران ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﺎم  -1
   .89، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -2
 9076ﻋﺻﺎم ﻋﻘل ، آﺳﯾﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻔط اﻹﯾراﻧﻲ ،ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻌدد -3
   .2102/20/32،
  
 0202
  ﻣن اﻷولاﻟرﺑﻊ 
 8002 
 اﻟﻣؤﺷر 0002 5002
  ﻣﻠﯾون  –اﻟﻧﻔط  إﻧﺗﺎج 818.3 940.4 2.4 7
 ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ
  ﺗﺑﺎﯾن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ
 اﻟﺗﻘدﯾرات 
  ﻣﻠﯾون –ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط  94.2 93.2 4.2
 ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ 
 3ﻣﻠﯾﺎر م –اﻟﻐﺎز  إﻧﺗﺎج 3.06 78 / 631
  3اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻐﺎز ﻣﻠﯾﺎر م 09.26 4.201 / 631
 ﺳﻧوﯾﺎ 
ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل –اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻧﻔط اﻟﻣؤﻛد  / 09.031 / /
  اﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻐﺎز اﻟﻣؤﻛد / أﻟف 92 / /
 3ﻣﻠﯾﺎر م – 




ﻧﻲ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾؤﻛد اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول ﻛذﻟك ﺗراﺟﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔطﻲ اﻹﯾر 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن أﻫﻣﯾﺔ إﯾران ﻛدوﻟﺔ ﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑدأت ﺗﺗﻌﺎظم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﯾن و ﯾران ،إاﻟﺿﺧﻣﺔ ﻓﻲ 
إذ ﺗﻣﻠك إﯾران ﺣواﻟﻲ ،ﺛم إن اﻟﻧﻔط ﻟﯾس ﻫو اﻟﺛروة اﻟوﺣﯾدة ﻹﯾران ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ  ،اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
ﻣن اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،و ﻻ ﺗﺗﺟﺎوزﻫﺎ   %61ﺗرﯾﻠﯾون ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻐﺎز ، أي 049
ﻗدم ﻣﻛﻌب،و ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑرﻣﯾل ﺗرﯾﻠﯾون  0861ﺳوى روﺳﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك 
ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل  551اﻟﻧﻔط اﻟواﺣد، ﻓﺈن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أن اﺣﺗﯾﺎطﺎت إﯾران ﻣن اﻟﻐﺎز ﺗوازي ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر ﺑرﻣﯾل  082ﻣن اﻟﻧﻔط،ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﯾﺿﺎ أن اﺣﺗﯾﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﺗوازي 
،ﻣﻣﺎ ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﺳﻧوﯾﺎ  7,2ﻣن اﻟﻧﻔط ﻣﻊ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺿﺋﯾل ﺣﺎﻟﯾﺎ و اﻟﻣﻘدر ﺑــ 
  1. دور ﻣﻬم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ  ﻟﻠﻌب
ﻟﻛن اﻟﺻﺎدرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ ﺑدأت ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻔﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي 
ﺳﯾﻛون ﻟﻪ  ،ﻣﻣﺎ و أﯾﺿﺎ ﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز
  .اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﻧﻣوا ﺳرﯾﻌﺎ ﻣﺛل اﻟﺻﯾن ﺗداﻋﯾﺎت وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻛﻣﺎ ﺗدرك أﻫﻣﯾﺔ ،ﻩ اﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ذﺗدرك إﯾران أﻫﻣﯾﺔ ﻫ: اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻧووﯾﺔ/2
دﯾﻣوﻣﺗﻬﺎ ﻟذﻟك ﻋﻣدت إﻟﻰ إﺣﯾﺎء اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي اﻟذي اﻧطﻠق ﻗﺑل اﻟﺛورة، و ذﻟك ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن 
و ﻗد ﻧﺟﺣت ،و ﻟﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ طﺎﻗوﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ  ،اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻠﻧﺿوب
إﯾران ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾب اﻟﯾوراﻧﯾوم ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺟﻬزة اﻟطرد اﻟﻣرﻛزي ،و اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟدورة اﻟوﻗود 
، و ﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾث 6002أﻓرﯾل  11اﻟﻧووي اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣﺎ أﻋﻠن أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد 
و ﻫو أﯾﺿﺎ ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ و اﻟزراﻋﻲ و اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻧوع ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ ،
   2.ﺣﻣﻼت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﺗدﺧل اﻟﻌﺳﻛري 
                                                          
   .861ص  اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،وم،ﻌﺗﻧﺑﯾل اﻟ -1
  :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/70/30:ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ﺟﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ، ﯾﻋﯾﺎد اﻟﺑطﻧ -2
1102:07=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/bl.gro.drssc//:ptth-70-62-90-55-:01=ditac&04--- 
  3=dimetI&031




  .ﺧرﯾطﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻧووﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ: 40اﻟﺷﻛل 
  
  aidem/ra/latrop/ea.vog.amecn.www//:ptth-B%8D%7B%8D%EA%8D%/3102/4/52/swen/retnec :اﻟﻣﺻدر
ﺗوﺿﺢ اﻟﺧرﯾطﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻧووﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ و ﺗرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ 
ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻫذا ﻣن أﺧطﺎر و ﻣﺎ ،اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ ﻗرﺑﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ 
  .ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث ﺗﺳرﺑﺎت إﺷﻌﺎﻋﯾﺔ 
أﻟف ﻣﯾﻐﺎ واط  02ﺗﺳﻌﻰ إﯾران ﻟﺗوﻟﯾد طﺎﻗﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻧووﯾﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ و 
ﻣﻠﯾون  091ﺗﺗﻣﻛن اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺗوﻓﯾر ﺳﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ، و  0202ﻋﺎم 
،و ﻟﺗﺣﻘﯾق  7002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻋﺎم  41 أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل،ﺑرﻣﯾل ﻣن اﻟﻧﻔط ﺳﻧوﯾﺎ 
  1.ذﻟك ﺗﺳﻌﻰ إﯾران ﻟﺑﻧﺎء ﻋﺷر ﻣﺣطﺎت ﺗوﻟﯾد ﻛﻬرﺑﺎء ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ 
ﺗﻣﺗﻠك إﯾران ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺟﯾد ﻛﻔﯾﻠﺔ :اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت /3
ﯾن ﻣﻼﯾ 01ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺑﻠد ، ﻓﻬﻲ أول دوﻟﺔ ﻣن دول اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﺻﻠب ﺑـ
طن، إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎرات و اﻟﺣﺎﻓﻼت و اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت ﺑﻧﻣﺎذج ﻣرﺧﺻﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﯾﺟو و روﻧو و 
  2.ﺄﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون وﺣدة ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت إﯾران ﺑﻫوﻧداي ، 
                                                          
   .201ص  ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ،  -1
 1أرﻣﺎن ﻛوﻟن ، ط :ﻋﻣﺎن .ورﻛﺎد، ﺟﻐراﻓﯾﺔ إﯾران اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﻓﺎطﻣﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺧوﺟﺔأﺑرﻧﺎر  -2
   .331ص.2102،




ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺎت و اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ و اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻟﺳﺟﺎد و 
 61ﺣواﻟﻲ  6002اﻟﺳﯾراﻣﯾك، و ﻗد ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎﻏل ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم 
ﻣﻧﻬﺎ ، و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ  4,69أﻟف ﻣﺷﻐل ﺻﻧﺎﻋﻲ، و ﯾﺳﯾطر اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺣوﻟﻲ 
، ﻓﻔﻲ ﻣﺟﺎل  6002-5002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  %2.1ﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ إذ  ﻧﻣ،ﻩ اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﯾﺗﻧﺎﻣﻰ ذﻫ
 ﺑﺈﻧﺗﺎج 7002اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻓﻲ  إﻟﻰ 5002ﻓﻲ  81اﻟﺳﯾﺎرات ﺗﻘدﻣت إﯾران ﻣن اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
  1.أﻟف ﺳﯾﺎرة  007ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻣﻌﺎدن ) %7.11ﺑﻧﺳﺑﺔ  7002و ﻗد زاد اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ طﺑﻘﺎ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋﺎم 
، و ﻣن ( %6.6، اﻟﻣرﻛﺑﺎت %6.21اﻻﺳﻣﻧت  %31اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ  %7.1اﻟﺧﺎم 
اﻟﺿروري اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺣﺗﻰ ﻣﻧﺗﺻف 
 052ﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﻪ  7002أﺿﯾف ﻟﻬﺎ ﻓﻲ،ﻣﺷروﻋﺎ  0221ﻛﺎن ﻟﻠﺣرس ﺣواﻟﻲ 6002
  2. أﻫم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣرس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ" ﻗﺎﻋدة ﺑﻧﺎء ﺧﺎﺗم اﻷﻧﺑﯾﺎء"و ﺗﻌدد ﻣؤﺳﺳﺔ ،ﻣﺷروع آﺧر
 %41ﻣراﻋﻲ،  %8ﻏﺎﺑﺎت، %11: ﻓﻲ إﯾران ﺗﺗوزع اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ :اﻟزراﻋﺔ/4
ﺻﺣﺎري و ﺟﺑﺎل، ﺗﺗرﻛز أﺧﺻب  %05ﻣﻧﺎطق زراﻋﯾﺔ ﻣروﯾﺔ،  %61ﻣﻧﺎطق زراﻋﯾﺔ ﺑﻌﻠﯾﺔ،
ﻓﺈن إﯾران زادت " ﻓﺎو"اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ و اﻟزراﻋﺔ ، و اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل 
إذ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن رﻓﻊ  ،8002إﻟﻰ  9791ﯾون طن ﻣن اﻟﻔﺗرة ﻣﻠ 55ﻣن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
  .3%4.01إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﺣواﻟﻲ 
و ﻗد أﻋﻠﻧت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﯾراﻧﯾﺔ أن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺻدﯾرﻫﺎ 
و  %32ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو ﺑﻠﻐت  3.3ﺣواﻟﻲ  3102و  2102ﻣن إﯾران ﺑﻠﻐت ﺑﯾن 
                                                          
   .701وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -1
   . 801ص ،وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  - 2 
   .501ص ،، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ -3




إﻟﻰ  7002اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻓﻲ آﺳﯾﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻘﻣﺢ و ﺗﺣوﻟت ﻣﻧذ ﺗﺣﺗل إﯾران اﻟﻣرﺗﺑﺔ  و،1%61
  2.أﻟف طن004دوﻟﺔ ﻣﺻدرة ﻟﻪ ،و إﻟﻰ أﺣد أﻛﺑر ﻣﺻدري اﻟﺷﻌﯾر ﺑـﺣواﻟﻲ 
أﻋﻠن رﺋﯾس ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ أن إﯾران اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻛﻣﺎ 
 8، ﺣﯾث ﺑدأت ﺑﺗﻧﻔﯾذ  1102اﻷوﻟﻰ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ و اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻟزراﻋﯾﺔ ﻋﺎم 
ﻧوﻋﺎ ﺟدﯾدا ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل  61ﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟزراﻋﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻧﺗﺎج  925آﻻف و 
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺻﺎدرات  %51 8002و ﻗد ﺑﻠﻐت ﺻﺎدرات إﯾران اﻟزراﻋﯾﺔ ﻓﻲ ،3اﻟزراﻋﯾﺔ
و ﯾﺳﺎﻫم اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ ﺣﺳب إﺣﺻﺎءات ،44002ﻓﻲ  %01ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻧﻔط ﻣﻘﺎﺑل 
  5.ﻣن اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ   %52ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد و ﯾﺷﻐل  %11أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﯾﺷﻬد اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﯾراﻧﻲ ﻧﻣوا ﺑطﯾﺋﺎ و ﻣﺗراﺟﻌﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺻﺎر :اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي/5
اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻌﺎﺋدات اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻣﺗذﺑذﺑﺔ، إذ ﺗورد ﺗﻘﺎرﯾر أﻣرﯾﻛﯾﺔ أن ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو 
- 5.0)و (  %- 1)ﻛون ﺑﯾن،ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ ﻟﻪ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ أن ﯾ6 2102ﻓﻲ  %9.1ﻛﺎن 
 ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟراﺑﻌﺔ %5.2ﺣﺎﺟز  7002،و ﺗﺟﺎوز ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو ﻓﻲ  73102ﻓﻲ  (%
  .8ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ 731إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ و  اﻟراﺑﻌﺔ
  
 
                                                          
، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/70/01: ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  3،اﯾران ﺗﺻدر ﻣﺣﺎﺻﯾل زراﻋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻗﻧﺎة اﻟﻌﺎﻟم 1-  
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، 3102/70/01: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻌﻠوم إﻧﺗﺎج ﻓﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ اﻷوﻟﻰ إﯾرانوﻛﺎﻟﺔ أﻧﺑﺎء اﻟطﻠﺑﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،  -3
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 .tic , po ,ymonoce narI , koobtcaF dlrow ehT  -6
 htiw gnipoC , 2102 rebotcO kooltuO cimonocE dlroW , syevrus laicnanif dna cimonoce dlroW -7
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  ﻣﻧﺣﻧﻰ ﯾوﺿﺢ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻹﯾران: 5اﻟﺷﻛل 
  
 fo cilbupeR cimalsI ehT , senoJ nehpetS ni ,esabatad 9002 kooltuo cimonoce dlrow ,FMI :اﻟﻣﺻدر 
 .9002 rebmeceD . yrarbil snommoc fo suoH , REPAP HCRAESER , noitcudortni nA :narI
ﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﯾراﻧﻲ و ﺑﯾن أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط و ﻋواﺋدﻩ، ﺗﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻻرﺗﺑﺎط اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن اﻟﻧﺎ
اﻹﯾراﻧﻲ، ﻓﺑﻌد ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ 
ﺗراﺟﻊ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  5991ﺻدور ﻗﺎﻧون دﻣﺎﺗو ﻓﻲ 
،ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑﻔﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻧﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻟﺧﺎﺗﻣﻲ، ﻟﻛن ﯾﺗراﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎﻓﻲ 
ﻣﻊ اﺷﺗداد اﻟﺣﺻﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،و ﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد أﺣﻣدي 
 .،وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻣر ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣرار اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ دون ﺗﻐﯾﯾرات ﻧﺟﺎد
و ﺗﺳﺑب اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗراﺟﻌﺎ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو، إذ ﺗﻘدر اﻟدراﺳﺎت أن اﻟﺣﺻﺎر 
،و ﻗد ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧل اﻹﯾراﻧﻲ 1ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  %1.1ﯾﻛﻠف إﯾران ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
و ،3ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 845ﺣواﻟﻲ  2102، و ﺑﻠﻎ ﻓﻲ 2ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 545ﺣواﻟﻲ  5002ﻓﻲ 
، ﻛﻣﺎ 1102إﯾرادات ﻣن اﻟﺿراﺋب ﺧﺎرج ﻋواﺋد اﻟﻧﻔط ﺳﻧﺔ %9.32ﺣﻘﻘت إﯾران ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺔ 
  4.2102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  85ﺗﻣﺗﻠك اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﻘدي ﺑﻠﻎ 
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اﻻﺳﺗﻘرار ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻧﺻر ﺿﺎﻏط ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﯾراﻧﻲ و ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ : اﻟﺑطﺎﻟﺔ /6
، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن  %02ﻧﺳﺑﺔ  2002ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻓﻲ إﯾران إذ ﺑﻠﻐت ﻓﻲ اﻟداﺧﻠﻲ ،ﻓ
رﺑﻊ اﻟﺳﻛﺎن ﺗﺣت ﺧط اﻟﻔﻘر ﺑﺳﺑب ﺗداﻋﯾﺎت اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺧﺳﺎﺋرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة 
 07ﻣﻠﯾون ﻣن ﺳﻛﺎن إﯾران اﻟـ  02ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، و ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﻌﺎطﻠﯾن  188و اﻟﻐﯾر ﻣﺑﺎﺷرة 
و ﺑﻠﻐت ،1أﻟف ﺷﺎب ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻘط  008، إذا أن ﺳوق اﻟﻌﻣل ﯾﺳﺗوﻋب 5002ﻣﻠﯾون ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﺗﺣت % 7.81و ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﺈن  2102ﻓﻲ  %5.51اﻟﺑطﺎﻟﺔ 
  2. 7002ﺧط اﻟﻔﻘر ﻓﻲ 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺟﻬﺎت  %9.01ﻛﺎﻧت  7002و ﻗد أﺷﺎرت ﺗﻘدﯾرات ﺣﻛوﻣﯾﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ 
 1102ﻓﻲ  %3.21ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻘدر اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﻧﺳب اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑـ،3 %02ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻘدرﻫﺎ ﺑـﺣدود 
و ﯾﺗزاﻣن ﻣن ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر  3102ﻲ ﻓ %6.51و ﯾﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون 
و ﺗﺷﯾر ﺗﻘﺎرﯾر أﻧﻪ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﻣﻌدل ،42102ﻓﻲ  %5.52ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  1102ﻓﻲ  %5.12ﻣن 
ﻗﺑل  99ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ، و أﺻﺑﺣت  94 0891اﻟدﺧل اﻟﻔردي ﺳﻧوﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻣرﺗﺑﺔ إﯾران ﻓﻲ 
  5.4102ﻓﻲ  78،و ﯾﺗوﻗﻊ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون  7002ﻓﻲ  78،ﺛم  4991
ﻋﻘد ﻣﺷﻛﻼت إﯾران اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﺗﺷﯾر ﺑﻌض أﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺿﺧم ﻣن : اﻟﺗﺿﺧم/7
ﻣﺳﺗوى  إﻟﻰﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت  %05اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺿﺧم ﻣن 
ﻓﻲ  % 52اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ طﻬران ﺗﻘدرﻩ ﺑـ  ، ﻓﺈن ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر 5002ﻓﻲ  %51
ﻗدر اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﻌدل  ، رﻏم أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺗﺗﺣدث ﻋن ﺗراﺟﻊ ﻧﺳﺑﺗﻪ ،إذ 7002
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ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  %3.5و أن اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﯾﺻل  %6.01ﺑﺣواﻟﻲ  7002اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ 
 1.اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﻗﺎﻧون اﻹﻋﺎﻧﺎت  0102دﯾﺳﻣﺑر ﻓﻲ ﻗر ﻣﺟﻠس اﻟﺷورىأ ظل ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲو 
ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﺗﻘدم ﺑﻪ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق اﺣﻣدي ﻧﺟﺎد ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ 
واﻟطﺎﻗﺔ ،وﻣن اﺑرز أﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻫو ﺗراﺟﻊ اﻟﻌواﺋد اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﺳﺑب 
 2.%02اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ أﺿرت ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺧﻔﺿت ﺑﻧﺳﺑــﺔ 
ﺗﻣﻠك إﯾران ﻣﻘدرات اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌب دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻛﺑﯾر ﺑﺳﺑب اﻟﻌواﺋد اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
ﻧﻪ داﻓﻊ ﻟﺑﺎﻗﻲ أاﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ اﻟﺿﺧم ﻣن آﻟﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ  وﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ
وﺑﺳﺑب ،ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ  ﻫو ﺗراﺟﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،اﻵﻟﯾﺎت اﻷﺧرى 
طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﻋرﻗﻠﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﺣﺗﻛﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﻘطﺎﻋﺎت 
، وﻣن اﻟﻣؤﻛد  اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ وﻛﺎن ﻟﻪ اﺛر ﻋﻠﻰ  ﻛﺛﯾرة ، وﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ
ﻧﻪ ﺳﯾﺿﻌف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﻔﻌل ﻗوة ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣدد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك أي أ
 .دوﻟﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺎ
 . اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ : ﺛﺎﻟثاﻟ طﻠباﻟﻣ
اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌﺳﻛري ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول، رﻏم أﻧﻪ ﻟﯾس  ﯾﻌﺗﺑر
ﻟﻠﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺛﺑﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ أو اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات واﻟﺛورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ 
وﯾرﺗﺑط ﻣﻔﻬوم اﻟﻘدرة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻣدى إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف ﻗواﺗﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ  ،3
  .4ﺧدﻣﺔ ﻷﻫداف ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، واﻟﻘدرة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻷﻏراض اﻟدﻓﺎع أو اﻟﻬﺟوم
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ﻟﻛن  ،ﻟذﻟك ﺗﻌد اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن أﺑرز اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدول ﻛﺎﻓﺔ
ﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى، ﻓﺎﻟدول اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻧوﻋﯾ
ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻘدرة اﻟذاﺗﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻛﯾﺎﻧﻬﺎ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾدﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن 
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣرﯾﺔ ﻗرارﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،وﻫذا ﻋﻠﻰ 
  .1وﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟدول اﻟﻘ
وﯾﺗﺟﺳد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﻣﺛل وﺳﯾﻠﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﻲ آن واﺣد ، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت 
اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ دور ﻣؤﺛر ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻻﺧﺗﯾﺎر أﺣد 
ب واﻟﺳﻠم ، ﻓﺈﻧﻪ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘدرات اﻟﺑداﺋل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺣر 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻣظﻬر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻘوﺗﻬﺎ وٕاﺣدى أﺑرز اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﻬﺎ 
  .2اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
اﻟﻣﻛﻠف ( أرﺗش)اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي :ﺗﺗﺄﻟف ﻗوات إﯾران اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾن 
اﻟﻧظﺎم "اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ( ﺳﯾﺑﺎﻩ ﺑﺎﺳدران)ﻟوطن،وﺣراس اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ا
اﺿطر اﻷﻣر،ﻛﻣﺎ ﯾﻧﻘﺳم اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ إﻟﻰ ﻓﺋﺗﯾن  اﻣن ﻋدو اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج إذ" اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻗوات اﻟﺷرطﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺄﻫداف إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣرس اﻟﺛوري : 
  .3واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﺑﺎﺳﯾﺞ 
 ( :آراﺗش)اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ /  1
ﻣن ﻗﺑل رﺿﺎ ﺷﺎﻩ ﻋن طرﯾق ﺣﻣﻠﺔ 5291أﻧﺷﺄ اﻟﺟﯾش اﻹﯾراﻧﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  
ﺗﺟﻧﯾد ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺑدء ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻗوة ﻟﺣﻔظ و ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠطﺔ 
  4اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﻣﻊ اﻟﺛورات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
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إﻣﺎ ﺑﺳﺑب ﻓرار ،ﻣن ﺗﻌداد اﻟﺟﯾش  %06ﺑﻌد اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗم ﺗﺳرﯾﺢ ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻘﺎدة واﻟﺿﺑﺎط أو ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطﻬﯾر ﺑﻌد اﻟﺛورة ﺑﺳﺑب اﻟﺧوف ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟذي 
ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم  3891واﻟذي ﺣﺎول اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻧﻘﻼب ﻓﻲ  ،ﯾﻌﺗﺑر اﻣﺗداد ﻟﻘوة اﻟﺷﺎﻩ 
 4002ﺟﻧدي وﻓﻲ ﻋﺎم  000503ﻛﺎن اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ  6891اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ، وﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
 8002ﻣﺟﻧد،وﺑﻘﯾت اﻷرﻗﺎم ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ إذ ﺑﺣﻠول ( 000002)ﻣﻧﻪ  000053أﺻﺑﺢ 
ﻩ اﻷﻋداد ﻣن دون ذوﻫ،1ﻣﺟﻧدﯾن 000022ﺟﻧدي ﻧظﺎﻣﻲ و000031ﻛﺎن اﻟﺟﯾش ﺣواﻟﻲ 
  :، وﯾﺗﺄﻟف اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ ﻣن ( اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ) اﻟﺑﺎﺳﯾﺞو اﺣﺗﺳﺎب ﻗوات اﻟﺣرس اﻟﺛوري 
ﻓرق  6ﺗﻛون اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾﺔ ﻣن أرﺑﻊ ﻓﯾﺎﻟق إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓرق ﻣدرﻋﺔ و: اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾﺔ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ( 06-M)دﺑﺎﺑﺔ ﻗﺗﺎﻟﯾﺔ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣن طراز ﺷﯾﻔت اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ و 0061ﻣﺷﺎة،وﺣواﻟﻲ 
، ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ( 95-T)و( 55-T)و( 45-T)إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﺑـﺎﺑـﺎت اﻟـروﺳــﯾﺔ 
ﻧﺎﻗﻠﺔ ﺟﻧد ﻣدرﻋﺔ و  046ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻠﻧدن أن ﻗوات اﻟﻣﺷﺎة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠك 
وﻗد ﻧﺟﺣت إﯾران ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺑﻧﺎدق واﻷﺳﻠﺣﺔ ،2ﻷﻧواعﻗطﻌﺔ ﻣدﻓﻌﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف ا 6918
ذو "ﻣن ﺗﺻﻧﯾﻊ دﺑﺎﺑﺔ  4991اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ واﻟﻣدرﻋﺎت وﻧﺎﻗﻼت اﻷﺷﺧﺎص، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻓﻲ 
 ( . 07) 306-Mو  84-Mﻣن ﻗطﻊ اﻟدﺑﺎﺑﺗﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺗﯾن " اﻟﻔﻘﺎر
  ﺑﻌض اﻹﺣﺻﺎءات ﻟﻠﻘوات و اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ(: 20)اﻟﺟدول رﻗم 
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اﻟدﻓﺎع  ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
 ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﺎر دوﻻر
ﺻوارﯾﺦ ارض طﺎﺋرات ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ  ت ﺑﺣرﯾﺔ وﺣدا
  ﺟو -
 ﻋدد اﻟﻘوات اﻟدﺑﺎﺑﺎت
 01ﻣﻧﻬﺎ  95 1.9
 04ﻫودوﻧﺞ و 
 ﺑوﺟﺎﻣر
  ﻏواﺻﺎت  3
ﺑطﺎرﯾﺔ  67 603
ﻣﻧﻬﺎ واﺣدة 
ﻫوك و ﺑﻌﺿﻬﺎ 
 ﺳﺗﻧﺟر 
 006.045 5651




ﻋﺻﺎم ﻧﺎﯾل اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ ، : ﻓﻲ ( 4002- 3002اﻟﺗوازن اﻟﻌﺳﻛري )اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻧدن  :اﻟﻣﺻدر 
                                                    .111، ص  1102،  1ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﺳﻠﺢ اﻹﯾراﻧﻲ  ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ، ﻋﻣﺎن ، دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، ط
ﯾﻔرض اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺈطﻼﻟﺗﻪ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ واﻟﻣﻬﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﯾران : اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ 
ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﺛﻘل اﻷﻣﻧﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وأﻫﻣﯾﺗﻪ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗواﺟد اﻟﻌﺳﻛري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻫﻪ  
ﺔ ورﻏم أﻫﻣﯾ 8002أﻟف ﻓﻲ  81اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻛﺎن ﺣواﻟﻲ  ﺗﺷﯾر أﻏﻠب اﻟﺗﻘﺎرﯾر أن ﺗﻌدادﻓ
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗدﯾﻣﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾز ، وﻟذﻟك ﺗﻌﻣل إﯾران ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ  اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﯾران
وواﺣدة ﻋﻠﻰ ( وزﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬﺎ وﯾﻘﻊ ﻣﻘر اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧدر ﻋﺑﺎس ،ﺑوﺷﻬر ،اﻟﻛرخ 
                                                             1(ﺷﻬﺎﻩ ﺑﻬﺎر )اﻟﻬﻧدي  وأﺧرى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط( ﺑﻧدر اﻧزﻟﻲ)ﺑﺣر ﻗزوﯾن 
ﻛم  002وﻗد ﻛﺷﻔت إﯾران ﻋن ﺑﻌض اﻟﻘطﻊ واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ، ﻣﻧﻬﺎ ﺻﺎروخ ﺑﺣري ﺑﻣدى 
،  3002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ( 1 –ﺳﯾﻧﺎ )، ﻛﻣﺎ طرﺣت ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻوارﯾﺦ " ﻧور"أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﺳم 
ﻋن ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣدﻣرات ﺑﺣرﯾﺔ  4002ﻠﻧت اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎي وأﻋ،( ﻣوج)وﻛذاﻟك اﻟﻣدﻣرة 
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐواﺻﺎت ﻓﻘد دﺧﻠت اﻟﺧدﻣﺔ ،" ﺑﯾﻛﺎن"ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔوا ﻋن ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻔرﻗﺎطﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﺻﻐﯾرة ، وﺗﻣﺗﻠك إﯾران ﺧﺑرة ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻘطﻊ " ﺟﯾب"وأﺧرى ﻣن ﻧوع "ﻛﯾﻠو"ﻣن ﻧوع  3991ﻣﻧذ 
ﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ اﺳﺗﺣوذت او ،2اﻟﺑﺣرﯾﺔ وٕاﺻﻼﺣﻬﺎ ﺗﺣت ﺳطﺢ اﻟﻣﺎء
ﻣن ﻣﺷﺗرﯾﺎت إﯾران اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻘوﯾﺔ دﻓﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ طول ﺳواﺣﻠﻬﺎ ، وﺗدﻋﯾم  %01
  . 3ﻗواﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺣﯾث ﻗﺎﻣت ﺑﺷراء ﻏواﺻﺎت ﻣن روﺳﯾﺎ 
ﻣن ﺧﻼل إطﻼق ﻗطﻊ ﻣﺣﻠﯾﺔ  8002ﺗﻌززت ﺟﻬود ﺗﺣدﯾث اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﻘوة ﻣﻧذ 
ﺗم اﻓﺗﺗﺎح ﻗﺎﻋدة ﺑﺣرﯾﺔ  8002اﻟﺻﻧﻊ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻣﻧﺷﺂت ﺑﺣرﯾﺔ ، ﻓﻔﻲ أﻛﺗوﺑر 
ﺗﻘﻊ ﺟﻧوب ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، ﻛﻣﺎ أﻋﻠﻧت ﻋن ﻋزﻣﻬﺎ إﻧﺷﺎء " ﺟﺎﺳك"ﺟدﯾدة ﻓﻲ 
ﺎ اﻟﺟﻧوﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺣر ﻋﻣﺎن وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد ﻋﻠﻰ طول ﺳﺎﺣﻠﻬ
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 senaJ)اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ " ﺟﯾﻧز"ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء ﺧط دﻓﺎع ﻣﻧﯾﻊ ، وﺣﺳب ﻣﺟﻠﺔ 
ﻓﺈن ﻣﯾﻧﺎء ﺟﺎﺳك اﻟﺟدﯾد أﻓﺿل ﻣن ﻣﯾﻧﺎء ﺑﻧدر  8002ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر ( ylkeeW ecnefeD
وﻧﻔوذ إﯾران ﻋﺑﺎس ﻷن ﻟدﯾﻪ أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺧﻠﯾﺞ ﻋﻣﺎن واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌزز ﻗوة 
 1.وﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿﯾق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، ﻟﻛن ﻟﯾس ﻟدﯾﻪ اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ  
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻗوات إﯾران اﻟﺟوﯾﺔ ﻣن ﻧﻘص ﺣﺎد ﻓﻲ ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ   :اﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ 
ﻣن اﻟطﺎﺋرات اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ  % 02اﻟﻣﺗطور ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺻﺎر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﻐرﺑﻲ ، ﻋﻠﻣﺎ أن 
واﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن  9791ﻋﺎم " ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑﻬﻠوي"وﺗﻌود إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺑل ﺳﻘوط اﻟﺷﺎﻩ ،ﻟﺻﻧﻊ ا
أﻋﻠﻧت إﯾران ﻋن ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﺗﯾن ﻣن طراز اﻟﺻﺎﻋﻘﺔ  7002ﺻﻧﺎﻋﺔ روﺳﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
  .2 (أزارﺧش)اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺟﯾل اﻟﻣطور ﻣن اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم 
ﻣطﺎر وﻗﺎﻋدة ﺟوﯾﺔ ﻓﻲ  05ﻣﻛوﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻣﻣﺗﺎزة ﻛﻣﺎ 
ﻩ اﻟﻣطﺎرات ﯾﺗم ﺗﻘﺎﺳﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﺧداﻣﺎت ذ،وﻣﻌظم ﻫ( ﻣدرج ﻋﺻري 021)ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺣﺎء اﻟﺑﻼد 
ﻣدﻧﯾﺔ وﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،وﻓﻲ اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻷﺳطول اﻟﺟوي 
ﺳﻊ ﻣﺛل اﻹﯾراﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧس وﻏﯾر ﻛﺎﻓﻲ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌدد ﻛﻲ ﯾؤﻣن ﺳﻼﻣﺔ وأﻣن ﺑﻠد ﺷﺎ
   3.إﯾران 
 (:اﻟﺑﺎﺳدران)اﻟﺣرس اﻟﺛوري /2
وﻫﻲ ﺗﺣظﻰ ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻣﻊ " ﺳﯾﺑﺎﻩ ﺑﺎﺳدران اﻧﻘﻼب إﺳﻼﻣﻲ" ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ اﺳم 
ﻓﯾﻠق "و" ﻗوات اﻟﺑﺳﯾﺞ"ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑوزارة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ، وﺗﺿم ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ،زة اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﺧﺎﺻﺔ و أﺟﻬ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﺑرﯾﺔ وﺟوﯾﺔ وﺑﺣرﯾﺔ" اﻟﻘدس
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ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻوارﯾﺦ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ، و ﺗﺷرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ 
  1.اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي
ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  9791ﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ " أﯾﺔ اﷲ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ"وﻗد أﻧﺷﺄﻩ 
اﻹﯾراﻧﯾﺔ  –ل اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺧﻼ" اﻟﺣرس اﻟﺛوري"،وﺗﺛﺑﯾت ﺳﻠطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة ، ﺑرز 
وﯾﻌﺗﺑر ، 2( 051اﻟﻣﺎدة ) وزاد وزﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﺣﯾث أدرج ﻛﯾﺎﻧﻪ وﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور 
اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﺟﻬﺎز ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ رﻏم ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣوازي وﯾﺗم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ 
اﻟﺛوري ، وﻫو ﻣدرب  ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺣرس
  3.ﺗدرﯾب ﻋﺎﻟﻲ ﺟدا وﻣﺳﻠﺢ ﺗﺳﻠﯾﺢ ﺟﯾد وﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﺳﯾﺎﺳﻲ واﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺑﯾر ﺟدا 
أﻟف ﺟﻧدي،و ﻟﻪ ﻗوات ﺑرﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن وﺣدات  041ﯾﺑﻠﻎ ﺗﻌداد ﻗوات اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﺣواﻟﻲ 
و  000.021ﺻﻐﯾرة ﻣﺟﻬزة ﺑﺷﻛل ﺟﯾد، وﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﻘوات ﺗﺿم ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺣرس ﻗوات ﺟوﯾﺔ وﺿﻣﻧﻬﺎ  و،"اﻟﺑﺳﯾﺞ"ﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﺟﻧدي ﻛﻣ 000.031
 4.ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى  3إذ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﻰ اﻟﺻوارﯾﺦ اﻟﺑﺎﻟﯾﺳﺗﯾﺔ ﻣﺛل ﺷﻬﺎب ،ﺳﻼح اﻟﺻوارﯾﺦ 
ﺟﻧدي ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻣﻠك طﺎﺋرات ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ، إﻻ  0005ﻗوات اﻟﺣرس اﻟﺟوﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻌدد وﻗواﻣﻬﺎ 
ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﻰ  ﻛذﻟكم ﺑﺣرب ﻋﺻﺎﺑﺎت ،أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ طﺎﺋرات ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎ
اﻟﻣﻧﺷﺂت  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ،" ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز"ﻗواﻋد اﻟﺻوارﯾﺦ اﻟﻣﻧﺻوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ وﻗﺑﺎﻟﺔ 
 5ﻗﺎﻋدة ﺻوارﯾﺦ ﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى 05إﻟﻰ  03اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﻟدى إﯾران ﺷﺑﻛﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﺗراوح ﻣن 
 ﻣﻘﺎﺗل،وﺗﺗرﻛز ﻗواﻋد اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ 000.02وﻟﻠﺣرس اﻟﺛوري ﻓرع ﺑﺣري ﻣﻛون ﻣن ،
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ﻗرب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﻧوات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل اﻟﺑﺣري ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻣرﻛز  ،ﻟﻠﺣرس ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ
  1ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻗرب ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز
وﯾرى ﺑﻌض اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن أن ﻋﻘﯾدة اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﺗﻛﺗﯾك ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت  
ﻟﻐﺎم اﻟزوارق اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺻوارﯾﺦ واﻷ: ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﺳﻠوﺑﯾن ﻫﻣﺎ ،
اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،وٕاﯾران ﺑﺎﺗت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧوض ﺣروب ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﺳﺎﺣل ﻛﻣﺎ أن ﺳﻼح 
ﺳﺎ /ﻛم  001ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺣرس ﯾﻣﺗﻠك ﻋدد ﺿﺧم ﻣن اﻟزوارق اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻔوق ﺳرﻋﺗﻬﺎ 
وﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ،،وﺗﻌد إﯾران واﺣدة ﻣن ﺧﻣس دول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ 
 2. ﻗﺎرب 0003ﻛﺑﯾرة وﺗﺷﯾر ﺗﻘﺎرﯾر إﻟﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﺣرس ﻟﺣواﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺳﻔن اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟ
ﺗﻌﺗﻣد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻹﯾران ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺻﺎروﺧﯾﺔ ﺑﺷﻛل :ﺳﻼح اﻟﺻوارﯾﺦ  /أ
ﻛﺑﯾر ﻟذﻟك ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣن أﺟل ﺳد اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ ، وﺗﻘﻊ 
  .اﻟﺣرس اﻟﺛوري  ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺳﻼح اﻟﺻوارﯾﺦ وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗطوﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق
-582)ﻣداﻫﺎ  1-وﻗد ﺗطورت اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﺻﺎروﺧﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﺗﺷﻣل ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺻوارﯾﺦ ﺷﻬﺎب
 0051) 3وزﻟزال ( ﻛم0031 – 0001) 3-وﺷﻬﺎب ( ﻛم007- 005) 2-وﺷﻬﺎب( 033
( ﻛم  0004ﻗد ﯾﺻل ﻣداﻩ إﻟﻰ ) 5 –وﺷﻬﺎب ( ﻛم0002-0081) 4-وﺷﻬﺎب ( ﻛم
  3.ﻛم  آﻻف 01ﻗد ﯾﺻل ﻣداﻩ إﻟﻰ  6 –وﺷﻬﺎب 
ﺗﺗﺣﻛم إﯾران ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟوﻗود  اﻟﺻﻠب ، وﺗﻌﻣل ﺑدﻋم ﻣن ﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ ﻛﻣﺎ 
إذ ﺗم وﺿﻊ ،ﺗم اﺧﺗﺑﺎر ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﺎرب ﻓﺿﺎﺋﯾﺔ ،ﺻوارﯾﺦ ﻋﺎﺑرة ﻟﻠﻘﺎرات ﻣﺗﻌددة اﻟطﺑﻘﺎت 
و ﺗﻣﺗﻠك ، 49002ﻓﯾﻔري  40ﻓﻲ ﻣدارﻩ ﻓﻲ " 3-ﻛﺎوﺷﻛر"ﻗﻣر ﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﺣﻠﻲ اﻟﺻﻧﻊ ﺑﺎﺳم 
اﻟذي " 1ﺳﺟﯾل "ﻛم و 0081واﻟذي ﯾﺻل ﻣداﻩ إﻟﻰ" 1ﻏدﯾر "ﻣن ﻧوع  إﯾران ﻛذﻟك ﺻوارﯾﺦ
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اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ إﺳراﺋﯾل وأﻏﻠب " 2ﺳﺟﯾل "وأﯾﺿﺎ  ،ﻛم  0002ﯾﺻل ﻣداﻩ إﻟﻰ 
  .1أﻧﺣﺎء أوروﺑﺎ 
  . ﻣدى اﻟﻘدرات اﻟﺻﺎروﺧﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ: 7اﻟﺷﻛل 
  
  elissim/nari/dlrow/dmw/gro.ytiruceslabolg.www//:ptth-mth.segnar :اﻟﻣﺻدر 
ﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل ﻣدى اﻟﻘدرات اﻟﺻﺎروﺧﯾﺔ ﻹﯾران ، ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ اﻣﺗدادﻫﺎ ﻟﻣﻧﺎطق إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
ﻬﺎم ، و ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﻌب ﻣن أي ﺗدﺧل ﻋدﯾدة ، ﺑﻔﻌل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾوٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟ
  .ﻋﺳﻛري ﺿد اﯾران 
ﺑﻣﺳﺎﻋدة  Cو  Bﻣن ﻧوع ( DUCS)أﺻﺑﺣت إﯾران ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻣﯾم وٕاﻧﺗﺎج ﺻوارﯾﺦ  و
 4-SSاﻟﻛورﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ و( gnoD-oN)اﻟﺻﯾن وﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وﻫﻲ ﻣطورة ﻣن ﺻوارﯾﺦ 
إﻟﻰ أن إﯾران اﺳﺗطﺎﻋت ( ecnefeD ylkeeW)اﻟروﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد أﺷﺎرت ﻣﺟﻠﺔ 
ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ أن ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي وﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﻌراق ﻗﺑل ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻋﺎم 
ﻣﻛﺎن  001ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎءﻫﺎ ﻟﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟدﻋم ﺗطوﯾر اﻟﺻوارﯾﺦ ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ، 1991
  2.ﻣﺟﻬز 
                                                          
 أﻛﺗوﺑر،  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻣرﻛز ﺳﺑﺄ ﻟﻠدراﺳﺎت  اﻷﻣﺎم إﻟﻰاﻟﻬروب ... اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  إﯾرانﺧﺎﻟد أﺣﻣد اﻟرﻣﺎح ، طﻣوﺣﺎت  -1
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ﺗؤﻛد إﯾران داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻣﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي ﻟﻛن ﺗﻧﺎﻣﻲ :اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ / اﻟﻘدرات اﻟﻧووﯾﺔ /ب
ﻗدراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾب اﻟﯾوراﻧﯾوم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺻﻧﻊ ﺳﻼح ﻧووي ، إذ ﺗﻣﺗﻠك إﯾران ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻧﺣو 
، وﺗﻧوي رﻓﻊ  % 5,3طن ﻣن اﻟﯾوراﻧﯾوم ﻣﻧﺧﻔض اﻟﺗﺧﺻﯾب اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﺧﺻﯾﺑﻪ إﻟﻰ  2,1
ﻣواﻗﻊ ﻧووﯾﺔ  01ﻧﯾﺗﻬﺎ إﻧﺷﺎء  ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ"  ﻧﺎﺗﻧز"ﻓﻲ ﻣﻧﺷﺄة  % 02ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧﺻﯾب إﻟﻰ 
ﯾﻌﺗﺑر اﻗﺗراﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟوﺻوﻟﻬﺎ   % 02، وﯾﻌﺗﻘد ﺧﺑراء أن وﺻول إﯾران إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺧﺻﯾب 
  1.اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺳﻼح اﻟﻧووي  % 09إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺧﺻﯾب 
ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ إﯾران ﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب ﻣﻊ  رؤوس اﻟﺻوارﯾﺦ ، وﻗد ﺑدأ
ﻩ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺿدﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻌراق، وﺗﺷﯾر ﺗﻘﺎرﯾر ذﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻬ،اﻟﻌراق 
طن ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻏﺎز  0001أﻣرﯾﻛﯾﺔ إﻟﻰ أن إﯾران ﺗﻣﻠك أﻛﺛر ﻣن 
اﻟﺟرﺛوﻣﯾﺔ ، وﺗﻌﻣل ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻧووﯾﺔ  اﻟﺧردل وﻏﺎز اﻷﻋﺻﺎب ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ
  2.ﺗﺣت اﻹﺷراف اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺣرس اﻟﺛوري 
اﻧﺑﺛﻘت ﻗوة اﻟﺑﺎﺳﯾﺞ ﻣن اﻟﺛورة ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻣن آﯾﺔ اﷲ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ وذﻟك :" اﻟﺑﺳﯾﺞ"ﻗوات اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ /ج
، ووﺿﻌت ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﺣرس اﻟﺛوري ،وﻫﻲ ﻗوة اﺣﺗﯾﺎط ﺷﻌﺑﻲ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن  1891ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر 
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺑﺋﺔ أﻛﺛر ﻣن  ،رﺟل 000.003وة ﻗد ﺗﺻل إﻟﻰ رﺟل ﻣﻊ ﻗ 000.09ﺣواﻟﻲ 
 053إﻟﻰ  003ﻛﺗﯾﺑﺔ ، و اﻟﻛﺗﯾﺑﺔ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن  047ﻛﻣﺎ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ،ﻣﻠﯾون ﻣﻘﺎﺗل 
  3.  اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﺗﻣواﻓرد ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب واﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن 
ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻠﺷرطﺔ " اﻟﺑﺎﺳﯾﺞ"ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻹﯾراﻧﻲ ﻋﻠﻰ دور  (051)ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  و 
اﻟﺣرب ، وﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟرﻋﺎﯾﺔ وﺗوزﯾﻊ ﻗﺳﺎﺋم اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ، وﺗﺗﻠﻘﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﯾﺷﯾﺎت   ﺧﻼل
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اﻟﯾوم ﺗدرﯾﺳﺎ ﻋﻘﺎﺋدﯾﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻣن اﻟﺣرس اﻟﺛوري ، وأﺻﺑﺣت ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻘﻣﻊ اﻟﺗوﺗرات 
   1.رف ﺑﻛﺗﺎﺋب ﻋﺎﺷوراء ﻌاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻓرض اﻷﻣن ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾ
 9002ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ " اﻟﺑﺎﺳﯾﺞ"وﺑرز دور 
ﻛﻣﺎ  ،واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗوﺗرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إﯾران ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺑﺎﺳﯾﺞ ﻣﻊ ﻗوات اﻷﻣن ﻓﻲ ﻗﻣﻌﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  ﺗﻌﺗﻣد اﻟﺑﺎﺳﯾﺞ ﻓﻲ إطﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﯾران اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
   .اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐزو،واﺳﺗﻧزاف اﻟﻌدو ﺑوﺣدات ﺻﻐﯾرة وﻛﺛﯾرة وواﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗﺷﺎر
  :اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج  اﯾران ذراعﻓﯾﻠق اﻟﻘدس / د
ﻗوة اﻟﻘدس ﻫﻲ ﻗوة ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣرس اﻟﺛوري ﺗم إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق ، وﻫﻲ 
اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ ﻋن اﻷﻫداف اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺧﺎرﺟﻲ ، وﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
ﺧﺎرج إﯾران ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻣوﯾل ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻔﺻﺎﺋل 
  2.اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق  ىاﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن إﯾران ﻛﺣزب اﷲ واﻟﺟﻬﺎد وﺣﻣﺎس واﻟﻘو 
ن أﻋﺿﺎء اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻣ 00051إﻟﻰ  0005وﺗﺷﯾر ﺗﻘﺎرﯾر ﻏرﺑﯾﺔ أن ﻗوة اﻟﻘدس ﻗواﻣﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن 
ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣل ﺧﺎرج اﻹﻗﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل دﻋم أطراف ﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ  ﻓﻲ اﻟﺣرس اﻟﺛوري و
ﻹﯾران ، وﺗدﯾر ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت وﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗورﯾد اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
   3.ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ 
اﻟﻣوازﻧﺔ  ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻻ و" ﺧﺎﻣﻧﺋﻲ"وﻟﻘوة اﻟﻘدس ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺳرﯾﺔ ﯾﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺷد اﻷﻋﻠﻰ 
ﻩ اﻟﻘوة ﻗواﻋد داﺧل إﯾران وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﻫﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة ﻣن ذاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼد، وﻟﻬ
ﻓﻬﻧﺎك ﻣدﯾرﯾﺎت ﻟﻠﻌراق وﻟﺑﻧﺎن وﻓﻠﺳطﯾن واﻷردن وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻟﻛل ﺑﻠد أو ﻣﻧطﻘﺔ 
ﻓﯾﺎﺗﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ واﻟدول واﻟﻬﻧد وﺗرﻛﯾﺎ واﻟﺟزﯾرة اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺑﻠدان اﻵﺳﯾوﯾﺔ ودول اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳو 
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اﻟﻐرﺑﯾﺔ وﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ، ﻛﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﺗب ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﻔﺎرات وﻫﻲ ﻣﻣﻧوﻋﺔ ﻋﻠﻰ 
 1.اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺳﻔﺎرة 
   .اﻹﻧﻔﺎق اﻟدﻓﺎﻋﻲ اﻹﯾراﻧﻲ /3
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ( IRPIS)وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﻬد ﺳﺗوﻛﻬوﻟم ﻷﺑﺣﺎث اﻟﺳﻼم اﻟدوﻟﻲ 
ﻓﻲ إﯾران ،إذ أن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺣرس اﻟﺛوري اﻹﯾراﻧﻲ ﻻ ﺗدرج اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻏﯾر ﻣؤﻛدة وﺧﺎﺻﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻏم أﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﻗوة ﻛﺑﯾرة وﻣﻛﻠﻔﺔ ،و اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﺣﺟم اﻹﻧﻔﺎق 
  ﺣﺳب إﺣﺻﺎءات ﻣﻌﻬد ﺳﺗوﻛﻬوﻟم ﻷﺑﺣﺎث اﻟﺳﻼم  8002إﻟﻰ  1002اﻟدﻓﺎﻋﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن 
و ﻧﺳﺑﺗﻪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ دون ﺣﺳﺎب ﻧﻔﻘﺎت  9002اﻟﻰ  1002اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري اﻻﯾراﻧﻲ ﻣن :  (30)ﺟدول اﻟ
  .اﻟﺣرس اﻟﺛوري و ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ 
اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
 اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
 PDG
اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون دوﻻر ﺑﺳﻌر 
  1102اﻟﺻرف ﻟﺳﻧﺔ 
 اﻟﺳﻧﺔ









  (irpis)ﻣﻌﻬد ﺳﺗوﻛﻬوﻟم ﻻﺑﺣﺎث اﻟﺳﻼم ،  3102ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺳﻧﺔ اﻻرﻗﺎم ﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن   :اﻟﻣﺻدر 
 php.nwodm/3102/selif/gro.irpis.atadxelim//:ptth
، ﯾران ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق إﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول ﺗراﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ 
ﺔ ﺑﻌد اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻓﻲ ﯾران ﺧﺎﺻإﻟﻛن ﺗرﺗﻔﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﻬداف 
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ﺗﺷﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣرس اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗدﺧل ،ﻟﻛن ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻹﺣﺻﺎءات ﻻ  3002
  .ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ، و ﯾﺑﯾن اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻧﻔﻘﺎت 
  ﻣﻧﺣﻧﻰ ﯾﺑﯾن ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ : 80اﻟﺷﻛل 
  
أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻛل ﺳﻧد ﻗوي ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ  ﯾﺗﺿﺢﻟﻘدرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﻫﯾﻛﻠﺔ ﻗواﺗﻬﺎ اﺑﻌد ﻋرض   
" اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ أﺣد أﺑرز آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋم اﻟﻌﺳﻛري واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎرج إﯾران ﻛـ
ﻩ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺄﺛر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ذ، ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ ﻫ"  ﻓﯾﻠق اﻟﻘدس
ﺎ أن اﻟﻘدرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘوات اﻟﺟوﯾﺔ ، واﻟﻣﻼﺣظ أﯾﺿ
ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﻘدرات اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ،اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎد ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾم 
ﻩ ذاﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻐزو ، ﻟﻛن ﻣوﻗﻊ إﯾران اﻟﺟﯾوٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻌطﯾﻬﺎ ﻗدرة اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟردع ،ﻟذﻟك ﻓﻬ
ﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﺗﻣﻛﻧﻬﺎ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﯾران ﺑﺈﺳﺗﻣرار ﻟﺗطوﯾرﻫﺎ ﺗدﻓﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧ
  .    ﻣن اﻟﻣﻧﺎورة واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر 
 . اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻣﻧطﻠﻘﺎت اﻻﯾدﯾﻠوﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ : راﺑﻊاﻟ طﻠباﻟﻣ
أﻧﻬﺎ ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻷﻓﻛﺎر ﺗﻬدف إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن  ﺗﻌرف اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ
اﻷﻓﻛﺎر ﻋن اﻟﻌﺎﻟم وﻋن اﻟﺣﯾﺎة وﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺻﻠﺢ ﻗﺎﻋدة ﻟﻌﻣل ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺑﻌﯾدة 
  1.ﻋن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﺷﺧﺻﻲ وﻋن ﻣروﻧﺗﻪ ﻷﻧﻬﺎ أﻗرب ﻷن ﺗﻛون ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل 
إن ﻻ ﺗﻧﺑﺛق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﺟﺄة ﻓﻲ أذﻫﺎن ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘرار ، " ﺟوﻧﺳون  ﻟوﯾد" ﺣﺳبو 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻧﺗﺎج ﻟﺧﺑرات اﻟدوﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﻟﻠﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
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ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ 
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ﻓﺎﻟﻣﺣدد اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻫو ﺗﻠك اﻷﻓﻛﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻧﻘﻬﺎ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،1ﺗراﻛﻣت ﻋﺑر اﻟزﻣن 
ﻩ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد آراء ﻋﺎﺑرة ، ذﺎﻟم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، وﻫواﻟﺗﻲ ﺗﺣدد رؤﯾﺗﻬم ﻟﻠﻌ
  2.وﻟﻛﻧﻬﺎ أﻓﻛﺎر ﺗﺗﺳم ﺑﺛﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﺳﺑﻲ 
وﻗد اﻧﻘﺳم اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺣول دور اﻟﻣﺣدد اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن ﻣن ﯾﻘﻠل ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻪ ودورﻩ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ 
ﺧﻼل  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، أﻣﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻓﯾﺗم ذﻟك ﻣن
وذﻟك ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻓﻘط ،اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة وﺟود أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﻛل ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﺑل أﯾﺿﺎ ﻣﺣدد ﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ،أداة ﻟﺗﻘوﯾم اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
  3.اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟدوﻟﻲ وﺗﺻورﻫﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ  
ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻓﻬو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺷﺎﺷﺔ ﻓﯾؤﺛر اﻟﻧﺳق اﻟﻌﻘدي ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺻورﻫﺎ ﻟﻣﺎ 
إدراﻛﯾﺔ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺟﺎﻫل ﺑﻌض اﻷﺣداث أو ﺗﻔﺳﯾرﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻧﺳق اﻟﻌﻘدي ، 
ﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺿﻊ ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻓﺻﺎﻧﻌوا اﻟﻘرار ﺣﺗﻰ ﻓﻲ 
ﻔﺔ ﻟﻠﻣﻌﺗﻘدات اﻟﺳﺎﺋدة اﻟدول اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ ﯾﺟدون ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻرف ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺎﻟ
ﻠدوﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر أداة ﻟﺗﺑرﯾر ﺧﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  إذ ﻟﻟدى ﺷﻌوﺑﻬم ، ﻓﺎﻟﻧﺳق اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ 
  4.ﺗﻘدم ﻟﻠﺟﻣﺎﻫﯾر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﻟﻛن رﻏم ﻛل ﻫذا ﻓدرﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ودرﺟﺔ 
دي ﻟﻠدوﻟﺔ ، إذ ﯾزداد ﺗﺄﺛﯾر اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورات اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎ
واﻧﺣﺳﺎرﻩ ﻛﻠﻣﺎ ازدادت درﺟﺔ اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي، إذ  ﻪﻟﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ ﺗراﺟﻌ ،اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﻊ ازدﯾﺎد اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗظﻬر ﻣﺷﻛﻼت ﺟدﯾدة ﯾﺻﻌب ﻟﻸﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻘدﯾم 
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ﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺄﺛﯾر اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾزداد ﺣﻠول ﻟﻬﺎ ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺟب اﻹ
  1.ﻛﻠﻣﺎ ﻗل ﺗﺄﺛر اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎغ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ
ﺗﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣن إﻓرازات 
ﻩ اﻟﻣﺣددات ﻧﺟد ﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ذز ﻫوﻣن أﺑر ، اﻟﺛورة وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو اﻣﺗداد ﻟﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺛورة 
اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻓﻲ اﯾران ، وﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ ﻣن ﻧظرة ﻟﻠواﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل 
ﻛذﻟك ﻧﺟد اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻠﻰ ﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ و اﺟﺗﻬﺎدات اﻹﻣﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ، 
ﺗﻌرض ﻟﺗﺄﺛﯾر وﻻﯾﺔ اﻟﻗﺑل ،و اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺟذور ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻣﺗدادات ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻋﻣﯾﻘﺔ 
  .اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺗﻧﺎول ﺑﺷﻲء ﻣن اﻹﯾﺟﺎز ﺗطور اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺷﯾﻌﻲ 
 .ﻛﻣﺣدد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ /1
ﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛﻲ اﻟﺟزﯾﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺟﺑل ﻋﺎﻣل ﻓﻲ ذﺗﻌود أﺻول ﻫ
ﻋﺎ إﻟﻰ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﻔﻘﻬﺎء اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻓﻛرة ﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ، ﺣﯾث د( 2741.ت)ﻟﺑﻧﺎن 
ﻏﯾر أن اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﺣدود " اﻹﻣﺎم اﻟﻣﻬدي اﻟﻣﻧﺗظر"اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺄﺧوذة ﻋن 
وﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ دون أي اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣوﺿوع اﻟﺣﻛم ، ﺛم طور اﻟﻔﻛرة ﻣن ﺑﻌدﻩ ﺑﻌض اﻟﻔﻘﻬﺎء 
ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ وﺗﻌﻧﻲ " وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ "ي اﺳﺗﺧدم واﻟذ 91ﻣن أﺑرزﻫم اﻟﺷﯾﺦ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرن 
  2. أن ﻟﻠﻔﻘﯾﻪ ﻓﻲ ﻏﯾﺑﺔ اﻹﻣﺎم وﻻﯾﺔ ﻓﻲ أﻣور اﻟدﯾن واﻟدﻧﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻠﻧﺑﻲ واﻷﺋﻣﺔ 
ﻩ اﻟﻔﻛرة طورت إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد آﯾﺔ اﷲ روح اﷲ ذﻏﯾر أن ﻫ
، واﻟذي ﻧﻘل اﻟﻔﻛر اﻟﺷﯾﻌﻲ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻻﻧﺗظﺎر إﻟﻰ ( 9891- 2091)اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ 
ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﻛر اﻟﺷﯾﻌﻲ اﻹﺛﻧﺎ ﻋﺷري ﯾﻘﺻر ،ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻔﻛري 
ﺑﺄن ﻛل راﯾﺔ "ﻧﯾن ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬم وﻋددﻫم ،  ﺣﯾث ﺳﺎد اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﺷﺧﺎص ﻣﻌﯾ
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ﻓوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﺣﺳب ،1"ﺗرﻓﻊ ﻗﺑل أن ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺋم ﻓﺻﺎﺣﺑﻬﺎ طﺎﻏوت وٕان ﻛﺎن ﯾدﻋو إﻟﻰ اﻟﺣق
اﻟﺷﯾﻌﺔ اﻹﺛﻧﺎ ﻋﺷرﯾﺔ اﻟﺟﻌﻔرﯾﺔ ﻫﻲ وﻻﯾﺔ و ﺣﺎﻛﻣﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺷراﺋط ﻓﻲ ﻋﺻر ﻏﯾﺑﺔ 
ﻣﺎم اﻟﻣﻧﺗظر ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻷﻣﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ ﺣﻛم اﷲ اﻹﻣﺎم اﻟﺣﺟﺔ ، ﺣﯾث ﯾﻧوب اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻋن اﻹ
  2.ﻋﻠﻰ اﻷرض 
) ﻩ اﻟﻔﻛرة ﺗدور ﺣول ﻗﺿﯾﺔ ﻣن ﯾﻣﻠك اﻟﻣﺑرر اﻟﺷرﻋﻲ واﻷﺳﺎس اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ ﻟﺗوﻟﻲ اﻹﻣﺎﻣﺔ ذﻫ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺷﯾﻌﻲ أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﻐﯾﺑﺔ اﻟﺻﻐرى ﻟﻺﻣﺎم اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﻐﯾﺑﺔ  ،( ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻛم 
 ﯾﻛون راﺗﺑﻬﺎ ﺣﺳب ﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔاﻧﺗﻘﺎل اﻟوﻻﯾﺔ و ﻣ، 3ه 026اﻟﻣﻬدي ﻋﺎم 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن ﻣﺑدأ اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﻫو ﷲ ﻓﻬو ﺻﺎﺣب اﻟﺳﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ،ﺑﺎﻟﺗﺳﻠﺳل 
اﻟﻣﺧﻠوﻗﺎت ﻛﺎﻓﺔ ، وﺗﺳﺗﻣد اﻟوﻻﯾﺔ اﻷرﺿﯾﺔ ﺗﺷرﯾﻌﻬﺎ ﻣﻧﻪ ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ 
ﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻫﻲ اﻣﺗدادات ﺗﺗﺟﺳد ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎﻛﻣﯾﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺿﻲ ﻧظر 
  4.وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ، اﻹﻣﺎﻣﺔ ،اﻟﻧﺑوة  : 
واﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ "اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ "ﺻﺎغ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
و اﯾران  0791ﺛم طﺑﻊ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻟﺑﻧﺎن ، 9691ﺑداﯾﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﺎﺿرات ﺳﻧﺔ 
اﻷﺋﻣﺔ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻌﺎدل ، وأن وظﯾﻔﺗﻬﺎ ، وﻗد اﻋﺗﺑر اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ أن وﻻﯾﺔ  7791
ﻣﺎﻧﺣﺎ ﻛل  9791وﻗد ﺟﺎء دﺳﺗور ، 5واﺣدة رﻏم ﺳﻣو ﻣﻧزﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﻣﻌﺻوم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﯾﻪ
وﻧظم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن اﻷﻣﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎدة ( اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ)اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻟﻺﻣﺎم 
                                                          
، ﻣﺟﻠﺔ آراء ﺣول اﻟﺧﻠﯾﺞ ،  ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ وﺗطﺑﯾق اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺷﯾﻌﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾر ، ﻧآﻣﺎل زر  -1
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اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ أﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ زﻣن اﻟﻐﯾﺑﺔ ، وﺗﺑﻌﺎ ﻟﻠدﺳﺗور أﺻﺑﺣت ﺳﻠطﺔ 
  1.ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻟﻣﻼﺣظ أن ﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟم ﺗﺣظﻰ ﺑﺈﺟﻣﺎع ﻋﺑر اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷﯾﻌﻲ ﺑل ﻫﻧﺎك ﻣن 
أﺻﻼ ، وﻣن أﺷﻬر ﻣن رﻓض اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻔﻘﯾﻪ ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﻧﺟد  ﻫﺎأﻧﻛر 
وﻫذا اﻟرﻓض ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ،اﻟﺳﯾد اﻟﺧوﺋﻲ واﻟذي ﺗوﻓﻲ ﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﺛورة 
ﻷن أدﻟﺔ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﺣﺳﺑﻪ ﻗﺎﺻرة اﻟﺳﻧد واﻟدﻻﻟﺔ ، وﻛذﻟك ﻧﺟد آﯾﺔ اﷲ " اﻻﺟﺗﻬﺎد واﻟﺗﻘﻠﯾد"
واﻟذي طﺎﻟب ﺑﻧظﺎم ﺣﻛم ذي طﺑﯾﻌﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻌﻛس ( 6891-5091)ﻣداري  تﺷرﯾﻌ
ﺿﯾن ﻟك ﻧﺟد ﻣن اﺑرز اﻟﻣﻌﺎر ﻛذ ،2ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوي اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﯾران
واﻟذي ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻠﺧﻣﯾﻧﻲ ( 9002- 2291)ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣطﻠﻘﺔ آﯾﺔ اﷲ ﺣﺳﯾن ﻣﻧﺗظري 
ﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻣرﺷﺢ اﻷﻗوى ﻟﺧﻼﻓﺔ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ أﻗﺑل ﺷﻬرﯾن ﻣن وﻓﺎﺗﻪ ، رﻏم  9891وﺗم ﻋزﻟﻪ ﺳﻧﺔ 
  3. إﻟﻰ أن ﺗوﻓﻲ  6002، و وﺿﻊ ﺗﺣت اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻷﺑرز ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل إدراك ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار وﻧظرﺗﻪ  اﻟﻣﺣدد اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢﺑ
ﻩ اﻟﻔﻛرة وﻣﺎ ﺣوﺗﻪ ﻣن اﺟﺗﻬﺎدات اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﺣول اﻟﻧظﺎم ذﻟﻠﻌﺎﻟم ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ طرﺣﺗﻪ ﻫ
اﻟدوﻟﻲ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ أﻗرت ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻹﯾراﻧﻲ وﻣﯾزﺗﻪ ﺑﻌد اﻟﺛورة ﺑﻣﺎ أﺻﺑﺢ 
ﻓﺎﻹﺳﻼم اﻟﺛوري ﺣﺳب اﻻﺟﺗﻬﺎد اﻹﯾراﻧﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻣن ﻗﯾم اﻟﺣق واﻟﻌدل ،ﯾﻌرف ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺛوري 
واﻟﻣﺳﺎواة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ، وﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﻫذﻩ 
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر وﺑﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن درﺟﺔ ﺗطﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣدﻟوﻻت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻟﻬﺎ 
  4 .ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ
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 dna narI((  اﯾران واﻟﻌﺎﻟم اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺛوري)ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻬﺎ " ﺷﯾرﯾن ﻫﺎﻧﺗر " ﺗﻘول
، إن ﻣﺣور ﺗﻔﻛﯾر اﻹﻣﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ  )edaceD yranoitulovrR a ni ytiunitnoC dlroW eht
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻲ دار ﺳﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺳ
ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ  ،ودار اﻟﺣرب ، وٕاﻧﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻛﺑرﯾن واﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن اﻟﺳﻼم
اﻟﺟدﯾدة ﻻ ﯾﺗوﻗف دور اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ دار اﻹﺳﻼم وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺷﺗﻣل أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ 
  1.اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد ﺻﻔوف ﻛل اﻟﻣﻧﺎوﺋﯾن ﻟﻠظﻠم واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ 
ﻣﻬم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻣن اﻟ
  2: أﺛرت ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ إدارة اﯾران ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻫﻲ 
ﯾﺔ ﻏﯾﺑﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎم اﻹﺳﻼم ﻓﻲ ظل اﺳﺗﻣرار  :اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ( 1
  .وﺗﺣرﯾرﻫم ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وأﺗﺑﺎﻋﻪ  اﻹﻣﺎم ،وﺗوﺣﯾد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
ﺣﯾث اﻧﺗﻘد اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ اﻟﻧﻌرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺳم اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ  :ﻓﻛرة اﻷﻣﻣﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ( 2
  .وأرﺟﻊ آﺛﺎرﻫﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﻘوى اﻟﻌظﻣﻰ 
وذﻟك ﻣن ﻣﺣﺗوى إﺳﻼﻣﻲ ﺣﺳب اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻋﺑر ﻣﺣددات ﺷرﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻋدم :ﻓﻛرة اﻟﺣﯾﺎد ( 3
ض ﺟواز اﻟﺧﺿوع ﻟﻐﯾر اﷲ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻬوﯾﺔ واﻟﺗراﺑط اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن اﻟدﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ورﻓ
  .   ﻓﺻﻠﻬﻣﺎ ﻛﺄﺛر ﻣن آﺛﺎر اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج 
وﻗد ﺗﺣدث اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻋﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﺑﺎﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ، وﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم 
اﻟدوﻟﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻛﻧظﺎم ﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟﻘطﺑﯾﺔ ﯾﻧﻘﺳم ﺑﯾن اﻟﺳﯾطرة اﻟﺳوﻓﯾﺗﯾﺔ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ، واﻋﺗﺑر 
ﺎﻟﺷرق أو ﺑﺎﻟﻐرب ، ﺣﯾث ﯾﻘول أن اﻟﻧظﺎم اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺛورات ﻗﺑل ﺛورة اﯾران ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ
ﻻ ﺷرﻗﯾﺔ " ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم وﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻟﺷﻌﺎر،وﺛورﺗﻪ ﻫﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻐﯾر ﻣﻧﺣﺎزة 
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ﻓﺣﺳب اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﯾﻧﻘﺳم اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ظﺎﻟﻣﯾن و ،1وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ اﻟدﺳﺗور اﻹﯾراﻧﻲ" وﻻ ﻏرﺑﯾﺔ 
رى ﯾﺳﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، و ﻣظﻠوﻣﯾن ، و اﻟظﺎﻟﻣﯾن ﻫم اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى و ﻋﻠﻰ رأ
اﻟﺛورة ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺷﻌوب " ﺗﺻدﯾر" اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﯾران أن ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
  2اﻟﻣﺿطﻬدة ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن 
دﺳﺗور أﻫم ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟوﻗد وﺿﺢ اﻟﻔﺻل اﻟﻌﺎﺷر ﻣن 
ﺗﻘوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ  " :ﻋﻠﻰ( 251)ﻓﺗﻧص اﻟﻣﺎدة   551-451-351-251
 اﻻﻧﺣﯾﺎزأﺳﺎس رﻓض أي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗﺳﻠط أو اﻟﺧﺿوع ، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﺎم وﻋدم 
  3". ﻟﻠﻘوى اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ ، وﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻣﺳﺎﻟﻣﺔ
ﻩ اﻟﻣﺎدة ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ ﻣﺗﺳﻠطﯾن ﻣﺳﺗﻛﺑرﯾن وٕاﻟﻰ ﻣظﻠوﻣﯾن ﻣﻘﻬورﯾن ، ذاﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫ
ﻟذﻟك ﻛﺎن و ﻻزال اﻹﺳﻼم اﻟﺛوري ﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻎ ،ﯾران ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﻘﻬورﯾن إوﺗﺣدﯾد دور 
اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة ، إذ أن اﯾران 
، "  ﻠﯾﻌﺔ ﺗﻘود اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﻣﻘﻬورة ﻧﺣو اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟط" ﺣﺳب اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ 
ﻩ اﻷﻓﻛﺎر ﻫﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﻧظري واﻟﻣﻧطﻠق اﻟﻔﻛري ﻟدﻋم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت ذوﻛﺎﻧت ﻫ
  4. واﻟﻔﺻﺎﺋل ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ 
ﯾران ﻟﻺﺳﻼم إأن اﺳﺗﺧدام   imahsethE navarihsuonAﯾﻘول أﻧوﺷروان إﺣﺗﺷﺎﻣﻲ   
إذ ﻟﻺﺳﻼم ﻣﻛﺎﻧﺔ ودور ﻣﻬم ﻓﻲ "ﺗﺻور دورﻫﺎ"واﻟرﻣوز اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﺗزال ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت 
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وﻫو ﻣﺎ ﺳﺑب ﻟﻬﺎ ﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ،ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ 
  1.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
وﺑﯾن ، 9791ﻣﺔ ﺑﯾن اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ ﻣﻧذ ءﯾران داﺋﻣﺎ ﺗﺣﺎول اﻟﻣواإوﺑﻘﯾت 
ﯾران إاﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ،وأﯾﺿﺎ اﻟﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻛﻲ ﺗﺿﻣن ﺑﻘﺎء اﻟﻧظﺎم واﺳﺗﻣرار ﻗوﺗﻪ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟدوﻟﯾﺔ،ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ،
ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
  2.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺷﯾﻌﻲ ﻛﻣرﻛز روﺣﻲ ﻟﻠﺷﯾﻌﺔ ودﻋﻣﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗرﻛﯾز ،
ﯾران اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ إاﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻌﻘﯾدة ﻟﻌﺑت دور اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟرؤﯾﺔ 
إﻧﻧﺎ " اﻟﻌﻘد اﻷول ﻣن ﻋﻣر ﺛورﺗﻬﺎ ، وﺗﻌﺗﺑر ﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ أﺻدق ﺗﻌﺑﯾر ﻋن ذﻟك ﺣﯾن ﻗﺎل 
ﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻟﻐﺔ ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﺟدﯾدة ذﯾران ﻓﻲ ﻫإ، ﻛﻣﺎ ﻗدﻣت "  ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔﻧواﺟﻪ اﻟدﻧﯾﺎ ﻣواﺟﻬﺔ 
ﻣﻣﺎ أﻋطﺎﻫﺎ ،وﻣﺗﻔردة ﺗﻣﯾزت ﺑﺈﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣن ﺧﻼل اﻻﻗﺗﺑﺎس اﻟﻣؤﺛر ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم 
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻬذا اﻟﺧطﺎب ، واﻟذي أﻧﺗﺟت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﻠﻰ 
  3.اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  واﻟﺣﻛم اﻹﺳﻼﻣﻲ  رأﺳﻬﺎ اﻻﺳﺗﻛﺑﺎر ،  وﻛذﻟك ﻣﻔﻬوﻣﻲ
   :اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ ﻛﻣﺣدد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ /2
أﺛرت اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺷﺎﻩ ﻣﺣﻣد 
، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺗرﻛﯾز ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرﻣوز اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ ( 0891-9191)رﺿﺎ ﺑﻬﻠوي 
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻛراﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ،4اث اﻟﻌﻣﯾق ﻟﺣﻛﺎم ﻓﺎرس، وﻋﻠﻰ اﻟﺗر 
أدﺧﻠت ﺗدرﯾﺟﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر 
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اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻔﺧر و اﻻﻋﺗزاز اﻟذي ﯾﻔوق أﺣﯾﺎﻧﺎ اﻟﻣﻌﺗﺎد ، و ﯾﺄﺧذ 
ﺧرﯾن و ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﺟﯾران ،و ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻏراﻫﺎم ﻓوﻟر ﻓﺈن اﻟﻬزاﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﺷﻛل اﻟﻌداء ﻟﻶ
  1.اﻹﯾراﻧﯾون ﻋﻠﻰ ﯾد ﺟﯾراﻧﻬم ﺣوﻟت اﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻧﺣو ﻋظﻣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﻬم 
وﻗد ﺳﯾطر ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﻗﺑل اﻟﺛورة ﻣﻧطﻠﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑرﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ دوﻟﺔ ﻣﻣﺗدة ﻣن ﺣﺿﺎرة ﻛﺑﯾرة "  ytilibisnopseR lacirotsiH" اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
ﺳﺎﻫم اﻟﻌﻣق اﻟﺣﺿﺎري  واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ،ﻓ2وﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻟدى أﺟﯾﺎل  ytiroirepuS larutluCطﻣوﺣﺎت اﯾران اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﺗﻔوق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ 
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻹﯾراﻧﯾﯾن ، وٕادراﻛﻬم أﻧﻬﺎ ﺑﻔﻌل ﻫذا اﻟﺗﻔوق ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻟﻌب دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
  3.اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ 
ﻫذا اﻟﻣﻛون اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﯾﻌﻠﻲ ﻣن ﻗﯾم اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟذاﺗﯾﺔ ، 
ﻠﯾﻬﺎ ، وﻋﻠﯾﻪ ﺗرى ﻓﻲ وﯾرى ﻓﻲ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﻔﻬم اﻟظواﻫر واﻟﺣﻛم ﻋ
اﻹﺳﻼم أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  وﻟﯾس اﻟﻣﻛون اﻟوﺣﯾد ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺗرى ﺿﯾرا ﻓﻲ 
  4. اﻟﺗﻌﺎطﻲ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟدوﻟﻲ دون ﻗﯾود دﯾﻧﯾﺔ 
وﻗد ﻛﺎﻧت اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔﺎرﺳﯾﺔ ﺷﻌﺎرات داﺋﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎﺿﺎت واﻟﺛورات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑداﯾﺔ ﻣن 
، ﻣرورا ﺑﺻﻌود ﻣﺻدق وﺗﺄﻣﯾم اﻟﻧﻔط وﺻوﻻ إﻟﻰ  (1191-5091)اﻟﺛورة اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺛورة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ، إذ ﺗم اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﻧﺗظم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻟﺗﻌزﯾز 
اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﻓﻠﻌﺑت دورا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﻬود اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻟﺗﻌزﯾز اﻟدﻋم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﺣرب 
 naisrePﯾﺳﻲ أن اﻹدراك اﻟﻔﺎرﺳﻲﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول ﻋﺑد اﷲ اﻟﻧﻔ، 5ﻣﻊ اﻟﻌراق
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ﻧﻪ اﻟﻔﺎﺗﺢ اﻟﻣﻘﺗﺣم اﻟذي ﻻ أﻟﻠرﻣزﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﺻورة ﻟﻠﻌرﺑﻲ ﻋﻠﻰ  noitpecreP
ﯾﺑﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣوروث اﻟﻔﺎرﺳﻲ وﯾﺑدو أن ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﺗرﺳﺧت ﻋﺑر اﻟزﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺷﺎﻩ 
   1.ﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑﻬﻠوي
إﯾران ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻧﺣو اﻟﺗﻔوق اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ وﻛﺎن ﻫذا ﺳﻣﺔ ﻣن ﺳﻣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﯾران اﻟطوﯾل وﺟﻐراﻓﯾﺗﻬﺎ ، إذ ﺗرى ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻓرﯾد إاﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ 
ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺻﯾر وﺷﻛل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺗﺗﺻور ﻧﻔﺳﻬﺎ واﺣدة ﻣن اﻟدول اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
  2.ﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻣﺗداد ﻟﺣﺿﺎرة ﻗدﯾﻣﺔ وﯾﻣﻛن ﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺧﺎرج ﺣدودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺑﺎ
ﻏطرﺳﺔ ﻋدم "أن اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﺗﻣﯾزة ﺑﻣﺎ أﺳﻣﺎﻩ ﺑـ  imahsethEوﯾﺗﺎﺑﻊ اﺣﺗﺷﺎﻣﻲ 
ﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳب اﺣﺗﺷﺎﻣﻲ أدت إﻟﻰ ذوﻫ"   timbuS -non fo ecnagorrA ehT" "اﻟﺧﺿوع
أن اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺗﻣﺎرس ﺗﺄﺛﯾرا ﻗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ﺷﻌور ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﯾران وﻗدرﺗﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ  ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺑدو ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،إذ ﺗﺳﺗﺧدم أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﺗﺑرﯾر 
اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ أﺛﻧﺎء ﺣرﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻌراق ، وﻫو ﻣﺎ ﺗم إﺣﯾﺎؤﻩ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة 
ﺛﯾرا ﻣﻌﺗدﻻ ﯾﻌزز اﻟﺣذر واﻟواﻗﻌﯾﺔ ﺗﻣﺎرس اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺗﺄ ﻗﺑل أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد ،وﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﻣن
  3.ﻣن ﺧﻼل إﺑﻌﺎد اﻟﺣﻣﺎﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠﻧظﺎم  ،واﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﯾران اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﺔ طﺑﯾﻌﻟﻛن وﺑرﻏم ﻣﺎ ﻟﻸﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹﯾران ﺑﺣﻛم ﺗرﻛﯾﺑﺔ و 
ﺳواء ﻛﺎﻧت ذات طﺎﺑﻊ دﯾﻧﻲ اﻟﻧظﺎم ، وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﺷﻌﺎرات ﯾﻐﻠف ﺑﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ واﺧﺗﯾﺎراﺗﻪ 
أو ﻗوﻣﻲ،  ﻓﺎﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺣدد ﻣﻬم أﯾﺿﺎ ﻟﻛل ﻧظﺎم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن 
  .ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن ﯾﻧﺳب ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻸﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
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أﻧﻪ ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻻﻋﺗﻘﺎد أن  inazamaR.K.Rوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﺟﺎدل روﺣﻲ رﻣﺿﺎﻧﻲ 
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﯾﻛﺷف ﻋن  9791ع اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻋﺎم ﺳﺟل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﻧذ اﻧدﻻ
  1.ﺗﺟﺎﻫل ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑرﻏﻣﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ 
ﻓﺑرﻏم ﻣﺎ ﻟﻺﺳﻼم واﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣن أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹﯾران ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻻﻋﺗﻘﺎد أن 
اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﺣدﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺣدد اﻟرﺋﯾﺳﻲ أو اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، ﺑل ﻫﻧﺎك 
رات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ورﺑﻣﺎ ﺑﺷﻛل أﻛﺑر ، واﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﺑﺎ
اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾث ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك ، وﻟﻌل ﻣن أﺑرز اﻷﻣﺛﻠﺔ ﺻﻔﻘﺔ اﻟﺳﻼح اﻟﺳرﯾﺔ ﻣﻊ 
أﻣرﯾﻛﺎ وٕاﺳراﺋﯾل ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﺧﻼل اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق ، ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن اﻟﻣﯾوﻻت ﻧﺣو 
" ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ"و" ﻫﺎﺷﻣﻲ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ"ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺑرﻏﻣﺎﺗﯾﺔ زادت 
  2.ﯾران ﻣﻧذ اﻟﺛورةإاﻟذﯾن ﺳﻌﯾﺎ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻩ اﻟﺑرﻏﻣﺎﺗﯾﺔ ، ذوﻟﻌل اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻹﯾران ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻫ
ﻫذﯾن اﻟﺗﺣوﻟﯾن ﻣن أﺟل ﯾران إاﺣﺗﻼل اﻟﻌراق وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ، وﻛﯾف اﺳﺗﻐﻠت  ﻬﺎوﻋﻠﻰ رأﺳ
اﻟﻣﻼﺣظ أﻧﻪ رﻏم اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻌﺿوي ﺑﯾن اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﺗرﺳﯾﺦ وﺗﻌظﯾم ﻧﻔوذﻫﺎ 
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ وٕاﺟراءاﺗﻬﺎ ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻏطﺎء ﻧظرﯾﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻣروﻧﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ 
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   .اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ  اتاﻟﻣﺣدد : ﻟثﺛﺎاﻟﻣﺑﺣث اﻟ
إن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﺳﻠوك ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﺑﻣدﺧﻼﺗﻬﺎ 
وﺗﺗﺣرك ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣدد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن ﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  . ﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻣﺣدد ﻣﻬم وﻣﺗﻐﯾر ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدو 
ﺗﻣﺛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺟﻣل اﻟﻌواﻣل واﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺑﻊ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ، 
وﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺻورة ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ ﻛل 
ﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻓﻠو ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺣددات ﺧ،1ﻣﺗﻐﯾر وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺻﻼ  ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺣﯾن ﺗﺻوغ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون 
  2.ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟظروف اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ " ردة ﻓﻌل"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
إذ أﻧﻪ ﻣن ﺳﻣﺎت ﻋﺎﻟم اﻟﯾوم اﻟﺗداﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺷﻌوب واﻟدول ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ووﺳﺎﺋل 
ﺟﻌل اﻟﻌﺎﻟم أﺷﺑﻪ ﺑﺎﻟﻘرﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ، ﻟذﻟك ﻻ ﺷك أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻷي  اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻣﺎ
دوﻟﺔ ﻻ ﺑد وأن ﺗﺗﺄﺛر ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن وﺣدات اﻟﻧظﺎم 
اﻟدوﻟﻲ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  
  3.اﻟدوﻟﯾﺔ  وﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺗوﺟد ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻟﻠدول 
اﻟﻘرار أن  ﺑﺣﯾث ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ،اﻟﻛﺑرى ﺑﺷﻛل ﺧﺎص وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ 
ﻓﻲ ﻫذا  ،4ﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب وأﻗل ﻗدر ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
 egamI dnoceS ehT(: ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  hctiveruoG ertiPورﻓﯾﺗش ﻏﯾﺗر اﻟﺳﯾﺎق ﯾرى ﺑ
أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ   )scitiloP citsemoD fo ecruoS lanoitanretni ehT : desreveR
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ﻟﯾﺳت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌواﻣل داﺧﻠﯾﺔ ﺑل ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠوﺿﻊ اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻗد ﯾﻔرض ﺗﻐﯾرات وﻣؤﺛرات 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻐﯾر ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ 
وﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣدد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،1واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت
  :ﻟﻠدول ، ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
   :اﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲ وﺗوازن اﻟﻘوى / 1
ﯾؤﺛر ﻫﯾﻛل اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺗوزﯾﻊ اﻟدول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺗﻌددة وﺑﻣﺎ ﯾﺣوﯾﻪ ﻣن 
دوﻟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻘﺳم دول اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ دول ﺷﻣﺎل ودول ﺟﻧوب ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك ﻫرﻣﯾﺔ 
ﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ذﻟذﻟك ﻓﺎﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك ﻫ ،ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻷوﻟوﯾﺔ واﻟﻬﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،ﯾﻛون ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﻛﺛر ﻗوة وأﻛﺛر ﻧﻔوذا 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻛم ﺳﻠوﻛﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗؤﺛر اﻟﻘطﺑﯾﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﺻﻐرى ،اﻟدوﻟﯾﺔ 
  2. اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﻣرﻛز اﻟﻘوة واﻟﻧﻔوذ واﻟﺳﯾطرة ﻟﺻﺎﻟﺢ دوﻟﺔ ﻟوﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 
ﺗؤﺛر ﻋدد ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻧﺳق اﻟدوﻟﻲ ﯾؤﺛر 
داﺧﻠﯾﺔ ، ﻓﺎﻟﻘواﻋد و اﻟﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺑط إﻟﻰ ﺣد ﻋﻠﻰ اﻟدول ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﻧظﻣﻬﺎ اﻟ
ﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑدو ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ذات ﻧﻬﺞ ذﻛﺑﯾر ﺳﻠوك اﻟدول ، ﻻن ﻫ
   3أﺧﻼﻗﻲ ﻣﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ 
  : اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ / 3
وﺟد ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﯾﻌرف اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي ﯾﺗﻌدى اﻟﺣدود اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠدول وﯾ
ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ ، وﻫذا اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟرأي ﯾظﻬر ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل رد ﻓﻌل 
ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﺎﻟﻣﻲ إزاء أي ﺗﺻرف أو ﺳﻠوك ﯾﻛون ﻓﯾﻪ ﺧروج ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﻘﺎﻧون 
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رج ﺣول ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ﺎﺄﻏﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗﻛون ﺣﺳﺎﺳﺔ إزاء اﻵراء اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﺧﻓ،1اﻟدوﻟﻲ
ﺎ ﻟذﻟك ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺑذل ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻋن طرﯾق اﻷداة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ وﻗﻧوات اﻟدﻋﺎﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫ
  2.ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺧﻠق اﻧطﺑﺎﻋﺎت ﺣﺳﻧﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج  
ﻓﺎﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟدوﻟﻲ ﯾﻌد ﻣﺣﺻﻠﺔ ﺿﻐوط ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺎت وﺑﯾن اﻟﻘوى  
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣداث ﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ،وﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻹاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺿل 
اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون دوﻟﺔ ﺗرى أن ﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺳﻣﻊ ﺻوﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل 
  .3،وﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓراد ﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ دول
ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ 
ﻧﻊ اﻟﻘرار ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﺋﻬﺎ ﻟﻬﺎ ، أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺳﻧﺑﺣث ﻓﻲ أﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،4ﺗﺛﯾرﻫﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ
ﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ذاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹﯾران وﻛﯾف ﺗﺳﺎﻫم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫ
  .واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰأﺛر :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻹﯾران ﻫﻲ ذﻟك اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ واﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻪ وﺗﺗﺄﺛر ﺑﺗﺣوﻻﺗﻪ 
ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣﻧﻪ ، ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻣﯾز ﻹﯾران وﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗراﻣﯾﺔ ، 
وﻫو ﯾﻔرض ﺿﻐوط ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟزء ﻣن ﻧظم إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻣﺗﻌددة وﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ 
  .ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎﻩ اﻟﺑﯾﺋﺎت واﻟﻧظم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺣﻔظ ذاﯾران ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫاﻟﻘرار ﻓﻲ 
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  .اﻟﺟﺎر اﻟﻣﺿطرب  ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن / 1
اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﻧﯾﺔ  ﺣﯾثﻓﻲ اﻟﺷرق ﻫﻧﺎك وﺿﻊ أﻣﻧﻲ ﻣﺿطرب ﻓﻲ ﺣدودﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن 
واﻟﺗﻲ ﺗﺟد ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺎطﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣق اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﺗﻣﺎء ،" ﺟﻧد اﷲ"اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻛﺟﻣﺎﻋﺔ 
اﻟﻌرﻗﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺑﻠوش ، ﻛﻣﺎ ﯾﻔرض اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻣﻧﻬﺎر ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﻗوة 
ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﯾران  ،اﺋﯾﺎ ﻹﯾران واﻟﺷﯾﻌﺔ ﻋﻣوﻣﺎ دﺟﻣﺎﻋﺎت إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﺧطﺎﺑﺎ ﻋ
  . ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻣﻧﻲ 
ﯾران ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ اﻋﺗﺑرت ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺣﻠﯾﻔﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻓﻌﺎﻻ ، إﻟﻛن رﻏم اﻟﺗوﺗرات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﺈن 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷراء ﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر ﻟطﺎﺋراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﻊ ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﺷﺑﻛﺔ 
ﺑﻌض  ﻋﻼﻗﺗﻬﻣﺎﻋﺑد اﻟﻘدﯾر ﺧﺎن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي ، وﻗد ﺷﻬدت 
ﻟﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻲ ﺻراﻋﻬﺎ ﺣول ﻛﺷﻣﯾر  ﯾرانإاﻟﺗﺣﺳن ﺑﻌد ﺳﻘوط ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎن وﺑﻌد ﻣﺳﺎﻧدة 
  1.وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري 
   .ﺑﯾن اﻟﻌداء ﻣﻊ طﺎﻟﺑﺎن و اﻟﻬواﺟس ﻣن اﻟﺗواﺟد اﻷﻣرﯾﻛﻲ: اﻟوﺿﻊ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ/ 2
أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷدﯾدة اﻟﺗوﺗر ﻣﻊ ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد  أﻣﺎ ﻓﻲ
ﺳﻘوط ﻣدﯾﻧﺔ ﻣزار ﺷرﯾف ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟطﺎﻟﺑﺎن واﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن اﯾران 
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎﻧﯾﺔ  ﻲ اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ اﯾران ﻣؤاﻣرة أﻣرﯾﻛﯾﺔ،وﺗﻌود إﻟﻰ ﺑداﯾﺎت ظﻬور ﺣرﻛﺔ طﺎﻟﺑﺎن اﻟﺗ
  2 .اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،ﻟذﻟك دﻋﻣت اﻟﻘوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺣرﻛﺔ طﺎﻟﺑﺎن ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﺟوار اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ وﻣﺎ ﯾﻔرﺿﻪ ﻣن ﺿﻐوط وﺗﺣدﯾﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﯾران وأﻣﻧﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم 
ﻣن ﺧﻼل  9/11ﻓﻲ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺣرﻛﺔ طﺎﻟﺑﺎن أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت أﺣداث 
دﻋم ﺗﺣﺎﻟف  اﻟﺷﻣﺎل ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺟوار اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ طوال ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن اﻻﺣﺗﻼل 
ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻼﺟﺋﯾن ، ﻣﻣﺎ ﯾﻔرض ﺿﻐطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﻣﺻدر ﻗﻠق ﺑﺳﺑب ﺗدﻓق 
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ﯾران ، ﻟذﻟك دﻋﻣت اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد اﻟذي أﻋﻘب إاﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ  وﺧﺎﺻﺔ اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻗﻲ 
  1.ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ 
ﺷﺎر ﻓﻲ ﯾران ﺑﺳﺑب ﺗﺟﺎرة اﻟﻣﺧدرات اﻟواﺳﻌﺔ اﻻﻧﺗإﻋﻠﻰ  ءﻛﻣﺎ ﺗﻣﺛل أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋب
وﻫو ﻣﺎ ﻓرض ﻣﺷﻛﻼت أﻣﻧﯾﺔ ،ﯾران طرﯾق رﺋﯾﺳﻲ ﻟﺗﺟﺎرﺗﻬﺎ إأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،إذ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻬرﺑون 
وأﻛﺛر ﻣن ،ﻗﺗﯾل ﻣن اﻟﺷرطﺔ واﻟﺟﯾش  0073ﻓﻬﻧﺎك ﺣﺳب اﻟﺷرطﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن 
ﻣن اﻟﻣﺿﺑوطﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن  %08ﺟرﯾﺢ أﺛﻧﺎء ﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬم ﻟﻠﻣﺧدرات ، وﺗﻣر ﻧﺳﺑﺔ  0021
  2. ﯾرانإاﻟﻬروﯾن و اﻷﻓﯾون ﻋﺑر 
ﻧﺟﺎزات ﻣﻬﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ إﺗﺣﻘق ﻹﯾران  9/11ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻓﺑﻌد أﺣداث 
ﺑﻛل ﻣن ﻧظﺎﻣﻲ طﺎﻟﺑﺎن ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻧﺔ  تأطﺎﺣ اﻟﺗﻲﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب 
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺿﻣﻧت ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺎت ﻓﺗﺣت  3002، وﺻدام ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺳﻧﺔ  1002
   3.اﻷﺑواب ﻟﻠﻧﻔوذ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻹﯾران 
  .و اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺣول ﻣوارد اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺑﺣر ﻗزوﯾن /3
ن ﺛروات وﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺗزاﺣم أدوار ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﺑﺣر ﻗزوﯾن ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣ
  . واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻔرص واﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
وﻗد ﺗﻣﯾزت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ إزاء ﺟﯾراﻧﻬﺎ اﻟﺟدد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣر ﻗزوﯾن ﻣﺎ ﺑﻌد 
،  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔاﻟﺣذر واﻟﺗرﻛﯾز : اﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺑﺛﻼث ﺳﻣﺎت ﺑﺎرزة ﻫﻲ
واﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
وﻗد ﻛﺎن ﻟﻬذا اﻷﺳﻠوب اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ  ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎديﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون 
                                                          
ﻓﺻﯾﻠﺔ اﻟﻐدﯾر ، اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،طﻼل ﻋﺗرﯾﺳﻲ ، ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﯾران ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣوﻗﻊ ودور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -1
    .99، ص  44اﻟﺷﯾﻌﻲ اﻷﻋﻠﻰ ، ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﻌدد 
   . 003، ص  ﺑرﻧﺎر اورﻛﺎد ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق -2
، 3102/80/82: اﻟطﻣوﺣﺎت و اﻟﻣﺧﺎطر ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع : ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري ، ﺣدود اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ -3
: ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
  mth.03470403329443102/40/3102/srotcafhtgnertsdnanari/selif/ten.areezajla.seiduts//:ptth 




ﺟﺔ ﺑﯾد أﻧﻪ ﻟم ﯾﺧل ﻣن اﻟﺳﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻌت اﯾران ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة إﻟﻰ أﻗﺻﻰ در  اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ،
ﻷن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔوذ روﺳﻲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗواﺟد ،1ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟﻐرﺑﻲ واﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ اﻟﻛﺛﯾف واﻟﻧﺎﻓذ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻹﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ، ﺣﯾث 
  .ﺷﻬدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﺎ دوﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوارد ﺑﺣر ﻗزوﯾن اﻟﻐﻧﻲ ﺑﺎﻟﺛروات اﻟطﺎﻗوﯾﺔ 
ﺣر ﻗزوﯾن ﺻراﻋﺎت وﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻛوﻧﻬﺎ دول ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة، وﻣن أﺑرز وﺗﺷﻬد ﻣﻧطﻘﺔ ﺑ
اﻷرﻣﯾﻧﻲ ﺣﯾث ﺗدﻋم اﯾران أرﻣﯾﻧﯾﺎ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺻراﻋﻬﺎ ﺣول -اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺻراع اﻷذري
ﻣن اﻹﯾراﻧﯾﯾن ﻫم  %52ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أذرﺑﯾﺟﺎن اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ،رﻏم أن "ﻧﺎﻛورﻧو ﻛﺎراﺑﺎخ"ﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟواﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺳﺑب اﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻌرﻗﯾﺔ ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﻔوذ اﻟﺗرﻛﻲ ،ونﯾذر أ
  .وأذرﺑﯾﺟﺎن ﯾﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣن طﺎﺟﻛﺳﺗﺎن وﺗرﻛﻣﻧﺳﺗﺎنواﻟﺗﺎرﯾﺧ
ﻩ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻓﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﺎﻻ ﺣﯾوﯾﺎ ﻟﻛﺳر طوق اﻟﺣﺻﺎر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ذﻟﻛن رﻏم ﻛل ﻫ
طﻰ ودول آﺳﯾﺎ اﻟوﺳ اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ، وﻟﺗﻔﻌﯾل ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﯾران
ﺗﺷﻬد ﺗﻧﺎﻓﺳﺎ دوﻟﯾﺎ ﻣﺣﻣوﻣﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣواردﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ دوﻻ ﺣﺑﯾﺳﺔ ،ﺑوﺻﻔﻬﺎ دول 
ﻣﯾزة  ﻟﻬﺎن أﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻌﺎ أﻣﺎم اﻟﺗﺟﺎرة وطرق اﻟﻣرور ﻓﻲ اﯾران ،ﺧﺎﺻﺔ و  ﻣﻣﺎ
ﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻠﻬﺎ ﺣدود ﻣﻊ ﻣﻌظم ﻫذﻩ اﻟدول، وﻫﻧﺎك ﺗﯾﺎر داﺧل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺿرورة ﺗوﺟﻪ اﯾران ﺷﻣﺎﻻ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ ﺟﻧوﺑﺎ ﻧظرا ﻷﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻗﺑوﻻ ﻫﻧﺎك اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﯾؤﻣن ﺑ
وﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ( أذرﺑﯾﺟﺎن)وﻓﻲ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ( طﺎﺟﻛﯾﺳﺗﺎن)،ﺣﯾث ﺗوﺟد ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
  2. ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم 
    3:ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟﻣﻠﺔ أﻫداف ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺟﻬﻬﺎ ﻧﺣو اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
                                                          
   .38، ص اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقﺎن ﺧزار اﻟﺧزار ، ﺑﻓﻬد ﻣز  -1
   .ﺑﺎﻛﯾﻧﺎم اﻟﺷرﻗﺎوي ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -2
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ : ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﯾوﻧس اﻟﻌﺑﯾدي ،اﯾران وﺟﻣﻬورﯾﺎت آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  -3
  4 ، اﻟﻌدد 51ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل ، اﻟﻣﺟﻠد  ،واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  . 47،37،ص  8002،




 .اﻟﺣﺻﺎر اﻷﻣرﯾﻛﻲ واﻟﺗﻌوﯾض ﻋن دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﺧﺗراق  -
 .ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  -
 .ﺗﻌزﯾز اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وٕاﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ آﻣﻧﺔ أو ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت أﻣﻧﯾﺔ  -
 . إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ رﺧﯾﺻﺔ -
 .ﻩ اﻟدول ﻣن أﺳﻠﺣﺔ وﺑراﻣﺞ ذاﻟﻧووﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﺑﻌض ﻫﺔ ﻓاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎ -
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻌرﻗﯾﺔ و اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن  -
 .أن ﺗﻣﺗد إﻟﻰ داﺧل اﻷراﺿﻲ اﻹﯾراﻧﯾﺔ
 .ﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ دون اﻟﺗﺻﺎدم ﻣﻊ روﺳﯾﺎ  -
  :ران اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﯾ/ 4
إن اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻓﻲ طﻬران وﻣﻧذ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة اﻧﺗﻬﺟت ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻔﺿل ﻋدم 
واﺿﻌﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أن اﻟﺟﺳر اﻟوﺣﯾد ،إﻓﺳﺎد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺗﺟﺎوزة ﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ
ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﻣﺳﺗﻘر اﻟذي ﯾرﺑطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐرب ﻫو ﺗرﻛﯾﺎ،ﻓﺎﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣدودﯾﺔ أو اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  1.وﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن ﺗﺻدﯾرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﯾران ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻬﺎ ﻟم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺗرﻛﯾﺎ 
وﺗﺄرﺟﺣت ﻋﻼﻗﺎت اﻟطرﻓﯾن ﺑﯾن اﻟﺻداﻗﺔ واﻟﻌداء ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﻧت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﻌد وﺻول 
،ﺣﯾث ﺗﺿﺎﻋف ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري أرﺑﻊ  2002ﺣزب اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻌﺎون واﻟﺗﻧﺳﯾق اﻷﻣﻧﻲ ﺑﺻورة ﻫﺎﺋﻠﺔ ،ﻟﻛن ﺗرﻛﯾﺎ ﻻ ﺗﺷﻌر ﺑﺎرﺗﯾﺎح ﺗﺟﺎﻩ ﻣرات ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺳﻊ اﻟ
  2. ﺣﺻول اﯾران ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻧووﯾﺔ ﺧﺷﯾﺔ اﺧﺗﻼل ﻣﯾزان اﻟﻘوى اﻟﺣﺳﺎس ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
ﻓﻛﺎﻧت وﻻ زاﻟت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﻹﯾران ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ وﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
ﺔ  ﺷﺎﺑت ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺑﻠدﯾن ﻣﺛل ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻛذﻟك ،وﻗد ظﻠت ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻼت ﺟوﻫرﯾ
اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ، وﻫﺟﻣﺎت اﻟﺟﯾش اﻟﺗرﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل اﻟﻌراق ، واﻷﻫم  –اﻟﺳورﯾﺔ 
                                                          
   .7، ص  2102، ﻣﺎرس  51، اﻟﻌدد  إﯾراﻧﯾﺔداود ﺳﻠﻣﺎن ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت  دﻓراﻗ -1
 6002اﯾران وﺟﯾراﻧﻬﺎ واﻷزﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  ، دراﺳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ ﻟﻠﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ ، ، ﻛﯾﻠر ﺳﺑﻧﺳر روﺑرت ﻟوي و -2
   . 93،ص  6002، دﯾﺳﻣﺑر  43اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗرﺟﻣﺎت ، اﻟﻌدد  ﻟﻠدراﺳﺎتﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ 




اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﻌﺳﻛري واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﯾن ﺗرﻛﯾﺎ و إﺳراﺋﯾل ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﺣﺗﻠت ﺗرﻛﯾﺎ ﻣﻛﺎﻧﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺣﺎل ﻣﻊ اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ، ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ 
  1.وﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺷرﯾك اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ﻟﻛن وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرة اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﻓﻲ اﻟوﻋﻲ اﻹﯾراﻧﻲ إزاء  
إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺗرﻛﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة 
ﺔ ﺗﺗﻣﺎﻫﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﯾراﻧﯾﺔ وﺗﺗطﺎﺑق ﻣﻌﻬﺎ ، إذ أن اﯾران ﻛﺎﻧت ﻗﻠﻘﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎطﺔ اﻟﺗرﻛﯾ
اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ  ﺗرﻛﯾﺎ ﺑﯾن ﺳورﯾﺎ وٕاﺳراﺋﯾل ، ﻓﺎﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻣﺳﺎر اﻟﻧﻣوذﺟﯾن اﻟﺗرﻛﻲ واﻹﯾراﻧﻲ 
ﺳﯾﻼﺣظ أﻧﻬﻣﺎ ﺳﯾﺻطدﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ ﻻﺣﻘﺎ ، ﻓﺎﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ ﺳﺣب اﻟﺑﺳﺎط ﻣن ﺗﺣت 
  2.ﯾران ذرﯾﻌﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻼرﺗﻘﺎء إﻗﻠﯾﻣﯾﺎاﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ ا
وﻗد زاد اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﺑﯾن اﻟﻧﻣوذﺟﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ 
ظل اﻷﺣداث اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟدﻋم اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳوري ، واﻟدﻋم اﻟﺗرﻛﻲ 
   .ﯾدﯾوﻟوﺟﻲ وﺳﯾﺎﺳﻲ ﻛﺑﯾرودﺧول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑرﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘطﺎب طﺎﺋﻔﻲ وأ،ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ اﻟﻣﻌﺗدل واﻟﻧﺎﺟﺢ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ، أﻋطﻰ ﻟﺗرﻛﯾﺎ ﻗوة ﻧﺎﻋﻣﺔ وﻗدرة ﻛﺑﯾرة 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻬدد اﻟﻧﻣوذج اﻹﯾراﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ، وأﺻﺑﺢ ﻟﻪ ﻗﺑول ﻛﺑﯾر ﻟدى ﺷﻌوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
ﺎﻟﻧﻔوذ اﻟﺗرﻛﻲ ﻣﻣﺎ ﺳﺑب ﻟﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛل ﻛﺑﯾرة ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻬﺎ ،ﻓ،اﻟذي ﻣﺎ ﻓﺗﺄت إﯾران ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺻدﯾرﻩ 
وﺗﻧﺎﻣﯾﻪ ﻣﺷﻔوﻋﺎ ﺑﺎﻟﻘوة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾﺎ أﺿﺣﻰ ﯾﺷﻛل ﺗﺣدﯾﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  .اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
 
 
                                                          
   .ﺑﺎﻛﯾﻧﺎم اﻟﺷرﻗﺎوي ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق -1
 ﻻﺳﺗﻛﻣﺎلﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ( 8002-2002)اﻟﻌﺎطﻲ اﻟﺗﻠوﺛﻲ ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ  ﺑدﻣﺣﻣد ﻋ -2
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر 
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  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ/ 5
إن اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺟزء ﻣﻬم ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
، ﺑل ﯾﻌﺗﺑر اﻷﻫم ﻣن ﺑﯾن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻧظم اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ اﯾران ﻧظرا ﻟﻺرﺗﺑطﺎت 
ﻛﻣﺎ  ،وأﯾﺿﺎ ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ وﻛذﻟك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻹﯾران 
ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺟر ﻋﻠﯾﻬﺎ ،ﻘﺿﺎﯾﺎاﻟاﻟﻌدﯾد ﻣن  ﺑر اﯾران ﻓﺎﻋل ﻣﻬم وﻻﻋب ﻣؤﺛر ﻓﻲﺗﻌﺗ
ﻛﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و 
 ﯾﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﺣثوﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ،ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
  .ﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻣواﻟﯾﺔ ذﻓﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎول ﺗﻔﺎﻋﻼت اﯾران ﻣﻊ ﻫاﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ  دول
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ : ﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛ
ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻟﻠﺗﻌرض إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﺑﻬﺎ  ﯾﺳﻌﻰ
  .  و أورﺑﺎ وروﺳﯾﺎوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ وأﻫﻣﻬﺎ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﯾران ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟ
  :و اﻟﻌداء اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻣﻊ اﯾران اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة / 1
، ﻛﺎن ﻟﻠﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
" ويﻣﺣﻣد رﺿﺎ ﺑﻬﻠ"ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟوﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘﯾﻣﻬﺎ واﺷﻧطن ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺷﺎﻩ 
وﻛﺎن أﺣد أﺿﻼع ،واﻟذي ﻛﺎن ﺣﻠﯾﻔﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻐرب ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ وﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
  . اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة ﺿد اﻹﺗﺣﺎد 
وﻗد أدت أزﻣﺔ اﻟرﻫﺎﺋن اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟذﯾن اﺣﺗﺟزﺗﻬم اﯾران إﻟﻰ ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗوﺗرﻫﺎ ، ودﺧول 
ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ، وﺑﻘﯾت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﻛﺗﺳﯾﺔ ﺑطﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت ﻣﺑﺎﺷرة و 
ﺑﻔرض ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗواء اﻟﻣزدوج ﺿد اﯾران  ﻛﻠﯾﻧﺗون إدارةاﻟﻌداﺋﻲ ﻣﻧذ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة ، ﻓﻘﺎﻣت 
ﻟﺣق أ و ، 5991ﺛم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣظر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺷﺎﻣل ﻣﻧذ ﻣﺎي ، 3991واﻟﻌراق ﻣﻧذ ﻣﺎي 




اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻔرض ﻋﻘوﺑﺎت  6991ﺑﻘﺎﻧون دﻣﺎﺗو ﻓﻲ 
  1.ﻣﻠﯾون دوﻻر  04ﺗﺗﺟﺎوز اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﯾران ﺳﻘف 
ﻓﺗﺣت اﻟطرﯾق أﻣﺎم اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺗطوﯾر اﺗﺟﺎﻩ أﻛﺛر  ﻧﺳﺑﯾﺔ اﻧﻔراﺟﺔوﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗد ﺷﻬدت 
أﺷﺎر ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل و " اﻟﺷﻌب اﻷﻣرﯾﻛﻲ إﻟﻰ"ﺗﻌﺎوﻧﺎ ، ﻓﺗوﺟﻪ ﺧﺎﺗﻣﻲ ﺑﺧطﺎب 
ﺑﺎﻟدور " أوﻟﺑراﯾت " ﺑﺎﻋﺗرافوﺑﺎﻟﻣﺛل ردت اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ  ،ﻛﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗر 
ل اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻣﺳﺎﻧدة اﻟوﻻﯾﺎت ظاﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ إﺳﻘﺎط ﻣﺻدق وﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
  2.اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻌراق ﻓﻲ ﺣرﺑﻬﺎ ﺿد اﯾران 
ة ، إذ ﺗﻌرﺿت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن إﻟﻰ ﺗﺣدﯾﺎت ﺟدﯾد 1002ﻋﺎم  9/11وﺑﻌد ﻫﺟﻣﺎت 
ﻓرﻏم إداﻧﺔ اﻟﻬﺟﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن اﻹﯾراﻧﯾﯾن ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم ﻣرﺷد اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ 
ﻓﺈن ذﻟك ﻟم ﯾﺛﻧﻲ اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،وﻛذﻟك اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ  ﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲﺧﺎﻣﻧﺋﻲ واﻟرﺋﯾس ﻣﺣ
ﻗد  ن اﻹدارة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻛﺎﻧتأﺧﺎﺻﺔ و ، ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﯾران  اﻻﺳﺗﻣرارﻋن 
ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﺻدﻣﺔ ﺷدﯾدة ،3وﺿﻌت اﯾران ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟدول اﻟراﻋﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎب
ﻟﻺﯾراﻧﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎطف اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد أﺣداث 
ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻷﻓﻐﺎﻧﯾﺔ ﻣﺎ  إﻋﺎدةﺟل أاﻟدور اﻟﻬﺎم اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ اﯾران ﻣن  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،  9/11
  4.ﺑﺎن ﺑﻌد طﺎﻟ
ﯾﻣﻧﻊ اﯾران ﻣن إﺣداث ﻣراﺟﻌﺎت ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ وﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻣوازﻧﺔ  مﻟﻛن ﻫذا ﻟ
اﻟﻣوﻗف اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻬدف إﯾﺟﺎد ﺑداﺋل ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ  ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، ﻣﺛل ﺗطوﯾر 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ روﺳﯾﺎ واﻟﺻﯾن وﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وأورﺑﺎ ، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﻻزاﻟت ﻣراﻛز 
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ن ﯾﺗﻘف ﻋﻘﺑﺔ أﻣﺎم ﺗﺣﺳ،ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﺛل اﻟﻛوﻧﻐرس اﻟﻣواﻟﻲ ﻹﺳراﺋﯾل  ﺳﻠطﺔاﻟ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ طﻬران ، ﻓﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﺑدﻫﺎ اﯾران ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺳواء 
ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ أو آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ ﻣن ﺟراء اﻟﺣﺻﺎر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ  أن ﯾﻛون 
  1. ﺎﻧﻌﺔ ﻓﻲ ﻋودة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗل ﻣﻣأأﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ، و 
   : وﻫﻧﺎك ﻧﻘﺎط ﺧﻼف ﻋدﯾدة ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻣﻧﻬﺎ  
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﺑرز اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ﺑﯾن  : اﻟﻣوﻗف اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ/ أ
اﯾران وأﻣرﯾﻛﺎ ، رﻏم أن اﻟﺗطورات واﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺟذرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺻراع 
واﻟﺗوازﻧﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻗد ﻗﻠﻠت ﻛﺛﯾرا 
ﺣﺎﻓظت اﯾران ﻋﻠﻰ دﻋﻣﻬﺎ ﻟﺣزب اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻠﺳﻼم ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل و  اﻹﯾراﻧﯾﺔﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻣواﻗف 
  2اﷲ وﺗوﺛﯾق ﺗﺣﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ 
وﻛذﻟك ﺗﻌﻣل اﯾران ﻋﻠﻰ دﻋم ﻛل ﻣن ﺣرﻛﺗﻲ ﺣﻣﺎس واﻟﺟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن وﻫﻣﺎ 
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن  ،ﺣرﻛﺗﺎن ﻣدرﺟﺗﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟﻺرﻫﺎب
ر اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺣﻣود أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد ﯾﻧﺎدي ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة اﻹﯾراﻧﯾون ﻋﻠﻰ ﻏرا إﺳراﺋﯾل إذ
   .زاد ﻣن ﺗﺄزﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ ، وﻫو ﻣﺎ إﺳراﺋﯾل إزاﻟﺔﺑﺿرورة 
ﺗﺣوﻻ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ  اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻻﺣﺗﻼلﻛﺎن ﺳﻘوط اﻟﻌراق ﺗﺣت  :اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق /ب
وأﺻﺑﺢ ﻣﻬددا آﺧر ﻟﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺗواﺟد اﻟﻌﺳﻛري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻹﯾران 
ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﺿرﺑﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﯾران أﺿﺣت ﺻﺎﺣﺑﺔ ﻧﻔوذ ﻗوي ﻓﻲ  اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔواﻟﺗﻬدﯾدات 
وﺟﻬت ﻟﻬﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺑدﻋم اﻟﻣﻠﯾﺷﯾﺎت  اﻟﻌراق ﻣﻧﺎﻓس ﻟﻠﻧﻔوذ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، ﻛﻣﺎ
ﺣد ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺎﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌراق ﻫو أﻓ،ﻌﯾﺔﯾاﻟﺷ
اﻹﯾراﻧﻲ ،ﻟﻛن ﻟدى اﻟطرﻓﯾن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﯾدرﻛﻬﺎ ﻛل طرف ﻓﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
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ﺗﻐﯾر  إﻗﻠﯾﻣﯾﺔودة اﻟﻌراق ﻛﻘوة دم ﻋﯾﻬﻣﻬﺎ أوﻻ ﺿﻣﺎن ﺗدﻓق اﻟﻧﻔط ، وﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﯾﺳﻌﯾﺎن ﻟﻌ
  .ﻣن اﻟﺗوازﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
ﺗرﻓض اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺑﺷدة ﻣﺳﺎﻋﻲ اﯾران ﻻﻣﺗﻼك اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻧووﯾﺔ   :اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي / ج
اﻟﺳﻼح اﻟﻧووي ،  ﻻﻣﺗﻼك إﯾراﻧﯾﺎ، وﺗرى ﻓﯾﻪ ﺳﻌﯾﺎ  %02وزﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺧﺻﯾب ﻓوق 
وﯾﻣﻛن اﯾران  إﺳراﺋﯾل،وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﻘوى اﻟﻘﺎﺋم ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ 
  .ﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن اﻣﺗﻼك ﻗوة ردع ﻓﻲ ﺣﺎل أي ﻣواﺟﻬ
ﻓرﺿت اﻟوﻻﯾﺎت ﺣزم ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗﺻﺎﻋدة ﻋﻠﻰ :اﻟﺣﺻﺎر واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ / د
اﯾران ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة ، ﺑﺗﺟﻣﯾد اﻷرﺻدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣظر ﺑﯾﻊ ﻗطﻊ ﻏﯾﺎر اﻟطﺎﺋرات ، واﻟﺣظر 
واﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ،6991ﺳﻧﺔ  دﻣﺎﺗواﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣﺷروع 
،إﺿﺎﻓﺔ  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﻔﻌل ﺗراﺟﻊاﻟﺗﻲ ﺑدأ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ  ،ﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻧﻔطﯾﺔ ا
ﻣﺳت اﻟﻘطﺎع اﻟﺑﻧﻛﻲ واﻟﻌﻣﻠﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، ،اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي إﻟﻰ 
   .وﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت أﺿرت ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻹﯾراﻧﻲ وﺣدت ﻣن ﻓرص ﻧﻣوﻩ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد
اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ دﻋم اﻹﯾراﻧﯾﯾن ﻣن أﺟل ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم ﺑﺈﺣداث ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﺗﻌﻣل اﻟوﻻﯾﺎت ﻛﻣﺎ 
ﻓﻲ ذﻛرى ﻣظﺎﻫرات  2002ﯾوﻟﯾو  21ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺑﯾت اﻷﺑﯾض ﻓﻲ  إذاﻟﻺﺳﺗﻘرار،
ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻬران ﺑﺄن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗؤﻛد ﻟﻘوى اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﯾران إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ دﻋم 
دﻋم  ﻩﻼﺗ ،"ﺑﻣرﺳوم دﻋم ﺣرﯾﺔ اﯾران "ﺎ ﻋرف ﻣ 5002اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻛﻣﺎ أﺻدرت ﻓﻲ 
ﻟﻣﺣطﺎت إذاﻋﯾﺔ وﻟﺑﻌض  ﻪﺑﺄﻧﻪ ﻣوﺟ" ﻛوﻧداﻟﯾزا راﯾس"ﻣﺎﻟﻲ وﺻﻔﺗﻪ وزﯾرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ 
  .1اﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣل أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﻧﺷﻘﺔ ﻋن اﻟﻧظﺎم 
دﻋﻣت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺷدة اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ  وﻗد
ووﺟﻬت إداﻧﺎت ﻹﯾران ﺑﺎﻧﺗﻬﺎﻛﺎت ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن  ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺧﺿراء 9002
ﺗﺳﻌﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻋداﺋﯾﺔ ﻹﯾران ﻣن و  ،وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻗﻣﻌﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن
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وﻫو أﻣر ،م اﻟﺧطر اﻹﯾراﻧﻲ ، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﯾراﻧﻲ ﯾﺧﻼل ﺗﺿﺧ
 ﻔﻌلﺑ ﻟﻬﺎﯾﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺣدودة اﻟﺣرﻛﺔ وﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺑﺳﺑب اﻟرﻓض اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
  .اﻟﻌداء ﻣﻊ اﻟﻧظم اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ 
وأﻫﻣﯾﺔ وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ،اﻟوﺟود اﻷﻣرﯾﻛﻲ اﻟﻛﺛﯾف اﻟﻣﺣﺎذي ﻹﯾران  
ﻣﺻﺎﻟﺢ ، وﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﻟﻬﺎ ، أدﺧل اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺎت وﺻراﻋﺎت
ب أن ﯾﺿﻊ ﺻﺎﻧﻊ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺣدﯾﺎت وﻗﯾود ﻟدورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ، ﻷن أي ﺳﻠوك ﺗﺗﺧذﻩ اﯾران ﯾﺟ
  .  ردة اﻟﻔﻌل اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻪ وﻛذﻟك اﻟﺗوازﻧﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ  اﻟﻘرار ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻹﺗﺣﺎد اﻷورﺑﻲ / 2
ﺳﻠﺔ واﺣدة ﺑل ﻛﺎﻧت دوﻣﺎ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ واﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣﺣﻼ  ﻟم ﺗﺿﻊ اﯾران اﻟﻐرب ﻛﻠﻪ ﻓﻲ
وﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺣوار واﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻋودﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﺣدوث أي أزﻣﺔ ﻋﻛس اﻟوﺿﻊ ﻣﻊ اﻟـ
 تﻓﻣﻔﻬوم اﻟﻌداء واﻟﺗرﻗب ﻟم ﯾﺷﻣل اﻟﻐرب ﻛﻛل ، ﺑل ﻫﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﺧﺻ، 
وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺧططﺎت  اﻟﻧﻔس ندﻓﺎع ﻋواﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺑﺎﻟﻬﺟوماﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وٕاﺳراﺋﯾل 
وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر ﺗﺑﻠورت ﻣﺻﺎﻟﺢ أوروﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﯾطﺎﻟﯾﺎ ،اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺻﺎرﻫﺎ 
وﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻧﻔوذ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، وﻗد اﺳﺗﻔﺎدت اﯾران ﻣن ﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﺎﻓس اﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، ﻓﺎﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻧ
  1.ﻷﻣرﯾﻛﺎ وﻫو ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن أﻫﻣﯾﺔ إﯾران ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻪ 
،  اﻟﺑرﻏﻣﺎﺗﯾﺔوﺗطورت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﻧذ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺔ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ 
ﻬد اﻟرﺋﯾس ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ ، ﺣﯾث ﺑدأت اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣن ﻋوﺗﻌززت ﻓﻲ 
ﻲ طﻬران ذات طﺎﺑﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ، وﺗوﺟﻬت اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ، وﻛﺎﻧت ﻣﻌظم اﻟوﻓود اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓ
ﻣﻧﻬﺎ اﯾطﺎﻟﯾﺎ ، وﻓرﻧﺳﺎ وأﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ، ﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻛس  أوروﺑﯾﺔزﯾﺎرات ﺧﺎﺗﻣﻲ ﻟﻌدة دول 
ﻋدم  ﯾﺣﺎوﻻنﻬد رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ ، وﻛﺎن اﻟطرﻓﺎن  ﻋاﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﺗﻬﺎ اﯾران ﺑدءا ﻣن  اﻻﻧﻔﺗﺎحﺳﯾﺎﺳﺔ 
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وذﻟك ﻣن ، ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﻟﻠﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ﻛوﺿﻊ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻌرف  قاﻟﺗطر 
  1.أﺟل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﺳﻠطﺔ  ﻋﺎم  إﻟﻰﺣد ﻣﺎ ،ﻟﻛن ﻣﻊ وﺻول أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد اﻟﻣﺣﺎﻓظ  إﻟﻰظﻠت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ 
ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻺﺻﻼﺣﻲ ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ ، وﺑﻣوﻗﻔﻪ اﻟﻣﺗﺷدد أﻛﺛر ﺣول أﻧﺷطﺔ اﯾران اﻟﻧووﯾﺔ ،  5002
ﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﻣﺛل ﻫذا اﻟﺧطﺎب  ذﻛل ﻫ،  وٕاﺳراﺋﯾلﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﻌﻠﯾﻘﺎﺗﻪ ﺣول ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺣرﻗﺔ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺟﻣود  اﻷﻣرﯾﻛﻲﺗﺳﺎق أﻛﺛر ﻣﻊ اﻟﻣوﻗف اﻻﺣول اﻟﻣوﻗف اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ 
ﺣول اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ( أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ، ﻓرﻧﺳﺎ ، ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ )اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺗروﯾﻛﺎ اﻷوروﺑﯾﺔ 
اﻟﻌراق ، اﻟﻧووي ، وﻛذﻟك ﺗزاﯾد اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟطﻬران ﺑدﻋم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ 
ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ، وﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ دﻋم اﻷوروﺑﯾﯾن ﻟﻘرارات 
  2.ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﺑﻔرض ﻋﻘوﺑﺎت أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﯾران 
 7002وﻓﻲ دراﺳﺔ اﺳﺗﻘﺻﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺻﻧدوق ﻣﺎرﺷﺎل اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ 
ﯾرون أن وﺟود اﯾران  ﻣن اﻷوروﺑﯾﯾن %88ﻣن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن و  %38،أظﻬرت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أن 
ﻣن اﻷوروﺑﯾﯾن أن  %45ﻧووﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ زﯾﺎدة اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻧووي ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، وﯾﻌﺗﻘد 
   .3اﯾران اﻟﻧووﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻬدﯾد أوروﺑﺎ 
أﻛﺛر اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﺈﯾران ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻓﻲ ﻫذا أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر 
اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ  ssukcaT leahciMس و ﻛﺎاﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول ﻣﯾﻛﺎﺋﯾل ﺗ
ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻬﻧدﺳﯾﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ، وﻫو ﯾاﻹﯾراﻧﯾﺔ ، أن ﻧﻣو ﺛﻠﺛﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﻘطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ، وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﺻﺎدرات اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻹﯾران 
ﻫذا اﻟﺗﺑﺎدل  أﺛﺎر، و  4002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  5ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﻌد ، 6002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  7.5
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وٕاﺳراﺋﯾل ﺑﺳﺑب أن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻛﺎﻧت أﻛﺛر  ﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدةاﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ وٕاﯾران اﺳﺗﯾﺎء اﻟـو 
ﺑﺳﺑب ﺳﯾطرة أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﻊ اﯾران  ﻟﺧﻔضﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣن ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ وﻓرﻧﺳﺎ 
  1. اﻟﺳوق اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﻼﻗﺎت ﻋﻛذﻟك ﺗﻌد ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻣن أﺑرز اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ 
ﻋرﻗﻠﺔ ﺗطور اﻟﺗﻌﺎون ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺗزاﯾدت ﺿﻐوط اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ  إﻟﻰوﺗدﻓﻊ  اﻟطرﻓﯾن
  . 2002ﻋﻠﻰ اﯾران ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن ﺳﺟﻠﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﺑﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻌد ﻋﺎم 
، ورﻏم ﺗﺄزم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺧﺎﺻﺔ ورﻏم ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﻼﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ  أورﺑﺎ ﻓﻲ ظل إدارة اﺣﻣدي ﻧﺟﺎد ،ﺗﺑﻘﻰ ﻟدى اﯾران و
ﻓرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﯾران  أﻣرﯾﻛﺎوﻓﻲ ظل اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
،وﻛذا اﺗﺧذ اﻻﺗﺣﺎد ر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﻟﺟﺄت اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﺗطو 
اﻷوروﺑﻲ ﻣواﻗف أﻛﺛر ﻟﯾوﻧﺔ داﺋﻣﺎ ﻧﺣو اﯾران ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟدل ﻣﺛل ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن 
إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ أوروﺑﺎ ﻟﺗﺄﻣﯾن  دورا واﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت اﯾران ﺗﻠﻌب
ن ﻋﺑر اﯾران و ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻬرﯾب اﻟﻣﺧدرات ﻣن أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎ،ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق وأﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن 
   2.أوروﺑﺎ وﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻸوروﺑﯾﯾن  إﻟﻰ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﺗﺗﯾﺢ ﻹﯾران اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎورة ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﻣﻧﺣﻬﺎ  
ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﯾﺿﺎﻟﻛﻧﻬﺎ ،ﻓرﺻﺔ اﻟﻠﻌب ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐرﺑﯾﺔ 
اﯾران ، ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر أﻛﺛر  اﻟﺿﺧﻣﺔ ﻷوروﺑﺎ داﺧل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﺳﺑب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
 . ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
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ﺑﯾن ﺗﻧﺎﻓس اﻷدوار ﻓﻲ ﺑﺣر ﻗزوﯾن وﺗﺣﺎﻟف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺷرق  :روﺳﯾﺎو  اﯾران/3
  .اﻷوﺳط
ﻣﻬم ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ارﺛﻬﺎ اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن  روﺳﯾﺎ ﻓﺎﻋل
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻹﯾران ﺗﺟﻣﻌﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ ﻛذﻟك ﻓﺎﻋل ﻗوي ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ 
  .اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓس إﻗﻠﯾﻣﻲ ﺣول ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻠدﯾن
ﺑﺎﻧﻬﯾﺎر اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺗﻲ ﺗﺧﻠﺻت إﯾران ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟﺎر اﻟﻘوي ﻣﺎ ﻣﺛل ﻣﻛﺳﺑﺎ ﻣﺎدﯾﺎ 
ﺎ وأﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﺣرر اﻟﻧظﺎم ﻣن اﺣد أﻫم ﻫواﺟﺳﻪ اﻷﻣﻧﯾﺔ، وﺗزاﻣن ﻫذا اﻟﺳﻘوط ﻣﻊ ﺑروز أﻣرﯾﻛ
ﻗطب وﺣﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ وﺛق اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟروﺳﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
رﻓﺿﻬﻣﺎ ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ اﻟﺟدﯾد، وﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣواﻗف ﻣن أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و آﺳﯾﺎ 
اﻟوﺳطﻰ ﻟﻣﺎ ﺗﺷﻌران ﺑﻪ ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻟﺗﺣﺟﯾم ﻧﻔوذﻫﻣﺎ و إﻧﻛﺎر 
   1روﻋﺎت ﺑﺣر ﻗزوﯾندورﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺷ
اﻹﯾراﻧﯾﺔ  -ﻟﻛن رﻏم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻘد ﺑدت دﯾﻧﺎﻣﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟروﺳﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾن ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة وﻫذا اﻟﺗذﺑذب راﺟﻊ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
ﺔ روﺳﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ واﺿﺣﺔ ﺗﺟﺎﻩ إﯾران، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣوﺳﻛو ﻣﻊ ﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻛل ﺣﺎﻟ
ﻋﻠﻰ ﺣدا، ﺛم ﺗﻐﯾﯾر ﺗﺻرﻓﻬﺎ ﻣﻊ طﻬران ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك، ﻓرﻏم اﻓﺗﻘﺎر ﻣوﺳﻛو ﻟﺧطﺔ ﻋﻣل ﻣوﺣدة 
أو ﺗﺻور واﺿﺢ ﻟﻸوﻟوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، إﻻ أن ﻟﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻗوﻣﯾﺔ 
  2.ﺻرﯾﺣﺔ ﻓﻲ إﯾران وﺗﻘوم ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
ﻗﻣر  إطﻼقﺎدي ﻛﺛﯾرة ، إذ ﺗﻣﻛﻧت إﯾران ﻣن و ﺑﯾن اﻟطرﯾﻔﯾن اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎون ﻋﺳﻛري واﻗﺗﺻ
ﺛم ﺟرى إطﻼق ﻗﻣر ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ  ، 5002ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟروس ﻋﺎم 
ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺑﺣر ﻗزوﯾن  7002، ﻛﻣﺎ زار ﺑوﺗن طﻬران ﻓﻲ  7002ﻋﺎم " اﻟزﻫراء"أﺳم 
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ﻋن  % 001ﻫﺎ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺑزﯾﺎدة ﻗدر  3ﺣواﻟﻲ  7002، وﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺳﻧﺔ 
ﻣن اﻟروس أن  % 1.2، وﺗﻌزز اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣوﻗف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟروﺳﯾﺔ إذ ﯾرى 6002
ﯾرون أن أﻣرﯾﻛﺎ ﻫﻲ ﻣﺻدر اﻟﺗﻬدﯾد اﻷول  % 42إﯾران ﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻟﻬم ، ﻣﻘﺎﺑل أﻛﺛر ﻣن 
  1.ﻟﻬم
وﻗد أﻋﻠن اﻟطرﻓﺎن ﻋن ﺗدﻋﯾم اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﺳﻛري ﻣن ﺧﻼل ﻋدة اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت وﻗﻌت 
اﻟدﺑﺎﺑﺎت وﻗطﻊ : ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻣداد إﯾران ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻋﻠﻧت اﻟدوﻟﺗﺎن ﻣﺛل
اﻟﻐﯾﺎر، واﻷﻫم ﻛﺎن اﻟﺗوﺻل ﻻﺗﻔﺎق ﺣول اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻻﺳﺗﺧدام ﻣوارد ﻣﯾﺎﻩ ﺑﺣر ﻗزوﯾن 
ﻲ ﺛﺎر ﺟدل ﺣوﻟﻬﺎ ﺑﯾن اﻟدول اﻟﺧﻣس اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ ، و ﻛﺎﻧت إﯾران ﻗد أﻋﻠﻧت أﻧﻬﺎ اﻟﻐﻧﯾﺔ واﻟﺗ
ﻣن ﻣوارد اﻟﻧﻔط ﻓﻲ ﺑﺣر ﻗزوﯾن ، ﻛذﻟك اﺗﻔق اﻟﺟﺎﻧﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ  % 02ﺳﺗﻘﺑل ﺑﺣﺻﺔ 
  2.وﺟود ﻗوات أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
ﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﻓﯾﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر اﻟدور اﻟروﺳﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ واﺣدا ﻣن اﻷدوار اﻟﻘﻠﯾو  
اﻟدور اﻟروﺳﻲ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، 
ﺑل رﺑﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر دورﻫﺎ ﻫو اﻟدور اﻟﻣﺣوري اﻷﺑرز ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺑﺣﻛم ﻣﺗﺎﻧﺔ  ﻋﻼﻗﺎت روﺳﯾﺎ 
ﺳﻲ ﻣن ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف وﻻﺳﯾﻣﺎ إﯾران، وﻫﻧﺎك ﻣﺣددان أﺳﺎﺳﯾﺎن ﯾﺣﻛﻣﺎن اﻟﻣوﻗف اﻟرو 
أوﻻ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻧووي واﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻣﻊ إﯾران إذ أن روﺳﯾﺎ ﻣن : اﻷزﻣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ 
أﻣﺎ اﻟﻣﺣدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﺣرص روﺳﯾﺎ رﻏم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟوﺛﯾﻘﺔ  ،أﻗوى اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺗﺟﺎرﯾﯾن ﻹﯾران
ﻣﻊ طﻬران أﻻ ﺗﻣﺗﻠك اﻷﺧﯾرة اﻟﺳﻼح اﻟﻧووي ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺳﺑب ذﻟك ﻓﻲ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗوازن 
  3ﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺧوﻣﻬﺎ اﻻ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﺑﺎق ﺻرح اﻟرﺋﯾس اﻟروﺳﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ رﺋﯾس اﻟوزراء ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻼدﯾﻣﯾر ﺑوﺗن أﻣﺎم 
أن روﺳﯾﺎ و إﺳراﺋﯾل ﻫﻣﺎ اﻟدوﻟﺗﺎن اﻷﻛﺛر " 7002ﻣؤﺗﻣر ﻟﯾﻬود أورﺑﺎ ﻋﻘد ﻓﻲ ﻣوﺳﻛو ﻓﻲ 
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، ﻛﻣﺎ أن روﺳﯾﺎ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ ﺗﻣرﯾر ﺑﻌض ﻗرارات ﻣﺟﻠس " ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﻬدﯾد ﻣن إﯾران ﻧووﯾﺔ
ﻷﻣن  اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻣﺣﺎﺻرة إﯾران ﺑﺳﺑب ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗدﺧﻠت ﻓﻲ اﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ا
  1. ﻟﺗﺧﻔﯾف ﺣدة اﻟﻘرارات
  2: وﯾﺣﻛم اﻟﻣوﻗف اﻟروﺳﻲ ﻣن إﯾران ﻋﻣوﻣﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، إذ ﺗﺳﺗﺧدم روﺳﯾﺎ إﯾران ﻛورﻗﺔ ﺿﻐط ﻓﻲ  –أوﻟوﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟروﺳﯾﺔ  -
 .ﻣﻊ واﺷﻧطنﺣوارﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟروﺳﻲ ،ﻓروﺳﯾﺎ ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻌدم ﻗﺑول أي ﺗواﺟد ﻋﺳﻛري ﻧﺷط  -
ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺣدودﻫﺎ وﻟردع ذﻟك ﺗﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﺿﻲ واﺷﻧطن وﻣن 
 .ﺑﯾﻧﻬم طﻬران 
اﻟﺗواﺟد اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ روﺳﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﻣﺟﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ  -
 أيروﺳﯾﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﺛل آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﻘوﻗﺎز وﺑﺣر ﻗزوﯾن، وﺗرﻓض 
 .ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻬﺎ  ﻗوة
ﻋﻼﻗﺎت إﯾران ﺑروﺳﯾﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣدد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ أن 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﺣدودة اﻟﻣﻧﺎورة ورﻫﯾﻧﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟروﺳﯾﺔ  ﻩذﻣﺛل ﻫ
وﺗﻔﺎﻫﻣﺎت اﻷﺧﯾرة ﻣﻊ اﻟﻐرب ﻋﻣوﻣﺎ وواﺷﻧطن ﺧﺻوﺻﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺣد ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟدور 
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  :  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول 
  :ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻵﺗﻲ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﻠوك ﻣﻧظم ﺗﻧﺗﻬﺟﻪ اﻟدوﻟﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ و اﻟدوﻟﻲ ،  -
 .اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات داﺧﻠﯾﺔ و ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺗﻘدم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻔﺳﯾرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  -
  .أﺑرزﻫﺎ اﻟﻬﺎﺟس اﻷﻣﻧﻲ ، و اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، و اﻟﺑﻌد اﻟﻬوﯾﺎﺗﻲ  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﯾﻣﻛن اﯾران ﻣن أن ﺗﻛون طرﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻧظم إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  -
ﻣﺗﻌددة ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرات إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﻐﯾر 
  .أﻣﻧﯾﺎ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ  اﻟطﺎﻗوي ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺗﺣدﯾﺎت ﻛﺑﯾرة
ﻩ ذﺗﻣﺗﻠك اﯾران إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ ﺗؤﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﻌب دور إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﺎﻋل، ﻟﻛن ﻫ -
اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت ﺗﺄﺛرت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،و ﺑﻔﻌل ﺗزاﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ،ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس 
  .ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﺗﻛر ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﻗطﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣن طرف اﻟﺣرس اﻟﺛوري
ﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ، اﻟﻘدرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺳﻧد ﻗوي ﻟﻠﺳ -
و ﻗد ﻋﻣﻠت طﻬران ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻗدراﺗﻬﺎ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ذاﺗﻲ و ﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت 
  .ﻣؤﺛرة ﻣﺛل اﻟﺻوارﯾﺦ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧووﯾﺔ 
طﺑﻌت ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ  ﻛﻣﺎﻛﺎﻧت اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻧﺻر ﻣﻬم ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟﺛورة  -
ﺧطﺎب اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﻣرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﯾﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ و ﺗﻌﺗﻣد ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟ
  .ﻟﻛن ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ  ،اﻟﺑﻌد اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ
ﺗؤﺛر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻹﯾران ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺑﯾﺋﺔ  -
  . ﻣﺿطرﺑﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ،ﻛﻣﺎ أن اﯾران ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ ﻛل ﺟﯾراﻧﻬﺎ
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻔﻌل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ  اﯾرانﺷﻛﻠت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺿﺎﻏطﺎ ﻗوﯾﺎ ﻋﻠﻰ  -
ظل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، و زاد ﻫذا اﻟﺿﻐط اﻟدوﻟﻲ ﺑﻔﻌل ﺗﻣدد اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
اﻹﯾراﻧﻲ و ﺗطورات اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي ، ﻟﻛن اﯾران ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻓﻲ 






 :اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  
  ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ و آﻟﯾﺎﺗﻬﺎ
 





   :ﺗوطﺋﺔ  
ﻗوى و ﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدﯾدة ، ﻋن طرﯾق ﺗﺷﻛﯾل  ﺳﻠوك ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺗﻪاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ   
ﻣن أﺟل اﻋﺗﻣﺎد ﺧﯾﺎرات  ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎاﻟﻘرارات و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ، 
ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎر ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﯾﺣﺎول ﻫذا اﻟﻔﺻل، ﻟذﻟك ﻣﻌﯾﻧﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ وزن ﻓﻲ و ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘوى و اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻻ ﺷﻛﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘرار ،  ،اﻹﯾراﻧﯾﺔ
ﻩ ذﺗﺷﻛﯾل اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، ﻋن طرﯾق ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻧﯾﺔ ﻫ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ،ﻓﯾﻬﺎ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﺗوازﻧﺎت اﻟﻘوى
ﻩ اﻵﻟﯾﺎت و ذاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، و أﻧواع ﻫ
  .ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ 
  : و ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻔﺻل ﻣﺑﺣﺛﯾن 
  .ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 














  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻧﻊ  :اﻷولاﻟﻣﺑﺣث 
وﺣدة دوﻟﯾﺔ ﯾﺟب ﻓﻬم ﻣﺳﺎر ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﯾﻬﺎ، وذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﻷيﻟﻔﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم ﺑﻧﯾﺔ ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻘوى اﻟﻣؤﺛرة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻗوى رﺳﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ 
 إﻟﻰﻠﺗﻌرض ﻟﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﯾو ، وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺑﺂﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻬﺎﻣؤﺳﺳﺎﺗ
، ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ اﻹﯾراﻧﻲاﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار ﺧﺎﺻﺔ  اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻧﻪ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎوﻣدى و ﻛﯾﻔﯾﺔ 
ﯾم ﺳاﻟﺗﻘ إﻟﻰأن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺳﯾم ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛم  ﯾﻼﺣظ اﻹﯾراﻧﻲﻟﻧظﺎم اراﺳﺔ وﻟﻛن ﻋﻧد د
اﻟذي ، اﻹﯾراﻧﻲﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧظﺎم ﺿﻗو اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻣﻌروف ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
ﺷدﯾد اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ  اﻹﯾراﻧﻲﻓﺎﻟﻧظﺎم  ، ﺧل ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠطﺎت ﺑﺷﻛل ﯾﺻﻌب ﻣﻌﻪ اﻟﻔﺻل ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺗﺗد
 أﺧرىﺗﺗﻘﺎرب ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ  ﻬﺎﺑﺣﯾث أﻧ اﻹﯾراﻧﯾﺔﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺗزداد ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  1.اﻟﺳﻠطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ازدواﺟﯾﺔﻟدول ﻧﺎﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻧﺎﻣﯾﺔ وﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺎت 
ﻬﺎ ﺑم ﯾﺗﺳاﻟﺗﻲ  اﻟظﻠﯾﺔ إﻟﻰﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم ﻧظرا  ضوﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺗﻔر 
ﻛل ،ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻧﺗﺧﺑﺔ وﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣزﺟﻪﻟﻧظﺎم،واﻟﺗﻲ ﺗﺑدو ﺟﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا ا
ﺑﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣﻣﻧﻬﺎ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ وﺳﻠطﺎﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺳﺗور،وﺗؤﺛر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار،ﻫذا اﻟﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻣﺣﺻﻠﺔ 
ﺗﻣﺗﻠك ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺧوﻟﻬﺎ  ﻻ ،ﻓﺎﻷوﻟﻰاﻟﻘوى ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺗﻔﺎﻋل وﺗوازن 
 اﻷﺳﺎسﻓﻲ  ﺗﺻوﯾﺑﯾﻪ ﺔﺑﯾرﻗﺎواﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻣﻠك ﺳﻠطﺎت ،اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﯾﻠﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺑﻣﻔردﻫﺎ  إﻟﻰ
   2.واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺗﺄﺛﯾرﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ إﻟﻰﺗطرق ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﯾوﺳ
                                                           
   . 5،صﺻداح أﺣﻣد اﻟﺣﺑﺎﺷﻧﺔ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق - 1
اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﯾران، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣرﻛز : ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻧﺎﺟﻲ، ﻣن ﯾﺣﻛم اﯾران  - 2
 .01، 90،ص7002اﻟﻘﺎﻫرة ﯾﻧﺎﯾر . واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ 





 .اﻹﯾراﻧﻲﻣرﻛز اﻟﻧظﺎم  اﻷﻋﻠﻰاﻟﻣرﺷد : اﻷولاﻟﻣطﻠب 
 إﻟﻰوﯾﻌود ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب ، ﯾران إاﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ أﻋﻠﻰ ﻫرم اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ  أو اﻷﻋﻠﻰﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣرﺷد 
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  اﻷﺧﯾرﯾﺗﺣدث ﻫذا  ﺣﯾثﻪ اﻟﺗﻲ طورﻫﺎ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ،ﯾﻧظرﯾﺔ اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘ
ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻘﯾﻪ ﻋﺎﻟم ﻋﺎدل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻠﻲ ﻣن  ﺑﺄﻣرإذا ﻧﻬض  " ﻓﯾﻘول ﻣﻧﺻب اﻟﻣرﺷد ﻋن اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
أﻣور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻠﯾﻪ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﻧﻬم، ووﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎس أن ﯾﺳﻣﻌوا ﻟﻪ وﯾطﯾﻌوا، 
ﻠﯾﻪ وﺳﻠم واﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﻧﺎس ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻣﻠﻛﻪ اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋ اﻹدارة أﻣروﯾﻣﻠك ﻫذا اﻟﺣﺎﻛم ﻣن 
ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ  ضاﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔرو  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔوﻗد ﻓوض اﷲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ... ﻣن ﻓﺿﺎﺋل وﻣﻧﺎﻗب ﺧﺎﺻﺔ واﻹﻣﺎم
 ءواﻟﻘﺿﺎاﻟﺣﻛم  أﻣراﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣن  وأﻣﯾراﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم  إﻟﻰزﻣن اﻟﻐﯾﺑﺔ ﻧﻔس ﻣﺎ ﻓوﺿﻪ 
ﻣن ﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ اﻟﻌﻠم  ﻓﻲ ﻣرﻫون اﻵنأن ﺗﻌﯾﯾن ﺷﺧص اﻟﺣﺎﻛم  اﻷﻣروﻏﺎﯾﺔ ،واﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
 أﻫمﺣد أ، وﯾﺑرز ﻛذﻟك اﻹﯾراﻧﻲﻓﻲ اﻟﻧظﺎم  اﻟﻣرﺷد ﻣﻧﺻب وأﻫﻣﯾﺔﯾﺗﺿﺢ وزن  ذاﻣن ﻫ،1"واﻟﻌدل
  .ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻣﻣﯾزة
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻣن اﻟرﻛﺎﺋز  اﻹﯾﻣﺎن اﻹﯾراﻧﻲﯾﺟﻌل اﻟدﺳﺗور  إذ
ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﻋﻣل ﺳﻠطﺎت  ،ﻷﻧﻪ أﯾﺿﺎن اﻟﻣرﺷد ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑوﺿﻊ ﺷدﯾد اﻟﺗﻣﯾز واﻟﺗﻣدد ﺈوﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﻓ
ﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻟاﻟﺳﻠطﺎت ا"ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻌدل، وﻓﯾﻬﺎ  75ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺎدة  اﻟدوﻟﺔ، و
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺗﻣﺎرس : ﻫﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ناﯾراﺟﻣﻬورﯾﺔ 
وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣواد اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور  اﻷﻣﺔوٕاﻣﺎم " اﻟﻣطﻠق" ﻷﻣراوﻟﻲ  ﺑﺈﺷرافﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ 
، واﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﺗﻌدﯾل اﻟذي أدﺧل ﻋﻠﻰ  "ﻩ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضذوﺗﻌﻣل ﻫ
وﻟﻲ  ﻹﺷراف"اﻟﻣطﻠق"ﺻﻔﺔ  إﺿﺎﻓﺔدﻫﻣﺎ ﺣأ: أﻣرﯾنﻗد ﻧص ﻋﻠﻰ  9891ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﻲ دﺳﺗور 
ق ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث ﯾﺗﺣﻘق ﺑواﺳطﺔ ﯾاﻟﺗﻧﺳﻣﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄن ﺟﺣذف اﻟ واﻵﺧر،اﻷﻣر 
  2.رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
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وﺗﻌطﻰ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣﻌﻧﻰ دﯾﻧﯾﺎ ﺻرﯾﺣﺎ ﻟدور وﻟﻲ 
 وٕاﻣﺎﻣﺔ اﻷﻣرﺔ ﯾﻻو اﻟﻣﻬدي، ﺗﻛون  اﻹﻣﺎمﻓﻲ زﻣن ﻏﯾﺑﺔ " إذ ﺗﻧص ﺑﺎﻟﺣرف ، اﻷﻣر أو اﻟﻘﺎﺋد 
اﻟﻌﺻر اﻟﺷﺟﺎع  ﺑﺄﻣورﺑﯾد اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻌﺎدل اﻟﻣﺗﻘﻰ اﻟﺑﺻﯾر  ﺔاﻹﺳﻼﻣﯾﻓﻲ ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﯾران  اﻷﻣﺔ
ﻣﺟﻠس اﻟﺧﺑراء  أﻋﺿﺎءوﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺎﺋد ﻣن ﺧﻼل ، "واﻟﺗدﺑر  اﻹدارةاﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ 
وﺗﺣدد اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﺎﺋﺔ، ،اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﺧﺑون ﻋن طرﯾق اﻻﻗﺗراع اﻟﺷﻌﺑﻲ  و (ﻣﺟﻠس ﻓﻘﻬﺎء)
  1:ﻔﺎﺗﻪ وﻫﻲاﻟﺷروط اﻟﻣﻔﺗرض ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋد وﺻ
 .اﻟﻔﻘﻪ أﺑوابﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  ﻟﻺﻓﺗﺎءاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ  -1
 .اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻘوى -2
 .ﻟﻺدارةواﻟﻘدرة اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ  واﻹدارﯾﺔة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ءواﻟﻛﻔﺎ ﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ؤ اﻟر  -3
ﻓﻲ  011ﻋﺷرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﻓق اﻟﻣﺎدة  اﻹﺣدىاﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻣرﺷد اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟوظﺎﺋف و 
  2:9891اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻌدل ﻟﺳﻧﺔ 
ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ ﻣﺟﻣﻊ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻧظﺎم ﺟﻣﻬورﯾﺔ إﯾران  -1
 .ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم إﺟراءﻋﻠﻰ ﺣﺳن  اﻹﺷراف  -2
 .ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﻌﺎم اﻷواﻣر إﺻدار -3
 .ﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔاﻟﻘﯾﺎدة اﻟ -4
 .اﻟﻌﺎم واﻟﻧﻔﯾراﻟﺣرب واﻟﺳﻠم  إﻋﻼن -5
 :ﺗﻧﺻﯾب وﻋزل وﻗﺑول اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻛل ﻣن -6
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 .ﻓﻘﻬﺎء ﺻﯾﺎﻧﺔ ﻣﺟﻠس اﻟدﺳﺗور  - أ
 .أﻋﻠﻰ ﻣﺳؤول ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  - ب
 .واﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻹذاﻋﺔرﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﺔ   - ج
  . رﺋﯾس أرﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ    - د
 .اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺎم ﻟﻘوات ﺣرس اﻟﺛورة   - ه
 .اﻟداﺧﻠﻲ اﻷﻣناﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻗوى   - و
 .ﺣل اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث -7
ﺣل ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻧظﺎم اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص  -8
 .ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم
 .ﺣﻛم ﺗﻧﺻﯾب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﻌب  إﻣﺿﺎء -9
ورﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺑﻼد وذﻟك ﺑﻌد ﺻدور ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋزل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬ -01
ﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ءﻛﻔﺎ مﺑﻌد اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺟﻠس اﻟﺷورى  رأىاﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﺧﻠﻔﻪ ﻋن وظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺑﻌد 
 .واﻟﺛﻣﺎﻧﯾنﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﺎدة اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ 
ح ﺑﻌد اﻗﺗرا اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﻣوازﯾن  إطﺎراﻟﻌﻔو أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻋﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ  -11
 .ﺑﻌض وظﺎﺋﻔﻪ وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﻷداءاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺋد أن ﯾوﻛل ﺷﺧﺻﺎ 
ﻣﻘﺎطﻌﺎت  إﻟﻰﻛل ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ  أنواﻟﻌﺷرﯾن،ﻛﻣﺎ  اﻷرﺑﻌﺔوﻟﻠﻣرﺷد ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت 
ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻣن رﺟﺎل اﻟدﯾن ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻫو ﻣﻣﺛل اﻟﻣرﺷد  ﻟﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ إﻣﺎمﻓﻲ ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ 
ﻣﻣﺛﻠون ﻓﻲ ﻛل ﻗطﺎع ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ،ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  ﺗﻪ،وﻟﻪﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌ اﻷﻋﻠﻰ
وﻟﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ أي ﺷﺄن ﻣن ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ أﻟﻐﻲ  0002ﺑﻪ،وﺑﻠﻎ ﻋددﻫم ﺣواﻟﻲ 
و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﻌد اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻣﻧﺻب وﻻﯾﺔ ،ﺷرط أن ﯾﻛون اﻟﻣرﺷد ﻣرﺟﻊ ﺗﻘﻠﯾد  9891ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل 
  1.ﻓﻲ اﻟدﯾن ﺎﻓﻘﻬ اﻷﻛﺛرﻪ ﻫو ﯾاﻟﻔﻘ
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ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور ﻋﺎم  طرأتزادت ﺻﻼﺣﯾﺎت وﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣرﺷد اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ   
 ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت،ﻋﺷر وظﯾﻔﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  إﺣدىﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﺗﺿﻣن ، ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ  9891
ﺎت ط، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻻﺷﺗرا9791ﻋﺎم  اﻷﺻﻠﻲﻓﻘط ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور ﻗﺎﺻرة ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ 
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻫذا ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن  إﻟﻰة اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋد ﺑﻌد وﻓﺎ
ﻣؤﺳﺳﺔ :ﺗﺗﺑﻊ أي ﺟﻬﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرﺷد اﻟﺛورة ﻋﺑر ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ ﻣﻧﻬﺎ ﻻ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻲ 
ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ  اﻷﻋﻠﻰ،  ﺣرﻛﺔ اﻟﻣظﻠوﻣﯾن، اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻛﺎناﻟﺷﻬﯾد، ﻣؤﺳﺳﺔ 
  1. اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت أو ﻓﯾﻣﺎ ، ﯾراﻧﯾﺔاﻹﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ  اﻷﻫموﻟﻠﻣرﺷد اﻟدور 
 إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت ﯾﻣﻛن ،ﯾﺧص ﺗﻌﯾﯾن اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أي ﺳن  "راﻟﺗﻌزﯾ"واﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﺣق  7891/21/7ﻓﺗوى اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻧﺻت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺎدة ،ﻧص ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب أو اﻟﺳﻧﺔ  ﻟم ﯾرد ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺟراﺋم
ﻓﺗوى  إﻟﻰ اﻹﺷﺎرةﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ،ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻬذا اﻟﺣق  651
وﻫﻲ ﻓﺗوى ﻟم ﯾﻌﻠن ﻋﻧﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻋﺎم ،ﺔ ﺿاﻟﺧﻣﯾﻧﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺣرﯾم ﻧﺷﺎط ﺣرﻛﺔ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎر 
وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا ، ﯾﺔ أﺛﻧﺎء ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺑد اﷲ ﻧوري ﻣﺳﺗﺷﺎر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﺷؤون اﻟﺗﻧﻣ 9991
  2.اﻟدور اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﺗﺎوى اﻟﻣرﺷد ﻣن أﻫم ﻋواﻣل إﺿﻌﺎف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ  اﻷزﻣﺔاﻟداﺧﻠﻲ ﺧﻼل  ﺷﺄناﻟ ﻓﻲﺗﺟﻠﻰ ﻛذﻟك وﺿﻊ اﻟﻣرﺷد 
اﻟﺑداﯾﺔ  ﻧذأﻋﻠن دﻋﻣﻪ ﻣ اﻟذي،ﯾﺎت اﻟﻣرﺷدﺳﻠطت اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣ،ﺣﯾث  9002ﻓﻲ 
 رﺟﻊ إﻟﻰ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟم ﯾﺳﻌﻰ ﻓﻲ وﻻﯾﺗﻪ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪوﻫذا ﯾ ،ﻷﺣﻣدي ﻧﺟﺎد
ﻓرض  إﻟﻰ عﻲ،وﻟم ﯾدﺗﻣﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﺷد، ﻣﺛﻠﻣﺎ ﻓﻌل اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺣﻣد ﺧﺎ
رﻗﺎﺑﺔ دﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣرﺷد ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣوﺳوي اﻟﻣرﺷﺢ اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠرﺋﺎﺳﺔ 
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اﻟﻣﺗﺷددة ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋدت ﻛﺛﯾرا  ﻧﺟﺎدﻗف ا،ﻛﻣﺎ أن ﺧﺎﻣﻧﺋﻲ ﯾرى أن ﻣو 9002ﻓﻲ 
وﻗد أدى ﺗدﺧل اﻟﻣرﺷد ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح إﯾران ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي 
  .واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾد ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ  ﻬﺎ إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻟدور اﻟﻣرﺷدﺗاﻟﺗﻲ ﺗﻠ واﻷزﻣﺔ
ﻓﻲ  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔأﻣﺎ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣرﺷد ﻫو ﺻﺎﺣب اﻟﻘرارات اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت    
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺎن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و ، ﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻣﻊ ذﻟك ﻓﻌﻣﻠﻪ اﻟوﺻول و ﻣن اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، واﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻧووﯾﺔ  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﻣوﻗف 
ﻷﻧﻪ ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺗوﺟﻬﺎت ،ﺷدﯾدة اﻟﺗﻌﻘﯾد  ﻟﻠﻘرارات
ﻟذﻟك ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ، اﻟزﻋﯾم ﻟدﻓﻌﻪ ﻧﺣو ﻗرارات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺳب ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  1.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا وطوﯾﻠﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻌدد ﻣراﻛز اﻟﻘرار
ف ﻫداﷲ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ، واﻟذي ﯾرى أن  آﯾﺔ ﺑﺄﻓﻛﺎرورة ﺑﻌد اﻟﺛ اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﺄﺛرت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻘط، ﻟﻛن ﯾﺗوﺳﻊ ﻟﯾﺷﻣل  ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﯾﻧﻲ أن ﻫﻧﺎك ﻣﻟﻠظﻠم واﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، وﯾرى اﻟﺧاﻟﻣﻧﺎوﺋﯾن ﻊ ﯾﺗوﺣﯾد ﺻﻔوف ﺟﻣ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ
،  اﻷﺟﻧﺑﻲﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗق إﯾران ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻧدة اﻟدول واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣررﯾﺔ ﺿد اﻟﻧﻔوذ 
  2.ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت ﻓﻛرة ﺗﺻدﯾر اﻟﺛورة  نوﻣ، وﺑﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺣرر ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
 9891ﻓﯾﻔري  51وﻣن ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣرﺷد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﺟد ﻓﺗوى اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ 
ﺑﺳﺑب رواﯾﺗﻪ آﯾﺎت ﺷﯾطﺎﻧﯾﺔ وﻣﺳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟدﯾن ، ﺎن رﺷدي ﻣدم  اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﺳﻠ دارﺑﺈﻫ
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ  ،ﻓﻲ ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن وى، وﻗد ﺗﺳﺑﺑت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗاﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻧﺋﻲ وﯾرددﻫﺎ ﻓﻲ ،ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔاﺿطراب اﻟﻌﻼﻗﺎت 
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ﻟﯾﺔ دو اﻟذي ﺗﻧﺗظم ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ اﻹطﺎرﺗﺷﻛل  اﻟﻔﺗﺎوىﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،و 
  1.وﺗﺣدد ﻣﺳﺎرﻫﺎ  ﻹﯾران
ﻟﻛن ﺗﺑﻘﻰ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣن اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ ذات أطر ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗرك ﻣروﻧﺔ ﻛﺑﯾرة 
وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷطر ،ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﺿﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ 
 إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻓﻲ ﻋدم  اﻷﺳﺎﺳﯾﺎتﻩ ذأﺳﺎﺳﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﯾﺎد ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال، وﺗﺗﻣﺛل ﻫ
ﺷرﻗﯾﺔ وﻻ  ﻻ"ﻟﯾﺔ وﻗﺎﻋدة ﻼاﻻﺳﺗﻘ ﺑﻣﺑدأﺗﺧل  ﻷﻧﻬﺎوذﻟك ،اﻟﻘوى اﻟﻛﺑرى  ﻊﻣ أﺣﻼفاﻟدﺧول ﻓﻲ 
ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ دول ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرات  إﺑرام إﻣﻛﺎﻧﯾﺔﻋدم  ،أو" ﻏرﺑﯾﺔ
  2.إﺳراﺋﯾلواﻟواﺿﺣﺔ، أو ﻋدم اﻟدﺧول ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ  ﺔاﻟرﺋﯾﺳﯾ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺛر اﻟﻣرﺷد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔوذﻩ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدو أوﯾﺑرز 
اﻟﺛوري، وﻫو  ﻟﺣرس، إذ أﻧﻪ ﯾﻌﯾن ﻣﺳؤﻟﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻬﻣﺔ وﻧﺎﻓذة ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻗﺎﺋد اﯾﻌﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ 
أن ﻟﻪ ﻋﺿوﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن  إﻟﻰ ، إﺿﺎﻓﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﻣؤﺛرة ﺑﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻓﻲ  ﻣﻣﺛﻠﯾنوﻟﻠﻣرﺷد ، ﻫو ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم مﯾﻌﯾﻧﻬ ﻟذﯾنﺎء ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﺿاﻟﻘوﻣﻲ ﻏﯾر أﻋ
 ﺟﻬﺎز ﻟﻪأن  إﻟﻰ ، إﺿﺎﻓﺔﻣﺔ ﺎﺗ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔﻛل اﻟﺳﻔﺎرات ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻪ وﯾﺣظون 
ﺑﻧواب "ﺿﺧﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻌروﻓﯾن  إدارﯾﺔﻣﺧﺎﺑرات ﺧﺎص ﺑﻪ، وأﺟﻬزة 
  * .،و ﻟﻠﻣرﺷد ﻧﻔوذ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔواﻟذﯾن ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻪ رأﺳﺎ" اﻟﻣرﺷد
 111اﻟﻣﻌدل ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  اﻹﯾراﻧﻲأداء ﻣﻬﺎﻣﻪ، ﯾﻧص اﻟدﺳﺗور  ﻠﻰوﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻗدرة اﻟﻣرﺷد ﻋ
ﻩ أﺣد اﻟﺷروط اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﻧد ﻋﺟز اﻟﻘﺎﺋد ﻋن أداء وظﺎﺋﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، أو ﻓﻘد"
 اﻷﻣرﻧﻪ ﯾﻌزل ﻋن ﻣﻧﺻﺑﻪ وﯾﻌود ﺗﺷﺧﯾص ﻫذا ﺈﻋﻠم ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﺑﻌﺿﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑدء ﻓ أوﺑﻌد اﻟﻣﺎﺋﺔ، 
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ﺎﺋﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻘﺎﺋد أو اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ أو ﻣﻣﺟﻠس اﻟﺧﺑراء اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﺑﻌد اﻟ إﻟﻰ
ذﻟك، ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ذﻟك  وٕاﻋﻼنﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺟدﯾد ﻋزﻟﻪ ﻓﺈن اﻟﺧﺑراء ﻣﻛﻠﻔون ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄﺳرع وﻗت ﺑ
ﺣد ﻓﻘﻬﺎء ﻣﺟﻠس أ ﻣﺟﻠس ﺷورى ﻣؤﻟف ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ورﺋﯾس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ و ﻓﺈن
ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور ﻣﻧﺗﺧب ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم ﯾﺗﺣﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت 
  1 .اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺷﻛل ﻣؤﻗت
 .ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺎودورﻫ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺋﺎﺳﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
وﻟﻣﺎ ،اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻫﻲ إﺣدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ أي دوﻟﺔ 
ﻛﺎن ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ ﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎن ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رﺋﯾس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺿﻊ 
ﺑﻌد اﻟﻣرﺷد  اﻹﯾراﻧﻲﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺎﻓﺎﻟرﺋﯾس ﻫو اﻟرﺟل اﻟﺛ،2ﺧﺎص واﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر
وﯾﺗرﻛز ﻧﻔوذﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺣدود اﻷﺛر ﻓﻣﺎ ،  اﻷﻋﻠﻰ
 3.ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾود اﻟدﺳﺗورﯾﺔ
ﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، واﻟﺷروط ﺋﻗﺑل وﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾل ﻣﻬﺎم ر  اﻹﯾراﻧﻲﯾﻧظم اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻣن اﻟدﺳﺗور 
ﺳﻠطﺔ ﻠﻟ أﺷﯾرﻛﻣﺎ  ،ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻪ وﻛذﻟك ﻣدة ﺣﻛﻣﻪ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻟواﺟب
ﻣﺎ  إﻻ ،اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔة ﻣﺑﺎﺷر ﺑ ﻪ ﻣﻛﻠفأﻧ ، وﺗﻔﯾد06اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ واﻟﻣﺎدة 
ﺷروط اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس ( 511)وﺗﺣدد اﻟﻣﺎدة ،4اﻟﻣرﺷ د إﺷرافوﺿﻊ اﻟدﺳﺗور ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣت 
                                                           
               .77ص،111،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن اﻟﻣﺎدة 9891اﻟﻣﻌدل ﻟﺳﻧﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔورﯾﺔ اﯾران ﻬدﺳﺗور ﺟﻣ - 1
، ﺗﺎرﯾﺦ  (5002-7991) أﺛر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ إﯾران ، ﻋﺎدل ﻧﺑﻬﺎن اﻟﻧﺟﺎر - 2
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 .42P .0002 .ASU ,gnutfitS reuanedA darnoK dna ycilop tsae raen rof etutitsni notgnihsaW
 .ﻋﺎدل ﻧﺑﻬﺎن اﻟﻧﺟﺎر، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق - 4





رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل اﻟﻣﺗدﯾﻧﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﻬم ﯾﻧﺗﺧب : اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
  1:اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .اﻹﯾراﻧﯾﺔوﯾﺣﻣل اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ  اﻷﺻل إﯾراﻧﻲأن ﯾﻛون    - أ
 .واﻟﺗدﺑر اﻹدارةﻗدﯾرا ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟس   - ب
 .ذا ﻣﺎض ﺟﯾد    - ج
 .واﻟﺗﻘوى اﻷﻣﺎﻧﺔﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ    - د
 .واﻟﻣذﻫب اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﺑﻼد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣؤﻣﻧﺎ ﻣﻌﺗﻘدا ﺑﻣﺑﺎدئ ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﯾران   - ه
اﻟﺷروط اﻟواردة ﺷروط ﻣﻬﻣﺔ وﺗﻌطﻲ ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور  أنﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ 
إﻟﻰ  ﺔإﺿﺎﻓأو ﯾﻣﻛن أن ﯾﻬدد ﻧﻔوذ اﻟﻣرﺷد ورﺟﺎل اﻟدﯾن، ،ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد ﻛل ﻣن ﻻ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم
ﻫو ﻣﺎ ﻌﺔ اﯾران، و ﯾاﻻﺛﻧﺎﻋﺷري وﻫم أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺷ ﻣﺎﻣﻲاﻹﻗﺻر اﻟﺗرﺷﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﻧﻘﻲ اﻟﻣذﻫب 
اﻟﻣذﻫب  ﺗﻰأو ﺣ اﻹﺳﻼﻣﻲﯾﺧﺎﻟف ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﺗﻲ ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﺑﯾن أﺑﻧﺎء اﻟدﯾن 
  .% 51أن ﻋدد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﯾران  ﻣﺎﻋﻠ،اﻟﺷﯾﻌﻲ 
ﯾﻧﺗﺧب " اﻟرﺋﯾسﻘﺔ اﻧﺗﺧﺎب ﯾﻋﻠﻰ طر 9891اﻟﻣﻌدل ﻟﺳﻧﺔ  ﻣن اﻟدﺳﺗور( 411)ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣن دورﺗﯾن  أﻛﺛرﺳﻧوات وﻻ ﯾﺟوز اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ  أرﺑﻌﺔرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬوري ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﻌب ﻟﻣدة 
ﻋﻠﻰ  أﺟرﯾتوﺗﻌد رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻧﺗﺎج ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻲ ، 2" ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن 
 أﺻﺑﺢ ﯾوﻟﯾو ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ، ﺣﯾث 3اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ  ةﻋﻘب وﻓﺎ 9891اﻟدﺳﺗور ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ﺳﻧﺔ 
 9791ﻧص دﺳﺗور  إذز ﺛﺎﻧوي، ﻣﻧﺻب اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﺑﺻﻼﺣﯾﺎت ﺟدﯾدة وﻣوﺳﻌﺔ، ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻣرﻛ
  3.ﯾس اﻟوزراءﺋﻌﻪ ﻣﺟﻠس اﻟﺧﺑراء ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﯾن اﻟرﺋﯾس ور ﺿاﻟذي و 
                                                           
 .511، اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ اﻟﻣﺎدة 9891ﻟﺳﻧﺔ  ل، اﻟﻣﻌداﻹﺳﻼﻣﯾﺔدﺳﺗور ﺟﻣﻬورﯾﺔ إﯾران  - 1
 .411، اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ، اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌدل  دﺳﺗور ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﯾران - 2
واﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل  اﻹﯾراﻧﯾﺔوﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻧﺎﺟﻲ ، اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ   إدرﯾسﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد  - 3
 9002 أﻏﺳطس 102اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌدد ،اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﻠدراﺳﺎت  اﻷﻫرام، ﻣرﻛز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، ﻛراﺳﺎت 
 .8ص ،





وﻗد ﻛﺎﻧت اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎزع ﺣول اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﻣﺎ ﺳﺑب    
ﻓﻲ وﻗﺗﻪ ي رﺋﯾس اﻟوزراء و ، وﺑﯾن ﻣﯾر ﺣﺳﯾن ﻣوﺳآﻧذاكﺋﻲ اﻟذي ﻋﯾن رﺋﯾﺳﺎ ﻧﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾن ﺧﺎﻣ
ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﻟ ادﺣ 9891ﻟﺳﻧﺔ  ياﻟدﺳﺗور وﺿﻊ اﻟﺗﻌدﯾل  اﻷﻣروﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ، 
اﻟذي اﻧﻔرد ﺑرﺋﺎﺳﺔ  اﻷﺧﯾراﻟرﺋﯾس، ﻫذا  ﻰإﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻪ  لﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟوزراء، وﻧﻘ ﻐﻲأﻟ
ﻟﻪ دور ﻣﻬم ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ  وأﺻﺑﺢاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ 
اﻟﻘوﻣﻲ، ﺑﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن وزن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ  اﻷﻣنرﺋﺎﺳﺗﻪ ﻟﻣﺟﻠس  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، ﺔواﻟﻣﯾزاﻧﯾاﻟﺗﺧطﯾط 
  1.اﻟﻘرار
  2: ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟرﺋﯾس ﻓﻘد ﺣددﻫﺎ اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﺑﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  أﻣﺎ
اﻟﻣﺎدة )ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣرﺷد  إﻻرأس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺗﺗﻧﻔﯾذ اﻟدﺳﺗور  -1
 .(311
 .( 321اﻟﻣﺎدة)ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ  ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟﯾنوﺗﺳﻠﻣﻬﺎ  ىور ﺷاﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘررات ﻣﺟﻠس اﻟ -2
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻌﺎوﻧﯾن ﻟﻪ ﺑدﻻ ﻣن رﺋﯾس ﻟوزراء اﻟذي أﻟﻐﻲ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗوري ﻟـ  -3
 (.421اﻟﻣﺎدة )،  9891
ﻋﻠﯾﻬﺎ  ىور ﺷاﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻟﻌﻘود واﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻣﺟﻠس اﻟاﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ  -4
 .(521اﻟﻣﺎدة )
 (.621اﻟﻣﺎدة)ﻟﻠﺑﻼد  اﻹدارﯾﺔ واﻷﻣورﺗوﻟﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﻣور اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  -5
 ﺗﻌﺗﺑرﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن ﻗراراﺗﻬم أو ﻣﻣﺛﻠﯾن وﺗﺣدﯾد ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬم، ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻣﺛل ﺧﺎص ﻟﻪ -6
 .(721اﻟﻣﺎدة )ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗرارات رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
 (.821اﻟﻣﺎدة )اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﻔراء ﺑﻌد اﻗﺗراﺣﻬم ﻣن وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  -7
 (.721اﻟﻣﺎدة )اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  اﻷوﺳﻣﺔﻣﻧﺢ  -8
                                                           
 .32P .tic, po. athcuB derfliW - 1
، 521، 421، 321، 311: ، اﻟﻣواد 9891ﻟﺳﻧﺔ  ﻟﻣﻌدلا، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻧظر دﺳﺗور ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﯾران  - 2
 .631، 431، 331، 921 ،821، 721، 621





ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻬم اﻟﺛﻘﺔ، ﻣﻊ ﻋدم طﻠب اﻟﺛﻘﺔ ﻣرة  ىور ﺷﺗﻌﯾﯾن اﻟوزراء ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟ -9
 .(331اﻟﻣﺎدة )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﺟﻠس  أﺧرى
ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟوزراء وﺗﻌﯾﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟوزراء  اﻹﺷراف -01
 (.431اﻟﻣﺎدة. )ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 (.631) ءاﻟوزراﺣق ﻋزل  -11
أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت  imahsethE .A اﺣﺗﺷﺎﻣﻲ ﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﯾرىذﻓﻲ ظل ﻫ
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻌد ﺗﺄﯾﯾدﻩ  اﻷﻋﻠﻰاﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻠرﺋﯾس ﺑﻣوﺟب اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻌدل، ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣرﺷد 
أن ﻧﻔوذ اﻟﻣرﺷد ﯾﺑﻘﻰ ﻫو اﻷﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻓﻲ  إذﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
  1.ﻣرﺣﻠﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت
وﻟﻛن  ،اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣرﻛز آﺧر ﻟﻠﻧﻔوذ واﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن وزراء ، ﻗوﺗﻬﺎ ﻣﺣدودة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻷن ﻋﻣﻠﻬﺎ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟرﺋﯾس وﻣﺳﺗﺷﺎرﯾﻪ 
    .2ﻹﯾرانﻓراد ﻟﻬم ﻣﻛﺎﻧﺔ وﺳﻠطﺔ وﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺄاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﻣﺳﺋوﻻاﻟرﺋﯾس أﺻﺑﺢ  أنأﻣﺎ ﻋن ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟرﺋﯾس ﻓﻘد ﻧص اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻌدل ﻋﻠﻰ 
 ﻣﺳﺋوﻻﺑﻌد أن ﻛﺎن ، ( 221اﻟﻣﺎدة )ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى  و ﺳﻠطﺎﺗﻪ أﻣﺎم ﻛل ﻣن اﻟﺷﻌب واﻟﻣرﺷد
  3.ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﺳﺎﺑقأﻣﺎم اﻟﺷﻌب ﻓﻘط 
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ  ﺑﺗﺑﻌﯾﺔاﻟذي ﯾﺗﻔرد  اﻹﯾراﻧﻲﻣﻼﺣظﺔ ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻧظﺎم  إﻟﻰوﻫذا ﯾﺟرﻧﺎ 
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬﺎ وﻟو  اﻷداةوﻫﻲ  ،ﻫﻲ ﺳﻠطﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﺑرﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ دﯾﻧﯾﺔ (اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ)
اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻓﻘط ﻫو ﺻﺎﺣب  أن ﻰﺣﯾث ﯾﻧص اﻟدﺳﺗور ﻋﻠ اﻷﻗل، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
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اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﻲ  اﻟﻣﺳﺋول ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩﻛﻣﺎ أن اﻟرﺋﯾس ، اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ 
  1.اﻟدوﻟﺔ ﻻ ﯾﻣﻠك أي ﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
- 9791)أﺑو اﻟﺣﺳن ﺑﻧﻲ ﺻدر ﻣن : ﺳﺑﻌﺔ رؤﺳﺎء ﻫم 9791وﻗد ﺗوﻟﻰ اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
- 1891)اﻟذي اﻏﺗﯾل ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ، ﺛم ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻧﺋﻲ ( 1891)م ﻋﻠﻲ رﺟﺎﺋﻲ ﺛ( 1891
ﺑﻌدﻩ ( 5002- 7991)، ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ (9791- 9891)، ﺛم ﻫﺎﺷﻣﻲ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ ﻣن (9891
وأﺧﯾرا ﺣﺳن روﺣﺎﻧﻲ اﻟﻔﺎﺋز ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ( 3102 إﻟﻰ 5002)ﻧﺟﺎد ﻣن  يﺣﻣدأ
  .اﻷﺧﯾرة
أوﻟﺋك اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ "ﺳﻧوات  8ت ﺧﺎﺗﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ رﺋﺎﺳﺗﻪ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻣر  ﻗﺎل
وﻟﯾس ﻣﺳؤوًﻻ ﻋن ﺗطﺑﯾق اﻟدﺳﺗور،ﯾرﯾدون أن ﯾﻘﺗﺻر دور اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻰ  ﻓﻘط رﺋﯾًﺳﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ
أﯾﺎم  9وأﻋﻠن ﺧﺎﺗﻣﻲ أن ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌرض ﻷزﻣﺔ ﻛل ،أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﺣﺳب ﺗﺻرﯾف
ﻛﻣﺎ  ،ﻣﺎ ﺟﻌل ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروﻋﻪ اﻹﺻﻼﺣﻲ أﻣًرا ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر ،ﻣن ِﻗَﺑل ﻣﻌﺎرﺿﯾﻪ
ﻣﺛل ﺧﺎﺗﻣﻲ ﻻ أﻗوم إﻻ  "ﻣﺳﻛﯾًﻧﺎ"أﺻﺑﺣُت "أن أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد وﺻل إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﺻرح 
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻌل " ﻗوى اﻟﺗﺳﻠط"، وأﺻﺑﺢ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم "ﺑﺗﺻرﯾف أﻋﻣﺎل اﻟﺣﻛوﻣﺔ
اﻟدوﻟﺔ /وﻗد ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ازدواﺟﯾﺔ اﻟﺛورة ،ﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﻟﻪ اﻷزﻣﺎت ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﻟﺣذﻓﻪ ﻣن اﻟ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋّﻘدت ﻣن ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻲ إﯾران، وأﺛرت ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻫﻲ 
  2.ﻣرﺑﻛﺔ ﻟﻣن ﯾﺗﻌﺎطﻰ اﻟﺷﺄن اﻹﯾراﻧﻲ
 .و أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷورىﻣﺟﻠس : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور وﻣﺟﻠس اﻟﺷورى : ﻗﺳﻣﯾن إﻟﻰﯾران إﺗﻧﻘﺳم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ 
 ﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس اﻟﻣﻌﻧون ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ ( 09 إﻟﻰ 26)وﺗﺧﺗص اﻟﻣواد ﻣن ،اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﺗﺻل ﺑﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﺣﯾث ﻗواﻋد اﻻﻧﺗﺧﺎب  اﻹطﺎرﻓﻲ اﻟدﺳﺗور اﻟﻣﻌدل ﺑوﺿﻊ 
                                                           
 .62ص ،  اﻷﺳﺑقﺎﺷﻧﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ ﺑأﺣﻣد اﻟﺣ حﺻدا - 1
، 3102/01/42اﻟﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﯾران ﺑﯾن اﻟﺛورة واﻟدوﻟﺔ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ، . ﺣﺳن أﺣﻣد اﻟﻌﻣري - 2
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ﻧواب  أنﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻧص اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ ،وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣداوﻻت واﻟﺻﻼﺣﯾﺎت  اﻷﻋﺿﺎء وﻋدد
وﯾﺣدد ( 36اﻟﻣﺎدة )ﻊ ﺳﻧوات ﺑﻟﻣدة  أر ( 26اﻟﻣﺎدة )اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻧﺗﺧﺑون ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﺳري اﻟﻣﺑﺎﺷر 
ﻟﻠﺗطورات اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ  اﺳﺗﺟﺎﺑﺔر ﺳﻧوات ﺷﻋﺿو ﯾﺿﺎف ﻟﻬم ﻋﺷرون ﻋﺿو ﻛل ﻋ 072ﺑـ 
  1.واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ن اﻟﻣرﺷﺢ ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ أو ﻣن ﺷروط اﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻠﺑرﻟﻣﺎن واﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﯾران أن ﯾﻛو 
ﺑﯾﻧﻣﺎ  81وﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﻣن ﻫم ﻓﻲ ﺳن  ، ﺳﻧﺔ( 57-03)ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﻬﺎ وأن ﯾﻛون ﻋﻣرﻩ ﺑﯾن 
أن ﻟﻬم ﺣق اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻓﻲ  46اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  ﻟﻸﻗﻠﯾﺎتوﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، 251ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺳن 
 رﯾونو واﻵﺷك اﻟﻣﺳﯾﺣﯾون اﻟﻣﺟﻠس إذا ﯾﻧﺗﺧب اﻟزرادﺷت واﻟﯾﻬود ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻛل ﻣﻧﻬم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺷﺗر 
  3. واﻟﻛﻠدان ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﺎﺋب واﺣد
ﻟﻛن ( 98اﻟﻣﺎدة  إﻟﻰ 17)ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻌددة ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ﻣن اﻟﻣﺎدة 
  .ﺳﻧﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  17ﺗﺧول اﻟﻣﺎدة 
ﯾﻣﻛن ﻟﻣﺟﻠس "ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  و، اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻌﻬﺎ 
، "اﻟﺣدود اﻟﻣﻘررة ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور إطﺎرأن ﯾﺳن اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻓﻲ  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺷورى 
  4".ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻠس ﺗوﻟﻲ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺷؤون اﻟﺑﻼد"أﻧﻪ ( 67اﻟﻣﺎدة )ﺿﯾف وﺗ
ﻟﻌﻘود واﻟﻣﻌﺎﻫدات اﺣق اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺛﯾق و ( 77)ﯾﻣﻠك  ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺗﺟب ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ أي ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺧطوط اﻟﺣدودﯾﺔ، أو  ، وواﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
أو اﻻﻗﺗراض وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺢ وﺣﺗﻰ ﺗوظﯾف  اﻹﻗراضن أﺟل وﻛذﻟك ﻣ، اﻟﻌرﻓﯾﺔ  اﻷﺣﻛﺎمرض ﻔﻟ
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ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ وﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ  ﺗﺄﺧذﻻ  اﻷﻣوروﻫذﻩ ،  اﻷﺟﺎﻧباﻟﺧﺑراء 
  1.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ 28، 08، 97، 87ﻟﻠﻣواد 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﻧﻬﺎ  اﻟﺗﺄﺛﯾروﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺟﻠس ﻛذﻟك 
ﻛﻣﺎ أن  اﻷﺟﻧﺑﯾﺔﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻊ ﻛﺑﺎر اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت ﻟﺟﻧﺔ ا
 وﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﺣق ﻓﻲ اﺳﺗﯾﺿﺎح اﻟوزراء وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﺑﺧﺻوص اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
    2. اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟدﺧول ﻓﻲ أي ﻣﻌﺎﻫدة أو اﺗﻔﺎق ﺑدون ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻠس
اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻛﺛﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﻠس ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻣن أﻗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﺗﺗﺿﺢ ﻓﻲ 
، ﻟﻛن ﻫﻧﺎك ﻋواﻣل اﻷﻏﻠﺑﯾﺔﻣواﺟﻬﺔ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ،ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻪ ﺗﯾﺎر 
 اﻷﻏﻠﺑﯾﺔﻣﻧﻬﺎ اﻟﺛﻘل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺗﯾﺎر  ﺗﻧوع ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻣﺟﻠس، أﻛﺛرﺗﻌﻘﯾد و  أﻛﺛر أﺧرى
ﻬو ،ﻓف اﻟﻣرﺷد ﻣﻧﻪ وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور ﺷرﯾﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻗو داﺧﻠﻪ، وﻣ
  3.ﻣﺷرﻋﺎﺗﻪ اﻟﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻻﺻطداﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷرع أو اﻟدﺳﺗور  إﺑطﺎلاﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﺟب أن  اﻟﺗﺄﺛﯾروﻫذا ﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻗوة اﻟﻣﺟﻠس وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت داﺧﻠﻪ، دون ﻋزﻟﻪ ﻋن ﻫذا و ﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻼت ﺗﻘرأ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻧظﺎم و ﺗ
  4 :ﻣﻼﺣظﺎتاﻟﺳﯾﺎق وﻋﻧد ﺗﺗﺑﻊ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻧذ اﻟﺛورة ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﺎدس ﻛﺎن ﻋددﻫم ﺳﺗﺔ ، ﻋدد رﺟﺎل اﻟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺗذﺑذب  -1
 .ﻋﺿو 14ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﻔز اﻟﻌدد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﺎﺑﻊ  أﻋﺿﺎء
ﻓﻲ  % 15ﻣن ﺑرﻟﻣﺎن ﻵﺧر ﺣﯾث ﻛﺎﻧت  ﺎﺑﯾﺔاﻟﻧﯾﺗذﺑذب ﻧﺳب اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  -2
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ   %82ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز ﺣﺎﺟز ﻧﺑﯾ، اﯾران  لﻛﻓﻲ  4002 اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى 
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ﻣن   % 9.46ﺑﺣواﻟﻲ  0002ﻛﺎﻧت ﻟﻬم اﻟﺳﯾطرة ﻋﺎم  أنﺑﻌد  اﻹﺻﻼﺣﯾﯾنﺗراﺟﻊ ﻗوة  -3
 .ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﯾن  % 6.81اﻟﻣﻘﺎﻋد ﻣﻘﺎﺑل 
ﻣن اﻟﻣرﺷد  مﻧﺟﺎد اﻟﻣدﻋو  أﺣﻣديﻣﻧذ ﺗوﻟﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺣﻣود  ﺣﯾﯾنﻟﻺﺻﻼوﻗد زاد ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ 
ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟرﺋﺎﺳﺔ، وﺗﺿﺎﻋﻔت ﺳﯾطرة اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻌد رﻓض اﻟﻣﺟﻠس وﻣﺟﻠس 
ﻋﻘﺑت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أاﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺗﻲ  ﺑﻌد اﻹﺻﻼﺣﯾﯾنﺢ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺷﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور ﺗر 
  .و اﻟﺗﻲ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ ﻧﺟﺎد  9002اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ 
ﻗرب إﻟﻰ ﻣﻌﺳﻛر اﻟرﺋﯾس اﺣﻣدي ﻧﺟﺎد ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﯾطرة أﻓﻘد اﺗﺧذ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﻣوﻗف 
ﻧﺎﺋﺑﺎ اﻟرﺋﯾس   022أﻛﺛر ﻣن  أﯾدﻣﻘﺎﻋدﻩ، ﺣﯾث  أﻏﻠﺑﯾﺔاﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣن اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻰ  اﻷﺻوﻟﯾﯾن
ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻛﺷﻔت  أﻓرزﺗﻬﺎاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ  اﻷزﻣﺔﻟﻛن ﺗطورات ، ﻧﺟﺎد ﺧﻼل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
وﻫو ﻣﺎ وﺗر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻠس ،  اﻷﺻوﻟﯾﯾناﺧل ﻣﻌﺳﻛر اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﺎت دﻧﺎﯾﺑﻋن ﺑﻌض اﻟﺗ
  1.ﺗﻬدﯾد ﺑﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن اﻟرﺋﯾساﻟ إﻟﻰوﺻﻠت ﺣﺗﻰ  و، واﻟرﺋﯾس ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
 :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺑﻌد اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ  ﺔﻋﺎﺻﻧ واﻟﺣرس اﻟﺛوري :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ 
ﻧﻲ أوﻗر اﻟﺣرس وأﺣﺑﻬم إﻟو ﻟم ﯾﻛن ﺣراس اﻟﺛورة ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟدوﻟﺔ، " ﯾﻘول اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻋن ﺣراس اﻟﺛورة 
ﺗﺟﺳم ﻣﻌﺎﻧﺎت ﻫذا  ﻣرآة، إﻧﻬم ازاﻟو ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد ﻋﻧدﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ أﺣد، وﻣﺎ  اوﻋﯾﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻠﻘد ﺣﺎﻓظو 
  2 ." ﻣﺗﻪ، ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورةﯾاﻟﺷﻌب وﻋز 
ﻣن  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺻدﯾر اﻟﺛورة ﺗدور اﻟﺟﯾش واﻟﺣرس ﻣﻬم ﺟدا ﻓﻲ  نﺟﺎء ﻓﻲ دﯾﺑﺎﺟﺔ اﻟدﺳﺗور أ
ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﺳﻊ  051اﻟﻣﺎدة  ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،و اﻹﻟﻬﻲ نﺧﻼل اﻟﺟﻬﺎد ﻟﺑﺳط ﺣﺎﻛﻣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧو 
ﺗﺑﻘﻰ ﻗوات ﺣرس اﻟﺛورة  "ﺗﻧص  ﺗﻣﺳك ﺑﺎﻟﺣرس وﻗواﺗﻪ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛورة وﻣﻛﺎﺳﺑﻬﺎ واﻟﻟﺗﺄﻛد 
دورﻫﺎ  أداءﺟل أﻣن  ﻻﻧﺗﺻﺎر ﻫذﻩ اﻟﺛورة راﺳﺧﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷوﻟﻰ اﻷﯾﺎمﻓﻲ  ﺗﺄﺳﺳتاﻟﺗﻲ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
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اﻟﻘوات  ﻓﻲ ﺣراﺳﺔ اﻟﺛورة وﻣﻛﺎﺳﺑﻬﺎ،ﯾﻌﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﺣدود وظﺎﺋف ﻫذﻩ اﻟﻘوات وﻧطﺎق ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
  1 .ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻷﺧوي واﻟﺗﻧﺳﯾقﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون  اﻟﺗﺄﻛﯾدﻣﻊ  اﻷﺧرى اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﻧص اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ أن اﻟدﺳﺗور أﻋطﻰ ﻟﻠﺣرس اﻟﺛوري طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘﺎﺋدﯾﺔ، واﻋﺗﺑر أن ﻟﻬذﻩ 
ﻓﻲ ﺳﺑﯾل  ﺑﺎﻟﺟﻬﺎدﺗﺗﻌﻠق  ﻣﻬﺎم إﻟﻰاﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ،  ﺣﻣﺎﯾﺔاﻟﻘوات ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟدﺳﺗور ﻟم ﯾﺗﻌرض ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ  اﻹﻟﻬﻲ اﻟﻘﺎﻧوناﷲ وﺑﺳط ﺣﺎﻛﻣﯾﺔ 
ﺣرس اﻟﺛوري إﻻ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﯾن ﻓﻘط، اﻟﻣﺎدة اﻟﻌﺎﺷرة ﺑﻌد اﻟﻣﺎﺋﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘرر وظﺎﺋف اﻟﻘﺎﺋد، اﻟ
ﻛد ؤ اﻟﺗﻲ ﺗ اﻟﻣﺎﺋﺔﺑﻌد وﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ وﻣﻧﻬﺎ ﻧﺻب وﻋزل ﻗﺎﺋد اﻟﺣرس اﻟﺛوري، واﻟﻣﺎدة اﻟﺧﻣﺳون 
  2.اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﻛﺎﺳب اﻟﺛورة ﻗواتﺑﻘﺎء 
ﻟدﺳﺗور ﻣن ﻣﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟداﺧﻠﻲ وﯾﻔﺻل ﻗﺎﻧون اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗد أﺟﻣﻠﻪ ا
  3: واﻟﺧﺎرﺟﻲ وﯾﺣدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 . ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛورة وأﻣﻧﻬﺎ -
 .ﻟﻬﺎ ﺔاﻟﻣﻧﺎوﺋﻣﻊ ﻛل اﻟﻘوى ﻗ -
 .دﻋم ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣرر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم -
 .اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ وﻋﻣﻼﺋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲﺣراﺳﺔ اﻟﺛورة وﻗﺎدﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ ﻣن اﻟﻌدو  -
 .، واﻟﺟواﺳﯾس واﻟﻌﻣﻼءاﻷﺳﻠﺣﺔﻣن ﺗﺳﻠل  داﻟﺣدو اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  -
 اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﯾﯾن ﺿرب   -
ﻣﺟﻣل  ﻛﺗﺳﻲﻣول،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷم ﻧﺷﺎط اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ واﻟﺳﯾﺗ
ﺟﺎﻧب  ،إﻟﻰاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺗﯾن اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻷﻧﺷطﺔ
، واﻻﻫم دورﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﻣﺎرﺳﻪ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻹﯾراﻧﻲدورﻩ اﻟوظﯾﻔﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
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 اتﻓﻲ ﻛل أﺟﻬزة اﻟﺷرطﺔ واﻟﻣﺧﺎﺑر  اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق، وﯾﺣظﻰ اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﺑﻧﻔوذ واﺳﻊ
ﻧﻔوذﻩ داﺧل  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ،  إﻋﻼﻣﯾﺔ ﻗﻧﺎة ﺑﺈﻧﺷﺎءﺣﯾث ﻗﺎم ، اﻹﻋﻼﻣﻲواﻟﺟﻬﺎز 
 اﻹﻣﺎم ﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗ تاﻟﻣؤﺳﺳﺎ
  1.اﻹﯾراﻧﯾﺔ تاﻟﺟﺎﻣﻌﺎﻣﻛﺎﺗب ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ داﺧل  ﻹﻧﺷﺎء إﺿﺎﻓﺔاﻟﺣﺳن، 
وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗطور دور اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ، 
ﻣﻊ ﺑﻌض رﻣوز اﻟﻧﺧﺑﺔ  أﺧرىﻧﻘﺎطﻬﺎ أو ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ  ﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﺑﻌضدﺗﻣﺗﻠك أﺟﻧ
  2اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻟﻺﻣﺎم ﺔاﻟﻛﺎرﯾزﻣﯾوﺑﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻏﯾﺎب اﻟﻘﯾﺎدة ،  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺣﺎﻛﻣﺔ 
ﻬﻣﺔ واﻟﻔﺿﻔﺎﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدث ﻋن اﻟﺣرس وﻫﻲ ﻗﻠﯾﻠﺔ ﺗﻌطﯾﻪ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺑاﻟﻧﺻوص اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻣ
 واﺳﻌﺔ ﻟﻠﺗﺣرك واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار، واﻟﺗﻲ زادت ﺑﻌد ﺣرب اﻟﻌراق ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻠﺣرس
اﻟواﺳﻊ ﻟﻠﺣرس اﻟﺛوري  اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧﻔوذ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔر ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣرب، ﻫذا دو  ﻣن
 .اﻟذي أﺻﺑﺢ أﻛﺑر ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﯾران اﻹﯾراﻧﻲ
 أن رﺷﻌاﻟﺗدﺧل ﺣﯾن ﯾ إﻟﻰﻟﻠﺣرس ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة ﯾدﻓﻌﻪ   حاﻟﻣﻣﻧو  اﻟﺗﻔوﯾضأن ﻛﻣﺎ 
ﺳﻠم اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﺗﺎﺳدران ﺑﻌد ﺑﻣن طرف اﻟ لواﻟﺗدﺧاﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺧطر، وﻗد زاد ﻫذا اﻟﻧﻔوذ 
 وزﯾرا 12ن ﻣاﻟﻣﻛوﻧﺔ  اﻷوﻟﻰ، وﻗد ﻛﺎن ﺛﻠث ﺣﻛوﻣﺗﻪ 5002اﻟﺳﻠطﺔ ﻋﺎم  ﻧﺟﺎدﻣﺣﻣود أﺣﻣدي 
ﺳﻠطﺔ اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﺗﻔوق ﺳﻠطﺔ  أنس اﻟﺛوري، وﻟﻬذا ﯾرى اﻟﺑﻌض ر ﺳﺎﺑﻘﯾن ﻓﻲ اﻟﺣ أﻋﺿﺎء
اﻟﻘرار  ﺻﻧﻊل ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻗوة اﻟﺣرس ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ظ، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﺷد أﯾﺿﺎ ﻓﻔﻲ ﻧﺟﺎدأﺣﻣدي 
ﻟﻠﻘوة اﻟﺗﻲ  رﻫﯾﻧﺔﺳﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ  اﻷﺧﯾراﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﺈن ﻫذا  ﻩذﻫواﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣرﺷد ﻋﻠﻰ 
  3.ﯾﻘودﻫﺎ 
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ﺣق  "اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛورﯾﺔ"إذ ﯾﻣﻧﺢ اﻟدﺳﺗور  ،ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرارازدواﺟﯾﺔ  ﻓﺎﻟﻣﻼﺣظ وﺟود
، ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣرس اﻟﺛوري وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛورة ﺔﺿد ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟ" اﻟﻧﻘض"
ﻓﻲ  ثدﺣ ﻛﻣﺎﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﺳﺗور،  إطﺎرﻓﻲ  اﻷﺧرى اﻟدوﻟﺔ تﻣؤﺳﺳﺎﻧﻘض أي ﻗرارات ﺗﺻدرﻫﺎ 
ﻣطﺎر  اﻷﺧﯾرﺢ ﻫذا ﺗﻓﺗا، ﻋﻧدﻣﺎ 4002ﻓﻲ ﺷﻬر ﻣﺎﯾو أﯾﺎر  ﺧﺎﺗﻣﻲﻣﺣﻣد  اﻷﺳﺑقﻋﻬد اﻟرﺋﯾس 
اﻟﺑﻌد اﻟﺧدﻣﻲ  ﻹدارةﻗد وﻗﻌت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺗرﻛﯾﺔ  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺧﻣﯾﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ،وﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ور ﻓﻲ ﺿﺣاﻟ ﻟﻸﺟﺎﻧباﻟﺣرس ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑذرﯾﻌﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون  ﻓﺎﻋﺗرضﻓﻲ اﻟﻣطﺎر،
وﺣﺎﺻرت ﻗوات اﻟﺣرس اﻟﻣطﺎر وأرﻏﻣت اﻟطﺎﺋرات ،أﻣن اﻟدوﻟﺔ  ﺛر ﻋﻠﻰأاﻟﻣطﺎر ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن 
ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺿﻐط اﻻ وأﺑطﻠت، ﻣﻬر آﺑﺎدﻣطﺎر  إﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺟﻪ  إﻟﯾﻪ اﻵﺗﯾﺔ
  1.ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى
ﻋﻠﻰ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار وﻓﻲ ﻫذا  اﻟﺗﺄﺛﯾرواﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ، طر اﻟﺣرس ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗوات اﻟﺑﺎﺳﯾﺞ ﯾﺳو 
ﻣن اﻟواﻗﻊ " اﻷدﻧﻰ قر ﺷاﻟ ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول ﺑﺎﺗرﯾك ﻛﻼوﺳون ﻧﺎﺋب ﻣدﯾر ﻣﻌﻬد واﺷﻧطن
ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﯾران، وﺗوﺳﻊ دور أن اﻟﺣرس اﻟﺛوري أﻗﺣم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺗزاﯾد ﻓﻲ 
اﻟﺑﺎﺳﯾﺞ ﻫو اﻣﺗداد طﺑﻌﻲ ﻟذﻟك، وﻗد اﺳﺗوﻋب اﻟﺣرس اﻟﺛوري اﻟﺑﺎﺳﯾﺞ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺟزء ﻛﺎﻣل 
وﺟود أﻗوى ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ر ﻣن اﻟﺗﻣوﯾل وﺑﻣﺎ ﻣﻧﺢ اﻟﺑﺎﺳﯾﺞ ﻗدر أﻛ،اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدة 
               2 .  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 اﻷوﻟﻰدوار ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات أاﻟﺣرس اﻟﺛوري ﺛﻼﺛﺔ  أدىوﻗد 
ﻛﺎن اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻟﺣظﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻟﺣﺳم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﺎت داﺧل اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  اﻷولاﻟﺣﺎﺳﻣﺔ، اﻟدور 
ﻣﻊ اﻟﺗظﺎﻫرات ﻗﻛدورﻩ ﻓﻲ  -اﻟداﺧﻠﻲ ةأﻣﺎ اﻟدور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﻔظ ﻟﯾس ﻓﻘط أﻣن اﻟﺛور ،
وﻟﻛن ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ دور اﻟﻣﻌﺑﺊ ﻟﻠﺳﻠوك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ ﻗﯾم  -ﺛﻧﯾﺔ اﻻواﻻﺿطراﺑﺎت 
ﻟﻔرﺿﻬﺎ  ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى إﻟﻰ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔت ﺟﻬود ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺣرس ﻟاﻟﺛورة اﻟﺟدﯾدة، و اﻟﺗﻲ ﺑذ
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أﻣﺎ اﻟدور اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي أﺳﻬم ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻗوة اﻟﺣرس ﻫو دور اﻟﻣوازن  اﻹﯾراﻧﻲ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
ﺗﺟﻧﯾد اﻟاﻧﺗﻘﺎل ﺣق  إﻟﻰﻔوذ اﻟﺣرس ﻧ، ﺑل ﺗزاﯾد ﻟﺷﺎﻩاﻟﻠﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ اﻟﻣوروث ﻋن ﻧظﺎم  
  1.ﺑدﻻ ﻋن اﻟﺟﯾش اﻟﻧظﺎﻣﻲ إﻟﯾﻪ اﻹﻟزاﻣﻲ
 07ﺗﺗﺑﻊ ﻟﻪ ﻋﺷرات اﻟﺷرﻛﺎت، وﯾدﯾر ﻗراﺑﺔ  إذ ،ﻣوازﯾﺎ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﺔ اوﯾﻘود اﻟﺣرس اﻗﺗﺻﺎد
رﺻﯾﻔﺎ ﺑﺣرﯾﺎ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟﻣﺎرك وﻻ ﺗدﺧل وارداﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﺣﺎول 
ق، ﺧﻔاﻟدوﻟﺔ ﻟﻛﻧﻪ أ ﺔﻟﻣﯾزاﻧﯾﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛورة اﻲ أن ﯾﺧﺿﻊ ﺗﻣاﻟرﺋﯾس ﺧﺎ
ﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣرس ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ا اﻷرﺻﻔﺔوﻓﻲ وﺿﻊ  ﻧﺟﺎدوﻟم ﯾﻧﺟﺢ اﻟرﺋﯾس أﺣﻣدي 
  .ﺟﻣﺎرك اﻟدوﻟﺔ
ﺷﺎرك اﻟﺣرس ﺑﻘوة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت  إذﺗﺿﺧم اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﺣرس ﺑﻌد اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق، و 
،  واﻹﻧﺷﺎءووﺳﻊ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﻪ ﻟﯾﺷﻣل ﻣﺟﺎﻻت اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺗﺻدﯾر واﻟﻧﻔط واﻟﻧﻘل  اﻹﻋﻣﺎرإﻋﺎدة 
أن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺗم  9002ﻋﺎم  noitaroproc dnaR ﻟﻸﺑﺣﺎث وﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ راﻧد 
ﻋﻘدا ﻓﻲ  57ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣرس ﺣﺻﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﻘود زادت ﻋﻠﻰ  ﺔوﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﻫﻧدﺳ ،اﻷﻧﺑﯾﺎء
اﻟﺳوق اﻟﺳوداء واﻟﺗﻬرﯾب ﻣن  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ،وﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟطﺎﻗﺔ  إﻧﺷﺎﺋﯾﺔﻣﺷروﻋﺎت 
  2. اﻹﯾراﻧﯾﺔﺧﻼل اﻟﻣواﻧﺊ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣرس وﻻ ﺗﻘﻊ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻣﺎرك 
رﺋﯾس اﻟﺟدﯾد ﻟوﻗد دﻓﻊ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻣﻲ ﻟﺗدﺧل اﻟﺣرس ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ وﺳﯾطرﺗﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا
ﺣﺳن روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﺣرس اﻟﺛوري اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب ﻟﻪ ﯾوم  اﻹﺻﻼﺣﻲ
 اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺣرس اﻟﺛورة  وﻣﺳﺋوﻟﻲوﻗﺎل أﻣﺎم ﻣﺟﻠس ﻗﺎدة ،  3102ﺳﺑﺗﻣﺑر  71اﻻﺛﻧﯾن 
  3.اﻟﺟﯾش ﺑﺎﻟﺑﻘﺎء ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻰﺻو أ آﯾﺔ اﷲ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔأن ﻣؤﺳس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
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ﻔﯾن ﻣﺳﻌد أن ﻫﻧﺎك أرﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﯾوﺗرى ﻧ
اﻟﻌﺎم وﻧﻔوذﻩ ﻓﻲ  اﻟرأيدورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق واﻟﺗﻲ وﺳﻌت ﻣن ﺷﻌﺑﯾﺗﻪ ﻟدى  اﻷولاﯾران 
اﻟﺛﺎﻟث أن ، ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣواردﻫﺎ وﻣﯾزاﻧﯾﺎﺗﻬﺎ وﻛوادرﻫﺎ وﺟﺎﻣﻌﺎﺗﻬﺎ  ﺔﻣؤﺳﺳاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛوﻧﻪ ، اﻟﺳﻠطﺔ 
ﻟﻠﺣرس ﻛﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗﺷﻌﺑﺔ واﻟوطﯾدة ﻣﻊ ﻣراﻛز اﻟﻘوة ﻓﻲ اﯾران وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺷد 
أﻣﺎ اﻟﻣﺻدر اﻟراﺑﻊ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر رﺟﺎل ، ﺎتﻩ اﻟﻣؤﺳﺳذوﺗﻣﺗﻌﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫ
اﻟﻘرار وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﯾران ﻛﻣﺟﻠس اﻟﺷورى وﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣرس ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﻛز ﺻﻧﻊ 
  1.اﻟﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن واﻟﺟﯾش واﻟوزارات 
ﻛﻣﺎ ﯾﺳﯾطر اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻋﻠﻰ ﻓﯾﻠق اﻟﻘدس اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻪ وﻫو ﻗوة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ 
 ةوﯾﻌﺗﺑر ﻗو ، أﺧرىواﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ دول  ﻹﯾرانﻣن ﺧﻼل دﻋم ﻗوى ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺧﺎرج اﯾران 
وﯾﻣﻧﺢ اﻟﺣرس وزن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ، ﻹﯾران ﺔﻗﻠﯾﻣﯾاﻹﻔوذ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣؤﺛرة وﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ اﻟﻧ
  .إﻟﻐﺎﺋﻪاﻟﻣﺗﺣﻛم اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﻘرار أو  ﻷﻧﻪﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧظرا 
ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻪ ،  ﻩوﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر  اﻹﯾراﻧﻲﯾدﯾر اﻟﺣرس اﻟﺛوري وﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي  و 
رﻓض  أوﻣن ﺣﯾث ﺗﻘدﯾم ﺗﻧﺎزﻻت ، ﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ذﻣن ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻫ ﺗﺄﺛﯾرا اﻷﻛﺛر
  .أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺣول اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻧووﯾﺔ  ﻗﺑوﻟﻬﺎ أواﻟﻌروض 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﺎﺳدران ﻣن أﻫم أدوات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، ﻛﺎن ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓ
اﻟﻌراﻗﯾﺔ ، أﻣﺎ اﻟﯾوم ﻓﺗﻐﯾرت ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻛﯾﺎﻧﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و  –أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﻋﺳﻛرﯾﺎ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻲ ، ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ، و ﻣدرﺑﺎ و ﻣﺟﻬزا ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ، و ﻟﻪ اﻟدور اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻷﻣن اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
  2.ﻣن ﺧﻼل ﻓﯾﻠق اﻟﻘدس 
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س اﻟﺛوري ﯾﻌﺗﺑر ﻣرﻛز اﻟﻘرار ﻓﻲ اﯾران ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ أو ﺣر اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟ
و اﺣﺗﻛﺎر ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻹﯾراﻧﻲ ، و ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﻗوة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣن  ﯾﺑدأﯾﺟب أن  ﻹﯾراناﻟﺧﺎرﺟﻲ  راﻟﻘراﻟذﻟك ﻓﺎن ﻓﻬم  ،اﻟدوﻟﺔ أﺟﻬزةﻓﻲ ﻛل  ﻛوادرﻩ اﻟﻣﻧﺗﺷرة 
  .دور اﻟﺣرس اﻟﺛوري
  . و اﻣﺗداد ﺳﻠطﺎت اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ :اﻟﺧﺎﻣس ﻣطﻠباﻟ
ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث 
اﻟوظﺎﺋف واﻟﺗﺄﺛﯾر، وﯾﺻﻌب ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﺿﻣن أي ﺳﻠطﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣوازﯾﺔ وﻣﺗﻌددة 
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم، وﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ذاﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺗﺄﺛﯾر، وﻫ
  .اﻟﻘوﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ، وﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور
 :ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم/ أ
ﻬﺎت ﻣرﺷد اﻟﺛورة ﯾﺔ ﻟﺗوﺟﺑﺎﺟاﺳﺗ تﻧﺷﺄأاﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ   ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻫو ﻫﯾﺋﺔ
ﻣن أﺟل ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾرى ،  8891ﻓﺑراﯾر ﻋﺎم  6اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ  اﻹﻣﺎم
، وﻟﻠدﺳﺗور اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎمﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور أن ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﻣﺧﺎﻟف 
  1.ﺷﺄن ﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺗﯾن ﻧﺎﻓذة ﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣرﺷد ﻋﻠﯾﻬﺎﺑﻗرارات اﻟﻣﺟﻣﻊ  ﺑﺢوﺗﺻ
واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻫﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻣﻊ  ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد( 211)ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﺎاﻟﻌ توﯾﺣظﻰ ﻛذﻟك ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎ، ﻟﻠﻘﺎﺋد ﻛﻣﺎ أﺳﻠﻔﻧﺎ  ﺔاﺳﺗﺷﺎرﯾ
  2.ن ﻟﻬذا اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻗﺗﯾاﻟداﺋﻣﯾن واﻟﻣؤ  اﻷﻋﺿﺎءوﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺋد ﺑﺗﻌﯾﯾن ،
 83، وﯾﺿم 8891اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﺎم  ﻲوﻗد اﺳﺗﺣدث ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻓ
ﺑﺷﻛل آﻟﻲ وﯾﺗم  إﻟﯾﻪﻋﺿوا ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﯾﺎرات ﻣﻧﻬم رؤﺳﺎء اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺛﻼث اﻟذﯾن ﯾﻧﺿﻣون 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣرﺷد ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣرﺷد ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات وﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس  أﻋﺿﺎءﻩﺗﻌﯾﯾن 
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دة ﻣﻬﺎم ﺣﯾث وﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻣﻊ ﺑﻌ، 1ﺑﯾن ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى و ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗورﻟﺣل اﻟﺧﻼف 
  2: ﻣن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻣن ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﻣﻊ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 211 إﻟﻰ 011ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﯾﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧظﺎم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﺎدة ﻌاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗ  - أ
 (011)
اﻟذي ﯾﺧﻠف  اﻟﺷورىوﯾﺔ ﻣﺟﻠس ﺿاﺧﺗﯾﺎر أﺣد اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣن ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور ﻟﻌ  - ب
 (.111اﻟﻣﺎدة .)اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ أو ﻋزﻟﻪاﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﻪ أو 
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾرى ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور أن ﻗرار ﻣﺟﻠس   - ج
 .(211اﻟﻣﺎدة )ﯾﺧﺎﻟف ﻣوازﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ أو اﻟدﺳﺗور  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺷورى 
وذﻟك ،اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ أو ﺗﻛﻣﯾل اﻟدﺳﺗور ﻟﻬﺎ  إﻋﺎدةاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻗﺗراح اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﻠزم   - د
 (771اﻟﻣﺎدة )اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور  إﻋﺎدةواﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس ،اﻟﻘﺎﺋدﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ 
  3: وﻣن ﺧﻼل ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻣﻛن ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻼﺣظﺎت ﻣﻧﻬﺎ
وﻗوف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﻣﻌظم ﺣﺎﻻت اﻟﺧﻼف ﺑﯾن ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى وﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ  -
ﻣرة  21ﺗدﺧل  3102 إﻟﻰ 0002 ﻪ ﻣﻧذ ﻋﺎم أﻧ ﺑدﻟﯾلﺔ  ﻧﺎﺻﯾﺟﺎﻧب ﻣﺟﻠس اﻟ إﻟﻰاﻟدﺳﺗور 
 222 ﻋﻠﻰ ﯾﺣﺻﻠون ناﻻﺻﻼﺣﯾو ﺣﯾث ﻛﺎن ) ﺻﯾﺎﻧﺔﻣرة ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺟﺎﻧب ﻣﺟﻠس اﻟ 11وﻗف ﻓﻲ 
 .(ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﻠﯾن 31ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﯾن و  55ﻣﻘﺎﺑل  ﻘﻌدﻣ
اﻟﻣﺟﻣﻊ  ﻓﺄﻋﺿﺎء ﺟﻠس،ﺣدودﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻐﯾﯾر أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻣﻛذﻟك ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺔ اﻟ  -
 .7002ﻣﻧﻬم أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻌﺎم   %07 2002ﻓﻲ 
ﻣن ﻛوﻧﻪ  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﻧﺑﻊ أﻫﻣﯾﺔ ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
،  ﻹﯾرانﻫﯾﺋﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻟﻠزﻋﯾم وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺟزء ﻫﺎم ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  
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، وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺎ ﻗد  وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻟﻪ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى
  1. اﻹﯾراﻧﯾﺔﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻗرارات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  :ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ / ب
، و ﺗﺧﺗص ﺑﺗﺣدﯾد ﺗﻛوﯾﻧﻪ  9791ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﺗطوﯾرا ﻟﻣﺟﻠس اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ دﺳﺗور 
، اﻟﺗﻲ ﯾﻔرد ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺻل  071اﻟﻣﻌدل ﻫﻲ اﻟﻣﺎدة 9791و ﺗﻌﯾﯾن وظﺎﺋﻔﻪ ﻣﺎدة واﺣدة ﻣن دﺳﺗور 
ﻩ اﻟﻣﺎدة ﻓﺈن اﻟﻣﺟﻠس ﯾﺗﻛون ﻣن ﻛل ﻣن رؤﺳﺎء اﻟﺳﻠطﺎت ذاﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ ، و ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫ
اﻟﺛﻼث ، و رﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ أرﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ، و ﻣﺳؤول اﻟﺗﺧطﯾط و اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
و اﻟوزﯾر اﻟذي ﯾﻧظر  ، و ﻣﻧدوﺑﯾن ﯾﻌﯾﻧﻬﻣﺎ اﻟﻣرﺷد ، و وزراء اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و اﻷﻣن
اﻟﻣﺟﻠس ﻣوﺿوﻋﺎ ﯾدﺧل داﺋرة اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ، ﻓﺿﻼ ﻋن أﻋﻠﻰ ﻣﺳؤول ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﺣرس و 
  2.اﻟﺟﯾش ، و ﯾﺗوﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس 
 3: اﻟﻌﺎم ﻟﻌﻣل اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ  اﻹطﺎرو ﻗد ﺣدد اﻟدﺳﺗور 
  اﻷﻋﻠﻰاﻟﻘوﻣﻲ ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﺋد  اﻷﻣنﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدﻓﺎع و  -
 .ﻣواءﻣﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و ﺟﻣﻊ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ  -
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣن  -
 .واﻟدﻓﺎع 
ﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ و ﺗﺳﺧﯾر ﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌ -
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻟذﻟك ﻓﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدة ﻋواﻣل 
أﻫﻣﻬﺎ ﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘﺎء ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت و اﻟﻘوى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار 
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اﻟﺗﻲ ﺗوﻛل ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ، و ﻛذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت 
  .و اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
  . ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور/ ﺟـ
، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻛﯾﺎﻧﺎ ﺗﺷرﯾﻌﯾﺎ  9891أﻧﺷﺄ ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور ﺑﻌد اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﺿﺎﺑطﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، و ﻛﻠف أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ﺑﺑﺣث و ﻓﺣص ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻧﯾن 
اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻹﯾراﻧﻲ ﺧﻼل ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻣن رﻓﻌﻬﺎ إﻟﯾﻪ ﻟﺗﻘرﯾر ﺗواﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﻛل ﻣن 
  1.اﻟدﺳﺗور و اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور ﯾﻣﺛل اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و ﻫو ﯾﺗﻛون ﻣن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر 
ﻋﺿوا ، ﺳﺗﺔ ﻣن اﻟﻔﻘﻬﺎء ﯾﻌﯾﻧﻬم اﻟﻣرﺷد ،و اﻟﺳﺗﺔ اﻟﺑﺎﻗون ﻣن اﻟﺣﻘوﻗﯾﯾن ، و ﯾﻌﯾﻧﻬم ﻣﺟﻠس 
اﻟﺷورى ﺑﺗوﺻﯾﺔ ﻣن رﺋﯾس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ، و ﺗﻣﺗد دورة اﻟﻣﺟﻠس ﻟﺳﺗﺔ ﺳﻧوات ، ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺄﺧذ 
  2.، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺻف اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻌد ﺛﻼث ﺳﻧوات د اﻟﻧﺻﻔﻲ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺟدﯾ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻹﺳﻼﻣﻲ إرﺳﺎل "  49و ﺣول ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺟﻠس ﻓﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
و ﺧﻼل ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور
ﻘرﯾر ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣوازﯾن ﺗاﻟوﺻول ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور دراﺳﺔ و 
 ﻹﻋﺎدةﻣﺟﻠس اﻟﺷورى  إﻟﻰ إﻋﺎدﺗﻬﺎﻣﻐﺎﯾرا ﻟﻬﺎ ﻓﻌﻠﯾﻪ  ﻩو ﻣواد اﻟدﺳﺗور ، ﻓﺈذا وﺟد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
  3".اﻟﻧظر 
اﻟﻣﺟﻠس ﻏﯾر ﻣﺣﺻورة ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﻣﺟﻠس  أﻋﻣﺎلأن  إﻻ
ﺗرض ﻣرورﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻧوات ﻣﺟﻠس ﻣﺟﻣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﯾران ﯾﻔ أناﻟﻧﯾﺎﺑﻲ ، ﺑل 
ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﺧﺑراء ، أو اﻧﺗﺧﺎب  اﻷﻣراﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ، و ﻻ ﻓرق ﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن اﻧﺗﺧﺎب وﻟﻲ 
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و ﻫذا  اﻹﺳﻼﻣﻲ، و ﻛذﻟك ﻣﻊ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺟس اﻟﺷورى  اﻟﺷﻌﺑﻲرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻋﺑر اﻻﻗﺗراع 
  1.ﻣن اﻟدﺳﺗور 99طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة 
ﺗﺣدﯾد ﻋدم ﺗﻌﺎرض ﻣﺎ ﯾﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻪ "  69و ﻋن آﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣل داﺧل اﻟﻣﺟﻠس ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
ﯾﺗم ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور  اﻹﺳﻼم أﺣﻛﺎمو ﺑﯾن  اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﺟﻠس اﻟﺷورى 
و ﻗد ﺑرزت أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا ،2أﻣﺎ ﺗﺣدﯾد ﻋدم اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣواد اﻟدﺳﺗور ﻓﯾﺗم ﺑﺄﻛﺛرﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ
ﻣرﺷﺢ إﺻﻼﺣﻲ ﻟﺧوض اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  0052ﯾﺢ ﺣواﻟﻲ اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻧدﻣﺎ رﻓض ﺗرﺷ
ﻛﻣﺎ رﻓض ، 3، ﺑدﻋوى وﺟود ﺷﺑﻬﺎت ﻓﻲ ذﻣﻣﻬم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و ﻣﻌﺎداﺗﻬم ﻟﻺﺳﻼم 4002ﻟﻌﺎم 
اﻟﻣﺟﻠس ﺗرﺷﯾﺢ اﻟرﺋﯾس اﻷﺳﺑق ﻋﻠﻲ اﻛﺑر ﻫﺎﺷﻣﻲ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ ، و ﻛذﻟك اﺳﻔﻧدﯾﺎر رﺣﯾم ﻣﺷﺎﺋﻲ 
، 3102ﺟوان  41ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣﻘرب ﻣن ﻧﺟﺎد ، و ﻣﻧﻌﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﺗرﺷﺢ 
  .و اﻟﺗﻲ ﻓﺎز ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺳن روﺣﺎﻧﻲ 
ﺳﺗﻧﺗﺞ أن دور ﻣﺟﻠس ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدﺳﺗور ﯾﻔوق ﻛوﻧﻪ ﻗﺳم ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ ﯾﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺳﺑق 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ، أو ﺟﻬﺎز ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻘواﻧﯾن و ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ ، ﻓدورﻩ ﯾﺗﻌدى ذﻟك ﺑﺣﯾث 
ن ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻣرﯾر أو ﻋرﻗﻠﺔ ﻣرﺷﺣﯾن إﻟﻰ أﺻﺑﺢ ﺿﺎﺑطﺎ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﯾرا
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ، ﺑﺣﯾث ﯾﺿﻣن ﻋدم ﺗﻣﻛن أي ﺷﺧص ﯾﺧﺎﻟف ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺣﻛم ، 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺷﻛل آﻟﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ و ﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ اﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻓظون ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟﻣرﺷد ﻓﻲ 
  .ﺻراﻋﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻹﺻﻼﺣﯾﯾن ، ﻣﻣﺎ ﻗﻠل ﺣظوظﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻻ ﯾﺧﻔﻰ اﻟدور اﻟﻣﺣوري ﻟﻠﻣرﺷد و اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘرارات داﺧﻠﯾﺎ و ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﺳواء 
ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ،ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺻر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ 
اﻟﻘرار ﻓﻲ اﺛﻧﯾن اﻟﻣرﺷد و اﻟﺣرس اﻟﺛوري ،ﻛﻣﺎ ﯾطرح ﺗﺳﺎؤﻻت ﻛﺛﯾرة ﻋن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن 
 .ﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن ذﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻬ اﻟﺳﻠطﺎت أو ﺣﺗﻰ
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  .اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﺗﻧﻔﯾذ آﻟﯾﺎت:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 إﻟﻰﺗذﻫب  ﻓﺈﻧﻬﺎواﻗﻊ ﻣﻠﻣوس  إﻟﻰﺗﺗرﺟم ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  أن أﺟل اﻟدول ﻣن إن
 أدواتاﻟﺗﻲ ﺗرى أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻫﻲ ،  أﻓﺿل اﻟﺳﺑلاﺳﺗﺧدام 
ﺗﻧﺟز ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣرﻏوب ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺗﺧذ اﻟﻘرار ﻟﻠظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣوﻗف وﻣﻌطﯾﺎﺗﻪ 
، واﻟﻘوة ﻲاﻟﺳﯾﺎﺳدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم أوﯾﺗﺄﺛر اﺳﺗﺧدام اﻟوﺳﺎﺋل ﺑﻣﺗﻐﯾرات ذاﺗﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ 
  1.وﻗدرة اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام  اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻧﻬﺎ  أﻫدافوﯾﺗوﻗف اﺧﺗﯾﺎر وﺳﺎﺋل ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ  اﻷﺧرى اﻷطرافواﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  وأﻫدافطﺑﯾﻌﺔ وأﻫﻣﯾﺔ اﻟﻬدف اﻟﻣراد اﻧﺟﺎزﻩ، وﻣواﻗف 
ﻫو اﻧﻪ ﻛل ﻣﺎ ﺗﻌددت  ﺢن اﻟراﺟﺑﺎﻟﻣوﻗف اﻟدوﻟﻲ، واﻟظروف واﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣوﻗف، ﻏﯾر أ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﺳﺎﻫم ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟدوﻟﺔ  أﻫدافﺗﺣﻘﯾق  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎتوﺗﻧوﻋت وﺳﺎﺋل 
  2.ﻣﺟﺎﻻ واﺳﻊ ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﺻرف 
اﻟﻣﺗﺻور ، ﻓﻣن ﺔ ﺗﺗﻔﺎوت طﺑﻘﺎ ﻟﻣراﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣاﻟﻣﺳﺗﺧد اﻷدوات طﺑﯾﻌﺔ إن
، وﻟﻛﻧﻬﺎ (اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻛﺎﻷدوات)ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  أدواتﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ  أن
ﻛﺎﻟﻣﻬﺎرات ) ﺣﯾن ﺗطﺑق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرىأدوات  إﻟﻰﺗﻠﺟﺄ 
              3.( اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘدرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻣن  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  آﻟﯾﺎتﻣل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﺑﻌض ﯾﻌوﺳ
  .، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔأﻫداﻓﻬﺎﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺗﺟﺳﯾد اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق 
 اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻵﻟﯾﺎتﺗﺳﺗﻌﻣل اﯾران اﻟﻣزج واﻟﺗﻧوع ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ﺎتﺑﺄوﻟوﯾاﻟﻘوﻣﻲ، ﻣﻊ ارﺗﺑﺎط ذﻟك  أﻣﻧﻬﺎ وأﻫدافواﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﻣﺣﯾطﺔ، وﺗﺗﻌﺎﻣل اﯾران ﻣﻊ دول ﻣﻧطﻘﺔ  واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔوطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ  وأﻫداﻓﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ
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اﻟﻌﻘدي، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣزج ﺑﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ و اﻟدور ﺔ ﯾاﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﺎﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﺗﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻟﻧﻔط
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻌﺗﻣد ، اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ دول ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣر ﻗزوﯾن و آﺳﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ  واﻷداة
 إﻏﻔﺎﻟﻬﺎاﻟداﺧﻠﻲ ﻣﻊ ﻋدم  اﻷﻣناﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻬدﯾدات  وأﺟﻬزة اﻹﻋﻼﻣﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  1.اﻵﻟﯾﺎتﻟﺑﺎﻗﻲ 
اﻟﺗﻲ  وأدواﺗﻬﺎﺳﺗﻐﻼل ﻛل ﻣﺻﺎدر اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ا 5002اﻟﻌﺎم  ﻣﻧذ اﻹﯾراﻧﻲوﻗد ﺣﺎول اﻟﻧظﺎم 
واﺣدة ﺗﺗﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ واﺿﺣﺔ ﻟﺗوظﯾف اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻓﻲ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺿﻣن ، ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﯾران 
 اﻹﯾراﻧﯾﺔﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  أﻛﺛرﻟﺗﻛون ، اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﺑﻼد  ﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺳﯾﺎق 
ﺔ ﻧﯾاﻟﻌﺷرﯾ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺔ"ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﺎم وﺛﯾﻘﺔ ﺗﻌرف ﺑﺎﺳم  ﻌتوﺿ و،واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺗﺿﻊ  ﻷﻧﻬﺎ، اﻹﯾراﻧﻲوﺛﯾﻘﺔ ﺑﻌد اﻟدﺳﺗور  أﻫموﺗﻌﺗﺑر ،  5202اﯾران (" 5202-5002)
  2.واﻟﯾﺎت أدوات، وذﻟك وﻓق ﻋدة اﻹﯾراﻧﻲاﻟﺗطورات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدور 
     . اﻟﺣﺻﺎر اﻟدوﻟﻲوﺳﯾﻠﺔ طﻬران ﻓﻲ ظل  ﺔاﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾ اﻵﻟﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻷول 
ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻓن ﻗﯾﺎدة ﻋﻼﻗﺎت دوﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول، ﻓﺈن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ  إذا
ﻫﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗطﺑﯾق ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل ﻣﻧﻬﺟﻲ وﯾوﻣﻲ ﻋن طرﯾق 
ﺑﯾن أو اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟري ﺑﯾن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن ﺑﻌﺿﻬم ﺑﻌﺿﺎ  اﻷﻗل ﻓﻲ ﻋﻠﻰأو ،ﺎت ﺿاﻟﻣﻔﺎو 
  3.وزراء اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن و
واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز  اﻷدواتاﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ واﺣدة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
 واﻵﻟﯾﺎتواﻟطرق  تواﻟﻣؤﺳﺳﺎﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﻧوات ﻬﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻓ أﻫداف
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اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  أﻫدافﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ،اﻟﺗﻲ ﺗوظﻔﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﺑواﺳطﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن 
   1.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟوﺣدات  إزاءرات واﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻣﺛﯾل ذاﺗﻬﺎ ﺎاﻟﻣﻬ اﻵﻟﯾﺔﻩ ذﻛﻣﺎ ﺗﺿم ﻫ
اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ  إزاءﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺷرح ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ ، ﺑواﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻌﻬﺎ  اﻷﺧرىاﻟدوﻟﯾﺔ 
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ  اﻷدوات، وﺗﻌﺗﻣد  اﻷﺟﺎﻧبوﺗﻧظﯾم ﺗﻔﺎﻋﻠﻬم ﻣﻊ ، اﻟﺧﺎرج ﻲ ﻣواطﻧﯾﻬﺎ وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﻓ
  2. اﻻﺗﺻﺎل اﻟدوﻟﻲ أدواتوﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  واﻟﻣﻔﺎوﺿﺎتﺷﺑﻛﺔ اﻟﺳﻔﺎرات واﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت  ﺗوظﯾفﻋﻠﻰ 
ﺣﺎوﻟت اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﯾزان ﻓ ،ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ أﻧﻬﺎاﯾران  أدرﻛت
ﻲ ظل ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺣﺗواء ﻓو ، وﻗﯾﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ، اﻷﻣرﯾﻛﻲاﻟﻘوة، ﻓﻲ ظل اﻟوﺟود 
ﺗﺣﺳﯾن  إﻟﻰﻟذﻟك ﺳﻌت اﯾران  ،واﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ  ﺑﺈﯾرانواﻟﺗﻲ أﺿرت ﻛﺛﯾرا  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟﻣزدوج 
ﻣﻧذ  اﻹﯾراﻧﯾﺔﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻗد زاد اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺑﻧوع ﻣن ﺗﻣﯾزت ﻓﺗرة ﺣﻛﻣﻪ ﺣﯾث رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ  اﻹﺻﻼﺣﻲﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﻲ ظل ﺣﻛم 
  3. اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻻﻋﺗدال ﻓﻲ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ 
ﻣﻧﻔﺗﺣﺔ ﻣﻊ ﺟﯾراﻧﻬﺎ ﺑل ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﺗرﻛﯾﺎ واﻟﻐرب وﻣﻊ  إﯾراﻧﯾﺔﻓﺷﻬدت ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻲ ﻓﻲ رﺳم ﺗﻣدول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث، ﻟﻛن اﻷﺳس اﻟﺑرﻏﻣﺎﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت ﻓﺗرة رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ وﺧﺎ
دون اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟطﺎﺑﻊ  ،واﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻷﻫدافاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﺗﺳﻣت ﺑﺎﻟﻣزج ﺑﯾن 
  4.اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻬﺎ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ
ﺣﯾث ﺑذﻟت ﺟﻬود ، ﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺗﺎح ﺗﻣوﻗد ﺣرﺻت اﯾران ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟرﺋﯾس ﺧﺎ
 اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻣن ﺣدة اﻟﻌزﻟﺔ  ﺧﻔﯾفﻋﻠﻰ ﻋواﺻم اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ، وﻋﻠﻰ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗ حﻟﻼﻧﻔﺗﺎ
واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف  اﻟﺗﻌﺎوناﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺣﯾث ﺑدأت ﻓﻲ ﺟﻬود 
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ورﻓض  إداﻧﺔﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗوﺟﻬﺎت ﻧﺣو ﺗﻣظﻬر ﻓﻲ ﺧطﺎب ﺧﺎ،ﻓ واﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  1.واﺣﺗرام ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠدول اﻷﺧرى اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
أـﺣﻣدي ﻧﺟﺎد اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ  ﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑقﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ ﺗراﺟﻊ اﻵﻟﯾﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ا
واﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﻋزﻟﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﯾن ، و اﻟذي ﺗﺑﻧﻰ ﺧطﺎﺑﺎ ﻣﺗﺷددا ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ ظل  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ذﻔﯾﻧﺗ، ﻟ اة اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ آﻟﯾﺎت أﺧرىاﯾران، وﻣن ﺗراﺟﻊ اﻷد
  .ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺗﺣوﻻت 
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺑﻧﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ،اﻟﺑﻌد اﻟﺛوري واﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺗﻬﺎ  إﻋطﺎء إﻟﻰوﺗﻌﻣد اﯾران 
ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور  ﺗﺄﺻﯾلاﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﻗﺑوﻻ وﺗﺄﺛﯾرا ﻟدى اﻟرأي اﻟﻌﺎم، وﻫذا اﻟﺳﻠوك ﺗﺟد ﻟﻪ 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﻘوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  "ﻣن اﻟدﺳﺗور  251ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة  اﻹﯾراﻧﻲ، إذ
وع واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻛﺎﻣل ووﺣدة ﺿاﻟﺗﺳﻠط أو اﻟﺧاﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن أي ﻧوع ﻣن أﻧواع 
أراﺿﻲ اﻟﺑﻼد واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻘوى اﻟﻣﺗﺳﻠطﺔ وﺗﺑﺎدل 
داﻋﻣﺔ  أﻧﻬﺎﻟذﻟك ﺗﺳوق اﯾران ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ،2"اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ
، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ اﻹﯾراﻧﻲوﻓق اﻟﺧطﺎب  ﻟﻠﻣﺳﺗﺿﻌﻔﯾن وﻟﻘوى اﻟﺗﺣرر ﺿد ﻗوى اﻻﺳﺗﻛﺑﺎر
  .ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
  .و اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﻻء اﻟطﺎﺋﻔﻲ  (اﻟﻌﻘدﯾﺔ)اﻵﻟﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻧﺷر ﺗﺻور ﻣﺛﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣل ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،  إﻟﻰاﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺔ  اﻷدواتﺗﻬدف 
ﻓﻲ أﻓﻛﺎر اﻵﺧرﯾن ،ﻓﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻵﻟﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف اﻟﺗراث  وﻫﻲ ﺗﺣﺎول اﻟﺗﺄﺛﯾر
  3.اﻷﺧرىﻋﻠﻰ اﻟوﺣدات اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻔﻛري و اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر 
 اﻹﯾراﻧﯾﺔأﻣﺔ واﺣدة وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﻣﺔ"ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن  اﻹﯾراﻧﻲرﻏم أن اﻟدﺳﺗور و 
 إﻟﻰأن ﺗﺳﻌﻰ اﻟدوﻟﺔ  اﻷﺷﯾﺎء، ﻓﺈن ﻣن طﺑﯾﻌﺔ (ﻣن اﻟدﺳﺗور  11اﻟﻣﺎدة " )اﻟﻌﻣل ﻣن أﺟل ذﻟك
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ﻣن أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  ،ﻛﺄداة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻣذﻫﺑﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت
  1.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻌﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد اﯾران ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ و اﻟﺷﯾ
ﺧﺻوﺻﺎ ، و ﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﺻﺎﻟﺣﺎ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣرﻛﺎت و اﻟﻛﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻧﻰ 
اﻟﺧطﺎب اﻟدﯾﻧﻲ و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ، و اﺳﺗﻔﺎدت اﯾران ﻣن ﺗوظﯾف ﻫذا اﻟﺗﻘﺎرب ﻓﻲ 
  .ﺟﻌل ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ و ﺗﺄﺛﯾر
ﻣﻧذ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة، ﺟﻌل ادﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔوﻗد ﻛﺎن ﻓﻲ طﻠﯾﻌﺔ أﻫداف اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
 اﻵنﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم،ورﺑﻣﺎ اﯾران ﻣﺗﺣﻔزة ﯾﺗﺣﺗل اﻟﺻدارة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺷ
وﻣﺗﺷرﺑﯾن ﺑﺎﻻﯾدﯾوﻟﯾﺟﯾﺎ  ﻣدرﺑﯾن ﻓﻲ ﻗم إﯾراﻧﯾﯾنﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف، ﺑﻌد أن ﺳﺎﻧدت ﻋﻠﻣﺎء دﯾن 
ﻫﺎ ﻣن أﺟل اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ءﻣوﯾل ﻧﺷﺎطﺎت ﻋﻠﻣﺎاﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟدﯾﻧﻲ، وﻗد أﻧﻔﻘت ﻟﺗ
آﯾﺔ اﷲ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻓﺿل اﷲ اﻟﻌﻼﻣﺔ  0102ﺑﻌد أن ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ ، اﻟﻧﺟفﻣدرﺳﺔ 
ﻋﻠﻰ  اﻟﻌظﻣﻰاﻋﺗﻼل ﺻﺣﺔ آﯾﺔ اﷲ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، اﻟﻧﺟف ﻓﻲ اﻟﻧﺎﻓذ واﻟذي درس اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ
  2.ﺎﻧﻲ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم ﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﺗاﻟﺳﯾﺳ
 ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ﻩ، وﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻓﺿل اﷲ ﻟﻧظرﯾﺔ وﺟﺎء طرح 
ﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻗم، ﺣﯾث اﻋﺗﺑر اﻟرﺟل ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ ﻟﻠﻣراﺟﻊ ﺷﯾﻟﯾدﺧﻠﻪ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ 
ﻲ ﻣرﺷد اﻟﺛورة ﺋﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻋﺎرض طرح ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻧ اﻹﯾراﻧﯾﺔ
وﺑﺳﺑب ﻫذا زاد ، اﻹﯾراﻧﻲن ﻟﻠﻧظﺎم ﯾﻛﺎﻣل اﻟﺷراﺋط، ﻟذﻟك اﻋﺗﺑر ﻣن اﻟﻣﻌﺎدﻣﻌﺗﺑرا أﻧﻪ ﻏﯾر 
ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻣﻧطﻘﺔ ، وﻫذا اﻟﺻراع  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﯾد ل اﷲ وﺣزب اﷲ اﻟذي ﯾﻌدﺿﺗﺑﺎﻋد ﺑﯾن ﻓاﻟ
                                                           
 .862رﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص اﻟﺣﻲ، اﻟﻣ ﺑدوﻟﯾد ﻋ - 1
ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ  اﻹﯾراﻧﻲﻣﺎﯾﻛل اﯾزﻧﺷﺎت وﻣﺎﯾﻛل ﻧﺎﯾﺗﺳن، اﻟﻧﻔوذ  - 2
ﺳﻧﺔ ﯾوﻧﯾو  883ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ طﻬران، ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﻋﻠﻲ، اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد 
                                            .841ص ، 1102





ﻟﺗﻠﻌب  اﻟﻧﺟفﻋودة ﻣرﺟﻌﯾﺔ  وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔﺣول اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﺷﺗﻌل ﺑﻌد ﺳﻘوط ﻧظﺎم ﺻدام ﺣﺳﯾن 
  1. اﻹﯾراﻧﻲﻣﻣﺎ ﯾﻬدد اﻟﻧﻔوذ ﺔ، ﺷﯾﻌدورﻫﺎ اﻟروﺣﻲ ﻟدى اﻟ
ﻟدى  ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﺗﺄﺛﯾرﯾﺔﻗدرة  ﻹﯾرانﯾﻌطﻲ ، اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﺟف  توزاﺣﻋﻠﻰ اﻟ ةﺳﯾطر ﺎﻟﻓ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  أدوات أﻫموﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻛرة وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ،اﻟﻣﻘﻠدﯾن اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ 
ﻫم ﻟﻠوﻟﻲ ءاﻟﻔﻛرة ﺑﺳﺑب وﻻﻩ ذاﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﻔوذ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟدى ﻣﻌﺗﻧﻘﻲ ﻫ،ﻹﯾراناﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻐل اﯾران اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣوﯾﻠﻬم إﻟﻰ أوراق  اﻟﻔﻘﯾﻪ
  ﺿﻐط ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺧﺻوﻣﻬﺎ ، و ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳب اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  . 0290ﺳﻧﺔ  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ: (40) رﻗم اﻟﺟدول
  اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺷﯾﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟم  اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  اﻟﻌدد   اﻟدوﻟﺔ
  %04 %09  ﻣﻠﯾون 07  اﯾران
  %11  % 06  ﻣﻠﯾون 02  اﻟﻌراق
  %5  %53  ﻣﻠﯾون 8  * اﻟﯾﻣن
  %2  %51  ﻣﻠﯾون 3  **ﺳورﯾﺎ
  %2 %01  ﻣﻠﯾون 4  اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 % 1اﻗل ﻣن  % 54  ﻣﻠﯾون 1  ﻟﺑﻧﺎن
  % 1اﻗل ﻣن  %52  000.006  اﻟﻛوﯾت
  % 1اﻗل ﻣن  %56  000.005  اﻟﺑﺣرﯾن
  % 1اﻗل ﻣن   %01  000.004  اﻻﻣﺎرت
  % 1اﻗل ﻣن  %5  000.001  ﻋﻣﺎن
  % 1اﻗل ﻣن  % 01  000.001  ﻗطر
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ﻣن ﻣﺟﻣوع  أﻗﺻﻰﻛﺣد  % 31 إﻟﻰ %6.7ﯾﺷﻛل اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻓرﻗﻬم، ﻣﺎﺑﯾن  
ﺗﺷﻛل ﻣرﻛز ﺟذب  ﻓﺈﻧﻬﺎﻣن ﺛﻠث ﻫؤﻻء ﻓﻲ اﯾران وﺣدﻫﺎ، وﻋﻠﯾﻪ  أﻛﺛراﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، وﯾﺗﻣرﻛز 
 رﺎﺑﻋﻠﻰ اﻋﺗ،  أﯾﺿﺎﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  وٕاﻧﻣﺎ، ﻟﻬؤﻻء ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣذﻫﺑﻲ ﻓﻘط 
                                                           
 اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻷﻫرام.اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻌد رﺣﯾل ﻓﺻل اﷲ؟ﻌﯾﺔ ﺷﯾﻫل ﺗﺳﯾطر اﯾران ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟ، ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣود  - 1
  . 89، ص  0102ﺳﺑﺗﻣﺑر.981اﻟﻌدد  ،،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر
أﻏﻠب ﺷﯾﻌﺔ اﻟﯾﻣن ﻣن اﻟﺷﯾﻌﺔ اﻟزﯾدﯾﺔ و ﻫو ﻣذﻫب أﻗرب ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺷﯾﻌﺔ و ﯾؤﻣن ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﺎء * 
 .اﻟراﺷدﯾن ، و ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟزﯾدﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻣﺎم زﯾد ﺑن ﻋﻠﻲ زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن 
    .  ﺷﯾﻌﺔ ﺳورﯾﺎ أﻏﻠﺑﻬم ﻋﻠوﯾون و إﺳﻣﺎﻋﻠﯾون  **





ﺣﻛم اﻟﻣوﻗﻌﯾن ﺑاﻟذي ﯾﻣﻠك ﻗوة ﻧﺎﻋﻣﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ  ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟدﯾن ﻣﺗﻣﺎﺛﻼن ﻓﻲ اﻟوﻟﻲ واﻟﻔﻘﯾﻪ أن
ﺑﺧدﻣﺔ   وٕاراديواﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑﺷﻛل طوﻋﻲ ، اﻟﻣﻧﺗﺷرﯾن داﺧل وﺧﺎرج اﯾران  أﺗﺑﺎﻋﻪﻟدى 
اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ، اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﺋد  ﺑﺗﺑﻌﯾﺔﯾﻧﯾﺔ ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟد اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ 
  1.ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻣرﺟﻊ دﯾﻧﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ 
 ﻲن ﺗرﻛز اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓأ، ﺧﺎﺻﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺣﺎﺿﻧﺑﯾﺋﺔ  ﻹﯾرانوﺗوﻓر اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ 
ﻌد ﺑﻣن ﻣﺳﻠﻣﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟ % 5.73ﯾﻣﺛﻠون  إذ اﻷوﺳطاﻟﻌﺎﻟم ﻫو ﻓﻲ اﻟﺷرق 
ﻫذا اﻟﻣﻠﻣﺢ ﯾﺟري  أن إدراكﻣﻊ ﺿرورة  اﻹﻗﻠﯾم ،ﻓﻲ  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻣذﻫﺑﻲ ﻣﻠﻣﺣﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
 ﻣنﺔ ﻣﻛن اﯾران ﯾواﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷﯾﻌ،2ﯾﻔﻪ ﺑﻘدر ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ واﻟﺑرﻏﺎﻣﺗﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔظﺗو 
اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ  ىاﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻘو  طرافﻟﻸاﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل دﻋﻣﻬﺎ  ﻋدﯾداﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ 
وﻫو ﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر واﻟﻧﻔوذ ،  اﻷﻋﻠﻰﻓﻲ اﻟﻌراق ﻛﺣزب اﻟدﻋوة وﺣزب اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ واﻟﻣﺟﻠس 
  .ﻓﻲ ﻋراق ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل 
ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﯾدﯾوﻟﺟﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ، وﻗد  ﺣﯾث إﯾراﻧﻲﺑدﻋم  ﺄﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣزب اﷲ، اﻟذي اﻧﺷ
ﺟزء ﻣن  أﻧﻧﺎﻧﺣن ﻻ ﻧﻘول  " 7891ﺎم اﻟﻘﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﺣزب ﻋن ﻫذا ﺑﻘوﻟﻪ ﻋ اﻷﻣﯾن إﺑراﻫﯾمﻋﺑر 
ﻛﻣﺎ ﯾﺿف ﺣﺑﯾب ﻓﯾﺎض اﻟﻘﯾﺎدي ﺑﺎﻟﺣزب ، " اﯾران، ﻧﺣن اﯾران ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن وﻟﺑﻧﺎن ﻓﻲ اﯾران
اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة  اﻹﻣﺎموﻟدت ﻣن رﺣم ﺗﺟرﺑﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ "
اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﻲ  اﻹطﺎرﺗﺗﺟﺎوز  ن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﺟرﺑﺗﯾنأو  ،ﻗﺑل اﻻﻧﺗﺻﺎر وﺑﻌدﻩ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺛورة 
وﺗﺗوﻏل اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ ر اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟذي ﻗد ﯾﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺛورات واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣ
، اﻟﺟزء ﺑﺎﻟﻛل  طوﺗﺗﺟﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﯾرﺑ، ﺑﯾن اﻟﺗﺟرﺑﺗﯾن ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻌﻘﯾدة واﻟﻬوﯾﺔ 
  3."واﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻷﺻلواﻟﻔرع 
                                                           
          .ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  - 1
 .172اﻟﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  ﺑدوﻟﯾد ﻋ - 2
، 3102/01/01:اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟدور، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  اﻹﯾراﻧﻲﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر، ﺣزب اﷲ واﻟﻣﺷروع اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ  - 3
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وﻫو ﻋﻧﺻر ،ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ إطﺎرﻓﻲ   اﻟﺗﺷﯾﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲدم اﯾران ﺳﺗﺧﻛﻣﺎ ﺗ
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻟﻠﺣد  اﻹﯾراﻧﯾﺔﻣﻬم ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ 
 أن" ﻛﯾﻬﺎن ﺑرزﻛﺎن" اﻹﯾراﻧﻲﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث  اﻹﯾراﻧﻲﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﻣﺷروع  اﻷدﻧﻰ
ﻓﻲ  ﻌراقاﻟ أزﻣﺔﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد ﻓﺎ أﻛﺛر أﺻﺑﺢاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗدﯾم ﻟﻛﻧﻪ  م اﻟﺗﺷﯾﯾﻊ ﻓﻲااﺳﺗﺧد
 إﻟﻰ أدىﻣﻣﺎ ، اﻷوﺳطاﻟﺷرق  ﻲﻓ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔاﻟﺳﻠطﺔ  إﻧﺗﺎجﺣﯾث دﺧل اﻟﺗﺷﯾﯾﻊ ﻓﻲ ، 3002
دوﻟﺔ ﻣﺗﺣﺎﻟﻔﺔ ﻣﻊ اﯾران،  إﻟﻰﺗﺣوﯾل اﻟﻌراق  إﻟﻰ أدىﻓﻌﻧﺻر اﻟﺗﺷﯾﯾﻊ ، ﻧﻔوذ اﯾرانو  ﺗﻘوﯾﺔ دور
  1. ﺑﺷﻛل ﻋﺎم اﻷدﻧﻰاﻟﻔﻌﺎل واﻟﻣﺻﯾري ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌراق وﻟﺑﻧﺎن واﻟﺷرق  اﻟﺣﺿور وأﻋطﻰ
ﻟﻬذا ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻣذﻫب ،  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ  ﻹﯾران ﺗﺄﺛﯾرﯾﻪﻓﯾوﻓر اﻟﺟﺎﻧب اﻟدﯾﻧﻲ ﻗدرة 
دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ  إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗﻧد ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ، اﻟذي ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ وﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺻدﯾرﻩ  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﺷﯾﻌﻲ ﺑﺎﻟﻔﻬم 
، اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﻠك اﻟدول ﺣول اﻟﻧواﯾﺎ  ﻟدى ﻣﺷروﻋﺔ وﻣﺑررة ﺎﻣﻣﺎ ﯾوﻟد ﺷﻛوﻛ ،وﺧﺻوﺻﺎ دول اﻟﺟوار
 ﺔﻣﺳﺗﻐﻠ اﺗﺄﺛر  اﻷﻛﺛرﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﺎاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺗﺳﺗﺧدم اﻟﺑﻌد اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ  أنﺗﺣﺎول  ﻓﺈﯾران
  2.ﺑﻌض اﻟﺷراﺋﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
ﻛري ﺑطرق ﻏﯾر ﻔاﻟ ﻧﻣوذﺟﻬﺎوﺗﺻدﯾر  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﻗﯾﻣﻬﺎ  اﻹﯾراﻧﯾﺔوﺗﻌﺗﻣد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ  إﻧﺷﺎء: ﻣﺛل واﻟﺗﺄﺛﯾرﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻧﻔوذ  اﻷﺳﺎﻟﯾبﺑﺎﺳﺗﺧدام ، ﻋﺳﻛرﯾﺔ 
 ، وﻣداﻹﺳﻼﻣﯾﺔطﻼب ﺑﻌض اﻟدول وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻧﺢ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻟ ،ﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﯾﻟﺗﻌﻣﯾق اﻟﺣوار وﺗوﺳ




                                                           
 .ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر، اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻹﯾران، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق - 1
رﺟﺎﺋﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟراﺑﻌﺔ، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط  - 2
، دراﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، (1102- 9791)
 . 311 ، ص2102رق اﻷوﺳط اﻷردن، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷ
 .36أﻣﺎل زرﻧﯾر ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  - 3





  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧوط ﺑﻬﺎ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻧﺳﺧﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺷﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم:(05)اﻟﺟدول 
 ﻣﻼﺣﻈﺎت دورھﺎ اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ
  اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﻷھﻞ اﻟﺒﯿﺖ
"اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻔﻘﯿﮫ"و" اﻹﯾﺮاﻧﻲ"اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺘﺸﯿﻊ 
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وإﺻﺪاروﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧﺒﺎر اﻟﺸﯿﻌﺔ 
 اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻜﺘﺐ
                                                                                            ﺔ ﯿﺑﻜﯿﻔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﺨﻄﻂ ا ﺗﻀﻊ   
  ﺷﯿﻌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ أﺟﻨﺪةﺗﻔﻌﯿﻞ    




ﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎطﺎت،ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﯿﻊ 
  واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷدب اﻟﻔﺎرﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ واﻟﺜﻮرة اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ، وﺗﮭﯿﺌﺔ رﺟﺎل دﯾﻦ
 ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﺄدﯾﺔ اﻷدوار اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
 دﻋًﻤﺎ ﻣﺎﻟﯿًﺎ ﻣﻦ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻘﻰﻠﺗﺘ
  ﺣﻮاﻟﻲ 8002، ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﮫ ﻋﺎم 
 ﻣﻠﯿﺎر ﺗﻮﻣﺎن  03
  ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ
 ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺬاھﺐ
  اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﯾﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز اﻟﺪاﺋﺮة
 اﻹطﺎر اﻷوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺴﻨﯿﺔ
  ﻋﻤﻠﮫ ﯾﺤﻤﻞ طﺎﺑًﻌﺎ 
  وﺗﺮوﯾﺠﯿًﺎ دﻋﺎﺋﯿًﺎ
ﻟﻼﺧﺘﺮاق ﺑﻘﻮة ﻧﺎﻋﻤﺔ،
  وﯾﺘﻠﻘﻰ دﻋًﻤﺎ ﻣﻦ
  وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺑﻠﻎ
  8002ﻋﺎم  ﺣﺠﻤﮫ 
  ﻣﻠﯿﺎرات  5ﺣﻮاﻟﻲ 
 ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن 007و
  ﻣﻤﺜﻠﯿﺎت اﻟﻤﺮﺷﺪ
 اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
  ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ
  اﻟﻤﺮﺷﺪ اﻷﻋﻠﻰ واﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺘﮫ، 
  اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﺤﻮزات  وﺗﻘﺪﯾﻢ
  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أداء ﻋﻤﻞ
 ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ 
 -
  اﻟﺤﻮزات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
 ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وﻓﻘﮫ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ،
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﯿﻌﺔ وإﻋﻄﺎﺋﮭﻢ وﻗﺒﻮل
  ﺑﻌﺪ إﻛﻤﺎﻟﮭﻢ( ﻗﻢ)اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﻤﻨﺢ
 ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﮭﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف
 -
  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻹﻣﺎم
 اﻟﺨﻤﯿﻨﻲ اﻹﻏﺎﺛﯿﺔ
  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، وﻟﮭﺎ- ذات طﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي
واﺳﻊ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ،  اﻧﺘﺸﺎر 
 ﻣﺆﺧًﺮا ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن أﯾًﻀﺎ وھﻲ ﻧﺸﻄﺔ
-
  
  :ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر ، اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، : اﻟﻣﺻدر
  lmth.4146621512011143102/40/3102/srotcafhtgnertsdnanari/selif/ten.areezajla.seiduts//:ptth
اﻹﯾراﻧﻲ و اﻟﻘﺎﺋم  لاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺗﺷﯾﻊ ﺑﺎﻟﻣدﻟو ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ، ﻟﯾس ﻓﻘط ﺑﯾن اﻷوﺳﺎط اﻟﺳﻧﯾﺔ ﺑل ﺣﺗﻰ ﺑﯾن اﻷوﺳﺎط اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ 
  . ﻏﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ 
 اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﻲ  اﻷوﻟوﯾﺔاﻟذي ﯾﺣﺗل  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﯾراﻧﯾﺔﯾرﯾﺔ ﺑﺷاﻟﺗ اﻷداةﺗرﻛز و 
، وﻗد ﺳﺎﻋد ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗﻘوﯾﺔ ﻣوﻗﻊ وٕاﻓرﯾﻘﯾﺎاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، 5202اﯾران  اﻹﯾراﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﯾﺑدو ذﻟك واﺿﺣﺎ ﻣن ﺧﻼل رؤﯾﺔ ﺗرﻛﯾب اﻟﺑﯾت اﻟﺷﯾﻌﻲ ﻓﻲ  أﺑﻧﺎءﻗم ﻓﻲ اﺟﺗذاب 





ﻧﺎﻫﯾك ، ﻗم ﺧﻼل اﻗل ﻣن ﻋﻘدﯾن  إﻟﻰف ﻧﺟﻟﺑﻧﺎن واﻟذي ﺗﺣول ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﻪ ﻣن ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟ
ﻋﻠﻰ  نﯾﯾﻧاﻟﺑﺣرﯾﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻓﻌدد ﻗم ﻗد ازداد  إﻟﻰب اﻟذاﻫﺑﯾن اﻟطﻼ أنﻋﻠﻰ 
، ﻟذﻟك 9002ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻋﺎم  أﺿﻌﺎفف  ﺑﺧﻣﺳﺔ ﺟﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر زاد ﻋن ﻧظﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧ
  1.اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﺗﺣت راﯾﺗﻬﺎ اﻷﻗﻠﯾﺎتﺗﺳﻌﻰ اﯾران ﻟﺗوﺣﯾد 
ﻩ ذﺑﺎﺳم اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ، ﻫ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔدور ﻗﺎﺋد ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﺛورة  ﺗﺄدﯾﺔ إﻟﻰن اﯾران ﺗطﻣﺢ ﻷ
 إرادةﻋﺷرﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻘوي ﺎوﺟود ﻣﻼذ ﻟﻠﺷﯾﻌﺔ اﻻﺛﻧ و اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻷﻣﺔاﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﯾﺔ 
ﻣن ﻣﻧطﻠق رﻓض ﻣﻔﻬوم  اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺷﯾﻌﻲ اﻟﺷﺎﻣل ، و ﻣن ﺛم ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻟم  اﻹﺳﻼم إرﺳﺎء
  2 .ﻓﺗرة اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ  إﻻﻫﻲ  ﻣﺎ اﻷﻣﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ –اﻟدوﻟﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺷّﻛل ﻣﻌﺎداة  ،أﻗوى ﺳﻼح ﻓﻲ ﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻟدى إﯾران ﺷﻲءﺎﻟدﯾن ﯾﻣﺛل ﻗﺑل ﻛل ﻓ
اﻟﻐرب وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، وﻣﻌﺎداة إﺳراﺋﯾل اﻟﻌﻧﺻرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻗوﺗﻬﺎ 
وﯾﺷّﻛل اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﯾﻌﻲ وﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ اﻟذي ﺻﺎﻏﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ  ،اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ
  3.اﻟراﺑﻊ ﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﺛﻼﺛﺔ واﻟﺛﻼﺛﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، اﻟﻌﻧﺻرا
 ﺔﻣﺗﻣﺛﻠ اﻹﯾراﻧﻲاﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺷﯾﻌﻲ وﻓق اﻻﺟﺗﻬﺎد  اﻵﻟﯾﺔاﻟﻣﻼﺣظ أن 
ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل دﻋﻣﻬﺎ  ﺗﺄﺛﯾرﻗدرة  ﻹﯾرانﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ، ﯾﻌطﻰ 
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ  ﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔاﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲاﻟﻘوى و  ﻟﻸﻗﻠﯾﺎت
وﻫﻲ وﻻﯾﺔ ، ل اﻧﺗﺷﺎر ﻓﻛرة وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﺷﯾﻌﻲ ﻬاﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﻗم ﻛﻲ ﯾﺳ
وﻟﺑﻧﺎن  ﺗﻛون ﻓﺎﻋﻼ رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻣﻧﺎطق ﻣﺛل اﻟﻌراق أندﯾﻧﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫذا ﻣﻛن اﯾران ﻣن 
  .ﺑﻌض اﻟﻘوى اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ دىﻣن ﻧﻔوذ ﻟ واﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﻟﻬﺎ
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 .و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ  اﻵﻟﯾﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، وﻣﻣﺎ  ﺗﻧﻔﯾذﺟل أاﻟدول ﻣن  إﻟﯾﻬﺎ ﺄﺗﻌد اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺟ
ﻫذﻩ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺑﺳﯾﻛوﻟﺟﯾﺔ ﻫو زﯾﺎدة اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟدول واﻟﺷﻌوب ﻧﺗﯾﺟﺔ  أﻫﻣﯾﺔﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة 
اﻟدﻋﺎﯾﺔ  وأﺟﻬزةﺗﻧوع وﺗطور وﺗﻘﻧﯾﺎت وﺳﺎﺋل  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، وأﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎلوﺳﺎﺋل  ﺗﺄﺛﯾر
ﻋﻠﻰ ﻋﻘول وﻋواطف وﺳﻠوك ﺟﻣﺎﻋﺔ  ﻟﻠﺗﺄﺛﯾرﻣﺔ ظﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧ أيواﻟدﻋﺎﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ " اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،
 أﻧﻬﺎﻧﻬﺎ ﻧﺷﺎط ﻛﻼﻣﻲ ﻏﯾر ﻓﻲ أرك اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ، وﺗﺷﺗ" ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻟﻬدف ﻣﻌﯾن 
 1.اﻟﺣﻛوﻣﺎت  إﻟﻰاﻟﺷﻌوب ﻻ  إﻟﻰﺗوﺟﻪ 
 ،ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر  ﻟﻸدوات ﺗوظﯾﻔﺎﻗل اﻟدول أاﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻫﻲ  أن"ﻫرﻣﺎن " وﻗد وﺟد 
د ﻫرﻣﺎن ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻟﺗﻛرار اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﻟﻬﺎ ،وﻟﻘد و  ﺗوظﯾﻔﺎ أﻛﺛراﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻫﻲ  أنﻓﻲ ﺣﯾن 
اﻟوﺣدات اﻟدوﻟﯾﺔ  أﻛﺛراﻟﻛﯾﺎن اﻟﺻﻬﯾوﻧﻲ  واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻫﻣﺎ  أناﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،  أدوات
 ﺎﯾﻔظدول ﺗو  ﻫﻲ أﻛﺛراﻟﺻﯾن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﻛوﺑﺎ  أنوﺟد  ﺣﯾن ﻓﻲ، اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ﻟﻸدوات ﺗوظﯾﻔﺎ
  xedni noitartnecnocﺗطوﯾر ﻣﻘﯾﺎس اﻟﺗرﻛز ﺑم ﻫرﻣﺎن ﺎاﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ،وﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻗ ﻟﻸدوات
ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ  أدوات أوواﺣدة  ﻷداةوﻫو ﻣﻘﯾﺎس ﯾﺣدد درﺟﺔ اﺳﺗﻐﻼل اﻟوﺣدة اﻟدوﻟﯾﺔ 
  2.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
،  اﻷﺧﻼﻗﯾﺔواﻟﻣﺑﺎدئ  واﻟﻣﻌﺗﻘداتاﻟﻘﯾم  ﺗوظﯾف إﻟﻰاﻟدﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟدول  أﺟﻬزةﻛﻣﺎ ﺗﻠﺟﺎ 
 ﺗوظﯾفاﻟﻘدرة اﻻﻗﻧﺎﻋﯾﺔ  وﻣﺟﺎل  أنﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻏﯾر وغ ﻏﺎﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﻠاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺑ واﻷطر
 إﻟﻰاﻟﺻﻐﯾرة و ﺗﻣﯾل اﻟدول اﻟﻣﺗوﺳطﺔ  إذ، ﻵﺧرﻫذﻩ اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻧﺳق ﻓﻛري 
، ﺑﯾﻧﻣﺎ  اﻵﺧرﯾنﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﺗﻛون ﻟﻬﺎ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﻓر  أناﻟﺗﺷﺑث ﺑﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ دون 
 وﺗﻘوﯾم اﻵﺧرﯾنﻐط ﻋﻠﻰ ﻠﺿﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟﻘﯾم واﻟﻌﻘﺎﺋد ﻟ إﻟﻰﺗﺳﻌﻰ اﻟدول اﻟﻛﺑرى 
 ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎل ﺗطور ظوﻓﻲ ،3ﺗﻬﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗزﻋم ﻋﺎﻟﻣﯾﺗﻬﺎ وﻋداﺑ  مﺳﻠوﻛﯾﺎﺗﻬ
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واﻟﻘﯾم اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﺑﺎﻷﻓﻛﺎر وﺗﺄﺛرﻩاﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار  اﻟرأي ﺗﺄﺛﯾرواﻻﺗﺻﺎل وزﯾﺎدة  اﻹﻋﻼم
ﺟل ﺗﺳوﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أاﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ  ﻣن  اﻵﻟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔﺑﻘوة  تاﻟﺣدود ، ﺑرز  ﺗﺣدﻫﺎ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ
  .ﻠدول وﻣﻧﻬﺎ اﯾران ﻟاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  
 ﺛماﻟﻘوﻣﻲ ،  اﻹرﺷﺎدوزارة  إﻟﻰواﻟﺳﯾﺎﺣﺔ  اﻹﻋﻼمﺳم  وزارة إﻏﯾر   أﺷﻬرﺛﻼﺛﺔ ﺑﻓﺑﻌد ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة 
 اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  إﻟﻰﯾﺷﯾر  وﻫو ﻣﺎ، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔواﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻹرﺷﺎدوزارة  إﻟﻰﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
ﺔ  اﻟﻧﺷر ﯾﻣﯾن ﺣر ﺄﻋﻠﻰ ﺗ اﻹﯾراﻧﻲوﯾﻧص اﻟدﺳﺗور  اﻟﻌﺎم وﻓق  ﻗﯾم ﻫذﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ، أيوﺗوﻋﯾﺔ اﻟر 
 ﺋﯾسر ﺑﺗﻌﯾﯾن  اﻷﻋﻠﻰوﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،وﯾﻘوم اﻟﻣرﺷد   اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺎوﻓﻘ واﻹﻋﻼم
ﻣؤﻟف ﻣن رﺋﯾس  ﺟﻠساﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣوﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻫذﻩ  وٕاﻗﺎﻟﺗﻪ واﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻹذاﻋﺔ ﻫﯾﺋﺔ
ﻋﻠﻰ   اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ،وﺗﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻟﺷورىوﻣﺟﻠس  اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔاﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ورﺋﯾس اﻟﺳﻠطﺔ 
  1.ﺔ ﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﯾاﻟﺷﯾﻌﯾﺔ  واﻟﻔﻠﺳﻔﺎت اﻟﻣﻌﺎد اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺔ  اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﻣﺑﺎدئ ﻫﺿﻣﻧﺎ
  وأﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺎﻟﻣرﺷد  ﻣﺑﺎﺷرة ،  واﻹﻋﻼمﺟﻬﺎز اﻟدﻋﺎﯾﺔ ﺑ اﻹﯾراﻧﻲﻼﺣظ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﯾ
دﻋﺎﯾﺔ اﻟﻓﻲ  ةﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﻬﺎز  اﻟذي ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ اﯾران ﺑﻘو  أﻛﺛر إﺷرافﻣن ﺧﻼل  
  .ﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﻔﻛرﯾﺔ  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ 
ﻛﺑر أﺣدة ﻣن اوو  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧطﻘﺔ  اﻷﻛﺑرﻫﻲ  إﻋﻼﻣﯾﺔ إﻣﺑراطورﯾﺔاﯾران  ﺗﻣﺗﻠك
ﯾطر وﻛﺎﻟﺔ ﺳوﺗ، واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي  واﻟﻌﺎﻟم  ﻰاﻟوﺳط آﺳﯾﺎﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ   اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ اﻹﻣﺑراطورﯾﺎت
وﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ  ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺷد  -(  BIRI) اﻹﯾراﻧﯾﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﺑث اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
اﻟرادﯾو ﻓﻲ  وٕاذاﻋﺎتﻊ اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﻣﯾاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺟ  اﻹﻋﻼﻣﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت  - ﺷﺧﺻﯾﺎ
اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  ةرات ﻛوزار اوﺗرﺗﺑط اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻟوز  اﻟﺑﻼد ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺗوﺟﻬﺎت اﻟدوﻟﺔ ،
                                                           
اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  اﻷﻣنو ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ  اﻹﯾراﻧﻲﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗل ﻣن اﻟﺻﺣراء ، ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور  - 1
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ﻠﺛورة ﻟواﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، وﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟرﺳﺎﺋل  اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻋﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗروﯾﺞ 
  1.واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻹﯾراﻧﯾﺔواﻟﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
وﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ،  إذاﻋﯾﺔ ةﻗﻧﺎ 53ﻛﺛر ﻣن أ BIRI اﻹﯾراﻧﯾﺔﻠﻔزﯾون اﻟﺗ اﻹذاﻋﺔ ول ﻫﯾﺋﺔ ﺷﻣوﺗ
 6991ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  ﯾرأﺳﻬﺎوﻛﺎن   6691ﻋﺎم  ﺗﺄﺳﺳتف ، ظﻣو  00052ﻣن  أﻛﺛروﺗﺿم ﺣﺎﻟﯾﺎ 
،  5002ﯾﻛﻠف ﺑرﺋﺎﺳﺗﻬﺎ ﻋﺎم  أنﻗﺑل  ،ﺳﻧوات رﺋﯾس اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻻرﯾﺟﺎﻧﻲ 01دة ﻣوﻟ
ﺟﻬﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ  ﺑل  أيﺗﺗﺑﻊ  ﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻذرﻏﺎﻣﻲ ، ﻓﻬﺿاﻟﻌﻣﯾد ﻓﻲ اﻟﺣرس اﻟﺛوري  ﻋزة اﷲ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺷد ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﺑر ﻣﻣﺛﻠﯾﻪ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺣرس 
  2.  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻣﺔ اﻟدﻋﺎﯾﺔ ظﻠﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻧﻟ  اﻷﻋﻠﻰاﻟﺛوري وﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﺟﻠس 











  :اﻟﻘدرات و ﺣدود اﻟﺗﺄﺛﯾر ، ﻣﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟراﺑط ..ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر ، اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ  :ﻟﻣﺻدر ا
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ﺎدي  ﻟﻠﻐرب ،ﺣﯾث ﻠﺗروﯾﺞ ﻟﺧطﺎﺑﻬﺎ اﻟﺛوري اﻟﻣﻌﻟاﻟﺿﺧﻣﺔ  اﻷﺟﻬزةﻩ ذﻬﺑ طﻬرانﺗﻌﯾن  ﺳوﺗ
اﻟﻌﺎم  ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ  اﻟرأيﺗﻛﺳب ﻗطﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن  أناﺳﺗطﺎﻋت ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺧطﺎب 
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  اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ وزارةاﻟﺪﻋﻢ 
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
  ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ) 8002ﻣﻠﯿﺎر ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺎم  754
  اﻟﺨﺎص أﯾًﻀﺎ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ واﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﺼﺪرھﺎ
 (اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﺣﺘﻜﺎر
  ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  اﻟﺘﻲ
 ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ
  :دوﻟﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ 54
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ، وﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺑﻠﺠﯿﻜﺎ 
 وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ
 ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻐﺔ 03 ﻟﻐﺎت اﻟﺒﺚﻋﺪد 
 (ﻧﺼﻔﮭﻢ ﺑﻠﮭﺠﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ) ﺗﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧًﺎ ﻣﺤﻠﯿًﺎ 03 ﻋﺪد اﻟﺘﻠﯿﻔﺰﯾﻮﻧﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
 ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻠﯿﻔﺰﯾﻮن وطﻨﯿﺔ 8 ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ
  ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻄﺎت
 اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ
  ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻠﯿﻔﺰﯾﻮن ﻓﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎھﺪﯾﻦ  6
 ﺧﺎرج إﯾﺮان
  ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ 
 اﻟﺪوﻟﯿﺔ
  إﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺨﺎرجﻣﺤﻄﺎت دوﻟﯿﺔ  4
  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، واﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ، :ﺗﺒﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت
 .واﻹﻧﻜﻠﯿﺰﯾﺔ





وظﻔﺗﻬﺎ  و اﻟﻐرب و أﻣرﯾﻛﺎﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺗﺟﺎﻩ ذﻓﺎﺳﺗﻐﻠت ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﻻﺳﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد 
ﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻘﻗوﺗﻬﺎ اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،و ﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻟ زﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗﻌزﯾ إطﺎرﻓﻲ 
  1 .ﻋﺑر ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ،ﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺷﺎرع ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﺑﯾﺋﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻘﺑل اﻟدور 
ﺧﺎﺻﺔ ، ﻟﺗروﯾﺟﻬﺎ داﺧل اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺑﻲ  ناﯾراو ﻗد ﺗﻌززت ﻫذﻩ اﻟﺻورة و رﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 و اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ اﻷردنﻣﺻر و  ﻣﺛل دول ﻲﻣﻣﺛﻼ ﻓ لﺑﻌد اﻧﻘﺳﺎم اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﺣوري اﻻﻋﺗدا
ﯾﻧظر ﻟﻣﺣور اﻻﻋﺗدال أﻧﻪ ﻣﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، و ن ﺎﻣواﺟﻬﺔ اﯾران و ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ ، و ﻛ
أﻧﻪ ﻣﻔرط ﻓﻲ ﺣق اﻟﻌرب ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك اﻧﻘﺳﺎم ﻓﯾﻣﺎ 
ﻛﺎﻧت  ﯾﺧص اﯾران ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣواﻗف اﻟرأي اﻟﻌﺎم و اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، و
ن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﺳﺎم ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺳواء ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻷإطﻬران ﺗرى ﻓﻲ ذﻟك 
  2 .اﻹﯾراﻧﻲﻓﻲ اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  ﯾﺎأو داﺧﻠ
ﻧﺣو اﻟﺷﻌب  اﻷول:ﻣﺳﺗوﯾﯾن  إﻟﻰﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘﺳﯾم وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻹﻋﻼمﺗواﺟﻪ وﺳﺎﺋل و 
و طردﻩ ﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ ، و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ " اﻷﻛﺑراﻟﺷﯾطﺎن "ﺑﺿرورة اﻟﺳﯾر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  ﻹﻗﻧﺎﻋﻪ اﻹﯾراﻧﻲ
  3. اﻹﯾراﻧﯾﺔﻻ ﺗﺧﻔﻲ ﻫﻠﻌﻬﺎ و ﺧوﻓﻬﺎ ﻣن ﺗﻌﺎظم اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﻫﻲ رﺳﺎﺋل اﻟطﻣﺄﻧﺔ ﻟدول اﻟﺟوار 
أﺿﺣت ﺗواﺟﻪ ﺗﺣدﯾﺎت ﻋدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺣراك اﻟﻌرﺑﻲ،وأﯾﺿﺎ  اﻹﯾراﻧﯾﺔﻟﻛن اﻟﻘدرة اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ 
ﻠﺑﻼد،و ﻟﻓﻲ اﻟﻌراق و اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ  ﻲاﻹﯾراﻧﻓﻲ ظل اﻟدور 
ﺗﻪ ﻓﻘﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ را اﻹﯾراﻧﻲﻟدور اﺗﻧﺎﻣﻲ  أن إذ،ﻣذﻫﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟ
ﺧﺳﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟرأي اﻟﻌﺎم ،وﻫﻲ ﺧﺳﺎرة ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻌودة اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﺻورة اﯾران ﺑوﺻﻔﻬﺎ دوﻟﺔ 
  4.ﻣن اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺑﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾرى ﻓﻲ اﯾران ﻣﺛﺎﻻ ﯾﺣﺗذى  طﺎﺋﻔﯾﺔ ﻟدى ﻗﺎﻋدة ﻋرﯾﺿﺔ
                                                           
 .ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  - 1
: ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري، ﺣدود اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ اﻟطﻣوﺣﺎت و اﻟﻣﺧﺎطر، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  - 2
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/01/21
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 .اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ  اﻷﻣنو ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ  اﻹﯾراﻧﻲ، ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻘﺎﺗل ﻣن اﻟﺻﺣراء  - 3
 .ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  - 4





ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟم  ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺣراك اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻵﻟﺔاﺳﺗﺧدﻣت    
اﻟﻌﺎم  اﻟرأيﻟدى  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺑﺻورة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﻟمأاﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺿرر اﻟذي  ﻓﻲﺗﻔﻠﺢ 
ﻓﻲ  اﻟﺣﺎﻟﺔ  راﻻﺳﺗﻘراﺣﺎﻟﺔ ﻋدم  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﺳورﯾﺔ اﻷزﻣﺔﻓﻲ  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺳﺑب اﻟدور 
  .ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﺎاﻟﻌراﻗﯾﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﯾران ﻻﻋﺑﺎ رﺋﯾﺳﯾ
ﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎظم ﻗوة اﯾران و ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟﺗﻲ  اﻹﯾراﻧﯾﺔو ﻗد ﺗﻘوت اﻟدﻋﺎﯾﺔ 
ﺣﯾث ﺑدأت ﺗﺗراﺟﻊ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ  ،8002و ﺑﻘﯾت ﺻﺎﻣدة ﺣﺗﻰ ﻋﺎم  6002وﺻﻠت ﻟذروﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
، و ﺳﺎءت و ﺗراﺟﻌت ﻣﻊ  0102ﺗدﻫورت ﻣﻊ اﻧدﻻع اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم  أن إﻟﻰ
ﺗﻣر  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ  اﻵﻟﺔو ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ،1 اﻟﺳورﯾﺔ و اﺳﺗﻣرارﻫﺎ اﻷزﻣﺔاﻧدﻻع 
اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ إطﺎر ﻟدى ﺷراﺋﺢ ﺟدﯾدة ﺧﺎرج  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺑﺄزﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺳوﯾق ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
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  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﻼﺻﺔ 
  : ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻵﺗﻲ 
ﯾﺗﺳم اﻟﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻓﻲ طﺎﺑﻌﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﻲ و ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻗواﻩ، ﻣن  -
  .ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋل ﺗوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛورة و اﻟدوﻟﺔ 
اﻟﻣرﺷد اﻷﻋﻠﻰ أﻫم ﻗوى اﻟﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﻔﻌل ﺟﻣﻌﻪ ﻟﻠﺳﻠطﺗﯾن اﻟروﺣﯾﺔ و اﻟزﻣﻧﯾﺔ ، وأﯾﺿﺎ  -
ﺑﻔﻌل دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ و اﻟﻣؤﺛرة ، ﺣﯾث ﺗﺗرﻛز اﻟﺳﻠطﺎت و 
ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻓوق ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺳﻠطﺎت ،ﻟذﻟك ﻟﻪ اﻟدور اﻟﻣرﻛزي اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
دور رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺣدود وﻣرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ  -
ﻧﻪ ﻻ أ إﻻﻧﻪ ﻣﺣﺻور ﻓﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﺛواﺑت ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺣﯾﺎد ﻋﻧﻬﺎ ،أ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،
و اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ  اﻹﺻﻼﺣﯾﯾنأن ﺗﻐﯾر رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﯾن  إﻧﻛﺎرﯾﻣﻛن 
  . اﻟﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ
اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﺑﻔﻌل دورﻩ ﻓﻲ اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق و ﺑﻔﻌل اﻟدﻋم اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻪ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
اﻟدﯾﻧﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻗدراﺗﻪ اﻟﺗﺳﻠﯾﺣﯾﺔ و دورﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻋل ﺳﯾﺎﺳﻲ و أﻣﻧﻲ و اﻗﺗﺻﺎدي ان و اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،أﺿﺣﻰ أﻗوى ﻣؤﺳﺳﺔ داﺧل اﯾر 
   .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹﯾران ﻣن ﺧﻼل ﻓﯾﻠق اﻟﻘدس ﻣﻧﯾﺔاﻷﯾﺎﺳﺔ و ﻟﻪ اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳ
ﺗﺗﻌدد آﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ و ﺗﺗﻧوع ، ﻓﻼ ﺗﻌﺗﻣد اﯾران ﻋﻠﻰ وﺳﯾﻠﺔ واﺣدة ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد  -
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﻬﺎ ، و اﺧﺗﻼف اﻵﻟﯾﺎت ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور و ﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺎطق 
اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻵﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ ، ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﯾران ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻋﻠﻰ 
  .اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،و اﻟوﺳﺎﺋل اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟطﺎﺋﻔﻲ 
                      
  
 
 : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
 
ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ و 
  . اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ 
 




  :ﺗوطﺋﺔ 
ﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ ل ﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻣن ﺧﻼ
ﻣن ﺧﻼل ﺗطور دورﻫﺎ  ﻛذﻟكو  وﺣداﺗﻪ و ﻗﺿﺎﯾﺎﻩ ﻋن طرﯾق ﻣﺧرﺟﺎت ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،
دول ﻋﻠﻰ اﯾران و  ذﻟك و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﺑر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و أﻣﻧﯾﺎ و طﺎﺋﻔﯾﺎ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
ﺣراك اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺎول اﻟﺑﺣث ﻓﻲ أﺛر اﻟﺗﺣوﻻت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻔﻌل اﻟ
  .اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘل اﻟﻧﻔوذ و اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾراﻧﻲ 
  : و ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
  .اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق و ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻠﺊ اﻟﻔراغ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول 
  .اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ و اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
  .ﺳﯾﺎﺳﺔ اﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
















  .ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﻠﺊ اﻟﻔراغ  وﻓﻲ اﻟﻌراق  اﻹﯾراﻧﻲ اﻟدور: اﻷول  ﺣثاﻟﻣﺑ
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، إذ دﺧل اﻟطرﻓﺎن ﻓﻲ ﺣروب ﺷﻛل اﻟﻌراق ﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد داﺋم ﻹﯾران ﻓﻲ ﻋﻬودﻫﺎ 
ﻋدﯾدة ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣدودﯾﺔ أو أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻟﻐﺎﯾﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، و ﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎ 
و  ﺎﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﺻراع اﻷدوار ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ، و ﻗد ﻣﺛل اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻣﻛﺳﺑ
ﺗﺣدﯾﺎت ﻧﺎﺟﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﻓرﺿﻪ ﻣن  و،ﻋﺑﺄ ﻋﻠﻰ اﯾران ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ أﺗﺎﺣﻪ ﻣن ﻓراغ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
  .و ﺗدﻫور اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ  ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻺﺳﺗﻘرار
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻗﺑل اﻻﺣﺗﻼل ﻣﺎﺿﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓس  -  ﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔاﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟ  :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
  .و ﺻراع اﻷدوار 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺻراﻋﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ طﺎﻏﯾﺎ ﻓﻲ أﻏﻠب ﻣراﺣل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗراﺗﻬﺎ 
و دﯾﻣوﻏراﻓﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ،ﺑﺳﺑب اﻟﺛﻘل اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠطرﻓﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﺎﻧﻪ ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
  . ﺗﻣﻛﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻟﻌب دور اﻟﻣﻬﯾﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ 
  .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﻧﺟﺔ ...اﯾران اﻟﺷﺎﻩ و اﻟﺟوار اﻟﻌراﻗﻲ /1
ﯾﻔﯾد ﻣﺎﺿﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎرﯾن ﻣﻧذ اﻋﺗراف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  
أن طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ و ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﻗد اﺧﺗﻠﻔت ﺑﺎﺧﺗﻼف واﻗﻊ اﻟﻣراﺣل  3002و ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم  9291
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺑﯾد أن ﻫذا اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻻ ﯾﻧﻔﻲ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻣﯾزت ﻓﻲ 
م ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻗﺗراﻧﻬﺎ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن، ﻋﻠﻰ أن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻻ اﻟﻌﻣو 
ﺗﻧﻔﻲ ﻣﻊ ذﻟك أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻗد اﻗﺗرﻧت أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرات 
  1.ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ،و ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﻛﺎن ﻣؤﻗﺗﺎ و ﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟداﻓﻊ ﻟﻪ 
ﻣن أﻫم أﺳﺑﺎب اﻟﻧزاع ﺑﯾن  *اﻟﻣﻣر اﻟﻧﻬري اﻟﻣﻌروف ﺑﺷط اﻟﻌربﻛﺎن اﻟﻧزاع اﻟﺣدودي ﺣول 
،إﻟﻰ أن وﻗﻊ اﻟطرﻓﺎن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر  7391إﻟﻐﺎء اﯾران ﻟﻣﻌﺎﻫدة  ﺑﻌداﻟطرﻓﯾن ﺧﻼل اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ،
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  .ﻛم و ﯾﺻب ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ 091ﺷط اﻟﻌرب ﻣﻣر ﻧﻬري ﻣﻛون ﻣن اﻟﺗﻘﺎء ﻧﻬري دﺟﻠﺔ و اﻟﻔرات ، ﯾﺑﻠﻎ طوﻟﻪ * 




،و ﺷﻛﻠت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻛﺳﺑﺎ ،ﺑﻌد وﺳﺎطﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟراﺣل ﻫواري ﺑوﻣدﯾن  5791ﻣﺎرس  60ﻓﻲ 
ﺻدام ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻛردﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ، ﻣﻣﺎ ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻛﻧت ﻟطﻬران
ﻓوﻓﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر اﺗﻔﻘت اﻟدوﻟﺗﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳم ﺳﯾﺎدة اﻟﻧﻬر  ،1ﻋزز ﻣن ﻗوة اﻟﻌراق إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
،واﻻﻟﺗزام ﺑﻌدم دﻋم اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،ﺳﺎﻫﻣت اﻟﻣﻌﺎﻫدة ﻓﻲ ﺗﻬدﺋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ،ﺑﯾﻧﻣﺎ 
  2.ﺎء اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ ﻣﺟﺣﻔﺎ ﺑﺣق اﻟﻌراق ﻛﺎن ﺻدام ﺣﺳﯾن ﯾﻧﺗظر اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﻟﻐ
 .اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﯾران و اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻌراق ﻣن اﻟﺗوﺗر إﻟﻰ اﻟﺣرب / 2
ﻣﺛﻠت اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة آﯾﺔ اﷲ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﺗﺣوﻻ ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ و 
و ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة و ﻓﻲ ظل اﻟزﺧم اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺗﺻﺎﻋدت ﻓﻲ اﯾران دﻋوات اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻋﻣوﻣﺎ ،
،ارﺗﻔﻌت ﺑﺳرﻋﺔ وﺗﯾرة اﻟﺣرب اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ و ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻌراق ﺗﺻدﯾر اﻟﺛورة إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ و اﺗﺧذت ﻣن ﻗﺿﯾﺔ اﻷﺣﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾﺎﻩ ﺷط اﻟﻌرب ﺳﺑﺑﺎ ﻟﻠﺗوﺗر ﺛم ﺗﺣول اﻟﺗوﺗر إﻟﻰ 
ازن ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘر ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ،و ﻛﺎن اﻟﻌراق ﯾرى ﻓﻲ ذﻟك ﻛﺳرت اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺗو ،3ﺣرب
ﻓرﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ إﻗﻠﯾم ﺧوزﺳﺗﺎن اﻟﻧﻔطﻲ ذو اﻟﻐﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﺳﺗﻐﻼ اﻟﺗوﺟس اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣن 
ﻟﻠﻧظﺎم ﻓﻲ " اﻟﻣذﻫﺑﻲ " اﻟﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺟدﯾد ،و أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾد اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟدﯾﻧﻲ 
  4.ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق اﯾران و ﻣﺎ ﻟذﻟك ﻣن ﺗﺄﺛﯾرات 
ﺑﻌد أن أﻋﻠن آﯾﺔ اﷲ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻗﺑوﻟﻪ  8891ﺗوﻗﻔت اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻣن آب أﻏﺳطس ﻋﺎم 
اﻟداﻋﻲ ﻟوﻗف اﻟﻘﺗﺎل ، و ﻗد ﺧﺳر اﻟطرﻓﺎن ﺟراء ﻫذﻩ اﻟﺣرب أﻛﺛر  895ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم 
ﻣن ﻣﻠﯾون و ﻧﺻف اﻟﻣﻠﯾون ﻗﺗﯾل ، و ﺣواﻟﻲ ﺿﻌﻔﻬم ﻣن اﻟﺟرﺣﻰ و اﻟﻣﻌوﻗﯾن ﻓﺿﻼ ﻋن 
                                                          
.  اﻷﻣرﯾﻛﻲﻓﻲ ﺿوء ﺣروب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ و اﻻﺣﺗﻼل  اﻹﯾراﻧﯾﺔ  -ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﻣﺣﻣود ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ  -1
   .17،07، ص ص 2102دار آﻣﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷر ، : ﻋﻣﺎن 
 sel rus steffe ses te karI ne euqitilop emètsyS ud tnemegnahC eL , hedazmaryaB lamaK- 2
 .202 p , 1102, 23°N, tneiroruE, sneinarI  - okarI stroppar
، ﻋﻧوان 3102/11/01: ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﻬدﯾن ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  -3
  en.areezajla.www//:ptth9d65b6f8/segap/seliflaiceps/t-2b16-e624-1f48-f4ce26d8c0ee : اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
  4 .452ﺑرﻧﺎر أورﻛﺎد ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -




ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت  446ﺗﻘدر اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرب ﺑﺣواﻟﻲ ، 1اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎدﯾﺔ
و ﻗد ﺧرﺟت اﯾران ﻣن اﻟﺣرب و ﻗد ﺳﺎءﻫﺎ ﻓﺷل ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ،  254ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻌراق ﺣواﻟﻲ 
 2.ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻻﻋﺗداء اﻟﻌراﻗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .اﯾران و ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  اﻟﺣﯾﺎد اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ / 3
 اﻷراﺿﻲﻋﻧدﻣﺎ ﺑدأ اﻟﻐزو  اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻛوﯾت ﻛﺎن اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ ﯾﺣﺗل ﻣﺳﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن 
ﻓﺿﻼ ﻋن رﻓض اﻟﻌراق اﻻﻋﺗراف  اﻷﺳرىﻗﺿﯾﺔ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻛم   0052ﺗﻘدر ﺑـ  اﻹﯾراﻧﯾﺔ
ﻣن أﺟل ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ  ﻹﯾران، ﻟذﻟك ﻣﺛل اﻟﻐزو ﻓرﺻﺔ 5791ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﻧﺔ 
أول اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﻐزو ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌراق أو ﺑدول اﻟﺧﻠﯾﺞ طرﻓﻲ اﻟﺻراع ، ﻓﻛﺎﻧت 
اﺳﺗﻔﺎدت اﯾران ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﺗﻧﺎزل اﻟﻌراق ﻋن ﻛﺎﻓﺔ ﻣطﺎﻟﺑﻪ ﻣن  إذأو ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ، 
  3.اﯾران،  ﻣﺿﺣﯾﺎ ﻓﻲ ﺿرﺑﺔ واﺣدة ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗﻛﺑدﻩ ﻓﻲ ﺣرﺑﻪ ﻣﻌﻬﺎ
اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ  بﻓﻲ اﻟﺣر  ytilartueN evitisoP" اﻟﺣﯾﺎد اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ"ﻟﻘد اﺧﺗﺎرت اﯾران ﺳﯾﺎﺳﺔ 
، ﻓﻛﺎن ﻟطﺑﯾﻌﺔ 1991ﻓﻲ اﻟﻌﺎم mrotS treseDاﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻣﺎ ﻋرف ﺑﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺻﺣراء 
اﻟﻘوة اﻟﺗﻲ ﺗﺷن اﻟﺣرب ، و طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﻌدوان اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﯾران 
ﺧدﻣت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﯾران ﻣن ﺟﻬﺔ  اﻟﺗﻲ إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺣرب،4ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ وأﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘوﻣﻲ
أﺿرت ﺑﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻛﺛﯾف اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻟوﺟودﻫﺎ اﻟﻌﺳﻛري 
                                                          
  1 .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -
 – 83°N tropeR tsaE elddiM  ,? ecneulfni hcum woH : qarI ni narI ,puorG sisirC lanoitanretnI - 2
 .8p , 5002 hcraM 12
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﺣﺗﻼل اﻷﻣرﯾﻛﻲ  –ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻌﺑﯾدي ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ  -3
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم (1102-3002)ﻟﻠﻌراق 
   .25، ص وﺳط ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠوم ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷ 
ﻣرﻛز دراﺳﺎت : ﻋرﺑﯾﺎ و إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ودوﻟﯾﺎ ، ﺑﯾروت : طﻼل ﻋﺗرﯾﺳﻲ وآﺧرون ، اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق و ﺗداﻋﯾﺎﺗﻪ  -4
   .544، ص 4002، 1اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ط




ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ، ﺑل أﻣﻛن ﻟﻬﺎ إﺿﻔﺎء ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺟود ﻋﺑر اﻟﻣﻌﺎﻫدات 
  1.، ﺛم ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ 1991ﺳﺑﺗﻣﺑر  4اﻟﺗﻲ وﻗﻌﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻛوﯾت ﻓﻲ 
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺄﻧﻣﺎط ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﺳﺎﻋد ﻋﻠﯾﻬﺎ أن اﻟﻌراق  -ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﺣرب اﻗﺗرﻧت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ 
ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻛﺎن ﻣؤﺛرا ﺟدا ﻟم ﯾﻌد ﯾﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﺟﺎدا ﻹﯾران ، ﻓﺎﻟﺣﺻﺎر اﻟذي  0991ﺑﻌد 
د ﻓﻲ ﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺗﺄزﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و اﻟﺗﺿﺎد اﻟﺣﺎذ،و ﻣﻊ ذﻟك اﺳﺗﻣرت ﻫ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟطرﻓﯾن ، ﻟﻬذا ﻟم ﯾﺣل ﺗﻌﺎوﻧﻬﻣﺎ دون ﺗزاﻣﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﺑﻧﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إدارة اﻟﺻراع 
ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ،ﻣن ﺧﻼل اﺣﺗﻔﺎظ ﻛل طرف ﺑﻘوى ﻣﻌﺎدﯾﺔ و ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر،واﺳﺗﺛﻣﺎر 
 2.ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺿﻐط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
، ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻼﺑﺳﺎت ﻏزو اﻟﻛوﯾت ﻟم ﯾﻘﺗرن  5791ﻓﻘرار اﻟﻌراق ﺑﺈﻋﺎدة اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻋﺎم 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣدودي ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل / ﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻌﺎﻫدة ﺳﻼم ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن ، ﻟﺗﺳﺗﻣر ﺟدﻟﯾﺔ اﺛﻧﻲ 
رى و إذا أﻓﺳﺣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺻورة ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻟﺷﯾﻌﻲ و اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺗﺑﯾﻧت ﻟﻧﺎ ﺟواﻧب أﺧ،ﻟﻠدوﻟﺗﯾن 
ﻟﻌﻼﻗﺎت ﻻ ﯾﻧﻘﺻﻬﺎ ﺷﻲء ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻣﺛل ﺻراع اﻷدوار، و اﺧﺗﻼف اﻟﺗوﺟﻪ اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ 
ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟدوﻟﺗﯾن ﺗﺣﺷران ﻣﻌﺎ ﻓﻲ زﻣرة ،و اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺣرﯾﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ 
  3(.setats eugoR)اﻟدول اﻟﻌﺎﺻﯾﺔ أو اﻟﻣﺎرﻗﺔ 
، و اﻟذي ﻣﺛل ﺗﺣوﻻ ﻛﺑﯾرا  3002ﻟﻰ اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﺳﻧﺔ ظﻠت اﻟﻌﻼﻗﺎت رﻫﯾﻧﺔ اﻟﻔﺗور و اﻟﺗﺄزم إ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،و أدﺧل اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
  .إﻋﺎدة ﺑﻌث اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  
 
                                                          
  1 .441ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﻣﺣﻣود، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -
  2 .ﻣﺎزن اﻟرﻣﺿﺎﻧﻲ ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -
، ﻣرﻛز  ، ﻣﺟﻠﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲﻧﯾﻔﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺳﻌد ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﯾران  -3
  .09، ص 2002، ﻣﺎﯾو  972دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺑﯾروت ، اﻟﻌدد  




  .اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔراغ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻌراق ﻣﺎ ﺑﻌد ﺻدام  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻌراق ﻓﻲ ﻋﻬد ﺻدام ﺣﺳﯾن ﯾﻣﺛل اﻟﻣوازن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻹﯾران ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻟﻛن ﻛﺎن 
ﻓرﺿت ﺗﺣدﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ  ، ﺳﺑﺗﻣﺑر و ﻣﺎ أﻓرزﺗﻪ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت 11ﺗﺣوﻻت ﻣﺎ ﺑﻌد 
ﻩ ذﺑرز ﻫأاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌراق و اﯾران ، ﺑﻔﻌل ﻣﺎ أﻧﺗﺟﺗﻪ ﻣن ﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، و ﻣن 
  .3002راق ﻓﻲ اﻟﺗﺣوﻻت اﺣﺗﻼل اﻟﻌ
 .اﻟﻌراق  اﺣﺗﻼلﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ /1
ﺑﻔﻌل ﺣروب اﻟﻌراق اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﺷﻧﺟﺔ ﻣﻊ ﺟوارﻩ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، أﺻﺑﺢ واﺿﺣﺎ أن ﻛل 
ﺑﻠدان اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗد ﻧظرت ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗﻬدﯾدا ﻷﻣﻧﻬﺎ و اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ،و ﻫذا اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺳﻬل 
ﯾرى اﻟدﻛﺗور ﻣﺎزن اﻟرﻣﺿﺎﻧﻲ أﻧﻪ ﺑﻌد اﺣﺗﻼل ، ﻓﻲ ﻫذا 1اﻟﻌراق ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺿد
،ﺑدا واﺿﺣﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺳﯾر ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣرب ﻣﻊ  1002أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻲ 
ﻓﺈﻣﺎ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،و إﻣﺎ : اﻟﻌراق ،و ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﯾران اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن ﺛﻼﺛﺔ ﺑداﺋل
اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ )ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎد ،واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻋﺗﺑﺎرات اﻟرﺑﺢ ﻣﻧﺎﻫﺿﺗﻬﺎ ،و إﻣﺎ اﻟﺑﻘﺎء 
اﻻﻗﺗراب اﻟﻌﺳﻛري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣن ) ،و اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺧﺳﺎرة ( ﻓﻲ اﻟﻌراق و ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻧﻔوذ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
، ﻋﻣدت اﯾران إﻟﻰ اﻷﺧذ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﻗواﻣﻬﺎ اﻟﺣﯾﺎد ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ،و (ﺣدود اﯾران و ﺗطوﯾﻘﻬﺎ 
  2.ﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺎطن اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ا
 اﻟﻧﺷطأو " اﻟﺣﯾﺎد اﻟﻔﻌﺎل"ﯾرددون ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ، أﻧﻬم اﺗﺧذوا ﻣوﻗف  اﻹﯾراﻧﯾون اﻟﻣﺳؤوﻟونظل 
ﻣﻧذ ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻌراق ،و ﻫو ﻣﺻطﻠﺢ أدﺧل  اﻷﺣداث، ﺗﺟﺎﻩ 
ﻣﻧذ ﻏزو أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓﻼ ﻫو اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ  اﻹﯾراﻧﯾوناﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﺛم دأب اﻟﻣﺳؤوﻟون 
اﻷﺣداث ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ و اﻫﺗﻣﺎم وﻻ ﻫو ﻋدم اﻛﺗراث ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺣﯾﺎد ﻣراﻗﺑﺔ ﯾﻘظﺔ ﻟﻪ ﺣدود ﺗﺗداﺧل 
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  2 .ﻣﺎزن اﻟرﻣﺿﺎﻧﻲ ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -




طﺎﻟﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ  ﻫﻲ اﻟﺣﯾﺎدﻣﻊ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث ﺗظل اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺣداث 
  1.ﺗﻣس ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ
ﻣوﻗف اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺗطور اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ، ﻓﻣﻊ ﺗﻘدم اﻟﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻧﻌت اﯾران ﺗطور اﻟ
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، و  -ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺟﻣﺎﻋﺔ أﻧﺻﺎر اﻹﺳﻼم ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟﻌراﻗﯾﺔ  052ﻫرب ﺣواﻟﻲ 
ﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺳﻛر أاﻟﻛردﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ  –أﺟﺑرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻠﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
  2.اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟوي اﻹﯾراﻧﻲ و ﻏﺿت اﯾران اﻟطرفأﻧﺻﺎر اﻹﺳﻼم 
ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓذ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘوم اﻟﻌراق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  أﯾﺿﺎ ﻗﺎﻣت اﯾران
ﺑﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،و ﻓﺗﺣت ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟوي ﻟطﺎﺋرات اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ إذا ﺗﻌرﺿت 
اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺳﻠل اﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ،ﻛﻣﺎ أﻏﻠﻘت اﻟﺣدود اﻹﯾراﻧﯾﺔ اقﻟﻠﻬﺟوم ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌر 
ﻼﻟﺗﻔﺎف ﺑﺣرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،و ﻗد اﻋﺗﺑرت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻫذا اﻻﻧﺟﺎز اﻹﯾراﻧﻲ ﻟ
  3. اﻧﺟﺎزا اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻹﺣﻛﺎم ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق ﻛدوﻟﺔ
ﺑﻠﻘﺎء اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن، ﻣن أﺟل اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺳﻣﺣت اﯾران ﻟﻠﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ 
ﺧطط اﻟﺣرب و ﺷﻛل اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌدﻫﺎ ،و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول ﻣﺣﻣود ﻓﺎﯾزي ﻧﺎﺋب وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ، أن اﯾران ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ وﺷك ارﺗﻛﺎب اﻟﺧطﺄ اﻟذي ارﺗﻛﺑﺗﻪ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻫو 
 4.اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن 
ﺗﻼل اﻷﻣرﯾﻛﻲ ،إﻻ أن ﻫذا اﻻﺣﺗﻼل ﻣﺛل ﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻘﺎء أﺧرى رﻏم اﻟرﻓض اﻹﯾراﻧﻲ اﻟظﺎﻫري ﻟﻼﺣ
ﻟﻸﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و اﯾران ،و ﻫو ﻣﺎ ﺗوﺿﺢ ﻣن ﺗﺻرﯾﺣﺎت 
ذﻟك ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺑﻌد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻹﯾراﻧﯾﯾن ﺑﻌد اﻟﺣرب ﻋن اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﯾﻬﺎ ،و ﻣﺎ ﺗﺑﯾن 
                                                          
، 3102/11/51: ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻣؤﻣن ، اﻟﺣﯾﺎد اﻟﻔﻌﺎل ﻹﯾران ﺗﺟﺎﻩ أﺣداث اﻟﻌراق ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  - 1
  MTH.52NR2C/1/1/1002/marha/ge.gro.marha.sspca//:ptth: ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
، ﻋﻧوان 3102/11/51: أﺷرف ﻣﺣﻣد ﻛﺷك ، اﯾران و ﺗﺣدﯾﺎت ﻋراق ﻣﺎ ﺑﻌد ﺻدام ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  - 2
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ﻣرﻛز : ﻫﯾﺛم ﻏﺎﻟب اﻟﻧﺎﻫﻲ و آﺧرون ، اﻟﻌراق ﺗﺣت اﻻﺣﺗﻼل ﺗدﻣﯾر اﻟدوﻟﺔ و ﺗﻛرﯾس اﻟﻔوﺿﻰ ، ﺑﯾروت  -3
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ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎﺻرت اﻟﻘوات ،وﻋﯾن ﻣن اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑﻌد أﻗل ﻣن أﺳﺑ
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻌﺳﻛر ﻣﺟﺎﻫدي ﺧﻠق اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،و ﻧوﻫت إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗرﺣﯾﻠﻬﺎ ﺧﺎرج 
اﻟﻌراق ،ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﺳرﺑﺗﻪ ﻣﺻﺎدر اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔ إﯾراﻧﯾﺔ ﻣن أﻧﺑﺎء ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر 
  1.ﻣن ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ 
اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﺣﯾﺎل أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن أوﻻ و اﻟﻌراق ﻻﺣﻘﺎ ، ﺗﻔﯾد  اﻹﯾراﻧﯾﺔﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  إن
أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن ﻣﺑﺎدئ اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،و 
ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺑﻼد ،وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﻘول 
ﻗدﻣت اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌون " ﻋﻠﻲ أﺑطﺣﻲ ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ أن ﺑﻼدﻩ 
ﻟوﻻ اﻟﺗﻌﺎون اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻣﺎ ﺳﻘطت " ،و ﻣؤﻛدا أﻧﻪ " ﻟﻸﻣرﯾﻛﺎن ﻓﻲ ﺣرﺑﻬم ﺿد أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻟﻌراق 
  2" .ﻛﺎﺑول و ﺑﻐداد ﺑﻬذﻩ اﻟﺳﻬوﻟﺔ 
  . ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻋراق ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل/ 2
ﻹﯾران رواﺑط ﻣﻬﻣﺔ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌراق وﺗوﻓر ﻟﻬﺎ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر واﻟﺗﺄﺛر ﺑﺄوﺿﺎﻋﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﻌﻼوة 
ﺳﺎﻫﻣت ﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺳﺎﺣﺔ  ،واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣذﻫﺑﻲ واﻹرث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔراغ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ، إذ ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ أن 
ي ﻣﺛل ﻫذا اﻟوﺿﻊ إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻟﻣﺧﺎوف ﻟدى اﯾران ﻣن أن ﯾؤﺛر ﻫذا اﻟﻔراغ، و ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ دﯾؤ 
  3.ﻣن اﺿطراﺑﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع ﺑداﺧﻠﻬﺎ 
ﻟﻌراق أﻓﺿل اﻟﻔرص ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷطراف اﻷﺧرى ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻓر اﺣﺗﻼل اﻗد و و 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، و ﺗﻣﻛﻧت اﯾران ﻣن اﻟﻠﻌب ﻛﺷرﯾك و ﻟﯾس ﻣﺟرد طرف ﻣﺳﺎﻧد ﻟﻐﯾرﻩ ﻣن 
                                                          
:  اﻷردن، "اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ..اﻟواﻗﻊ "أﺣﻣد ﯾوﻧس اﻟﺳﺑﻌﺎوي ، اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻓﻲ اﻟﻣﻧظور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ  - 1
   .082، ص 2102دار آﻣﻧﺔ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، 
  2 .ﻣﺎزن اﻟرﻣﺿﺎﻧﻲ ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -
دراﺳﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ و :  اﻟﺗﻐﯾرﺳﻬﯾﻠﺔ ﻋﺑد اﻷﻧﯾس ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌراق ﻣﺎ ﺑﻌد   -3
 :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/11/92: ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 
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ﻠﻧﻔوذ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ داﺧل اﻟﻌراق ﻣوازاة ﻟاﻷطراف ، ﺣﯾث اﺳﺗطﺎع اﻟﺟﺎﻧب اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑدور ﺗوازن 
ﻣﺎ ﻗﺑل  إﻟﻰل إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت رﺻﯾﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻧﺧب اﻟﻌراﻗﯾﺔ ، و اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﺎﻟﻧﻔوذ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، ﻣن ﺧﻼ
   1.اﻻﺣﺗﻼل و اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻣﺷروع اﻷﻣرﯾﻛﻲ 
ﺗﺧﺷﻰ اﯾران ﻣن أن ﯾﺗﺣول اﻟﻌراق إﻟﻰ ﺑﻠد ﻣﻌﺎدي ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﺎ إذا ﺗطورت ﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
ﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﯾﺣوي ،ﻛﻣﺎ أن طﻬران ﻗﻠﻘﺔ ﻣن أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌراق ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ ﻟ
اﻟﻣزارات اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺟف و ﻛرﺑﻼء ،اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻬﻣش دور ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻗم اﻟﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ 
ﻋﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺊ اﻟﻔراغ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل ،ﻟذﻟك 2وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﯾﻣﺗزج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎدي  ، ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ذات أﺑﻌﺎد 3002اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ 
  .و اﻷﻣﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣذﻫﺑﻲ 
  .اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل / أ
ﺑﻔﻌل اﻧﻬﯾﺎر ﻧظﺎم ﺻدام ﺣﺳﯾن ﻋﻘب اﻻﺣﺗﻼل ، و ﺣل ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ و ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ 
ﺗﻼل ، ﺗﺷﻛﻠت ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻌراﻗﻲ ﻣن طرف ﺑول ﺑرﯾﻣر اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻌراق ﺑﻌد اﻻﺣ
  .اﻟﻔراغ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ ﻟﺗدﺧل اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺷﻛل ﺟدﯾدة 
  3:  اﺣﺗﻣﺎﻟﯾنو ﻗد ﻓرض ﻫذا اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﯾران ﻣواﺟﻬﺔ 
أن ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘرة ﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻸﻣرﯾﻛﯾﯾن و : اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻷول  -
 .ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻹﯾران ، ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺷﻛل ﺧطرا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
أن ﯾﻔﺷل اﻟﻌراق ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣﻛوﻣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﻣﻧﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ و : اﻻﺣﺗﻣﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ  -
 .ران دود ﻣﻊ اﯾﺣاﻻﺿطراب ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟ
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  3 .07ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻌﺑﯾدي ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -




ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﻛوﻣﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﺗﻛون ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
ؤﺛر اﻟﺧﺑرة ﺗوﺣدة اﻟﻌراق ، ﻟﻛن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾدا ﻹﯾران ، و ﻫﻧﺎ 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ ﻧظﺎم ﺻدام ﺣﺳﯾن ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ، ﻟذﻟك ﺗﺳﻌﻰ اﯾران ﻷن ﺗﻛون 
 1.ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل ﺗﺣت ﺳﯾطرة اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﺣﻛوﻣﺎت 
ﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻫدﻓﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﺣﻠﯾف ،و ﻗد ﺟرت ﺟوﻻت  ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻹﯾراﻧﻲﺑﻠﻎ اﻟﺳﻌﻲ 
ﻋدﯾدة ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﯾن اﯾران و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺣﺿور اﻟﻌراق اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ،و أﺳﻔرت 
اﯾران و "  اﻷطرافاﻟﺛﻼﺛﯾﺔ  اﻷﻣن" ﻣن آﻟﯾﺔ أن ﺣل أزﻣﺔ اﻟﻌراق ﺗﻧطﻠق  إﻟﻰﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و اﻟﻌراق ، و ﻫذا أﻋطﻰ ﺗﺄﻛﯾدات ﺑﺄن اﯾران ﻻﻋب أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ 
  2.، و ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻻﻋﺗراف اﻟرﺳﻣﻲ ﺑدور اﯾران ﻓﻲ اﻟﻌراق 
ﻧﺗﻘﺎﻟﻲ،و زار وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎل ﻣﻧذ اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺣﺗﻼل اﻋﺗرﻓت اﯾران ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛم اﻻ
ﺧرازي اﻟﻌراق واﻟﺗﻘﻰ ﺑﺄﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛم و ﺑﺄﻏﻠب ﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌراق اﻟﺟدﯾد ،ﻛﻣﺎ ﺻرح رﺋﯾس 
إﻧﻧﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻧﺎ "  3002أﺑرﯾل ﻧﯾﺳﺎن  61ﻣﺟﻣﻊ ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧظﺎم ﻫﺎﺷﻣﻲ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
،وﻗد أﺿﺣﻰ ﻣن "ﻣﺎﻧﯾﺔ دوﻟﺔ ﺷﯾﻌﯾﺔ ﻧﺳﺎﻋد اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧوا ﺣزﺑﺎ أو أﻗﻠﯾﺔ ﺑرﻟ
  3.ﺳﺎﻋدﺗﻬم إﯾران ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻌراق،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ و ﺣزب اﻟدﻋوة 
طﻬران ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﻘوة  اﻟﺗزامﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻟ اﻹﯾراﻧﯾونو ﻗد ﺑذل 
 إﻟﻰﻣرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻼد ، و ﺗﺗﻔرع اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ  ﻷولاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق 
ﻟﻠﻌراﻗﯾﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن  و ﺣزب اﻟدﻋوة و اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺻدرﯾﺔ  اﻷﻋﻠﻰاﻟﻣﺟﻠس : ﻫﻲ ﺛﻼث ﻗوى ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﻌراق ﻛﺣزب اﻟﻔﺿﯾﻠﺔ ،واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ  أﺻﻐرﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺷﯾﻌﯾﺔ  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،
  4.اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲﯾﻣﻛن أن ﺗﻘﻠل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ  –
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  2 .182اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص أﺣﻣد ﯾوﻧس اﻟﺳﺑﻌﺎوي ،  -
: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  اﻷﻣرﯾﻛﻲوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣﻊ إﯾران ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل ﻘﻋﻠﻲ رﺣﯾم ﻣذﻛور ، ﻋﻼﻗﺔ اﻟ -3
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، اﻹﯾراﻧﻲاﻟﺟﻌﻔري ﻟﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟوزراء ﻋن ﺣزب اﻟدﻋوة دﻓﻌﺎ ﻟﻠﻧﻔوذ  إﺑراﻫﯾمﺷﻛل اﻋﺗﻼء 
اﻟﻌراﻗﯾﺔ  اﻟﺳﺟونﻓﻲ  اﻹﯾراﻧﯾﯾنأﻣرا ﺑﺎﻟﻌﻔو ﻋن اﻟﻣﺣﺗﺟزﯾن واﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن  ﺗﻪﺣﯾث أﺻدرت ﺣﻛوﻣ
ﻛﻣﺎل ﺧرازي ﻟﺑﻐداد، و ﻓﻲ ﺗطور ﻣﺷﻬود ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  اﻹﯾراﻧﻲﺗرﺣﯾﺑﺎ ﺑزﯾﺎرة وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻟم ﯾﺣدث ﻣﻧذ أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ زار وﻓد ﻋﺳﻛري ﻋراﻗﻲ ﻛﺑﯾر ﺑرﺋﺎﺳﺔ وزﯾر اﻟدﻓﺎع ﺳﻌدون 
ﺣﻛوﻣﺔ و ﺷﻌﺑﺎ ﻋن ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺟراﺋم ﺻدام ﺑﺣق إﯾران  ﻹﯾران اﻋﺗذارﻩاﻟدﻟﯾﻣﻲ طﻬران،وﻗدم اﻟوﻓد 
  1. اﻹرﻫﺎبﻔﺎق ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟدﻓﺎع و ﻣﺣﺎرﺑﺔ ، و ﺗﻛﻠﻠت ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرة ﺑﺗوﻗﯾﻊ اﺗ
  5002ﻋرض ﻟزﯾﺎرات اﺑرز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻌراﻗﯾﯾن ﻹﯾران ﻣﻧذ :(70)اﻟﺟدول 
  ﺳﻧﺔ اﻟزﯾﺎرة   اﻟﻣﺳؤول 
  5002  ﺳﻌدون اﻟدﻟﯾﻣﻲ و زﯾر اﻟدﻓﺎع 
  5002ﺟوﯾﻠﯾﺔ 3  *إﺑراﻫﯾم اﻟﺟﻌﻔري رﺋﯾس اﻟوزراء
  6002ﺳﺑﺗﻣﺑر   ** ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺋﯾس اﻟوزراء
  6002ﻧوﻓﻣﺑر   ﺟﻼل طﺎﻟﺑﺎﻧﻲ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ 
    7002أوت  8  ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺋﯾس اﻟوزراء 
      8002ﯾوﻧﯾو   ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺋﯾس اﻟوزراء
      9002ﯾﻧﺎﯾر   ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺋﯾس اﻟوزراء
     0102أﻛﺗوﺑر   ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺋﯾس اﻟوزراء
       2102اﺑرﯾل   ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺋﯾس اﻟوزراء
     3102دﯾﺳﻣﺑر   ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺋﯾس اﻟوزراء






                                                          
   .ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌﺎطﻲ ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق -1
إﻟﻰ  0891إﺑراﻫﯾم اﻟﺟﻌﻔري أول رﺋﯾس ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛم و ﺛﺎﻧﻲ رﺋﯾس وزراء ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل ﻏﺎدر اﻟﻌراق ﺳﻧﺔ * 
  . ﺳورﯾﺎ ﺛم إﻟﻰ اﯾران
ﺑﻌد  9791رﺋﯾس ﺣزب اﻟدﻋوة ، ﻏﺎدر اﻟﻌراق ﺳﻧﺔ  6002ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﻌراﻗﻲ ﻣﻧذ ** 
  .إﻟﻰ اﯾران ، ﻋﺎد ﻟﻠﻌراق ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل 2891ﺻدور ﺣﻛم ﺑﺈﻋداﻣﻪ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﺛم اﻧﺗﻘل ﺳﻧﺔ 
  




 ﯾرانﻹاﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ أﻋطت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﻼﺣظ أن  
،وأظﻬر ﻫذا ﻋدﯾد اﻟزﯾﺎرات إﻟﻰ طﻬران ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺑدﺗﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﺟوﯾﻠﯾﺔ  3ﺗﺟﺎﻩ ﺣﻛﺎم اﻟﻌراق اﻟﺟدد ،إذ زار إﺑراﻫﯾم اﻟﺟﻌﻔري رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﻌراﻗﻲ طﻬران ﻓﻲ 
،و اﻟرﺋﯾس ﺟﻼل طﺎﻟﺑﺎﻧﻲ 6002،و ﻣن ﺑﻌدﻩ رﺋﯾس اﻟوزراء ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر  5002
وﻓﻣﺑر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ،و ﻫﻧﺎك أﯾﺿﺎ رﺣﻼت ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن و اﻟوزراء ﻓﻲ ﻧ
و اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ،و ﻛﺎن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟوﺣﯾد ﻫو رﺋﯾس اﻟوزراء إﯾﺎد ﻋﻼوي، اﻟذي دﻋﻲ ﻟزﯾﺎرة إﯾران 
 1.ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾذﻫب ، و ﺑدا واﺿﺣﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻗﻠﻘﺎ ﻣن دور إﯾران ﻓﻲ اﻟﻌراق 
،و ﻫﻲ اﻟزﯾﺎرة  8002آذار ﻣﺎرس  2ود أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد اﻟﻌراق ﻓﻲ ﻛﻣﺎ زار اﻟرﺋﯾس اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﺣﻣ
اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻣﻧذ اﻧدﻻع اﻟﺛورة ،وﻣﺛﻠت ﻣﻛﺳﺑﺎ ذا طﺎﺑﻊ رﻣزي ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﺣﯾث ﻗﺎل 
،و ﻗد ﺟﺎء اﻹﻋﻼن "إﻧﻧﻲ ﺳﻌﯾد ﺟدا ﺑزﯾﺎرة اﻟﻌراق ﻣن دون اﻟدﻛﺗﺎﺗور ﺻدام " ﻧﺟﺎد ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﻪ 
ﻣوﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾزور اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ و ﻧﺎﺋﺑﻪ  ،ﺛم ﻛﺷف7002ﻋن اﻟزﯾﺎرة ﻣﻧذ ﺻﯾف 
ﻋﻠﻰ اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن أن " ﻧﺟﺎد  ﻗﺎلﻫذا اﻟﺷﺄن  ﻓﻲووزﯾر دﻓﺎﻋﻪ اﻟﻌراق ﺧﻠﺳﺔ و ﯾﺑﺎرﺣوﻧﻪ ﺧﻠﺳﺔ ،و 
أﻋطت زﯾﺎرة ﻧﺟﺎد ﻟﺑﻐداد ﻋدﯾد ،و 2"ﯾﻔﻬﻣوا اﻟﺣﻘﺎﺋق ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﻌراﻗﻲ ﻻ ﯾﺣب أﻣرﯾﻛﺎ
اﻟﻌراق وﻣدى ﺗﻐﻠﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،وﺟﺳدت  اﻟدﻻﻻت ﻋن ﺣﺟم اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺑﻐﯾﺎب اﻟوﺟود اﻟﻌرﺑﻲ و ﻋﺟزﻩ ﻋن اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل ﻣﻧذ 
  .3002
، إﻻ أﻧﻪ و ﻣﻊ أﻫﻣﯾﺔ اﻟزﯾﺎرات اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻛﻣؤﺷر ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺑﻠدﯾن 
راﻧﻲ ﻓﻲ اﻷﺧرى اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣق اﻟﻧﻔوذ و اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾ ﯾﻣﻛن اﻟﺗوﻗف أﻣﺎم ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات
،وﻣن ذﻟك اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑوﺿﻊ اﻟدﺳﺗور اﻟداﺋم ،ﺑﻌد اﻟﻧص ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻌراق
اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻓﺳرﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻣﻬﯾد ﻹﻋﻣﺎل ﻧظﺎم وﻻﯾﺔ 
ﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ و إﺑراﻣﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎت ﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ،ﻛذﻟك أﺛﺎر ﺗﺟﺎوز اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﯾراﻧﯾ
                                                          
 .811 p ,tic ,po , imahsethE navarihsuonA dna iriewZ boojdhaM - 1
: ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻔﺗﯾت و اﻻﺧﺗراق ، ﺑﯾروت  8002-7002اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﻷﻣﺔأﺣﻣد ﯾوﺳف أﺣﻣد و آﺧرون ، ﺣﺎل  -2
   .74، ص  8002ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 




أﺛﺎر ﺣﻔﯾظﺔ أﻋﺿﺎء ﻓﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﺟﻧوب اﻟﻌراﻗﻲ واﻟﺗﻔﺎوض اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن
  1.ﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟﻌﻔري وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻫوﺷﯾﺎر زﯾﺑﺎري اﻟذي اﺣﺗﺞ ﻟدى طﻬران
ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﻌد ﻛﺎن اﻟﺗﺟﻠﻲ اﻟﻛﺑﯾر ﻟﺣﺟم اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟو 
اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ " ،واﻟﺗﻲ أﺳﻔرت ﻋن ﻓوز اﺋﺗﻼف0102ﻣﺎرس  7اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻘﻌدا ﺑﻔﺎرق ﻣﻘﻌدﯾن  19ﺑزﻋﺎﻣﺔ إﯾﺎد ﻋﻼوي ﺑﺄﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﻋد،ﺣﯾث ﺣﺻل ﻋﻠﻰ " اﻟﻌراﻗﯾﺔ 
 98،اﻟذي ﺣﺻل ﻋﻠﻰ  ﺑزﻋﺎﻣﺔ رﺋﯾس اﻟوزراء ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ" دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون " ﻓﻘط ﻋن اﺋﺗﻼف
  2.ﻣﻘﻌدا 08ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ "اﻻﺋﺗﻼف اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ " ﻣﻘﻌدا ،ﻓﯾﻣﺎ ﺟﺎء 
ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗدﺧﻼت و اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺣدا ﻟم ﯾﺟد ﻣﻧﻪ أﻋﺿﺎء اﺋﺗﻼف دوﻟﺔ 
اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣن إرﺳﺎل وﻓد إﻟﻰ اﯾران ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﺗﺣﺎﻟف ، 
ﻣد و ﻛﺎﻧت اﯾران ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺗﻣدﯾد ﻟﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول ﻣﺣ
إن اﻧﺗﺧﺎب اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ " رﺿﺎ رؤوف ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﺷؤون اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
اﻟظروف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﯾﻌد ﻣن اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻹدارة ﺷؤون اﻟﻌراق ﻟﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ إدارة ﺷؤون 
  3" اﻟﺑﻼد و اﻟظروف اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﺑﻠد 
 إذرأس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺳﻠﻛت اﯾران ﻣﺳﺎرات ﻣﺗﻌددة ،ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺛﺑﯾت ﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻋﻠﻰ و 
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﯾﺎر  إﺑرامﻓرﺿت ﺿﻐوطﺎ ﻗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻟدﻋم اﺳﺗﻣرار اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ و ﻋدم 
زﻋﯾم اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺻدري ﻣﻘﺗدى اﻟﺻدر اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﻲ  إﻗﻧﺎعﻋﻼوي ،ﺣﯾث ﻧﺟﺣت اﯾران ﻓﻲ 
ﺑﺳﺑب اﻟﻌداء اﻟﻘﺎﺋم ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﻌد  ﺑﻣﻧﺻﺑﻪ،ﺑﺎﻟﻌدول ﻋن ﻣوﻗﻔﻪ اﻟراﻓض ﻻﺣﺗﻔﺎظ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ *ﻗم
ﺻوﻟﺔ " ﺑﯾن أﻧﺻﺎر اﻟﺻدر و اﻟﻘوات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ  8002اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟداﻣﯾﺔ ﻓﻲ 
                                                          
ﻣرﻛز : اﻟﻧظﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺣدي اﻟﺑﻘﺎء و اﻟﺗﻐﯾﯾر ، ﺑﯾروت  5002ﻧﯾﻔﯾن ﻣﺳﻌد و آﺧرون ، ﺣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ  -1
   .531، ص 6002دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 
، 1102ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،: ،اﻟﻘﺎﻫرة 1102/0102اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ  -2
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   .ﻋﻠﻲ رﺣﯾم ﻣذﻛور ، اﻟﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -3
    ﻗم إﺣدى اﻟﻣدن اﻹﯾراﻧﯾﺔ و ﺗﺣوي اﻟﺣوزة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و ﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻫم اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﻧﺟف* 




 اﻹﻓراج، وواﻓق اﻟﺻدر ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﯾﺎزات ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋدﯾدة ،أﻫﻣﻬﺎ "اﻟﻔرﺳﺎن
  1.ﻟﺟدﯾدة ﻋن اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن و ﺣﺻول ﺗﯾﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ا
ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل دﻣﺷق  ﻠﯾﺎو ﻫو ﻣﺎ ﺑدا ﺟﻟﻠﻣﺎﻟﻛﻲ ،ﻟﺗﻛوﯾن ظﻬﯾر إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣؤﯾد  اﯾران ﺗﺣرﻛتﻛذﻟك 
 31، ﺛم اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ ﻟﻧوري اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ 0102ﺳﺑﺗﻣﺑر  01ﻓﻲ "دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون " ﻟوﻓد ﻣن ﻗﺎﺋﻣﺔ
أﻛﺗوﺑر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ،و ﻗد دﻓﻌت ﻫذﻩ اﻟﺗﺣرﻛﺎت ﻋﻼوي ﻟﺗوﺟﯾﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻹﯾران ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻟﻧﺷر 
زراء ، اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑﻌد اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻷﻣرﯾﻛﻲ و اﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون وﺻوﻟﻪ ﻟﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟو 
  2.وٕاﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﺗﻔﺎق إﯾراﻧﻲ أﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ 
ﺑﺄﻣرﯾﻛﺎ ، أﻣﺎ ﺳورﯾﺎ ﻓﻬﻲ  %03ﺑﺈﯾران و  % 06أن ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﺗﺄﺛر ﺑـ  وﺻرح ﻋﻼوي
و ﻛذﻟك " " طﺎ أﺣﻣر ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﻣﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟوزراءﺧطﻬران ﺗﺿﻊ " ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر ﻗﺎلﻣﺣﺎﯾدة  و 
  3" .اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و إﯾران ﺗﺿﻐطﺎن ﺑﺷدة ﻟﺑﻘﺎء اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ " 
ﻩ اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻻﯾراﯾﻧﺔ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣﻧذ ﺳﻘوط ذﺗدﻟل ﻫ
ﻧظﺎم ﺻدام ﺣﺳﯾن ، ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق و ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ، ﺣﯾث 
ت اﯾران أن ﺗﻠﻌب دور اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ظل اﻟوﺟود اﻷﻣرﯾﻛﻲ ، و اﺳﺗطﺎﻋ
، 1102ﻻ ﺷﻲء ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣد أو ﯾﻌرﻗل ﻫذا اﻟدور اﻟﻣﺗﻌﺎظم ﺑﻌد اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓﻲ 
  .ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌراق ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔوذ إﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز
  . ﻓﻲ اﻟﻌراق  اﻹﯾراﻧﻲاﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻧﻔوذ /ب
ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ زادت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟدول ، وأﺻﺑﺢ ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐﯾرات 
وﺑﻔﻌل ، آﻟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺿﻐط و ﻻﻛﺗﺳﺎب ﻣﻧﺎطق اﻟﻧﻔوذ ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل
                                                          
  .اﻻﺷرف ﻛﻣﺎ ﺗوﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزارات و اﻟﻣﻘﺎﻣﺎت و اﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻘدﺳﺔ 
 1  .203اﻟﺗﻘرﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -
   .303، ص  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ  -2
   .08أﺣﻣد ﯾوﺳف أﺣﻣد و آﺧرون ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  - 3




ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل و اﻟﻣﻧﻬك ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ،  ﻲﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﺳﺗﻐﻠت اﯾران اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌراﻗ
  .ق ﺟدﯾدة و ﺗﻛوﯾن ﻧﻔوذ ﺟدﯾد ﻣن أﺟل ﻓﺗﺢ ﺳو 
ﺣﯾث ﯾوﻓر اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌراﻗﻲ ﺑﻌد ﺳﻧوات اﻟﺣﺻﺎر واﻟﺣروب اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻐزو  
،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻐل اﯾران اﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﺧﻠق اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻓرﺻﺔ ﻛﺑﯾرة ﻹﯾران ﻻﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟذي  طوﯾرﺗﻣن ﯾﻌزز ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ و ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ  وﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻧﺧﺑﺔ 
  .ﯾﻌطل أي أﻋﻣﺎل ﻋداﺋﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﻣﺎ ﻗدﯾﺟﻌل اﻟﻌراق ﻣرﻫون اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻹﯾران ،
ﺗﻧﺑﻧﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧﻔوذ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﺟﺎرة و رﺑط 
ﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، دون ﺗﺻدﯾرﻫﺎ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ و ﻫﻲ ﻣﺣ
اﻟﻌراق ﻛﺑﻠد ﻣﺳﺗﻬﻠك و إﺑﻌﺎدﻩ ﻋن ﻗطﺎع اﻹﻧﺗﺎج ، ﺑﻔﻌل ﻣﺎ ﺗدرﻩ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ ﻣن أرﺑﺎح ، إذ 
ﺗﺣﺻﻲ اﻟدواﺋر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ، و أن 
ﺋﯾﺳﻲ ﻹﯾران ﺑﻌﯾدا ﻋن أﺻﺑﺢ اﻟﻌراق اﻟﻌﻣﯾل اﻟر  8002ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ، 1اﻟﺳﻘف أﻋﻠﻰ ﻣن ذﻟك ﺑﻛﺛﯾر
ﺳﯾﺎرات و ﺷﺎﺣﻧﺎت ﺣﺎﻓﻼت و أﺟﻬزة ﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ و أدوﯾﺔ و ﻏﯾرﻫﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺣﺞ : ﻧﻔطﻬﺎ 
  2.ﻟﻠﻧﺟف و ﻛرﺑﻼء ﯾﺳﺗﻘطب أﻋدادا ﻣﺗزاﯾدة ﻣن اﻹﯾراﻧﯾﯾن ﻫذا ﻏﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻬرﯾب 
ان ﺑﺗﻘدﯾم و ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣدﺧﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻠﻧﻔوذ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻹﯾران ،ﺣﯾث وﻋدت اﯾر 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻋﻣﺎر اﻟﻌراق، ﺷرﯾطﺔ أن ﻻ ﯾﺗم دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ  001أﻛﺛر ﻣن 
اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ،ﺑل ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺟف و ﻛرﺑﻼء، ﻛﻣﺎ 
ﺗﺻل وﻋدت طﻬران ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻧﺎء ﻣطﺎر اﻟﻧﺟف و وﺻل ﺷﺑﻛﺔ ﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾد اﻟﺗﻲ 
 02ﺗﻣﻧﺢ اﯾران ﻟﻠﻧﺟف و اﯾران ﺑﺎﻟﻌراق،و ذﻟك ﻛﺧطوة ﻧﺣو زﯾﺎدة اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،
                                                          
  1 .441اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻌﺑﯾدي ، -
  2 .462ﺑرﻧﺎر أورﻛﺎد ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -




 3ﯾﺔ ﻟﻠﺣﺟﺎج، وﺗﺣﺻل ﻛرﺑﻼء ﻋﻠﻰ ﺣواﻟﻲ ﺣﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ ﻟﺑﻧﺎء و ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣراﻓق اﻟﺳﯾﺎ
  1.ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ 
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌراق اﻟﺳوق اﻟراﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ ،وﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم 
ﻣﯾﻐﺎ واط، ﻛﻣﺎ اﻧﺗﻌﺷت  0001ﻣﯾﻐﺎ واط إﻟﻰ  004اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻌراق ﻣن 
زور أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠﯾون ﻋراﻗﻲ اﻟﻌﺗﺑﺎت اﻟﻣﻘدﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻬد و ﻗم ﯾاﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ داﺧل اﯾران ،ﺣﯾث 
إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋﻘود ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻣت ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت و رﺟﺎل أﻋﻣﺎل إﯾراﻧﯾﯾن ﻣﻊ ﺑﻌض ﻣﺣﺎﻓظﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ 
  2.اﻟﻣﺣﺎﻓظﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ ،و اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواﻧﺊ اﻹﯾراﻧﯾﺔ و ﻣراﻓق اﻟﺷﺣن ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻠﻌراق 
 24اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﺻرة  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺷرﻛﺎت 
 61ﺻﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و ﻋﻣﻠت ﻫﯾﺋﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋرض ﺷرﻛﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎ
ﻗطﺎﻋﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ، و ﻗد ﺷﻣﻠت ﻗطﺎﻋﺎت اﻟﻧﻔط و 
ﻓﺗؤدي اﯾران دورا ﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌراق ، و ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋدم ، 3اﻟﻛﻬرﺑﺎء و اﻟﺳﻛن
اﻟﺗﺟﺎرة ﺑﯾن  أن إﻻدﻗﯾﻘﺔ ﺣول ﺣﺟم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﯾن اﯾران و اﻟﻌراق ،  إﺣﺻﺎءاتوﺟود 
، و ﺗؤﻛد اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة أن ﺻﺎدرات اﯾران  3002ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم  % 03اﻟدوﻟﺗﯾن ﻧﻣت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
  4. اﻟﻌراق ﺗﺗﺟﺎوز ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ إﻟﻰ
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  2 .ﻋﻠﻲ رﺣﯾم ﻣذﻛور ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -
  3 .541ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻌﺑﯾدي ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -
  4 .ﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري ، اﻟﻣ -
  اﻟﺳﻧﺔ   اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
  7002-8002  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  3
  9002  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  7
  2102  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  11
  3102  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  81




اﻟﻌراﻗﯾﯾن أن ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن  اﻹﯾراﻧﯾﯾن اﻷﻋﻣﺎلوﻗد ﻛﺷق ﻣﻠﺗﻘﻰ رﺟﺎل  
  ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﺿﻌف ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺗﯾن ، و  9002ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﺳﻧﺔ  7اﻟﺑﻠدﯾن ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
و ﻗد 1.اﻟﻣﺎﺿﯾﺗﯾن ، ﻣﺎ ﯾؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻣﺿطرد ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﯾران 
ﺗﺟﺎرة اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟوﻛﺎﻟﺔ أﻧﺑﺎء ﻓﺎرس أن ﺣﺟم ﺻرح ﻓﺎﺿل ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺷﺎﻣﻲ ﻋﺿو ﻏرﻓﺔ اﻟ
ﻣﻠﯾﺎر  81ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ، و أﻧﻪ ﻗﺎﺑل ﻟﻠزﯾﺎدة و ﺳﯾﺗﺟﺎوز  11اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﺑﻠﻎ 
  .23102دوﻻر ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﺻرح اﻟﺳﻔﯾر اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺣﺳن ﻛﺎظﻣﻲ ﻗﻣﻲ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻌﺎون وﺗﻔﺎﻫم ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة ،دﺧل اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ  071ﻣن  ﺑﺄن اﻟﺑﻠدﯾن وﻗﻌﺎ أﻛﺛر
ﻟﻠﻔراغ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻋزوف ﻓﻲ اﻟﻌراق  اﻹﯾراﻧﻲرﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻣﻲ ﻟﻠﻧﻔوذ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﯾو ،3ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ
-اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن اﻟﻌرب ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻌراﻗﯾﺔ، ﻓﻲ ظل اﻟﻔﺗور و اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻌت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  .اﻻﺣﺗﻼل، ﻓﻼ ﺗﺟد اﯾران ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌراﻗﯾﺔ إﻻ ﻣن ﺗرﻛﯾﺎ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﺑﻌد 
ﺣﯾث ﻟوﺣظ اﻟﻧﻣو اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗرﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،و ﻟم ﺗﺧف ﺗرﻛﯾﺎ ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻛﻲ 
ﺗﻠﻌب دورا ﻣؤﺛرا ﻓﻲ دﻋم اﻟﻌراق ﺧﺎﺻﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ و اﻋﻣﺎرﻩ ، و ﻫو ﻣوﻗف ﯾزﻋﺞ 
ﻘﻬﺎ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻐﻧﯾﺔ ، و ﻗد زادت أﻧﻘرة ﺣﺟم ﺗﺑﺎدﻟﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻊ اﯾران و ﯾوﻗف ﺗدﻓ
  4.و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺿﻊ ﺗرﻛﯾﺎ ﺗﺣت اﯾران ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﯾﻠﺔ  % 07اﻟﻌراق ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣن دﻓﻊ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  6002ﻓﻲ ﻛﺎﻧون اﻷول دﯾﺳﻣﺑر ﻣن اﻟﻌﺎم ﯾران إوﻗﻌت  ﻛﻣﺎ
ﻛﻘروض إﻟﻰ اﻟﻌراق ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺧﺻص ﺟزء ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟدﻋم ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ 
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ﻓﯾﺻرف ﻟﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗدرﯾب ﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ،وﻓﻌﻼ 
  1.ﯾن ﻣن دواﺋر اﻟﺑرﯾد و اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺗرﺑﯾﺔ و اﻷﻣناﺳﺗﻘﺑﻠت اﯾران آﻻف ﻣن اﻟﻣﺗدرﺑ
ﺗﺳﺗﻐل اﯾران ﻧﻔوذﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ  و
أن اﯾران ﺗﺳﺗﺧدم ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯾﺔ  2102أﻏﺳطس  81،ﺣﯾث ذﻛرت ﺻﺣﯾﻔﺔ ﻧﯾوﯾورك ﺗﺎﯾﻣز ﻓﻲ 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺷﻛت ﻟﻣﺳﺋوﻟﯾن وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻬرﯾب ﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﻌراق، وأﺿﺎﻓت اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ أن 
ﺗﻬدف اﯾران ﻣن ﺧﻼل ﻓﺗﺢ  إذ، 2ﻋراﻗﯾﯾن ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻠوﺟﯾﺳﺗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌراق و اﯾران
ﻋدد ﻣن اﻟﺑﻧوك داﺧل اﻟﻌراق ،ﻟﺗﻣﺗﯾن وﺗﺄﻛﯾد ﻧﻔوذﻫﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﻛذﻟك ﻟﻛﺳر اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
  3.اﻟﺣرس اﻟﺛوريﻩ اﻟﺑﻧوك ﺗدار ﻣن ﻗﺑل ذاﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐرب ،وأﻏﻠب ﻫ
و ﺗﺗﻬم اﯾران ﺑﺗﻬرﯾب اﻟﻧﻔط اﻟﻌراﻗﻲ ﺧﺻوﺻﺎ ﻣن اﻟﺑﺻرة ،ﺣﯾث ﻛﺷف ﺗﻘرﯾر ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻧزاﻫﺔ 
ﻋن ﺳﯾطرة اﯾران ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﺑﺋرا ﻧﻔطﯾﺎ ﻓﻲ  7002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎم 
  4.ﻩ اﻵﺑﺎر ﻓﻲ ﺗﻬرﯾب اﻟﻧﻔط اﻟﻌراﻗﻲ ذﻣﻧطﻘﺔ اﻟطﯾب اﻟﺣدودﯾﺔ ،و ﺗﺳﺗﻐل اﯾران ﻫ
م اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌراﻗﻲ، ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻺﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾدﻟل ﺣﺟ
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق، و ﯾظﻬر ﺣﺟم اﻟﻧﻔوذ و اﻟﺗدﺧل اﻹﯾراﻧﻲ و ﻛﯾف اﺳﺗﻐﻠت اﯾران اﻟﻔراغ 
  .3002اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ و اﻧﻬﯾﺎر اﻟدوﻟﺔ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋراق ﻣﺎ ﺑﻌد 
   .اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻵﻟﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠدور  /ج
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  ﺣﺳب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺗرى ﻓﯾﻪﯾﻌﺗﺑر اﻷﻣن اﻟﻬﺎﺟس اﻷﻛﺑر ﻟﻛل دوﻟﺔ 
و ﻟﻪ اﻷوﻟوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ،وﻗد ﻓرض اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق  ﻠدوﻟﺔﻟ
ﻋن ﺳﻘوط اﻟدوﻟﺔ ﻣن  ﺗﻬدﯾدات أﻣﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﯾران ،ﻛﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﻔراغ اﻟﻧﺎﺟم
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻵﻟﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب اﻟﻣﺷﻬد اﻷﻣﻧﻲ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل، ﻣن ﺧﻼل 
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أطﯾﺎف ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻌراق، ﺑﻔﻌل ﺣﺟم اﻟدﻋم اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ  اﻹﯾراﻧﻲﻣن أﻫم أذرع اﻟﺗدﺧل 
  . اﻷﻣﻧﻲاﻟﻘدرة اﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟوﺿﻊ  إﻟﻰﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إﺿﺎﻓﺔ 
 ﻣن ﺧﻼلﻓﺗﺢ اﻟﺿﻌف اﻟﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﺑﺎب أﻣﺎم اﯾران ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧﻔوذﻫﺎ ، 3002ﺑﻌد اﻟﻌﺎم 
ﯾﻘدم ﻓﯾﻠق اﻟﻘدس اﻹﻣدادات واﻟﻣﻌدات و  ﺣﯾثاﻟدﻋم اﻷﻣﻧﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ،
ﯾر اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق،وﯾﺷﻣل اﻟﺗدرﯾب أﺳﺎﻟﯾب ﻣراﻗﺑﺔ اﻷﻫداف وﺗﻔﺟ
ﺗﺟﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺧﻼﯾﺎ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻛﻣﺎ ،1اﻟﻌﺑوات اﻟﻧﺎﺳﻔﺔ اﻟﻘوﯾﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق،وﯾﻌﺗﺑر ﺟﻬﺎز اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻌراق ﺑوﺻﻔﻪ أﺣد اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  2.ﻫﻣﯾﺔ ﯾواﺟﻬﻬﺎ ،وﻋﻠﯾﻪ ﯾرى اﻟوﺟود اﻹﯾراﻧﻲ داﺧل اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻫﻧﺎك أﻣر ﺑﺎﻟﻎ اﻷ
ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﯾران ﻟﺗﻌزﯾز ﻧﻔوذﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻛوﻧت ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺷﯾﻌﯾﺔ و 
ﻏﯾر ﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻣﺗﻌددة، ﻟﻌل ﻣن أﺑرزﻫﺎ ردع اﻟوﻻﯾﺎت 
ﻓﺗﺳﻌﻰ اﯾران ﻣن ﺧﻼل دﻋم و ﺗﻣوﯾل اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ،3اﻟﻣﺗﺣدة ﻋن اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻟﺗﻣﺗﯾن ﻧﻔوذﻫﺎ، ﻣن أﺟل ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي ﺗﻬدﯾدات ﯾﻣﻛن أن ﺗواﺟﻪ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻌراق،و ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟداﺧل اﻟﻌراﻗﻲ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،و ﻛذﻟك اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ 
 4.اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وٕاﺣراﺟﻬﺎ ﺳواء ﺑﺿرب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ،أو ﺑﺈظﻬﺎر ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﻘرار 
اﻟﺗوﺗرات اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ و إذﻛﺎء ﻋﻧف ﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻛﻲ ﺗﺗدﺧل  ﻹﯾﻘﺎدﺗﺳﺗﻐل اﯾران وﻛﻼءﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎرﺑﯾن  ﻛﻣﺎ
ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت و ﻋﻧدﺋذ دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺎ ﻟﺣل ﺗﻠك اﻟﺻراﻋﺎت، ﻓﺗﺿﻣن ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ دور اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻌراق ،
                                                          
 , tnemssessA  cigetartS , qarI ni tnemevlovnI nainarI ehT : narI nI edaM , yksnazuG leoY - 1
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  2 .ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق -
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ﺗﻣد طﻬران ﺑﻣﺻدر ﺑدﯾل ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺑﯾن أن ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻻ ﯾرﻛن إﻟﯾﻬم ،وﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ 
  1.ﻋﻠﻰ اﻟﻘوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إذا ﻣﺎ ﺗﻌرﺿت ﻣﻧﺷﺂﺗﻬﺎ اﻟﻧووﯾﺔ  اﻟرد
ﺣﺎوﻟت اﯾران ﻋﺑر ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﻌراق ﺑطرﯾﻘﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ، و ﻗد 
ﻧوع  إﺷﺎﻋﺔ،و ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن " اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻣﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ " اﺳم  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔأطﻠق اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
ﻟﺗﺣﻘﯾق  اﻷﻣﺛلاﻟﻘﺻﯾر ﻓﻲ اﻟﻌراق ﯾﻌد اﻟﺳﺑﯾل  اﻷﻣدﻣن اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
،ﻓﺈﯾران ﺗﺳﻌﻰ ﻻن ﺗﻛون ﻫﻲ ﻣدﯾرة اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
  2.ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗوازن اﻟدﻗﯾق  إﻟﻰاﻟﻌراق ،و ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺻﻌﺑﺔ ﺗﺣﺗﺎج 
ﻫﺎ ﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾن ﻓﻲ ﻓﯾﻠق ﺑدر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ رﻛزت اﯾران ﻣواردوﻗد 
اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌراق ،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ وﺳﻌت ﻧطﺎق ﻣﺳﺎﻋداﺗﻬﺎ ﻟﯾﺷﻣل ﺟﯾش اﻟﻣﻬدي اﻟﺗﺎﺑﻊ 
ﻛﺎﻧت اﯾران ﻗد ﺿﯾﻘت داﺋرة دﻋﻣﻬﺎ  0102ﻟﻠﺻدرﯾﯾن و ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ،و ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺟﯾش )ﻫﻲ ﻟواء اﻟﯾوم اﻟﻣوﻋود  ﻓﺟﻌﻠﺗﻬﺎ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺟﻣﺎﻋﺎت ﺷﯾﻌﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ
  3.،و ﻋﺻﺎﺋب أﻫل اﻟﺣق و ﻛﺗﺎﺋب ﺣزب اﷲ( اﻟﻣﻬدي
ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺗؤﻛد ﺗﻘﺎرﯾر وزارة اﻟدﻓﺎع اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت 
اﻟﺿﻐوط  إﻟﻰاﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻬﺎ ﺣﺳﻧت اﻟﺗدرﯾب و اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ،و ﯾﻌود ﻫذا 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻻ ﯾوﻟد  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
 onreidO yaR" راي اودﯾرﻧو"  اﻷﻣرﯾﻛﻲاﻟﻌداء ﺗﺟﺎﻩ اﯾران ﻓﻲ اﻟﻌراق ،و ﻗد ﺻرح اﻟﺟﻧرال 
أن اﯾران ﺗواﺻل ﺗدرﯾب و ﺗﺳﻠﯾﺢ  0102ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﻘوات 
واﻟﻧﻔوذ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،و  اﻹﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯾﺔﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  اﻫﺗﻣﺎﻣﺎأﻛﺛر  اﻵنﻠﯾﺷﯾﺎت داﺧل ﺣدودﻫﺎ ،و ﻫﻲ اﻟﻣﯾ
 4.اﻷﻣرﯾﻛﻲﻣن اﻻﻧﺳﺣﺎب  اﻻﺳﺗﻔﺎدةﻩ اﻟﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت ﺗﻧوي ذﻫ
                                                          
  1 .741، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص و آﺧرونﻣﺎﯾﻛل ازﻧﺷﺗﺎت  -
ﻧﺷﺄت ﻫﻼﻟﻲ ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﯾران ﻓﻲ اﻟﻌراق ، ورﺷﺔ ﻋﻣل اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  -2
   .14، ص 7002، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ، 
  3 .741ﻣﺎﯾﻛل ازﻧﺷﺗﺎت و آﺧرون ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -
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اﻟوﺟود اﻷﻣﻧﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق أﻣر واﻗﻊ ﯾﺗﯾﺢ ﻹﯾران اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ 
ﻣن ﺧﻼل اﻟورﻗﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺳواء ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أو ﻣﻊ اﻟﺟوار  ،و ﻛذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻔﺎوض
  .اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و  –ﺗداﻋﯾﺎت اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
 .اﻟﻌرﺑﯾﺔ  –اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
اﻟﺻﻌد ، و إن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟذي ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﯾران ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻋزز ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺗﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺧط اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺗﺟﻪ و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل ﻋﺎم 
إﻟﻰ اﻻﻗﺗران ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﺷﺑﻪ اﻟﺷﺎﻣل وﻟﻛن دون أن ﯾﻛون ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺎ ،ﻓﻣﺧرﺟﺎﺗﻪ  3002
ﺟﺎءت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﯾران و ﻛﺄن ﺑﻪ أرﯾد ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓض ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ ،إن اﻟرﺑﺢ اﻟذي ﺗﺣﻘﻘﻪ اﯾران 
اﺗﻬﺎ ﺟراء طﺑﯾﻌﺔ وﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ دﻋم ﻓرﯾد ﻟذ
  1.ﻟﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
ﺗﻣﻛﻧت اﯾران ﻣن ﺧﻼل دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣن : ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول اﻟدﻛﺗور ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، و ﻓﻲ ﻫذا ا
ﺧﯾر اﻟدﯾن ﺣﺳﯾب إذا اﻧﺳﺣﺑت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن اﻟﻌراق ﻗﺑل أن ﺗﺣل اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻊ اﯾران، ﻓﺈن 
ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺳﯾﻛون ﺿﻌﯾﻔﺎ،و ﺑذﻟك ﺗﻛون اﯾران أﻛﺛر ﻗوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓرض ﻫﯾﻣﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ 
  2.رﺑﺎ ،ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺳﻌﻰ ﺑﻛل ﻗوﺗﻬﺎ ﻟﺣﺳم ﺗﻠك اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺳﻠﻣﺎ أو ﺣ
ﻓﻲ اﻟﻌراق ،و ذﻟك  اﻹﯾراﻧﻲو ﺑﺳﺑب ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣرب ﺳﻌت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻼﻋﺗراف ﺑﺣﺟم اﻟدور 
اﻟﻠﻬﺎث وراء دول ﺟوارﻩ ﺧﺎﺻﺔ  إﻟﻰﻣﻧﻔردة ﺑﻣﻠف اﻟﻌراق ، اﻹﻣﺳﺎكﻋﻠﻰ  اﻹﺻرارﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺎﻻﺑ
و إﯾران ،ﺳﺑق أول ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  7002اﯾران ،ﺣﯾث ﺷﻬد اﻟﻌﺎم 
                                                          
  1 .ﻣﺎزن اﻟرﻣﺿﺎﻧﻲ ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -
  2 .282أﺣﻣد ﯾوﻧس اﻟﺳﺑﻌﺎوي ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -




 ﻣﺗﻌددة اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺑرزﻫﺎ ﻣؤﺗﻣر ﺑﻐداد اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻋدد ﻣن اﻟﻠﻘﺎءات  اﻟﺛﻧﺎﺋﻲﻫذا اﻟﻠﻘﺎء 
  1.ﺷرم اﻟﺷﯾﺦ ﻓﻲ ﻣﺎﯾو ﻣن اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺳﻪ ﺑ،وﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ و دول اﻟﺟوار  7002ﻓﻲ ﻣﺎرس
اﻟﻣﺗﺣدة ، و ﻣﻛﻧﻬﺎ  أﻋطﻰ اﻟﻧﻔوذ و اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﯾران ﻹﺷﻐﺎل اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي و ﻫو ﻣﺎ  أﺑرزﻫﺎ، ﻟﻌل ﻣن ﻬﺎﻣن اﺳﺗﻐﻼل اﻟورﻗﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺧﻼﻓﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌ
  .اﻟﻣﺗﻌﺎظم ﻓﻲ اﻟﻌراق  اﻹﯾراﻧﻲﯾدﻟل ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟدور 
ﻣن  3002ﻛﺎﻧت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻓﻲ  :اﻟﻌرﺑﯾﺔ  –ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﻌراق اﻟ،ﺑﺳﺑب اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ  اﻹﯾراﻧﯾﺔ - ﺗرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺗﻲ و  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔاﻟﻣﺻﺎدر 
 2.ع ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔﺎواﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻘوة ﻣﻊ اﯾران،وﻣﺎ ﺗزاﻣن ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ارﺗﻔ
ﻗﺎل اﻟﻌﺎﻫل اﻷردﻧﻲ  4002دﯾﺳﻣﺑر  80ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺷرﺗﻬﺎ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟواﺷﻧطن ﺑوﺳت ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﷲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،أﻧﻪ إذا ﺳﯾطرت اﻷﺣزاب واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﻣواﻟﯾن ﻹﯾران ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﺟدﯾد ﯾﺿم ﺣرﻛﺎت أو ﺣﻛوﻣﺎت ﺷﯾﻌﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن " ﻫﻼل " اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻘد ﯾظﻬر 
ﺟدﯾد ﺳوف ﯾؤدي ﺧﺻوﺻﺎ " ﻫﻼل ﺷﯾﻌﻲ"وﺳورﯾﺎ و ﻟﺑﻧﺎن ،و ﺣذر ﻣن أن ﺗﻛوﯾن  اﯾران واﻟﻌراق
إﻟﻰ زﻋزﻋﺔ اﺳﺗﻘرار دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺳﻛﺎن ﺷﯾﻌﺔ ،و أﺿﺎف اﻧﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﯾﺳت 
ﻣﺣﺻﻧﺔ ﻣن ذﻟك ، و ﯾﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗطور ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑرى ﻷﻧﻪ ﺑﻌد ذﻟك ﺳوف ﯾزﯾد ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
  3.اﻟﻌراق  ﺳﻧﻲ ﯾﺗﺟﺎوز ﺣدود –اﻧدﻻع ﻧزاع ﺷﯾﻌﻲ 
وﻣﺎ أﻋﻘﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻟﻘﺎدة ﻋرب ﺗﺻب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎق ﺗدﻟل  اﻷردﻧﻲﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻌﺎﻫل 
ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻻﻧزﻋﺎج ﻟدى ﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ 
  .ﻓﻲ اﻟﻌراقﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، رﻏم أن ﻫذا اﻟدور اﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻓﺷل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  
                                                          
  1 .84أﺣﻣد ﯾوﺳف أﺣﻣد و آﺧرون ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -
 .711 p ,tic ,po , imahsethE navarihsuonA dna iriewZ boojdhaM - 2
اﻟﻬﻼل اﻟﺷﯾﻌﻲ ﺑﯾن اﻟﺧراﻓﺔ و اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ، ﻣرﻛز ﺳﺎﺑﺎن ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﻣﻌﻬد ﻣوﺷﯾﻪ ﻣﺎﻋوز ،  -3
، 8002ﺑروﻛﻧﺟز ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗرﺟﻣﺎت ، اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ﯾﻧﺎﯾر 
  . 2ص 




اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ  اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ و: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺑﺣث 
  .اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﯾﻔرض اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻋﻠﻰ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ و طﻬران اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ،وﻗد أﺧذ ﻫذا اﻟﺗﻔﺎﻋل أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺻراع ﻣرورا ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس و ﺻوﻻ 
اﻟﺣذر،و ﻗد ﻛﺎن ظﻬور ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻛﺈطﺎر ﯾﺟﻣﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ردة ﻓﻌل  ﻟﻠﺗﻌﺎون
  .اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ،و ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣوﻻت 
  .ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ و إﯾران ﺳﯾﺎق اﻟﻧﺷﺄة و ﻣراﺣل اﻟﻌﻼﻗﺎت: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
و ﺗﺄﻟف ﻣن ﺳت دول ﻫﻲ  1891اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﯾﺎر ﻣﺎﯾو أﻧﺷﺎ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول 
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ و اﻟﻛوﯾت و ﻋﻣﺎن و ﻗطر و اﻟﺑﺣرﯾن و اﻹﻣﺎرات ، و اﻟﻣﺟﻠس ﻋﺑﺎرة 
ﻋن ﺗﺟﻣﻊ ﻛوﻧﻔدراﻟﻲ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻫدﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌزﯾز أﻣن اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء 
  1.اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺻدﻓﺔ ،ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺗﺄﺳﯾس ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب 
ﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ،و ﻟﻌل ﻣن أﺑرزﻫﺎ اظﻬر اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻣو 
ﺳﻘوط ﻧظﺎم اﻟﺷﺎﻩ ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،و ﻫو ﻣﺎ ﻓرض اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻋﻠﻰ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  2.ق اﻷﻣﻧﻲ ﻣن ﻣﺳﺎﻟﺔ ﺗﺻدﯾر اﻟﺛورةوﺧﺻوﺻﺎ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻘﻠ
ﻣﺟﻠس ﺑﺳﺑب اﻟﻬواﺟس اﻟﻟذا ﻛﺎﻧت اﯾران و ﺗﺣوﻻﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﺎﺿرة ﺑﻘوة ﻓﻲ إﻧﺷﺎء 
اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟدى دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻣن اﻟطﻣوح اﻹﯾراﻧﻲ و أﻓﻛﺎر ﺗﺻدﯾر اﻟﺛورة إﻟﻰ ﻣﻣﻠﻛﺎت اﻟﺧﻠﯾﺞ ،اﻟﺗﻲ 
   .اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔﯾﺷﻛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻛون اﻟﺷﯾﻌﻲ ﻧﺳب ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن اﻟﻛﺗﻠﺔ 
  
                                                          
ﻟﻠدراﺳﺎت  اﻹﻣﺎراتﻣرﻛز :  اﺑوظﺑﻲﺟﻣﺎل ﺳﻧد اﻟﺳوﯾدي و آﺧرون ، إﯾران و اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﺳﺗﻘرار ،  -1
   .641، ص 6991،  1، ط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔو اﻟﺑﺣوث 
ﻣﺣﻣد واﺋل اﻟﻘﯾﺳﻲ ، دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﻔوذ اﻷﻣرﯾﻛﻲ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ آراء  -2
  .46، ص  2102ﻣﺎرس 09ﺣول اﻟﺧﻠﯾﺞ ، ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث ، اﻹﻣﺎرات ، اﻟﻌدد 




و ﻗد ﻣرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺛورة ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﺗﺄرﺟﺣت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺻراع و 
  1:اﻻﻧﻔراج اﻟﺣذر 
ﻣﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ و ﻣﺎ راﻓﻘﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات ﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺷﻬدت ﻫذﻩ  -
ة و ﺗزﻋم اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ،و ﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗوﺗرات ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺻدﯾر اﻟﺛور 
 .ﻣﺛﻠﻪ ﻫذا اﻷﻣر ﻣن ﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، و ﻛذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺣرب ﻣﻊ اﻟﻌراق 
ﺑﻌد ﻫذا ﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻌض اﻻﻧﻔراج ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب ، و ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻐزو اﻟﻌراﻗﻲ  -
 .ﻟﻠﻛوﯾت اﻟذي رﻓﺿﺗﻪ اﯾران 
ﻣﺗراﻓﻘﺔ  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﺗطور ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ  -
 إﻟﻰ، واﻟذي ﺳﻌﻰ 7991اﻟﻣﻌﺗدل ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ ﻋﺎم  اﻹﺻﻼﺣﻲﻣﻊ ﺻﻌود اﻟﺗﯾﺎر 
ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و ﻣﺑﺗﻌدة ﻋن ﻋواﻣل اﻟﺗوﺗر ﻛﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣذﻫﺑﯾﺔ و 
 .ﺗﺻدﯾر اﻟﺛورة 
ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻘﯾت ﻫﺷﺔ و ﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺗطورات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﺑﺎﻟداﺧﻠﯾﺔ ، إذ ﺗراﺟﻌت اﻟﻌﻼﻗﺎت 
ﺑﺳﺑب ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﻌد اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ، و أﯾﺿﺎ ﺑﺻﻌود اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﺑرﺋﺎﺳﺔ 
ﻲ ﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗذأﺣﻣدي ﻧﺟﺎد اﻟذي ﺷﻬدت ﻓﺗرﺗﻪ ﺗوﺗرات ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ، ﻫ
  .ﻟم ﺗﻔﺗﺄ ﺗﺗﻬم اﯾران ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤﻧﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﯾران و دول اﻟﺧﻠﯾﺞ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﯾران و دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ، ﻟم ﺗﺳﺗﻘر رؤﯾﺔ واﺣدة 
، و ﻗد ﺑرز اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﯾران ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ ،ﻫل ﻫﻲ ﻋﺎﻣل ﻗوة أم ﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد ؟
اﻟرؤى اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻋدﯾدة ﺗﺄﺛرا ﺑﻣﺗﻐﯾرات دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن 
ﻗطر إﻟﻰ آﺧر،و ﻓﻲ داﺧل اﻟﻘطر ذاﺗﻪ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ أﺧرى، وﻫﻛذا ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب رؤﯾﺔ 
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   .211،111، ص ص  1002، أﻛﺗوﺑر  641ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، اﻟﻌدد 




ﺟﺎﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ و ﻣﺻﺎﻟﺢ واﺣدة ﻟدى دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون، ﻟم ﺗﺗﺑﻠور ردود واﺣدة ﺗ
  1.اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ 
  .اﻷدواراﯾران و اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و ﺗﻧﺎﻓس / 1
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﺛواﺑت ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﺗﻣﺣور  ﻹﯾرانواﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻷﻣﻧﯾﺔﺗﻣﯾزت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
أوﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺳﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻠﻬﺎ اﯾران ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﺧﻠﯾﺞ ذاﺗﻪ، وﻫﻧﺎك اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﻌودي أي وﺿﻊ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻣﺳﺎﻋﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، و 
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻋﻠﻰ دﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺗﻬﺎ اﻟذي ﺗرى طﻬران أن ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﻘدر ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر 
ذاﺗﻪ إﻟﻰ اﻟوﺟود اﻟﻌﺳﻛري اﻷﻣرﯾﻛﻲ، ﻟذﻟك ﺗرى طﻬران أن اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣواﻗف واﻟﻧواﯾﺎ 
اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ واﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺳﻛري، ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ و 
  2.اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
،وﻟم ﺗﻛن داﺋﻣﺎ 8291رﺳﻣﯾﺔ ﺑﯾن إﯾران و اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم ﺑدأت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟ
ﻓﻲ أﺣﺳن أﺣواﻟﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﻣؤﺛرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ، ﺗطورت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻌدﻫﺎ 
ﻓﻲ ظل ﺗﺄﺛﯾر ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺣددت ﺑﻘوة ﺷﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﺎﻟﺧﻼف ﻣﻊ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوﻫﺎﺑﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻘوة : رﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻫﻣﺎاﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌ
اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺗﺑدو أﻛﺛر ﺣﺿورا ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ، 
  3.واﻟﺗﻲ ﯾرﺗﺑط ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﻛوﯾت ، رﻛزت اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺟﻬودﻫﺎ ﻋﻠﻰ  اﺣﺗﻼلاﻟﻌراﻗﯾﺔ إﺛر  –و ﺑﻌد ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘطوﻋﺔ ﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻣﺎت ﻣوﺳم اﻟﺣﺞ  اﺳﺗﺋﻧﺎفإﯾران ﻣن ﺧﻼل  اﺣﺗواء
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   .41، ص  0102، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟورﺟﺗﺎون ﻓﻲ ﻗطر ، 
: اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  –ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري ، اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ  -3
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و ﺗﺟﻣﯾد إﻋﻼن دﻣﺷق اﻟذي  اﻹﻣﺎراﺗﻲ – اﻹﯾراﻧﻲﻋدم ﺗﺻﻌﯾد اﻟﻧزاع  إﻟﻰ، إﺿﺎﻓﺔ  7891
ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﺣدي اﻟﻘﺎدم ﻣن إﯾران ﻋن طرﯾق  إﻟﻰﻬران ،و ﻫﻛذا ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻋﺎرﺿﺗﻪ ط
ﺣدﺛت ﺗطورات ﻣﻬﻣﺔ و ﻻ ﺳﯾﻣﺎ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻩ ذ، و ﻓﻲ ظل ﻫ اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻻﻧدﻓﺎﻋﺎت  اﻣﺗﺻﺎص
ﻋﻼﻗﺎت ﺟدﯾدة ﻣﻊ دول اﻟﺟوار  إﻟﻰﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ ، و اﻟذي ﺳﻌﻰ  اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻧﺗﺧﺎبﺑﻌد 
  1.زﯾﺎرات ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن  ، ﺣﯾث ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
ﻣﻬﻣﺔ دون وﺳﯾط، ﺣﯾث وﺻل اﻟﺗﺑﺎدل  اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑدأ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺳﻌودي اﻹﯾراﻧﻲ 
ﻣﺷروﻋﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺎ ،  21ﻣﻠﯾون دوﻻر وﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ  051 إﻟﻰ 9991اﻟﺗﺟﺎري ﺳﻧﺔ 
 %21ﻌودي وﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﺳ %77ﻣﻠﯾون دوﻻر  082وﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر 
و اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﺷرﻛﺎء آﺧرﯾن، وﺳﺑﻘت ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ زﯾﺎرات ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ  اﻹﯾراﻧﻲﻟﻠﺟﺎﻧب 
 8891اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت و اﻟﺗﻲ ﻋززت ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﺑداﯾﺔ ﻣن زﯾﺎرة اﻟرﺋﯾس رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ ﻓﻲ 
 2.9991ﺛم ﺗﻠﺗﻬﺎ زﯾﺎرة اﻟرﺋﯾس ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ ﻓﻲ 
،و ﻗد اﻧﻌﻛس  5002–7991ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ  اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
ذﻟك ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻣﺎﻧﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ،ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ 
ﺳﯾﺎﺳﺔ "اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن أﻫﻣﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ،ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻘﺎرب ﻧﺗﺎج  52ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن 
ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ ،و ﺳﻠﻔﻪ ﻫﺎﺷﻣﻲ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ أﺣد أﺑرز  ﻷﺳﺑقااﻟرﺋﯾس  اﻧﺗﻬﺟﻬﺎاﻟﺗﻲ "ﻧزع اﻟﺗوﺗرات
،إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗراﺟﻌت ﺑﺳﺑب ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻓﻲ اﻟداﻋﯾن ﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
اﻧﺗﺧﺎب  اﻟﻣﺷﻬد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟداﺧﻠﻲ، واﻟذي اﻧﺗﻬﻰ ﺑﻌودة ﻗوﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺗﯾن اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﺑر
  3.5002ﻧﺟﺎد ﻓﻲ 
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   .913، 813ص ، ص 3002،  1ط
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   .263،  453، ص ص  8002،  2، اﻟﻌدد  41اﻟﻣﺟﻠد 
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، ﻟدرﺟﺔ أن اﻟﺑﻌض اﻋﺗﺑر أن ﺔ اﻧﻘﻼﺑﺎ آﺧر ﻋﺎد ﺑﻔﻛرة اﻟﺛورة ﻣن ﺟدﯾد ﺷﻛل ﺗوﻟﻲ ﻧﺟﺎد ﻟﻠرﺋﺎﺳ
ﻓﺗرة رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺎﺗﻣﻲ ﻛﺎﻧت اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ، إذ زادت ﺣدة اﻟﺗوﺗر ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﺑﺳﺑب 
اﻟﺷﺣن اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﯾران اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺑظﻼﻟﻬﺎ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
وة ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ و ﻟﺑﻧﺎن و ﻓﻠﺳطﯾن و اﻟﻌراق ، ﻓﻛﺎﻧت دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ، ﻋﻼ
  1.اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﻧﺟﺎد ﻋﺎﻣﻼ أزم ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺑﻠدﯾن 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﺻرح ﻋﻠﻲ أﻛﺑر ﻫﺎﺷﻣﻲ رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ ﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،أن ﺑﻌض 
أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد ﯾﺳﻌون ﻹﻋﺎﻗﺔ أي ﻣﺳﺎع ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟرﺋﯾس ﻣﺣﻣود 
ﺑﯾن اﻟﺳﻌودﯾﺔ و إﯾران ، ﺑل و ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﻌض ﺗﺷوﯾﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ، ﻛﻣﺎ أﺿﺎف 
رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﻣﺗﺷددﯾن ﻻ ﯾﻔﻛرون ﻓﻲ اﻟﻌواﻗب ، ﻣﺷددا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟو ﺳﯾطرت اﻟﺳﻌودﯾﺔ و 
  2.اﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻬم ﻟﻌم اﻟﻬدوء اﻟﻌﺎﻟمﺗاﯾران ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗطرﻓﯾن و ﺗﺻرﯾﺣﺎ
ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗوﺿﺢ ﺗﺻرﯾﺣﺎت رﻓﺳﻧﺟﺎﻧﻲ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت داﺧل اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
ظل ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺑﻠدﯾن ، إذ ﻋﻣﻠت اﯾران ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز  اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ﻟﻛن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
دورﻫﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟدور اﻟﺳﻌودي اﻟذي ﻣﺛل دور اﻟﻣﻌرﻗل و اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
  .ﺗطﻠﻌﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﻠ
اﻟدوﻟﺔ " إذ ﺑﻌد اﻧﻬﯾﺎر اﻟﻌراق اﺛر اﻻﺣﺗﻼل ، اﻧﺣﺻر اﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﯾن اﻟﺳﻌودﯾﺔ و اﯾران ﺣول 
ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻔرﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ،و ﻫو ﻣﺎ دﻓﻊ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻟﺑﻧﺎء "    etatS eroCاﻟﻣرﻛز
 3.إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌزز ﻣﻛﺎﻧﺗﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم 
ﻣن ﺑﯾن اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﯾران ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻷﻫم ، ﻧظرا ﻷﻧﻪ ﻣﻧطﻘﺔ ﺣﯾوﯾﺔ ﻹﯾران ﻓ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و ﻋﺳﻛرﯾﺎ ، ﻛﻣﺎ اﻧﻪ ﻛﺎن داﺋﻣﺎ ﻣﺻدر ﺗﻬدﯾد أﻣﻧﻲ ، و ﺑﻌد اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻓﻲ 
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،  5002ﺛر اﻧﺗﺧﺎب أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد ﻓﻲ إ، و ﻋودة اﻟﺗوﺟﻪ اﻟرادﯾﻛﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 3002
ﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺷﻛﻠت ﻗﻠق و ﻣﺧﺎوف ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ، ﻛل ﻫإﻟﻰ 
  1.، ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﯾران اﻟﺗﻲ زاد ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق و اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
ﺗﺗﻧﺎﻓس اﻟﺳﻌودﯾﺔ و اﯾران ﻓﻲ ﻋدة ﺳﺎﺣﺎت ، و ﺣﺳب اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري ﻓﺛﻣﺔ أرﺑﻌﺔ و 
ﺗﺗﻔرع ﻣﻧﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، أول ﻫذﻩ اﻟﻣﻠﻔﺎت ﻫو اﻟﻣﻠف ﻣﻠﻔﺎت ﻛﺑرى ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن 
اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﻣذﻫﺑﻲ ، و اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة و اﻟﺻدارة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ ، و 
اﻟﻣﻠف اﻟﺛﺎﻟث ﻫو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻐرب و ﺗﺣدﯾدا اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ، و أﺧﯾرا ﻣﻠف اﻟﻧﻔط 
ﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﻌﯾر و ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج ، و ﻫو ﻣﻠف ﻣرﺗﺑط ﺑطﺑﯾﻌﺔ ﺿﻣن ﻣﻧظﻣﺔ اﻷوﺑك ﺧﺎﺻ
  2.اﻟﺗطورات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗرى اﻟﺳﻌودﯾﺔ أن ﻹﯾران دور ﻣﺑﺎﺷر أو رﺑﻣﺎ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻟﻘﻼﻗل ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ، ﻣن 
ﻟﺑﻌض  اﻹﻋﻼﻣﻲﺧﻼل ﺗﺷﺟﯾﻊ و ﺗﺑﻧﻲ أطروﺣﺎت و ﻣواﻗف اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ، و اﻟﺗﺿﺧﯾم 
اﻟﻣذﻫﺑﻲ ، و ﺗرى ﻓﯾﻪ ﻣدﺧﻼ  لﺗﺗﻌﺎﻣل اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺟدا ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎﻣ ،3اﻷﺣداث 
إﯾراﻧﯾﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ و ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾراﻧﯾﺔ ﻻﺧﺗراق دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ و اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ 
دﯾﺔ وﺗرى أﻧﻪ ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم و ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،و ﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺗرﻓﺿﻪ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌو 
  4.ﯾﺗﻌدى ﻋﻠﻰ ﻧﻔوذﻫﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ﻧطﺎق داﺋرة اﻟﺟوار اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻟﻰ ﻟﺟم اﻻﺧﺗراق اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ، و اﻟذي ﺗﺣﻘق ﻟﻬﺎ ﻋﺑر ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻓ
ﺳورﯾﺎ و ﺣزب اﷲ و اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ و اﻟﻘوى اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق ، و ﻋﺑر اﻟﺻورة اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ 
ﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ ﻟدى ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻧﯾﺔ أو اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟ
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إذ ﺗرى اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﻬددا ، و ﻣﻘﻠﺻﺎ ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺑﺳﺑب  1.اﻟﺟوار
  .اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻣدد ، و اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗراﻗﻪ ﻟﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذ ﺟدﯾدة 
ﺳﻣﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻹﯾراﻧﯾﯾن أو ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻐرب ﻓﻬﻧﺎك اﺳﺗﯾﺎء إﯾراﻧﻲ ﻣﻣﺎ 
ﺑﺎﻟﺗﻣﺎﻫﻲ اﻟﺳﻌودي ﻣﻊ اﻟﺟﻬود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ، ﻟﻔرض ﻋﻘوﺑﺎت و ﻋزﻟﺔ دوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﯾران ، ﻣن ﻗﺑﯾل 
ﺳﻌﻲ اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻟﻰ ﺗدﻋﯾم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻊ روﺳﯾﺎ و اﻟﺻﯾن ﻟﻠﺣﻠول ﻛﺑدﯾل 
  2. ﻋن اﯾران
وﻣؤﺧرا أﺿﺣت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ ﻣﯾداﻧﺎ ﻟﻼﺷﺗﺑﺎك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﺻراع اﻷدوار ﺑﯾن اﯾران و اﻟﺳﻌودﯾﺔ 
،ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗراﻩ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗﻣددا ﻓﻲ ﻋﻣﻘﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﻣﺣﺎذاة ﺣدودﻫﺎ،و ﺗﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻣوﺟﻪ ﺿدﻫﺎ 
ﻣﺎ ﺗدﻋم ﻟﺗﻬدﯾد اﺳﺗﻘرارﻫﺎ ، ﺣﯾث ﺗدﻋم اﯾران اﻟﺗﻣرد اﻟﺣوﺛﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﺻﻌدة ﺷﻣﺎل اﻟﯾﻣن ، ﺑﯾﻧ
 و،  3ﻣﻣﻠﻛﺔاﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﯾﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺗﻣرد اﻟﺷﯾﻌﻲ اﻟﻘرﯾب ﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠ
ﻟم ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺑدﻋم اﻟﺟﯾش اﻟﯾﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺣرﺑﻪ ﺿد اﻟﺣوﺛﯾﯾن ، ﺑل ﺗدﺧﻠت ﻫﻲ ﺑذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
 .ﻓﻲ ﺣرب ﻣﺣدودة ﻣﻌﻬم ، و اﺗﻬﻣﺗﻬم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺳﻠل ﻟﻠﺣدود اﻟﺳﻌودﯾﺔ  9002ﻧوﻓﻣﺑر 
اﻟﻌﻣوم و رﻏم اﻟﺗطورات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، ﻋﻠﻰ 
إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺣول اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة 
ﻟطرﻓﯾن أو ، و ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻟدﯾﻧﯾﺔ ، و ﻟﺗﺣﺳن ﻋﻼﻗﺎت ا
  .ﺗراﺟﻌﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﺣرﯾن  /2
اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻘرن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر، ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﻛﻣت اﻟدوﻟﺔ  –ﺗﻌود اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﺑﻌد ، ظﻠت اﯾران  8371ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم  1061اﻟﺻﻔوﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ﻟﻔﺗرات ﻣﺗﻘطﻌﺔ ، اﺑﺗداء ﻣن اﻟﻌﺎم 
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ذﻟك ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﺑﺣرﯾن و ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣن إﻣﺑراطورﯾﺔ اﯾران ، ﺣﺗﻰ ﻗﺎﻣت اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﺳﺗﻔﺗﺎء 
ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ اﻟذي ﺻوت ﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻪ ﻋن اﯾران ،و أﻧﻬت ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺑﺣرﯾن ، و 
  1.1791اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺳطس  اﻷﺧﯾرةأﻋﻠﻧت 
اﻟﺷﻌب اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ ، ﻣﺛل ﻣﺻدر ﻗﻠق داﺋم ﻟدى اﻟﺗراﺑط اﻟﻣذﻫﺑﻲ ﺑﯾن اﯾران و ﻗطﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣن 
ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ  %57اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ ، إذ ﯾﻣﺛل اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
ﺗﺗوﺟس ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﯾران ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﺑﻌد اﻟﺛورة ﺑرزت إﻟﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﻋدد 
و ﺣرﻛﺔ أﺣرار اﻟﺑﺣرﯾن رﯾر اﻟﺑﺣرﯾن ،ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﺗﺣ
  2.وﺣزب اﷲ اﻟﺑﺣرﯾن ،و اﺗﻬﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ اﯾران ﺑدﻋﻣﻬم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
ﻣﺣﻣد  اﻧﺗﺧﺎب، ﺑﻌد  7991ﺑﯾد أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﺷﻬدت ﻣﻧﻌطﻔﺎ ﺟدﯾدا ﻣﻧذ اﻟﻌﺎم 
اﻟﺟوار ، إﺿﺎﻓﺔ و اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗدﻓﻊ ﻧﺣو اﻻﻧﻔﺗﺎح ﻋﻠﻰ دول  ﻹﯾرانﺧﺎﺗﻣﻲ رﺋﯾﺳﺎ 
إﺛر وﻓﺎة واﻟدﻩ و ﺗم ﺗﺑﺎدل اﻟﺳﻔراء ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻠم ﺣﻣد ﺑن ﻋﯾﺳﻰ آل ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم  إﻟﻰ
اﺳﺗﻔﺎدت ﻋﻼﻗﺎت اﻟطرﻓﯾن ﻣن اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺳﻌودي اﻹﯾراﻧﻲ ، ﻓﺗم ﺗﺑﺎدل اﻟزﯾﺎرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
وﻫو ﻣﺎ ،وزراء اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ زار اﻟﻣﻠك ﺣﻣد ﺑن ﻋﯾﺳﻰ طﻬران ﻛﻣﺎ زار ﻣﺣﻣد ﺧﺎﺗﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ 
  3.اﻋﺗﺑر ﺗﺣوﻻ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺑﻠدﯾن وﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري واﻻﻗﺗﺻﺎدي 
ارﺗﻔﻊ ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻷرﻗﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزي 
ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﺗﺑﺎدل  2002إﻟﻰ أﻏﺳطس  9991ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻟﻺﺣﺻﺎء ﻓﻲ ﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﺑﺣرﯾن أﻧﻪ 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺻﺎدرات ﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ و  9.311ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣﻧﻬﺎ  7.712اﯾران ﻧﺣو اﻟﺗﺟﺎري ﻣﻊ 
  4.ﻣﻠﯾون دوﻻر  581.01ﻣﻠﯾون دوﻻر واردات ، ﻟﺗﺣﻘق اﻟﺑﺣرﯾن ﻓﺎﺋﺿﺎ ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻣﻘدارﻩ  7.301
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  2 .642وﻟﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص  -
  3 .ﺷﻔﯾق ﺷﻘﯾر، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -
   .372ﻣﻧﺻور ﺣﺳن اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص -4




اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﻌد ﻓوز  – اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟذي طﺑﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺑﺎﻟﺗراﺟﻊﺗﺄﺛرت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻌدﻫﺎ 
،و ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺎدت إﻟﻰ اﻟﺻورة اﻻدﻋﺎءات ﺎد ﺑﺎﻟرﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻣﺣﻣود أﺣﻣدي ﻧﺟ
  .اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾن ،وزادت أﯾﺿﺎ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ ﻹﯾران ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ 
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻛررت ﺑﺷﻛل ﻣﺗﻼﺣق و ،ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻻدﻋﺎءات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﺑﺎﻋدة 
ﻣﺻدرﻫﺎ ﻗد ﺗﻐﯾر ﻣن أﺷﺧﺎص ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻬم ﺧﺎرج ﻣﺗﻛرر ﻋﻠﻰ ﻣدى زﻣﻧﻲ ﻣﺣدود ، ﻛﻣﺎ أن 
أدﻟﻰ ﺷرﯾﻌت ﻣداري  7002/70/11اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر ذات ﺻﻠﺔ واﺿﺣﺔ ﺑرأس اﻟﻧظﺎم ، ﻓﻔﻲ 
ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣرﺷد ﺑﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺻﺣﻔﯾﺔ ﺗﺣدث ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻹﯾران، وأن 
اﻟﻧﺎﺋب اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﯾن ﯾﺗﺣﺳرون ﻋﻠﻰ ﻓوات ﻓرﺻﺔ اﻟﻌودة ﻹﯾران، وﻗد ﻛرر 
،ﺣﯾث ادﻋﻰ ﺑﺄن اﻟﺷﻌب اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ ﻟو اﺳﺗﻔﺗﻲ 9002دارﯾوش ﻗﻧﺑر اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ 
 1.ﻓﺳﯾﺧﺗﺎر اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻹﯾران 
، و اﻟذي ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺳﺑﻘت ﺗﺻرﯾﺣﺎت أﺧرى أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻧﺎطق ﻧوري ﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟﻣرﺷد اﻟﻌﺎم
ﯾﺔ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺷﻌب اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ و اﯾران ، ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ ﻣﺎ رأى أﻧﻪ رواﺑط ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ و ﻣذﻫﺑﯾﺔ و طﺎﺋﻔ
ﻣﺷﯾرا إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ، و أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺷﺎﻫﻧﺷﺎﻫﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻗد ﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ 
، و أﺛﺎرت ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت أﯾﺿﺎ ردودا واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺣرﯾﻧﻲ و اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟدوﻟﻲ ، 
اﻷزﻣﺔ ، ﺣﯾث أﻛدت أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻧوري ﻻ ﯾﻌﺑر اﻷﻣر  اﻟذي دﻓﻊ اﻹدارة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣرك ﻻﺣﺗواء 
  2.ﻋن اﻟﻣوﻗف اﻟرﺳﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻣؤﻛدة اﺣﺗرام ﺳﯾﺎدة و اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺑﺣرﯾن 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ  اﻹدراكﺗواﻟﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎدﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﯾؤﻛد 
أو ﻣﻣﺛﻠﻲ  ﺗﺻدر ﻋن ﺻﺣﻔﯾﯾنﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﺣرﯾن، ﻓﻔﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺎ  اﻹﯾراﻧﯾﺔ
أﺣزاب، أﺻﺑﺣت ﺗﺄﺧذ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺻدورﻫﺎ ﻋن ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣﻘرﺑﯾن ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻼﺣظ 
أن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﺗؤﺷر ﻋﻠﻰ ﺗﺄزم اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓس 
  .ﺑﯾن اﯾران و اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ، و ﺗﺄﺗﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺻراﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
                                                          
   .591أﺑو ﻋﺎﻣود ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ﻣﺣﻣد ﺳﻌد  -1
   .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ﻧﻔس اﻟﺻﻔﺣﺔ  -2




ﺷﻬدت اﻟﺑﺣرﯾن اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت وﻣظﺎﻫرات و  1102وﻣﻊ اﻧطﻼق اﻟﺣراك اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻣﺻﺎدﻣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺗﻌﺎﻣﻠت اﯾران ﻣﻊ اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺑﺣرﯾن ﺑوﺻﻔﻬﺎ 
واﺟﺑﺔ اﻟﻧﺻرة واﻟﻣﺳﺎﻋدة ، ﻓﺄﯾدت ﻣطﺎﻟب اﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ دﺳﺗورﯾﺔ و إﻗرار اﻟﺗﻌددﯾﺔ 
ﻗف ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺟﻧﯾس اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣذرت ﻣن اﻟﺣزﺑﯾﺔ ،و و 
، 1اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﺗظﺎﻫرﯾن واﻧﺗﻘدت اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻧﯾف ﻣﻌﻬم ،ورﻓﺿت ﺑﺷدة ﺗدﺧل ﻗوات درع اﻟﺟزﯾرة
ﺗﻌﻘدت ﺑﻌدﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎت اﯾران ﺑدول اﻟﺧﻠﯾﺞ، ﺑﻔﻌل اﻟﻣوﻗف اﻟداﻋم ﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن 
ﻩ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرب ﻣﻠﻛﯾﺎت اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻓﻲ ذدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن إﯾراﻧﯾﯾن، وأدت ﻫ،ردت اﻟﺑﺣرﯾن ﺑطرد 
  2.ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ طﻬران ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻗطر 
أﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﻘف ﻣﻛﺗوﻓﺔ اﻷﯾدي إزاء ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﻠﻣواطﻧﯾن اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن ، و ﻫو اﯾران أﻋﻠﻧت 
إﯾران  ﺑﺄنﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﺧطﺎب ﺳﯾﺎﺳﻲ و إﻋﻼﻣﻲ ﻣﻘﺎﺑل ، ﯾﻘول  ودول اﻟﺧﻠﯾﺞﻣﺎ ﺳﺎﻋد اﻟﻣﻧﺎﻣﺔ 
، ﻫذا اﻟدﻋم اﻹﯾراﻧﻲ راﻓﻘﻪ دﻋم ﻣﻣﺎﺛل ﻣن ﺣزب اﷲ ﺑﺷﻛل ارﺗد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺟﯾﺞ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت  ﺗﻌﻣل
 اﻷطرافﻣواﻗف ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ  إﻟﻰﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﺣرﯾن و ﻟﺑﻧﺎن، إﺿﺎﻓﺔ 
اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺗراﺟﻌت اﻟﺣرﻛﺔ  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺛر اﻟﺗﺣرﻛﺎت إاﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق، وﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺳﯾﺎدة اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ ﻣﺗراﻓﻘﺔ  اﺣﺗراﻣﻬﺎ،و ﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ذﻟك أﻋﻠﻧت طﻬران ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن وزﯾر ﺧﺎرﺟﯾﺗﻬﺎ 
  3.ﻣﻊ اﻻﻧﺳﺣﺎب اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻘوات درع اﻟﺟزﯾرة 
ﯾﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﻌرض أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﺣرﯾن ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺣددﯾن ﻫﻣﺎ 
ﻹﯾران، و اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣذﻫﺑﻲ اﻟﺷﯾﻌﻲ ﺑﺣﻛم اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ اﻻدﻋﺎءات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾن 
اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ،  –اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ ،و اﺳﺗدﻋﺎء ﻫذﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾدﻟل ﻋﻠﻰ ﺗدﻫور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
  .و ﯾدﺧل ﻓﻲ إطﺎر أوراق اﻟﺿﻐط اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
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  .ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺣدودﯾﺔاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ–اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ/ 3
 اﺣﺗﻠتاﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ، ﻓﻘد  اﻹﻣﺎراتأﻫﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﯾران و  اﻷﻛﺛرﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺟزر ﻫﻲ  اﻋﺗﺑﺎرﯾﻣﻛن 
ﺗوﻧب ) ﻛﺑرىو طﻧب اﻟ( ﺗوﻧب اﻛوﺗﺷﯾك)طﻧب اﻟﺻﻐرى اﻟﺟزر اﻟﺛﻼث  1791اﯾران ﻋﺎم 
ﺗطﺎﻟب ﺑﻬﺎ ) و أﺑو ﻣوﺳﻰ، واﻓﻘت اﻹﻣﺎرات ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺟزﯾرة أﺑو ﻣوﺳﻰ( اﯾوزورغ
، و ( ﺗطﺎﻟب ﺑﻬﻣﺎ رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ )ﺷرﯾطﺔ ﻋودة ﺟزﯾرﺗﻲ طﻧب اﻟﺻﻐرى و طﻧب اﻟﻛﺑرى ( اﻟﺷﺎرﻗﺔ
 2991، و ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 0891ﻋﺎدت اﻹﻣﺎرات و طرﺣت ﻣوﺿوع اﻟﺟزر ﻋﻠﻰ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﺎم 
ﺳﯾطرت اﯾران ﻣﻧﻔردة ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟزﯾرة أﺑو ﻣوﺳﻰ، ﺑﻌد أن ﻛﺎن وزﯾر اﻟدﻓﺎع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﯾﺑﺣث ﻣﻊ 
  1.ﺟﺎﻧﻲ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻼم و اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ رﻓﺳﻧ
طرﺣت اﻹﻣﺎرات ﻋﻠﻰ طﻬران إﺟراء ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﺑﺷﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﺟﺎﻧب اﻹﯾراﻧﻲ ﻧﺄى 
اﻗﺗراﺣﺎ ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ  6991ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﻛﻣﺎ رﻓﺿت ﺳﻧﺔ 
اﻟذي ﯾﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﺗﺣﻛم  أنﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟزر ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﻧزاع 
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟزر  أنﻟﺳوق اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﻲ، ﻛﻣﺎ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ وﻣﻣراﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﻣرات 
  2.ﺛروات ﻧﻔطﯾﺔ و ﻣﻌدﻧﯾﺔ 
  .ﻣﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﯾران  ﻣوﻗﻊ اﻟﺟزر اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ طﻧب اﻟﺻﻐرى و طﻧب اﻟﻛﺑرى و أﺑو ﻣوﺳﻰ اﻟ:  90اﻟﺷﻛل 
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ودي و ﺗراﻩ ﻋﻠﻰ إﯾراﻧﻲ دون ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼف اﻟﺣد –ﻛﺎﻧت اﻹﻣﺎرات ﺗرﻓض أي ﺗﻘﺎرب ﺧﻠﯾﺟﻲ و 
اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ،  –ﻋﺑرت ﻋن ﻫذا ﻋﻘب اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺳﻌودي ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ، و 
و اﻋﺗﺑرﺗﻪ إﻏﻔﺎﻻ ﻟﻠﻬواﺟس اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﻫددت ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ، ﻋﻠﻣﺎ أن 
اﯾران ﻛﺎﻧت ﻓﻲ وﺿﻊ ﺟﯾد و أﺣﺳن ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ، و اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري  ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ
  1.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ، و اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ رﻓﯾﻊ 037.1ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻛﺎن 
ﻗﺎﻣت وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻹﯾراﻧﻲ و  8002ﻓﻲ أﻏﺳطس و 
ﻣﻛﺗﺑﯾن ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟزﯾرة أﺑو ﻣوﺳﻰ ، ﺳﻠﻣﺗﻪ ﻣذﻛرة اﺣﺗﺟﺎج ﻋﻠﻰ ﻗرار إﯾراﻧﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟزﯾرﺗﻲ طﻧب اﻟﺻﻐرى و اﻟﻛﺑرى ، ﻣﻌﺗﺑرة أن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﺟزﯾرة أﺑو ﻣوﺳﻰ ﻻ ﺗزال 
  2.1791ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻣذﻛرة اﻟﺗﻔﺎﻫم اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 
ﺗﺻﺎﻋدت ﺣدة اﻟﺧﻼف ﺣول أزﻣﺔ اﻟﺟزر ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﺗﺻرﯾﺣﺎت وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ 
اﻧطﻠﻘت ﺑﻌدﻫﺎ  واﻻﺣﺗﻼل اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻠﺟزر ﺑﺎﻻﺣﺗﻼل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،اﻟﺗﻲ ﺷﺑﻪ 
اﻟذي ،ﺣﻣﻠﺔ ﺗﻬدﯾدات ﻟﻺﻣﺎرات ﺑدأﻫﺎ ﻗﺎﺋد اﻟﻘوات اﻟﺑرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرس اﻟﺛوري اﻟﺟﻧرال ﻣﺣﻣد ﺑﺎﺑور 
ﺗﺗﺿﻣن  0102أﺑرﯾل  22اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﻓﻲ " 5-اﻟﻧﺑﻲ اﻷﻋظم "ﻗﺎل أن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎورة 
ﺑﺗدرﯾﺑﺎت ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻟﺟزر و ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻐﻠﻐل اﻟﻌدو ، ﻛﻣﺎ اﺗﻬﻣت ﺑﻌض أﺟﻬزة اﻹﻋﻼم اﻟﻘﯾﺎم 
 3.9002اﻹﻣﺎرات ﺑدﻋم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدت اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
رﻏم أن اﻟﻧزاع اﻟﺣدودي ﺣول اﻟﺟزر ﯾﻣﺛل ﺧﻼﻓﺎ ﻣزﻣﻧﺎ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن داﺋﻣﺎ ﺗﺣت 
،ﺧﺎﺻﺔ  ﻬﻣﺎرﻏﺑﺔ اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ ﻣﻧﻌﻪ ﻣن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾﻧ اﻟﺳﯾطرة ،إذ ﯾﻼﺣظ
   .ﻼﻓﺎت و اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎاﻟﺟﺎﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﻌﻣل داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺟم اﻟﺧ
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  : اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ  –اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻣدﯾر  ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫل اﻟﻌﺎﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ،
أن اﻹﻣﺎرات ﻫﻲ اﻟﺷرﯾك  6002أﻛﺗوﺑر 3ﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﻬدي ﻓﺗﺢ اﷲ ﻓﻲ 
اﻟﺗﺟﺎري اﻷول ﻹﯾران ،ووﻓق اﻟﻣﺻﺎدر اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻘد وﺻل ﺣﺟم ﺻﺎدرات اﻹﻣﺎرات إﻟﻰ اﯾران ﻓﻲ 
ﻻر ، ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﺟم ﻣﻠﯾﺎر دو  5.7ﻧﺣو  6002اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬت ﻓﻲ ﻣﺎرس 
  1.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 5.2ﺻﺎدرات اﯾران إﻟﻰ اﻹﻣﺎرات 
و ﺗﺑدو دﺑﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ ﻫذا اﻟدور اﻷﺑرز ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﯾران ، ﻓﻲ اﻟوﻗت 
اﻟذي ﯾﻔﺗرض ﻓﯾﻪ أن ﺗﻧﻔذ ﻫذﻩ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ ﻣﺟﻠس اﻷﻣن ﻋﻠﻰ اﯾران ﻓﻲ 
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘرب اﻟﺟﻐراﻓﻲ و ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗرﺧﯾص  ،و ﻣرد ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت 0102ﯾوﻧﯾو 
،و ﻗﻠﺔ اﻟﺿﻐوط ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻐرب ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ و ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت و اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت 
  2.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  .ﺗطور اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﯾران و اﻹﻣﺎرات : (90)اﻟﺟدول 
  اﻟﺳﻧﺔ   اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ 
  6002  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 01
  9002  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 31
  2102  (ﻻ ﺗﺷﻣل إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر)ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  01
  
ﻣﻠﯾﺎر  31ﺗﺗﺣدث اﻷرﻗﺎم اﻹﯾراﻧﯾﺔ أن ﺣﺟم اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻹﻣﺎرات و اﯾران ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
، و ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر ﺑﻠﻐت اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ  9002دوﻻر ﺣﺗﻰ اﻟﻌﺎم 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻻ ﺗﺷﻣل إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر ، و ﻛﺎﻧت آﺧذة ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة ﻗﺑل أن  01ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ  2102
اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﯾران ، ﻣﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺑﻧوك اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﺧطوات ﻋﻘﺎﺑﯾﺔ  ﺗﻔرض
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ﺑﺣق ﻛﯾﺎﻧﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ إﯾراﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أراﺿﯾﻬﺎ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾدات ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل 
  1.ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ 
ﻣﺻرﻓﺎ، ﻓﺿﻼ ﻋن  14ﺣﯾث وﺻل ﻋدد اﻟﻣﺻﺎرف اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ 
ﺷرﻛﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ و أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻧﺗﻬﺎك اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﺑر ﺑﯾﻊ اﯾران ﻣواد ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﺧدم  04إﻏﻼق 
ﻓﻲ ﻫذا  2،ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ أﺳﻠﺣﺔ ﻧووﯾﺔ ،و ﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺳﺗﯾﺎء إﯾراﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻹﺟراءات 
ﻌﺻوم زادﻩ ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻷﻋﻣﺎل اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ دﺑﻲ أن أﻛﺛر ﻣن اﻟﺳﯾﺎق ﺻرح ﻣرﺗﺿﻰ ﻣ
 02،و أﻛد زادﻩ أن أﻛﺛر ﻣن  2102ﺗﺎﺟر إﯾراﻧﻲ أﻓﻠﺳوا ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻟﺳﺗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن  001
  3. أﻟف ﺗﺎﺟر ﻣن اﻹﯾراﻧﯾﯾن و ﻏﯾر اﻹﯾراﻧﯾﯾن ﯾﺗﺄﺛرون ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
أﻟف ﻓﻲ دﺑﻲ ، و ﯾﻣﻛن  004أﻟف إﯾراﻧﻲ ﻣن ﺿﻣﻧﻬم  005ﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﺣواﻟﻲ و 
اﻻﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﯾران ﻣن ﺧﻼل ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﻘل اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺷﺎرك اﻹﯾراﻧﯾون ﻓﻲ  0508أﻛﺛر ﻣن أﻟف رﺣﻠﺔ ﺟوﯾﺔ ﺷﻬرﯾﺎ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات  ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ، و ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻏرﻓﺔ ﺗﺟﺎرة و ﺻﻧﺎﻋﺔ دﺑﻲ ، و ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول اﻹﯾراﻧﯾﺔ
  4.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  66ﺑﺣواﻟﻲ 
ﯾﻧﻔق اﻹﯾراﻧﯾون ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ دﺑﻲ،و ﯾﻘدر ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت و ﻛﻣﺎ 
ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ دﺑﻲ ﻣﻣﻠوﻛﺔ  %51ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻧﺳﺑﺔ  003اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻧﺣو 
ﻹﯾراﻧﯾﯾن ،وﺗﺳﻬم ﻛل أزﻣﺔ داﺧل اﯾران ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ ،إذ ﺑﻌد أﯾﺎم 
ﻣﻠﯾون  002وﺻل إﻟﻰ دﺑﻲ  5002ﻣن ﻓوز أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد ﺑﻣﻧﺻب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو 
  5.دوﻻر ﻣن اﯾران 
                                                          
، ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺷرق ﺳﻧوات  ﺛﻼث ﺧﻼل % 07، اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن اﻹﻣﺎرات و اﯾران ﯾﻧﺧﻔض  ﻣﺣﻣد ﻧﺻﺎر -1
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/21/01: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  2102ﯾﻧﺎﯾر  22،  80121اﻷوﺳط ، اﻟﻌدد 
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اﯾران و اﻹﻣﺎرات، و اﻟﺗﻲ ﯾﻼﺣظ أﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛن  ﺗدﻟل ﻫذﻩ اﻷرﻗﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن
أن ﺗﻔوق ﻋﻼﻗﺎت اﻹﻣﺎرات ﺑﺑﻌض اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ أو اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، و ﺗﻌﻣل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻛﺑﺢ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر 
  .اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ  ﺑﻬﺎ طﻬران ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻣﺎرات ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺗﻣﻠص ﻣن
  :اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ /4
اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻋﺑر ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ ﺣﺎﻻت ﻣن اﻟﺻﻌود و اﻟﻬﺑوط ،و ﻗد  ﺷﻬدت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ
ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب ﻣراﺣﻬﺎ ، و ﻟم ﺗزد ﻓﺗرات اﻟﺗوﺗر و اﻷزﻣﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، و ﻛﺎن اﻟﻐزو اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻛوﯾت إﯾذاﻧﺎ ﺑﺑدء  اﻟﻌراﻗﯾﺔﻲ ﻓﺗرة اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ﻫ
ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟدوﻟﺗﯾن ، ﺣﯾث رﻓﺿت اﯾران ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻻﺣﺗﻼل،ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن 
  1.ﯾرة اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﺗﺗﺳﺎرﻋت و 
و ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗواﻟت اﻟزﯾﺎرات ﺑﯾن ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺑﻠدﯾن و اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻻ
اﻷﻣﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺷرﻋت اﻟدوﻟﺗﺎن ﻓﻲ ﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻹﯾﺟﺎد إطﺎر ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺷﺄن ﺗﺣدﯾد ﺣدود 
اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري، وﻗﻊ اﻟطرﻓﺎن ﻛذﻟك اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﺗﺑﺎدل اﻟوﻗود إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻓﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ 
ﺎﻩ ﻣن ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻛوﯾت، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع ﻟﻧﻘل اﻟﻣﯾ
ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﻲ اﯾران ﻋﺑر ﺧط أﻧﺎﺑﯾب " ﻛﺎرﻛﻲ"اﯾران، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺿﺦ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﻌذﺑﺔ ﻣن ﺳد 
ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺷرب ﺷدﯾد اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻛوﯾﺗﯾﯾن، ﺣﯾث أن ﻣﻌدﻻت اﻟﻣوﺿوع ﻧﻘل  ،2ﺑﺣري
اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﻔرد ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت ﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌدﻻت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، إذ ﯾﺑﻠﻎ ﺿﻌﻔﻲ 
  3.ﻟﻔرد ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﺳﺗﻬﻼك ا
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أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ  إﻻاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،  أﻫﻣﯾﺔرﻏم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن و و 
ﺗطور اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ، إذ ﺗرﻓض طﻬران اﻟوﺟود اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ، و اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل 
، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض  ﺗطﺎﻟب ﺑﺿرورة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ أﻣﻧﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﻛون ﻫﻲ طرﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﯾﻬﺎ
  1.ﻣﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ و اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ، أﺑرزﻫﺎ اﻟﻛوﯾت 
ﻛﻣﺎ أﺑدت اﻟﻛوﯾت ﺗﺣﺳﺑﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ ﺗﺟﺎﻩ ﺗطورات أزﻣﺔ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي اﻹﯾراﻧﻲ ، ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ 
ظل اﻗﺗراب ﻣﻔﺎﻋل ﺑوﺷﻬر ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ، و ﺧﺷﯾﺔ ﻣن أن ﯾؤدي أي ﺗﺳرب إﺷﻌﺎﻋﻲ 
ﺣﺎوﻟت  ﺗﻣل إﻟﻰ ﺗﻠوﯾث ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺻدر رﺋﯾس ﻟﻠﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، و ﻫو ﻣﺎﻣﺣ
ﻣﺑﻌوث اﻟرﺋﯾس ﻧﺟﺎد اﺳﻔﻧدﯾﺎر رﺣﯾم ﻣﺷﺎﺋﻲ، ﻣﺣﻣﻼ ﺗطﻣﯾﻧﺎت  إرﺳﺎلاﯾران اﺣﺗواءﻩ ﻣن ﺧﻼل 
  2.اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻛوﯾت ﻻ ﺣدود ﻟﻪ  فﺣول ﻣﺣطﺔ ﺑوﺷﻬر، و ﻣؤﻛدا أن ﺳﻘ إﯾراﻧﯾﺔ
واﺿﺣﺎ ﻓﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻐرب ﻣﻧذ ﺑروز اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎج اﻟﺣوار،و ﻣطﺎﻟﺑﺔ وﻗد ﻛﺎن اﻟﻣوﻗف اﻟﻛوﯾﺗﻲ 
اﯾران ﻓﻲ ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ، ﻛﻣﺎ رﻓﺿت اﻟﻛوﯾت أي ﻋﻣل ﻋﺳﻛري ﺗﺟﺎﻩ اﯾران ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗرى 
ﺷﻬدت ، وﻗد 3ﻩ اﻟﻣواﺟﻬﺔ إن ﺣدﺛتذأﻧﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت أﻣﻧﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧطﯾرة ﺳﺗﻧﺟم ﻣن ﻫ
ﺧﻠﻔﯾﺔ إﻋﻼن أﺟﻬزة اﻷﻣن اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﺗﻔﻛﯾك ﺷﺑﻛﺔ  ﺑﻌض اﻟﺗوﺗر، ﻋﻠﻰ 0102ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺑﻠدﯾن ﻓﻲ 
ﺗﺟﺳس ﺗﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺣرس اﻟﺛوري، ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﻟرﺻد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺣﯾوﯾﺔ و اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
  4.اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، و اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛوﯾت، ﻋﻠﻣﺎ أن اﯾران ﻧﻔت اﻟﻣزاﻋم اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ
اﯾران ، ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻬواﺟس أﻣﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ  اﻟﻛوﯾت ﺑﻔﻌل ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ و ﻗرﺑﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن
ﺣرب ﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﻛل اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ  إﻟﻰﺗﺻﺎﻋد  إذا إﯾراﻧﻲ –ﺑﺣﻛم أن أي ﺗوﺗر أﻣرﯾﻛﻲ 
  .ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ اﻟﺧطورة 
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  : اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﺎن اﻟوﺳﯾط اﻟﻌﻼﻗ/5
ﻟﻌﻣﺎن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻣﯾزة و ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾران ﻣﻧذ ﻋﻬد اﻟﺷﺎﻩ، اﻟذي أرﺳل ﻗوات ﺗدﺧل ﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
إﻟﻰ ظﻔﺎر ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﻣرد اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾر ﻋﻣﺎن اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ، و ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرك  3791
اﻟﺛورة ﺣﺎﻓظت اﯾران ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ  ﻋﻘبﺑﻘﯾت اﻟﻘوات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ،  6791ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
  1.اﻹﯾراﻧﯾﺔ  –ﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﺎن، وﻛﺎﻧت اﻟﺑﻠد اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺑﻘﻲ ﻣﺣﺎﯾدا أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌ
ﺗطوﯾرﻫﺎ ، و  إﻟﻰﺗﻛﺗﺳب اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟطﻬران اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ 
ﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﺗﻬﺎ ﻋﻣﺎن ﻣن أﺟل ﻓﺗﺢ ﻧﺎﻓذة ﺣوار ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت 
ﻻﺳﯾﻣﺎ و أن ﻣﺳﻘط ﺗﺣظﻰ ﺑﺛﻘﺔ ،اﻟﺗﺻﻌﯾد ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺑوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي  ﺔاﻟﻣﺗﺣدة ،ﺑﻌد ﺣﺎﻟ
  2.9002ت ﻋﻣﺎن ﻟﻺﻓراج ﻋن أﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻣﺣﺗﺟزﯾن ﻟدى اﯾران ﻓﻲ ﺳط، ﻛﻣﺎ ﺗو اﻟطرﻓﯾن
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﺎن وﺳﯾطﺎ ﻣﻘﺑوﻻ ﻟﺣل ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺳواء ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة أو ﻣﻊ اﻟﻧظم ﻓﺈﯾران 
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، وﻟﻌل زﯾﺎرة اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس اﻷﺧﯾرة 
إﻟﻰ طﻬران وﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ ﻣن أﻧﺑﺎء ﻋن وﺳﺎطﺔ ﻋﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻟﺗﻘﺎرب 
اﻹﯾراﻧﻲ، و اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ ﻟﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﻧووﯾﺔ ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن  –ﻛﻲ اﻷﻣرﯾ
  .ﻫﻲ اﻟزﯾﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻪ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة  3102،وﻛﺎﻧت زﯾﺎرة اﻟﺳﻠطﺎن ﻗﺎﺑوس ﻓﻲ أﻏﺳطس 
ﺣﯾث ﻛﺎن أول زﻋﯾم دوﻟﺔ ﯾزور طﻬران ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎب  9002ﺳﺑﻘﺗﻬﺎ زﯾﺎرة ﻟﻪ ﻓﻲ أﻏﺳطس 
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﻧذ اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أطﺎﺣت ﺑﺣﻠﯾﻔﻪ اﻟﺷﺎﻩ، و أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد، 
ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎرة ﺗﻌزﯾز اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إذ وﻗﻌت ﺳﺑﻊ ﻣذﻛرات ﺗﻔﺎﻫم ﻟﻠﺗﻌﺎون  نﺗﻣﺧض ﻋ
اﻷﻣﻧﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑروﺗوﻛوﻻت ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔط و اﻟﻐﺎز و اﺳﺗﺛﻣﺎرات 
  3.ﻣﻠﯾون دوﻻر  08ﺑرأس ﻣﺎل " ﻫرﻣز ﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺎت اﻟﯾورﯾﺎ"ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﺗﺄﺳﯾس 
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اﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق أن اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻟﯾﺳت ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺻﻠت ﻗﯾﻣﺔ  071إذ أن اﻟﺻﺎدرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن وﺻﻠت إﻟﻰ 
  1. 3102ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻓﻲ  08ن إﻟﻰ اﻟﺻﺎدرات اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ ﻹﯾرا
ﺗدرك اﯾران أن ﻋﻣﺎن ﺗﻣﺛل وﺳﯾطﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺄزم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، و أﯾﺿﺎ ﺣﻠﯾف ﺧﻠﯾﺟﻲ 
ﺗﻌزﯾز ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌﻣﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل  إﻟﻰﻣﻬم  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺑﯾﺋﺔ ﻋداﺋﯾﺔ، و ﺗﺳﻌﻰ اﯾران 
اﻟﺗوﺗر اﻟذي ﺑدأ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻣﺎن ﺑﺑﻌض اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ، و ﺗﻬدﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن 
اﺗﺣﺎد ﺑﯾن دوﻟﻪ ، و ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟوزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ  إﻟﻰﺗﺣول  إذاﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون 
  .3102ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻣﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻸﻣنﺧﻼل ﻣﻧﺗدى 
  : ﻗﺔ ﻣﻊ ﻗطر اﻟﻌﻼ/ 6
ﻣﻧذ ﻧﺟﺎح اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ظﻠت اﻟدوﺣﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﻗرﺑﺎ ﻣن طﻬران، ﺑل وﺣﻘﻘت 
، ﺗﺄﺛرت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت زﻧﺎ ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﯾران و ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎوناﺗو 
،ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﺎدت إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ وﯾدﻟل  اﻹﯾراﻧﯾﺔ –ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﺑﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، وﺟﺎءت زﯾﺎرة اﻷﻣﯾر 
ﻛﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرب، وﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎرة  0002اﻟﺳﺎﺑق ﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ آل ﺛﺎﻧﻲ إﻟﻰ طﻬران ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺎﻣﺎ، ووﻗﻌت ﻓﯾﻬﺎ ﻋدﯾد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أﺑرزﻫﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻛم ﺧﻠﯾﺟﻲ ﻹﯾران ﻣﻧذ ﻋﺷرﯾن ﻋ
واﻟذي ﻣﺎزال ﻗﯾد اﻟﺑﺣث، وﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻷﻣﯾر  اﻹﯾراﻧﻲ" ﻧﻬر ﻛﺎرون"اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻣن  ﻣﺷروع ﻧﻘل
  2. 6002ﻗطر ﻓﻲ 
اﻟﻘطرﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋﻼت اﯾران ﺑدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ،و ﻫو ﻣﺎ  –ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ر و ﻟﻌل ﻣن ﻣؤﺷرات ذﻟك اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌﺗﻬﺎ اﻟدوﻟﺗﯾن ﻛﺎن ﯾدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﺳن ﺑﺎﺳﺗﻣرا
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إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟزﯾﺎرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ،  0102ﺧﻼل زﯾﺎرة وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺎرس 
  1.،و اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠف اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ  0102أﻣﯾر ﻗطر ﻹﯾران ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
ﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻐﯾر ، و أﺛر ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة و ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻏم ﻓ
ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﺣﻛم اﻟﻣوﻗف اﻟﻘطري اﻟداﻋم ﻟﻠﺣراك اﻟﺳوري ﺿد ﻧظﺎم ﺑﺷﺎر اﻷﺳد ، 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوﻗف اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺑﺣرﯾن ، و ﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾزة 
  .ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن 
ﺑﻌد اﻟﺗطرق ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﯾران و دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ، ﯾﻼﺣظ ﻋدم وﺟود 
اﻟﻣﺟﻠس، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾﻌﺗﺑر اﯾران ﺗﻬدﯾد ﻫﻧﺎك  لواﺣد ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﯾران ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدو  إدراك
اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺑﻠورة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﻣﺷﺗرك أدى  اﻹدراكأﯾﺿﺎ ﻣن ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻛﺣﻠﯾف، و ﻏﯾﺎب 
و ﻗد اﺳﺗﻐﻠت ،ﻣﻧﺎﻓس و ﻣﻌرﻗل ﻟﻠﻬﯾﻣﻧﺔ اﻻﯾراﯾﻧﺔ  إﻗﻠﯾﻣﻲﺗﺟﺎﻩ اﯾران، أو ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن دور  ﻣوﺣدة
  .ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﯾران ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد دورﻫﺎ 
ﺟﻠب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات و ﺗﺧﻔﯾف ﻟإذ ﺗﻌﺗﻣد اﯾران ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﻣﻊ اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن ﻧﺧﺑﺔ ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻔﯾدة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ  ﺑﻬذاﺗﻌﻣل  وﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﻛﻠﻔﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ، اﻟﺗوﺗر اﻹ
ﻣن اﯾران ﯾﻣﻛن أن ﺗﻌرﻗل أي ﻋﻣل ﺿدﻫﺎ، ﻟﻛن ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺳﯾطرة 
  .اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ، ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﺧﺗﻼل ﻣﯾزان اﻟﻘوى ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
 .ﺔ اﯾران اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ و اﻟﻬواﺟس اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺳﯾﺎﺳ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﺑﺣﻛم اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ  اﻹﯾراﻧﻲﻋﻠﻰ إدراك اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠدور  اﻷﻣﻧﻲﯾﺳﯾطر اﻟﻬﺎﺟس 
ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻣوﺿوع داﺋم اﻟﺗﻧﺎول ﺑﯾن دول  اﻷﻣنع و اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ،ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻣوﺿ
ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت ﻓﻲ اﯾران، ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻟﺑﺣث ﻋن  اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﻬواﺟس  ﻧﺷﺄﺗﻪاﻟﻣﺟﻠس اﻟذي ﻛﺎﻧت دواﻓﻊ 
ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻻ ﯾﻬم ﻓﻘط اﻟدول  اﻷﻣنﺻﯾﻐﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﻌﯾدة ﻋن ﺗطﻠﻌﺎت اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ،و ﻣوﺿوع 
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 إﻟﻰﻣوﺿوع ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻣدول ﺑﺳﺑب ﻋوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺗﻲ أدت  أﺻﺑﺢاﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﯾﻪ ،ﺑل 
  .  ﻋوﻟﻣﺔ أﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ 
ﻣﻠﯾون  71ﻧﻪ ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﯾﻣر ﻋﺑرﻩ أﻛﺛر ﻣن ﻓﺎﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻠب ﻣ
ﺑرﻣﯾل ﻧﻔط ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﻣﻌدل ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻧﻔط ﻛل ﻋﺷرة دﻗﺎﺋق، ﻟذﻟك ﻓﺈن أي ﺗوﺗر ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ 
ﺳﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟطﺎﻗﺔ، وﺗﻬدﯾد اﻷﻣن اﻟطﺎﻗوي ﺳﯾﻛون ﻟﻪ اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد 
ل اﻟﻣطﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ، ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻧﻘطﺔ ﺿﻌف، اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﻘطﺔ ﻗوة ﻟﻠدو 
ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻣن أوراق ﺿﻐط، ﻟﻛﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ﺗﻔرض ﺗﺣدﯾﺎت وأﻋﺑﺎء أﻣﻧﯾﺔ ذات ﺑﻌد ﻋﺎﻟﻣﻲ، 
  .ﻩ اﻟدول ﻋﺎﺟزة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎذﺗﻘف ﻫ
  : ﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ / 1
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻷطراف ﯾﺗﺳم اﻟﻣﺷﻬد اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺗﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣﻼﻣﺢ ﺗرﺳم ﻣﺳﺎر 
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، و ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻪ اﻟﻣوروﺛﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ، و ﺗﻧﺎﻓس أدوار اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ 
  :ﻩ اﻟﻣﻼﻣﺢ ذاﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗدﺧﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ و أﺑرز ﻫ
إذ ﺗﺗﺟدد ﻋواﻣل ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار أو  :ﺗﻼزم اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار /أ
اﻹﯾراﻧﯾﺔ، ﺛم  –ﺑﺎﻟﺣرب اﻟﻌراﻗﯾﺔ اﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻘد ﺷﻬدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣرﺑﺎ ﻛل ﻋﻘد، ﺑداﯾﺔ 
ﻩ اﻟﺣروب ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺗﻔﺎﻗم ﻣن ﺗدﻫور ذﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﺎﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، وﻣﺎ ﯾﻧﺟر ﻋن ﻫ
 1.اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ 
ﺷﻬدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺧﻼﻓﺎت ﺣدودﯾﺔ ﻣﺗﻌددة ﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي ﻟﺣظﺔ أن ﻓ :اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺣدودﯾﺔ /ب
ﯾؤدي اﻟﺗﻧﺎزع ﺣوﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺣرب، أﺑرزﻫﺎ اﺳﺗﻣرار اﻻﺣﺗﻼل اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻠﺟزر اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ و رﻓض أي 
ﺗﺳوﯾﺔ ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺟرف اﻟﻘﺎري اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻣﻊ اﺣﺗﺟﺎج اﻟﺳﻌودﯾﺔ و 
، و اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ 0002ﻣﻧذ ﻣﺎﯾو ﻣن ﺳﻧﺔ  اﯾرانﻬﺎ اﻟﻛوﯾت ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑ
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اﻟﻣﺛﻠث اﻟﺣدودي ﺑﯾن اﻟﻛوﯾت و اﻟﺳﻌودﯾﺔ و اﯾران، وﻓﻲ ﺣﯾن وﺻﻠت اﻟﺳﻌودﯾﺔ و اﻟﻛوﯾت ﻻﺗﻔﺎق 
 1.ﻓﻲ اﻟوﺻول ﻟﺣل ﻧﻬﺎﺋﻲ  وٕاﯾرانﯾﻧص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺷﺗرك، ﻓﺷﻠت اﻟﻛوﯾت 
ﺣﯾث ﯾﻐﯾب أي ﺗﺻور : اﺳﺗﻣرار اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺻﯾﻐﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾﺞ / ج
ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﯾران واﻷطراف اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑل ﺣﺗﻰ ﺑﯾن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺣول اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣﺛل 
 أﻣﻧﺎﺗرﯾد  أﻧﻬﺎدﻣﺷق ،وأﻋﻠﻧت  إﻋﻼنﺑﻌد ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ رﻓﺿت طﻬران ﻓﻟﻸﻣن اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ، 
ﻛل ﻣن ﻣﺻر وﺳورﯾﺎ و ﻛذﻟك اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ، وﺗرى أﻧﻪ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻻ دور ﻓﯾﻪ ﻟ إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
ﺑﯾن اﻟﻛوﯾت  اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ، ﻛﻣﺎ رﻓﺿت اﯾران وﺑﺷدة اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ 
، ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم 1991ﺳﺑﺗﻣﺑر  91و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ 
 2.ﻲ ﻟﺗﻌزﯾز اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﺎﻟﺗﺷﺎور ﻣﻊ اﯾران و اﻟﻌراق ، اﻟداﻋ 7891ﻟﺳﻧﺔ  895
إذ ﺗﺷﻣل ﺗﻬدﯾدات واﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل : ﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬدﯾد اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  /د
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌراق و ﻫو ﺧطر ﺧﺎرﺟﻲ ، أو اﻟﺗﻌرض ﻟﺧطر اﻹرﻫﺎب و ﻫو ﺧطر 
ﻠﺗﻬدﯾد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة ﻣن ﻗوى ﺧﺎرﺟﯾﺔ إذا رﻓﺿت إﺣدى داﺧﻠﻲ ﻟﻪ رواﻓدﻩ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، أو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟ
ﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﯾران اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﺗﻬدﯾدات ﺑﺎﺳﺗﺧدام ذدول اﻹﻗﻠﯾم اﻹذﻋﺎن ﻟﻣطﺎﻟب ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﺟﺳد ﻫ
  3.اﻟﻘوة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي 
واﻟدوﻟﯾﺔ  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ طرافاﻷﺗﻌدد  إﻟﻰو ﯾرﺟﻊ ذﻟك ﻓﻲ ﺟﺎﻧب ﻣﻧﻪ : ﺗﻌدد اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻷﻣﻧﯾﯾن / ه
ﻟﺗﻲ اﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ و ﺻراﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ، ﻓﻬﻧﺎك اﯾران ﻓﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ و ﺗﻧﺎ ﺑﺄﻣناﻟﻣﻌﻧﯾﺔ 
اﻟﻌدﯾد ﻣن  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻧﻔوذ ﺳﯾﺎﺳﻲ،  إﻟﻰﻩ اﻟﻘوة ذو ﺗرﯾد أن ﺗﺗرﺟم ﻫ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔﻗوة  إﻟﻰﺗﺣوﻟت 
 ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾن و روﺳﯾﺎ  اﻷورﺑﯾﺔ،ﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة وﺑﻌض اﻟدول اﻟ
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دار اﻟﻌﻠم و :و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﻣﺻر  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﯾﺣﯾﻰ ﺣﻠﻣﻲ رﺟب ، أﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات  -2
   .643، ص  5002،  1، ج ﻹﯾﻣﺎنا
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اﻟﻠﺗﯾن ﺗﺣﺎوﻻن اﻟﻧﻔﺎذ ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر، وﻣﻊ ﺗﻌدد اﻷطراف ﺗﺗﻌﺎرض اﻟرؤى اﻷﻣﻧﯾﺔ، وﺑﺗﻌددﻫﺎ 
  1.ﺗﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و ﯾﻌود ﻫذا إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ 
  : اﻟرؤى اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻷﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ / 2
 إﻟﻰﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، و ﯾؤدي ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ  اﻷﻣﻧﯾﺔﻟﻔواﻋل اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﯾن ا ﻷﻣنﺗﺗﻌﺎرض و ﺗﺧﺗﻠف اﻟرؤى 
ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾﻧﺟر اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ  ﻟﻸﻣنﺗﺿﺎرب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ، ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﺿﺎرب ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﺗﻬدﯾدا 
ﻋﻧﻪ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت، ﻓﻧﺟد أن اﻹدراك اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻬدﯾد ﯾﺧﺗﻠف ﻋن إدراك دول ﻣﺟﻠس 
رؤﯾﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗﺗرﺟﻣﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣوﺣدة اﻷﺧﯾرة إدراﻛﺎ و ، ﺣﺗﻰ و إن ﻟم ﺗﺑﻠور اﻟﺗﻌﺎون
  .ﻋﻠﻰ اﻷرض ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﻘﺎرب و ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﻘﺎط 
ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻣﻊ دول  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔرﻛزت اﯾران ﺟﻬودﻫﺎ : اﻹدراك اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻸﻣن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ / أ
ذا اﻟﻣوﻗف وﺗم دﻣﺞ ﻫ 6891ﻓﻘد ﺑدأت ﺑﻬذا اﻻﻗﺗراح ﺳﻧﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﺧﻠق ﻧظﺎم أﻣﻧﻲ، 
ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾوﺿﻊ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺛم ﻋﺎدت و  895اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
، ﺣﯾث اﻗﺗرﺣت ﺑﻧﺎء ﻧظﺎم أﻣﻧﻲ 9991طرﺣت اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺟﻧﯾف ﻟﻧزع اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻋﺎم 
دوﻟﻲ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻛررت اﻟدﻋوة ﺑﻌد اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق، 
ﻹﺟراءات أﻣﻧﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺗﺣت إﺷراف اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، وﺗﻛررت اﻟدﻋوة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﺣﯾن دﻋت 
ﻧظﺎم أﻣﻧﻲ إﻗﻠﯾﻣﻲ دون ﺗدﺧل ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟذي أﻟﻘﺎﻩ اﻟرﺋﯾس اﻹﯾراﻧﻲ ﻧﺟﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﻣﺔ 
  2.7002اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﺑﻘطر ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ، و  اﻷﻣﻧﯾﺔاﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت  إزاءﻋﻘب اﻧﺗﻬﺎء ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣددت اﯾران ﺗﺻورﻫﺎ 
  3: ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
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ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺳﺗﻧد ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻷﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ و  -
، و ﺗﺗﺣﻣل  أراﺿﯾﻬﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ،و أن ﺗﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼل دول اﻟﺧﻠﯾﺞ و ﺳﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 .ﻫذﻩ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت  إﻋداددول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎت 
ت أي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل ، و ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺣ اﻷﺟﻧﺑﻲرﻓض اﻟﺗدﺧل  -
 .اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘوى ﻏﯾر اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ أﯾﺎ ﻛﺎﻧت ﻋرﺑﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻋرﺑﯾﺔ 
 .و اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ  اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔاﻟﻧووﯾﺔ و  اﻷﺳﻠﺣﺔﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻣن  إﺧﻼء -
 اﻷﻣﻧﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎﻣﻊ دول اﻟﺟوار ، ﺑﻧت اﯾران  إﻗﻠﯾﻣﯾﺔو ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺷل ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ أﻣﻧﯾﺔ 
و ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻘوة  ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺑﺎدئ ﻫﻲ اﻻﻛﺗﻔﺎء اﻟذاﺗﻲ و اﻟردع
اﻻﺻﻼﺣﯾون ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻟول اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ ،  اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﯾﺗﻔق اﻟﻣﺣﺎﻓظون و
ﺳﺗﺧدام اﻟﻌراق ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣرﺑﻪ ﻋﻠﻰ ا: اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠورت ﺑﻔﻌل ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻧﻬﺎ
اﯾران، و اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻐرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﻠﺢ ، واﻻﺣﺗﻼل اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻷﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و اﻟﻌراق، وﻛذﻟك 
  1.ﺑﺳﺑب ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ وٕاﺳراﺋﯾل ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
ﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﻌد اﺣﺗﻼل ﻗدﻣت اﯾران ﻣﺷروﻋﺎت أﺧرى ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻷﻛﻣﺎ 
ﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ ﻓاﻟﻌراق، ﺗﻠك اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت أﻋﻠﻧﻬﺎ ﺣﺳن روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻣﺛل اﻟﻣرﺷد 
اﻹﯾراﻧﻲ، ﺣﯾث دﻋﺎ روﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻗﺗراح ﻗدﻣﻪ ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻟدوﺣﺔ ﻓﻲ 
اﻷﻣن و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، إﻟﻰ وﺿﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻌﺎون و 6002اﺑرﯾل 
  2: ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،و ﯾرﺗﻛز اﻗﺗراح روﺣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺷرة ﻧﻘﺎط ﻫﻲ 
ﺗﺷﻛﯾل ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻸﻣن و اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺗﺿم دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌراق  -
 .895ﻣن ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن رﻗم  8و اﯾران اﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻠﻣﺎدة 
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دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺻراع اﻟرؤى : ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﺣﺎدة اﻟﻣﻧﺻور ، أﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌراق  -2
،  9002اﻟﻌدد اﻷول ، ،  52و اﻟﻣﺷروﻋﺎت ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﻠد 
   .906، 806ص ص 




ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرﻫﺎب  ﻓﻲ ﻣﺟﺎلﺟﻣﺎﻋﻲ  ﻷﻣنﻧظﺎم  إطﺎروﺿﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ  -
 .و اﻟﺗطرف و اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ ، و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻬواﺟس اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ 
اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ و اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟﻠﻘﯾود اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ -
 .و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
ﺗطوﯾر اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﺟﺎري و ﺗوﺳﯾﻌﻪ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣﺷﺗرﻛﺔ و ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة  -
 .ل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﯾن دو 
إﻋداد ﺧطﺔ ﻟﺿﻣﺎن أﻣن إﻧﺗﺎج اﻟطﺎﻗﺔ و ﺗﺻدﯾرﻫﺎ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻣﺻﺎﻟﺢ دول  -
 .اﻟﻣﻧطﻘﺔ و اﺳﺗﻘرار أﺳواق اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
 .ﺑﻧﺎء اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻧووﯾﺔ  -
ﻣﺷﺗرك ﻟﻠﺗﺧﺻﯾب ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺗوﻓر اﻟوﻗود و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل  ﺗﺄﺳﯾس ﻛوﻧﺳورﺗﯾوم -
 .اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﺗﺣت إﺷراف اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟذرﯾﺔ اﻟﻧووﯾﺔ 
 اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺟﻌل اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺳﻠﺣﺔ اﻟدﻣﺎر اﻟﺷﺎﻣل  -
 .إﻧﻬﺎء ﺳﺑﺎق اﻟﺗﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  -
 .اﻟﻣﻧطﻘﺔ  اﻧﺳﺣﺎب اﻟﻘوات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ و ﺿﻣﺎن اﻷﻣن اﻟﻛﺎﻣل ﻣن ﻗﺑل دول -
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﻟﯾﺷﻣل اﻟﻼﻓت ﻟﻼﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺻور اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺟدﯾد ﻟﻸﻣن ﻫو ﺗوﺳﯾﻌﻪ 
ا راﺟﻊ ﻟﺗﻣدد اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت اﯾران ذو ﻟﯾس ﻓﻘط اﻟﺧﻠﯾﺞ رﻏم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻪ ، و ﻫ
  .ﻓﺎﻋل أﻣﻧﻲ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺣﻛم ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ و ﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌددﯾن 
ﻛﺛرة اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻼﺣظ أﯾﺿﺎ 
ﻓﻲ ظل اﻟﺣﺻﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬﺎ اﯾران، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻻﻗﺗﺻﺎد آﻟﯾﺔ 
دوﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻓرض ﺷروط ذات طﺎﺑﻊ اﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﯾران، و ﺗﺳﻌﻰ اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا 
ﻛﻣﺎ ﯾﺑرز اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ،و رﻓض ،ﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟﻌﺑﺊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎون ا




اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻼح اﻟﻧووي ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻧﻘطﺔ، و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺗطﻣﯾﻧﺎ إﯾراﻧﯾﺎ ﻟدول اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  .ﺑﺧﺻوص ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي 
ﻣن اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ، اﻟﺟدﯾد ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﺷروع اﻹﯾراﻧﻲ طرح ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ و اﻟﺗطرف ﻛﻣﻬددات ﻟﻸ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟظﺎﻫرة ﻣﻧذ اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺧطرا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﯾﻬدد اﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
إذ ﺗﺗﻬم طﻬران ﺑﺎﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ و اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﺎﻟﻣﺷروع اﻷﻣﻧﻲ ،وأﻣﻧﯾﺔ ،و ﻛذﻟك ﺗﺗﻬم ﺑﻌض دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑدﻋم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗطرﻓﺔ 
ﯾﻌﺗﺑر ﺗطوﯾر ﻟﻠﺻﯾﻎ اﻟﻣطروﺣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ، ﺣﯾث ﯾﺣﺎول ﻫذا اﻟطرح أن ﯾﻛون ﺷﺎﻣﻼ و ﻻ ﯾرﻛز ﻓﻘط 
   .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺟد اﻟﻌﺳﻛري اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺧﺻوﺻﺎ
ﻣﻊ اﻧﺗﻬﺎء اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻌراﻗﻲ ﻟﻠﻛوﯾت ﺟددت دول : ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون  اﻹدراك اﻷﻣﻧﻲ/ ب
ﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﺣﺛﻬﺎ ﻋن ﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ا
وﻛﺎن واﺿﺣﺎ أن دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻻ ﺗﻣﻠك اﻟﻘدرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﺗﺳﺗطﯾﻊ 
ر اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، و ﺑدا ﺑاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻗﺎﻣﺗﻬﺎ ﻋ
ﻧﻪ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﺣل ﻋرﺑﻲ ﺳرﯾﻊ ﻟﻣﻌﺿﻠﺔ اﻷﻣن، ﺧﺎﺻﺔ و أن إﻋﻼن دﻣﺷق اﻟذي ﯾﻣﺛل أواﺿﺣﺎ 
  1.اﻟﺣل اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ أﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻓﺷل ﻓﻲ أن ﯾطﺑق ﻓﻲ ظل اﻟرﻓض اﻹﯾراﻧﻲ 
أﻣﺎم ﻫذا اﻟوﺿﻊ و ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب إدراك ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻣﺷﺗرك ﻟدى دول اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻸﻣن ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ، 
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ : ﻧﻘﺎط ﻫﻲ ﻟﺟﺄت اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﺛﻼث 
  .اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، و ﺳﺑﺎق اﻟﺗﺳﻠﺢ ، و ﺗﻌزﯾز ﻗوات درع اﻟﺟزﯾرة 
وﻗﻌت اﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗﻌﺎون أﻣﻧﻲ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻛوث ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻓ
، واﺣﺗﺿﻧت 1991ﺳﺑﺗﻣﺑر  4ﻓﻲ  اﻷﻣرﯾﻛﻲ -ﻗواﻋد، ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻛوﯾﺗﻲ إﻧﺷﺎءو 
اﻟﺑﺣرﯾن ﻣﻘر ﻗﯾﺎدة اﻷﺳطول اﻟﺳﺎدس اﻷﻣرﯾﻛﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗواﺟد ﻟﻘوات أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ 
  .ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻣﺟﻠس، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻊ اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟوب ﻣﯾﺎﻩ اﻟﺧﻠﯾﺞ 
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اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو، وﻫﻲ ﺛﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ أﻣﻧﯾﺔ  8002ﻛﻣﺎ وﻗﻌت اﻟﺑﺣرﯾن ﻓﻲ ﻋﺎم 
، وﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ 7002اﻟﺣﻠف ﻣﻊ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ، إذ وﻗﻌت اﻟﻛوﯾت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ  ﯾوﻗﻌﻬﺎ
اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺿﻣن إطﺎر ﻣﺑﺎدرة اﺳطﻧﺑول ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﻬﺎ اﻟﺣﻠف ﻟﻠﺗﻌﺎون ﻣﻊ دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ، 
  1.وواﻓﻘت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ أرﺑﻌﺔ دول ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ ﻗطر و اﻟﺑﺣرﯾن و اﻟﻛوﯾت واﻹﻣﺎرات 
ﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻘوة اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻣﺟﺎﺑﻬﺗﻬﺎ ذﺧﻼل ﻫﺗﺳﻌﻰ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻣن 
ﺑﻣﻔردﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﻣﻧظوﻣﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻫذا ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ 
ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗواﺟد اﻷﺟﻧﺑﻲ و اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج ﺗﻣﺛل ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ،اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدة 
ﻩ اﻟﻘوات ﺗﻬدﯾدا ﻟطﻬران ،و ذاﻟﺧﻠﯾﺞ ،ﺑﺳﺑب اﻟرﻓض اﻹﯾراﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺛل ﻫﺗﻬدﯾدا ﻟﻸﻣن ﻓﻲ 
أﯾﺿﺎ ﺑﺳﺑب ﺗراﺟﻊ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺧﻠﯾﺞ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، ﺣﯾث ﺑدأت ﺗﻬﺗم أﻛﺛر 
  .ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب ﺷرق آﺳﯾﺎ واﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺻﻌود اﻟﺻﯾﻧﻲ 
 إﺟﻣﺎﻟﻲﺑﻠﻎ ﻓ، اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻋﻠﻰ أﺿﺧم ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺳﻼح ﻌت دولوﻗ اﻷﻣﻧﯾﺔاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
 003أﻛﺛر ﻣن  6002 إﻟﻰ 7991اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻟﻌﺳﻛري ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﻧﺎﺗﺟﻬﺎ ا اﻹﻧﻔﺎقﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد  اﻷوﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر،ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺎ  5002و  0002ﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن ﻓأﻧﻔﻘت  راﻷﻗطﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻣﺻﺎدر أﺧرى أن ﻫذﻩ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
  2.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  332ﻣﺟﻣوﻋﻪ 
و ﻧﺳﺑﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ  9002و  8891ﺟدول ﯾوﺿﺢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ :  (01)اﻟﺟدول 
 .7002اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺳﻧﺔ 
 7002









   اﻟﺳﻧﺔ  
 اﻟدوﻟﺔ 
 ﻋﻣﺎن 11.2  4 اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ)4.01 %
 اﻟﻛوﯾت 13.3 85.4 8.3 %
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   .331، ص  0102، دﯾﺳﻣﺑر  291ﻋﺷرة ، اﻟﻌدد  اﻟﺳﺎدﺳﺔ
، ﻋﻧوان 3102/21/21: ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﻣرﻫون ، اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  -2
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 اﻟﺑﺣرﯾن 23.2 127.0 2.3 %
 اﻟﺳﻌودﯾﺔ 38.71 52.93 2.9 %
 اﻹﻣﺎرات / / 9.5%
 ﻗطر / / 5.2%
 اﯾران 45.1 71.9 /
: اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ  ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﻣرﻫون ،: اﻟﻣﺻدر 
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اﯾد اﻟﺗوﺗر ﺑﯾن اﯾران و اﻟﻐرب ، ﯾوﺿﺢ اﻟﺟدول ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﻔﺎق اﻟدﻓﺎﻋﻲ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗز 
  .و ﺗزاﯾد اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻬداف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ 
أﺑرﻣت واﺷﻧطن ﺻﻔﻘﺎت ﺑﯾﻊ أﺳﻠﺣﺔ ﻣﺗطورة ﻟدول  1102 دﯾﺳﻣﺑرﻣﻊ ﺣﻠول ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر و 
أﺿﺧم  إﺣدىﻋن ﺗﻧﻔﯾذ  اﻷﺑﯾضأﻋﻠن اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﺳم  إذﻣﻠﯾﺎر دوﻻر،  321اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻘﯾﻣﺔ 
، ﻛﻣﺎ وﻗﻌت ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 03ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  تﺑﻠﻐ، اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾناﻻ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، وﻫﻲ ﺟزء ﺻﻐﯾر ﻣن ﺻﻔﻘﺔ أﻛﺑر ﺑﻠﻐت ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  6.3اﻹﻣﺎرات ﺻﻔﻘﺔ ﺑﺣواﻟﻲ 
إﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق  51ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻟﺗﻘﻔز ﺑذﻟك اﻹﻣﺎرات ﻣن اﻟﻣرﺗﺑﺔ  63
ﻣﻠﯾﺎ دوﻻر ﻋﻠﻰ  7ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، و اﻟﻛوﯾت  81اﻟﻌﺳﻛري، أﻣﺎ ﻋﻣﺎن ﻓﺄﻧﻔﻘت ﺣواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾﺎر  11اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت واردات اﻟﻌراق ﻣن اﻟطﺎﺋرات و اﻟدﺑﺎﺑﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ 
  1.دوﻻر 
اﻧﻲ، إذ ﺗﻌﯾش دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺑﯾن اﻟﺗطﻠﻌﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ و ﺑﯾن اﻟﺗﻬوﯾل اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﺣﺟم اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾر ﻓ
ﺗﺳﻌﻰ اﻟدول اﻟﻐرﺑﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ اﻗﺗﺻﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺎرة، ﻣن ﺧﻼل اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻔواﺋض اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن 
  .ﻩ اﻟدول ذﻫ
ﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﺳﯾﺎﺳﺔ إﯾراﻧﯾﺔ واﺣدة ﺗﺟﺎﻩ ﻛل دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون، ﻓﺗﺧﺗﻠف اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن 
ﻟﺔ و ﻗﻠﯾﻣﻲ ، و ﻣﺣﺎدوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧرى ، ﻟﻛن اﻟﺛﺎﺑت و اﻟﻣﺷﺗرك ﻫو اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﻌب دور اﻟﻣﻬﯾﻣن اﻹ
  .اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزﯾﺔ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻣﻧﻲ و اﻟﻌﺳﻛري 
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  .ﺳﯾﺎﺳﺔ اﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
ﻩ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻗوة ذﺗرﺗﺑط اﯾران ﺑﺷﺑﻛﺔ ﻋﻼﻗﺎت و ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ، و ﺗوﻓر ﻟﻬﺎ ﻫ
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﻛﻣﺎ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ طرﻓﺎ ﻣﺑﺎﺷرا أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻋدﯾدة ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﻟﻬﺎ داﻓﻌﺔ ﻟدورﻫﺎ 
ﻩ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎ ﺗﺻﻔﻪ اﯾران ﺑﻣﺣور اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ اﻟذي ﯾﺿم ذﻓرﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎورة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، و ﻣن أﺑرز ﻫ
  .ﺳورﯾﺎ و ﺣزب اﷲ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
  .اﻟﺗﺣﺎﻟف إﻟﻰ اﻻﺧﺗراق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ ﻣن : اﻟﻣطﻠب اﻷول 
، ﺷﻛﻠت ﺗﺣﺎﻟﻔﺎ اﻟﺳورﯾﺔ ﻣن أﻣﺗن و أﻗوى اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  – اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﻌﺗﺑر اﻟﻌﻼﻗﺎت 
و اﺳﺗطﺎع ﺗﺟﺎوز أزﻣﺎت ﻋدﯾدة ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺳﻊ ﻷﺑﻌﺎد ﻣﺗﻌددة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺗطور ﻋﺑر ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  .ﻋﺳﻛرﯾﺔ و أﻣﻧﯾﺔ و اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  :اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ اﻟﺗطور اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ / 1
ﺑﻌد اﻟﺛورة دﺧﻠت اﯾران ﻓﻲ  إذﻣﺗﺣوﻟﺔ،  إﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺑﯾﺋﺔ  إطﺎرﺟﺎءت ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ 
و ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺗﺑﻊ ذﻟك اﻟﺣرب ﻣﻊ  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﻋداء ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة و ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ 
ﺎﺳﯾﯾن و ﺣﻠﻔﺎء ﻣن اﻟﻌراق ﻓﺻﺎر اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠﻔﺎء ﻫدﻓﺎ ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﯾران ، ﺣﻠﻔﺎء ﺳﯾ
  1.ﺟل اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺟﻬد اﻟﻌﺳﻛري أ
وﺟدت اﯾران اﻟﺣﻠﯾف اﻟذي ﺗﺑﺣث ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋداء ﻣﻊ واﺷﻧطن ﻛوﻧﻬﺎ 
ﻛﺎﻧت أﺟرأ ﻣﻼﻣﺢ ﻓﺣﻠﯾﻔﺔ ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋداءﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻌﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق، 
ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻋﺎﻟم ﻛﺎﻣب دﯾﻔﯾد، ﻫﻲ وﻗوﻓﻪ وﺗﺣﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ  ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﺳد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﯾد ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ
اﯾران اﻟﺛورة، ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﺷﯾﺋﺎ ﺟدﯾدا ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أي ﻣﺣورا ﺷﯾﻌﯾﺎ ﯾﻣﺗد ﻣن طﻬران ﻋﺑر 
  2.دﻣﺷق إﻟﻰ ﺟﻧوب ﻟﺑﻧﺎن
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وﺟدت ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﺧرﺟﺎ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣورﯾﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ 
دة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺣﺎﻟف إﻟﻰ ﺗواﻓق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺗﯾن ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺔ، اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻧ
أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﻣﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌراﻗﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺳورﯾﺎ إﻟﻰ داﻋم ﻟﻬﺎ ﻟﺗﻘوﯾﺔ ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن 
  1.إﺑﺎن اﻟﺣرب اﻷﻫﻠﯾﺔ 
 إﻟﻰﻣن اﻟﻣﻧظور اﻹﯾراﻧﻲ ﯾوﻓر اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻌراق، و ﺣرﯾﺔ اﻟوﺻول 
 –ﻛوﻧﻬﺎ ﺷرﯾك ﻋرﺑﻲ ﻛﺑﯾر ﯾﻘﻠل ﻣن اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺳﻧﻲ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻟدى اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، و أﺧﯾرا  ﻹﯾراناﻟﺷﯾﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺳورﯾﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟوﺳﯾط 
  2.ﻣﺻدر ﻟﻠدﻋم اﻟﻌﺳﻛري 
،  0991اﻗﻲ ﻟﻠﻛوﯾت ﻋﺎم اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﺻﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺟﺗﯾﺎح اﻟﻌر  –دﺧﻠت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳورﯾﺔ 
ﻓﻲ  ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔﺣﯾث اﺻطف اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌراﻗﻲ، و أرﺳﻠت ﺳورﯾﺎ ﻗواﺗﻬﺎ 
دﻣﺷق اﻟذي ﻗﺿﻰ ﻓﻲ أﺣد ﺑﻧودﻩ ﺑﻣراﺑطﺔ ﻗوات  إﻋﻼنﺻدر  1991اﻟﺣرب، و ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
  3. اﻹﻋﻼناﻧﻬﯾﺎر  إﻟﻰﺳورﯾﺔ و ﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ، واﻟذي رﻓﺿﺗﻪ اﯾران ﺑﺷدة وأدى 
و  3991ﺳﺎد ﻧوع ﻣن اﻟﻔﺗور ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺑﻠدﯾن ﺑﺳﺑب ﻣﺷﺎرﻛﺔ دﻣﺷق ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﻣدرﯾد ﺳﻧﺔ 
اﻟذي اﻧﺗﻘدﺗﻪ اﯾران و اﻧﺗﻘدت اﻟدول اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻪ ﺑﺷدة ، ﻟﻛن دﻣﺷق ﻧﺟﺣت ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن ﺗدﻫور 
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطﻣﯾﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﻬﺎ ﻟطﻬران ﺑﺄن ﻣﺳﺎر اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻟن ﯾراﻓﻘﻪ ﺗطﺑﯾﻊ ﻣﻊ 
ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗوﺟﺳﻬﺎ و ﻟم ﺗﺧف ﻗوى دوﻟﯾﺔ ﻛواﺷﻧطن وأﺧرى أورﺑﯾﺔ و ﻛذﻟك إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ إﺳراﺋﯾل، 
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،ﻟﻛن اﯾران و ﺳورﯾﺎ ﻛﺎﻧﺗﺎ ﺗﻌﻣﻼن ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ، وﻛﺎﻧت 
  1.ﺳورﯾﺎ اﻟﻘﺑﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠزوار اﻹﯾراﻧﯾﯾن 
، أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺣﺎﻟف ذا أﻫﻣﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻣﻧﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة و دﺧول اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻬﯾ
ﻣﺗزاﯾدة ﻟﻛل ﻣن ﺳورﯾﺔ و اﯾران ، ﺣﯾث ﺗﻌﺎوﻧﺗﺎ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻوارﯾﺦ اﻟﺑﺎﻟﯾﺳﺗﯾﺔ و ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾﺢ و 
ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ إﺳراﺋﯾل، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﺣداث دﻋم ﺣزب اﷲ و اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻻﻧﻔراج اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ، ﻟﻛن ﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن ﺷﻬدت ﻋﻼﻗﺗﻪ 
، إذ رﺣب اﻟطرﻓﺎن ﺑﺳﻘوط ﻧظﺎم 3002، ﻧﺷط ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﻌد اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻓﻲ 
اﻟﻬدف اﻟﻣﻘﺑل  أﺣدﻫﻣﺎ ﺻدام ﺣﺳﯾن ﻋدوﻫﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرك، ﻟﻛن زادت ﻣﺧﺎوف اﻟطرﻓﯾن ﻣن أن ﯾﻛون
 2.ﻹدارة اﻟرﺋﯾس ﺑوش 
ن، و ﺗزاﯾد اﻟﺗﻬدﯾدات ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﺿرﺑﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻬﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ظل ﺗﺣوﻻت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺗﯾ
، وﻣن 5002اﻟطرﻓﺎن اﻟﺳوري و اﻹﯾراﻧﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ دﻓﺎع و ﺗﻌﺎون ﻋﺳﻛري ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر 
اﻟﻣؤﻛد أن ﻧﺟﺎح اﯾران ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﯾﻘر ﺑﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي ﺣﺗﻰ 
  3ﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﺳﻠﻣﻲ، ﺳﯾﻌزز ﻣن اﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻓ
، وﻣﺎ ﻗدﻣﻪ 6002اﻟﺳوري ﻓﻲ ﻣواطن ﻋدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﺣرب ﺗﻣوز  – اﻹﯾراﻧﻲﺗﺟﻠﻰ اﻟﺣﻠف 
اﻟطرﻓﺎن ﻣن دﻋم ﻟﺣزب اﷲ أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻراﻋﻪ 
ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﻘدم ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺣﻣﺎس 
  .اﻟﻣﺣﺎﺻرة ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻏزة
ورﯾﺎ ﻓﻲ أزﻣﺔ أﻣﻧﯾﺔ، ﺑرز و ﻓﻲ ظل اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺳوري اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧظﺎم و دﺧول ﺳ
ﻔﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﺳﻛرﯾﺔ اﻷﺳد، وﺷﻬد ﻫذا اﻟدﻋم أﺑﻌﺎدا ﻣﺧﺗﻠاﻟﻛﺑﯾر ﻟﻧظﺎم  اﻹﯾراﻧﻲﺑوﺿوح اﻟدﻋم 
  .ﺿﺢ ﺣﺟم و أﻫﻣﯾﺔ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔو و و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،
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   : أﺑﻌﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ / 2
ﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ﻟﻠدور ﺑ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺗﻌﺗﺑر ﺳورﯾﺎ أﻫم ﻣﺣﺎور 
و  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، إذ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﺣﻠﯾﻔﺎ أﻣﻧﯾﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺿﻐوط اﻹﯾراﻧﻲ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ
اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻟﻬﺎ اﻣﺗداد طﺑﯾﻌﻲ ﻣﻊ ﻟﺑﻧﺎن ﯾﻣﻛن ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻟﺣﻠﯾﻔﻬﺎ ﺣزب اﷲ، ﻓﺳورﯾﺎ 
  .ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻠﻔﺎت أﺻﺑﺣت رﻛﯾزة إﯾراﻧﯾﺔ 
و أﺧﯾرا ﺑﻌد اﻟﺣراك اﻟﺳوري أﺻﺑﺣت ﺳورﯾﺎ ﺑﺣد ذاﺗﻬﺎ ورﻗﺔ ﺿﻐط إﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎوم ﺑﻬﺎ اﻟﻐرب 
ﻬﺔ ﺗداﻓﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻋن ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، و ﻓﻲ ظل ﺑﺣول ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻟﻧووي، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﺟ
ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ أﺧذت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ أﺑﻌﺎدا ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻣﺗﯾن اﻟﺗﺣﺎﻟف و ﺗﻣﻛﯾن 
  .اﯾران ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺳورﯾﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌزﻟﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرﻓﯾن 
  : ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ / أ
طﯾد ﺗﺣﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ وٕاﻓﺷﺎل اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻣﺗﻌددة ﻹﺑﻌﺎد اﻷﺧﯾرة ﻋن اﻟﺣﻠف ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗو 
اﻹﯾراﻧﻲ، ﺑذﻟت طﻬران ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻟﺗﻌزﯾز ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣن ﺧﻼل ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﺑر ﻋدد ﻣن 
ﺎرات ﺳورﯾﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣ تاﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺣ
 1.اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ  ﻰاﻹﯾراﻧﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺑرة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل وٕاﻧﺷﺎء اﻟﺑﻧ
أﻋﻠﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ أن اﯾران ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﯾن ﻗﺎﺋﻣﺔ  7002ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر و 
ﺷﻛﻠت ﻣﻠﯾون دوﻻر، و  004ﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻠﻎ ، ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳ6002اﻟدول ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺎم 
ﺛﻠﺛﻲ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ، و ﻧﺻف إﺟﻣﺎﻟﻲ  6002اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻋﺎم 
  2. ﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
و ﻗد ﻧﻣت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ، ﺣﯾث 
ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﺎﻻﺗﺻﺎﻻت و وﻗﻌت اﻟدوﻟﺗﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺗﻌﺎون اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
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   .5، ص  8002اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، ﻣﺎرس 




ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ،  3اﻟزراﻋﺔ و اﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔطﻲ ، و ﻫو ﯾﻣﺛل 
 1.إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ و أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎرات 
ﺑﻠﻎ ﯾ، وﻫو ﻣﺷروع ﻣﺷﺗرك   ocmaisﺗﺳﺗﺛﻣر اﯾران ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل ﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروع ﺳﯾﺎﻣﻛو
 %04" اﯾران ﺧوردو"ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﯾﺎرات، ﺗﻣﻠك ﺷرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼﻗﺔ  06
وﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس  اﻷﺳداﻓﺗﺗﺢ اﻟرﺋﯾس  7002، وﻓﻲ ﻣﺎرس 53%و اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺣﺻﺔ 
ﻣن ﺳوق  % 04، وﺗﺳﻌﻰ اﯾران ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ "ﺳﺎﻣﺎﻧد"اﻟﺳﯾﺎرة  إﻧﺗﺎجﺑروﯾز داودي ﺧط  اﻹﯾراﻧﻲ
  2.ري اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺳو 
اﻓﺗﺗﺎح اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻣﺣطﺔ ﻛﻬرﺑﺎء ﺑﻧﯾﺎس ﻓﻲ  7002و ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻛﻬرﺑﺎ ﺗم ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣطﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ   11ﺳورﯾﺎ، و ﻗد وﻓر ﺑﻧك ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻹﯾراﻧﻲ 
ﻧﺎء ﺑﻣﻠﯾون دوﻻر، ﻛﻣﺎ وﻗﻊ وزﯾر اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﯾراﻧﻲ ﺑروﯾز ﻓﺗﺎح ﻣﻊ ﻧظﯾرﻩ اﻟﺳوري ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻟ 81
اﻹﯾراﻧﯾﺔ "  barazAآزار أب "، و ﺳﺎﻫﻣت ﺷرﻛﺔ 7002ﻣﺣطﺗﯾن ﻟﻠﻛﻬرﺑﺎء ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾو 
 26ﻣﯾﺟﺎوات ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  071ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟدﯾد ﻣﺣطﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ طﺎﻗﺗﻬﺎ 
  3.ﻣﻠﯾون دوﻻر 
و اﻟذي اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻣﺣطﺎت ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ، و ﻓﻲ ظل 
وﻗﻌت دﻣﺷق ﻓﻲ ، 1102ورﯾﺎ ﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف آذار ﻣﺎرس أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻧﯾن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻓﻲ ﺳ
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﻣﻊ  61أرﺑﻌﺔ ﻋﻘود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن  3102دﯾﺳﻣﺑر  4
اﻹﯾراﻧﯾﺗﯾن، ﻟﺗورﯾد ﺗﺟﻬﯾزات ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع ﺗوﻟﯾد اﻟطﺎﻗﺔ " ﻣﺑﻧﻰ"و " ﺳﻧﯾر"ﺷرﻛﺔ 
  4.رﺑﺎﺋﯾﺔ و اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬ
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  2 .5، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص و آﺧرون ﺟﺎن ﻛﺎﻓرﯾدرﯾك  -
   .6ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ ، ص  -3
،  3102/21/02: ﻣوﻗﻊ ﺑواﺑﺔ اﻷﻧﺑﺎء ، دﻣﺷق ﺗوﻗﻊ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘود ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻛﻬرﺑﺎء ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  -4








اﻟﻧﻔط اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻏﻼم ﺣﺳﯾن ﻧوذري و ﻧظﯾرﻩ اﻟﺳوري  وﻗﻊ وزﯾرﻓﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔطﻲ أﻣﺎ 
،ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﺻدر اﯾران ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺳورﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﯾﺎرات ﻣﺗر ﻣﻛﻌب  7002ﺳﻔﯾﺎن ﻋﻼو ﻓﻲ
و  9002ﺎز ﻓﻲ ﻣن اﻟﻐﺎز ﺳﻧوﯾﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﺑدأ ﺻﺎدرات اﻟﻐ
ﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﯾران ﺑﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ ،وﻗﻊ اﻟوزﯾران ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء ﻣﺻﻔﺎة ﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻘدرة 
  1.أﻟف ﺑرﻣﯾل ﯾوﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻓﻧزوﯾﻼ 041ﺗﻛرﯾر
ﻗﺑل ﺷﻬور ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻣن اﻟﺛورة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﻗﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣﻊ و 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر، ﺑﻐرض إﻧﺷﺎء ﺧط أﻧﺎﺑﯾب ﻏﺎز ﯾﺑدأ ﻣن اﯾران و ﯾﻣر  01ﺳورﯾﺎ و اﻟﻌراق ﺑﻘﯾﻣﺔ 
ﻋﺑر ﺳورﯾﺔ وﻟﺑﻧﺎن واﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻋدة ﺑﻠدان ﻏرﺑﯾﺔ، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن 
ﺳورﯾﺔ واﻟﻌراق اﻟﺣق ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺎت ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﻛل ﯾوم، و ﻗد ﺣظﻲ ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق 
  2.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 8.5أﻣر أﯾﺿﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺳورﯾﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣرﺷد اﻷﻋﻠﻰ ،و اﻟذي 
 7002ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر أﻋﻠن وزﯾر اﻟﻣﻌﺎدن و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻋﻠﻲ أﻛﺑر ﻣﻬرﺑﯾﺎن ﻛﻣﺎ 
ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﺑﺳورﯾﺎ ﻓﻲ ﻏﺿون اﻟﺳﻧوات اﻟﺧﻣس اﻟﻘﺎدﻣﺔ ، و  01ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرات إﯾراﻧﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ 
اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺳوري و ﺑﻧك ﺳدران اﻹﯾراﻧﻲ أﻧﻬﻣﺎ ﺳﯾﻧﺷﺂن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ أﻋﻠن ﻛل ﻣن اﻟﺑﻧك 
 3.ﺑﻧﻛﺎ ﺑﺈدارة ﻣﺷﺗرﻛﺔ 
ﻗﺑﯾل اﻧدﻻع اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ وﻗﻌت اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﻣن أﺟل ﺗﺄﺳﯾس ﺑﻧك ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ دﻣﺷق، و 
ﻣﻧﻪ، ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺳﻣﺣت اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺎﻻﻧﺧراط  % 06ﺗﻣﻠك اﯾران ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ 
،وﻫذا ﻗﺑل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻋﻘب اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ  ت ﻣﻊ اﻟﻐربﻗﻲ اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﻣﻌﺎﻣﻼ
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،و ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﻧﺎﻗش اﻟﻧﺎﺋب اﻷول ﻟﻠرﺋﯾس اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺣﻣد رﺿﺎ رﺣﯾﻣﻲ ،و 
                                                          
: ﻫﯾو ﻧﺎﯾﻠور ،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺗدﻓق ﻋﻠﻰ ﺳورﯾﺔ و أﻫداﻓﻬﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  -1
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/21/91
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اﻟرﺋﯾس اﻟﺳوري اﺗﻔﺎق أﻛﺛر ﺷﻣوﻻ ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻛﺗل اﻗﺗﺻﺎدي إﻗﻠﯾﻣﻲ،و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻻﺗﻔﺎق 
 1.ة رﻛزت ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻻت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺎد 71ﺗم اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﺳﺑب اﻟﺣرب اﻟداﺋرة ﺑﯾن ﻗوات اﻟﻧظﺎم و اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗﺿررت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات 
ﺣﺎﻛم اﻟﻣﺻرف  أﻋﻠن، ﺣﯾث اﻹﯾراﻧﻲﺟﻌل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﻛﺑر ﻟﻠدﻋم  وﻫو ﻣﺎ
 إﻟﻰﺗﺻل ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔأن اﯾران ﺗﻘدم ﺗﺳﻬﯾﻼت  3102ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ﺔاﻟﻣرﻛزي اﻟﺳوري أدﯾب ﻣﯾﺎﻟ
ﻟﺗﻣوﯾل اﺳﺗﯾراد اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻗﺎﺑل * ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر، إذ ﺗﻘدم اﯾران ﺧط اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ 7
ﻟﻠزﯾﺎدة ﻓور اﺳﺗﻧﻔﺎذﻩ، وﺧط اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ آﺧر ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ﻟﺗﻣوﯾل اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺳورﯾﺔ ﻣن 
  2.اﻟﻧﻔط و ﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ 
ﺛرت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻋﻠﻰ اﯾران وﺳورﯾﺎ ،و ﻛذﻟك اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾن أ
اﻟﻧظﺎم واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث أﻓﺿت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﻰ 
ﺳورﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﺟﻣﯾد اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت اﯾران ﺗﺄﻣﯾﻧﻬﺎ ،ﻣﺎ وﺿﻊ ﺿﻐطﺎ ﻛﺑﯾرا ﻋﻠﻰ 
ﻟﯾرة ﻟﻠدوﻻر  74ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ و ﺗﻬﺎوت أﺳﻌﺎر ﺻرﻓﻬﺎ ﻣن  %52ﻛﻣﺎ ﻓﻘدت اﻟﻠﯾرة اﻟﺳورﯾﺔ طﻬران ،
،و ﻧظرا ﻟﻠزﯾﺎدات ﻓﻲ %73ﻟﯾرة ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻر،و زادت أﺳﻌﺎر اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ  76إﻟﻰ 
،و ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت 1102ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻓﻲ  71اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري زاد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر،و ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﻻﻟﺗﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻗررت ﺳورﯾﺔ  13.2ﻟﻌﺎم ﺑواﻗﻊ ﺗراﺟﻊ اﻟﻌﺎﺋد ا
  3. %06ﺧﻔض اﻟرﺳوم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﻣﺻدر إﻟﻰ اﯾران ﺑواﻗﻊ 
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ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب  ﺧطوط اﻻﺋﺗﻣﺎن ، ﺗﻣﻧﺢ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻرﻓﯾﺔ أو ﺑﻧك ﻫو أي ﺗﺳﻬﯾﻼت ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻌﻣل ﻣﺎ ﻋن طرﯾق * 
 :، اﻧظر اﻟﺳﯾوﻟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻓﻲ اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧونﺑﺎﻟﺛﻘﺔ  ﯾنﻣن اﻟﺑﻧوك واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﺟدﯾر 
%58%9D%AA%8D%6A%8D%7A%8D%_7B%8D%EA%8D%/php.xedni/gro.aferam.www//:ptth
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، ﺗﺳﻬﯾﻼت اﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ إﯾراﻧﯾﺔ ﻟﺳورﯾﺎ ﺑﻘﯾﻣﺔ ﺳﺑﻌﺔ ﻣﻠﯾﺎرات دوﻻر ، ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻣﻧﺗدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳوري -2
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   :اﻟﺑﻌد اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ / ب
اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺎﺗﻪ ،و ﻣﻊ ﺗطورﻩ ﺗﺷﻛل  –ﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻠق اﻷﻣﻧﻲ ﻫو اﻟداﻓﻊ ﻟﻠﺗﺣﺎﻟف اﻟﺳوري 
ﻟدى اﯾران إدراك ﻣﻔﺎدﻩ أن ﺳورﯾﺎ ﻫﻲ ﺧط اﻟدﻓﺎع اﻷول ﻋن اﻟﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺳﺑب ﻗوة اﻟرواﺑط 
ﺗﻌزز اﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﻣﺗراﻓﻘﺎ ﻣﻊ ،اﻟﻣﺗﻌددة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟرواﺑط اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﺎ وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﻣﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻠف ،ﻛﺎﻟﻣﻠف اﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟذي طﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻠدﯾن ،و ﺗطﺎﺑق ﻣواﻗﻔﻬﻣ
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟذي ﺷﻬد ﺗﻌﺎوﻧﺎ أﻣﻧﯾﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺻوﻻ إﻟﻰ دﻋم اﻟﻣﻘﺎوم اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم 
ﻗرب ﺳورﯾﺔ ﻣن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ،وﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﺗرة ﻣﻊ اﻟﻐرب ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻌﺎون 
  .اﻷﻣﻧﻲ و اﻟﻌﺳﻛري
اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣود ﻧﺟﺎر، و ﻧظﯾرﻩ اﻟﺳوري ﺣﺳن  وﻗﻊ وزﯾر اﻟدﻓﺎع 6002ﯾوﻧﯾو  61ﻓﻲ 
ﺗرﻛﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎ دﻓﺎﻋﯾﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري، دون إﻋطﺎء اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول ﻫذا 
ﻛﻣﺎ وﻗﻊ اﻟطرﻓﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎ إﺿﺎﻓﯾﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻟﻌﺳﻛري ،1"أن أﻣن ﺳورﯾﺎ ﻫو أﻣﻧﻧﺎ"اﻻﺗﻔﺎق، وﻗﺎل ﻧﺟﺎر 
، و ﺷﻣﻠت اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎون 4002اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﻲ ،و ﻗﺑﻠﻪ اﺗﻔﺎق ﻟﻠﺗﻌﺎون  7002ﻓﻲ ﻣﺎرس 
اﻷﻣﻧﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﺻوارﯾﺦ اﻹﯾراﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﺗﻌﺎون 
 2.اﻻﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ 
وﻣﺣﻣود أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺗﻌﺎون ﻋﺳﻛري  اﻷﺳدوﻗﻊ اﻟرﺋﯾﺳﺎن ﺑﺷﺎر  7002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  22ﻓﻲ و 
اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻣن روﺳﯾﺎ وروﺳﯾﺎ اﻟﺑﯾﺿﺎء وﻛورﯾﺎ ﺗوﻓﯾر ﺗﻣوﯾل ﺟدﯾد ﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺷﻣل 
طﺎﺋرة  81،و 27-Tاﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ،و ﺗوﻓﯾر ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ﻟﺷراء أرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ دﺑﺎﺑﺔ روﺳﯾﺔ ﻣن طراز 
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺗﺳﻬﯾﻼت إﯾراﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل إﻧﺗﺎج ﺻوارﯾﺦ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى و 13-GIM
ﻧﯾﺔ اﻟﺻﻧﻊ ﺗطﻠق ﻣن اﻟﺑﺣر،و ﻣﻧﺻﺎت إطﻼق،و ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺻوارﯾﺦ ﺟدﯾدة إﯾرا
  3.ﺗوﻓﯾر دﻋم ﻓﻧﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث اﻟﻧووﯾﺔ و اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ 
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ﺗﻌﺗﺑر ﺷﺣﻧﺎت اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺗﺟزة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗﺟﻬﺔ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ، دﻟﯾل آﺧر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻧﺔ ﻛﻣﺎ 
اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  7471اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻷﻣﻧﯾﺔ ،إذ ﻓﻲ إطﺎر ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻷﻣن اﻟدوﻟﻲ رﻗم 
،و اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺣظر ﺗﺻدﯾر و اﺳﺗﯾراد اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن و إﻟﻰ اﯾران ، ﺿﺑطت  7002دﯾﺳﻣﺑر  32
 1: ﻬﺔ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺷﺣﻧﺔ أﺳﻠﺣﺔ ﻣﺗﺟ
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻘﺑرﺻﯾﺔ ﺗﻌﺗرض ﺳﻔﯾﻧﺔ إﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺣﻣل أﺳﻠﺣﺔ ﻣﺗﺟﻬﺔ  8002أﻛﺗوﺑر  31ﻓﻲ  -
 .إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ 
ﺿﺑطت اﻟﺟﻣﺎرك اﻻﯾطﺎﻟﯾﺔ ﺣﺎوﯾﺎت إﯾراﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ و  0102ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  -
 .ﻣﺗﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ 
إﻟﻰ ﺳورﯾﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺻﺎدر ﺑﺿﺎﺋﻊ إﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ  1102ﻣﺎرس  32ﻓﻲ  -
 .ﺗﺿﻣﻧت أﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻧﺎدق آﻟﯾﺔ وﻗﺎذﻓﺎت ﺻوارﯾﺦ و ﻣداﻓﻊ ﻫﺎون 
ﻛذﻟك ظﻬر اﻟﺑﻌد اﻷﻣﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﺣراك 
  .اﻟﺷﻌﺑﻲ ، و أﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺑﯾﻧﯾﺔ و أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻛﻼ اﻟطرﻓﯾن 
  : اﻟﺳوري اﻟﻣوﻗف اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ / 3
ﺷﻬد اﻟﻣوﻗف اﻹﯾراﻧﻲ ﺗدرﺟﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯾﻪ ﻣﻊ اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺳوري ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻪ، ﻟﻛﻧﻪ ارﺗﺑط 
داﺋﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل و اﻹدراك اﻷﻣﻧﻲ، وﻣﻊ ﺗطور اﻷﺣداث واﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ ،ﺗوﺿﺢ 
ﺎ ﺣﺟم اﻟﺗدﺧل اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋم اﻟﻌﺳﻛري واﻟﻣﺎﻟﻲ ، وﻣن ﺧﻼل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎءﻫ
  .ﻟدﻋم اﻟﻧظﺎم 
و ﻫذا ﻣؤﺷر ﯾوﺿﺢ إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻣﺛل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري رﻫﺎﻧﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﯾران ودورﻫﺎ و 
ﻧﻔوذﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، إذ ﺗﻌﺗﻘد اﻷﺧﯾرة أن ﺳﻘوط ﺣﻠﯾﻔﻬﺎ اﻟﺳوري ﯾﻌﻧﻲ ﺗراﺟﻊ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺷ ﺑﻌدﻗد ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻣﺗداد اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت إﻟﻰ داﺧﻠﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ 
  .، و اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺧﺿراء 9002اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
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اﻧدﻻع اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ وﺿﻊ اﯾران ﻓﻲ ﻣوﻗف ﻣﺣرج، ﺗﺧﺗﺎر ﻓﯾﻪ ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم 
،و ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﺷﻌﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻟدى اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ و  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺣﻠﯾف وﺑﯾن اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ 
اﯾران رﻣﻲ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﺧﻠف اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري، وﻫو ﻣﺎ أﺿﻌف ﻣن ﺷﻌﺑﯾﺗﻬﺎ  اﺧﺗﺎرتﻬﺎ ،و دأﺑت ﻋﻠﻰ رﻓﻌ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗورط ﺣﻠﯾﻔﻬﺎ ﺣزب اﷲ ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل اﻟداﺋر ﺑﺳورﯾﺎ ،و ﺗوﺗرت ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ 
 .1ﺧﺎﺻﺔ ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ أﻋﻠن اﻟﻣرﺷد اﻷﻋﻠﻰ ﺗرى اﯾران ﻓﻲ اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺳوري ﻣؤاﻣرة ﺿدﻫﺎ و ﺿد ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ، 
، ﻓﻲ ﺗﺑرﯾرﻩ ﻟﻠﻣوﻗف 1102ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟذي أﻟﻘﺎﻩ ﻓﻲ ذﻛرى رﺣﯾل اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو 
ﻧؤﯾد " اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، و أن ﻫذﻩ اﻟﺛورة ﻣﺧطط أﻣرﯾﻛﻲ ﺻﻬﯾوﻧﻲ ﻗﺎﺋﻼ 
ﻫﻧﺎك ﺣرﻛﺔ أو اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﺣرﯾك أﻣرﯾﻛﻲ أو ﺻﻬﯾوﻧﻲ ،و إذا ﻛﺎﻧت 
ﻩ ذﺛورة ﺑﺗﺣرﯾك ﻣن أﻣرﯾﻛﺎ أو اﻟﺻﻬﺎﯾﻧﺔ ﻹﺳﻘﺎط ﻧظﺎم أو ﺑﻠد ﻣﺎ، ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻘف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫ
 2.، و ﻛذﻟك وﺻف اﻟﺣرس اﻟﺛوري اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣؤاﻣرة ﺧﺎرﺟﯾﺔ "اﻟﺣرﻛﺎت 
و ﻗد دﻋﻣت ﺟﻬود اﻟﻧظﺎم ﺑﻘوة ،ﺣﯾث ﻗدﻣت اﻟﺧﺑرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﻟﻣﺷورة ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت و ﻗﻣﻌﻬﺎ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻓﻲ وﻓرت ا
ﻛﯾﻔﯾﺔ رﺻد و ﺗﻘﻠﯾص اﺳﺗﺧدام ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧت و اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ، ﻛذﻟك 
 3.أرﺳﻠت اﯾران ﻗوات ﻣن اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻟﻠﻘﺗﺎل ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري 
  4: ﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺣددات ﻟﻌل أﺑرزﻫﺎ  اﻹﯾراﻧﻲﯾﻧطﻠق ﻫذا اﻟﻣوﻗف 
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   .، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ 




ﻣﺗﺎﻧﺔ اﻟﺣﻠف اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﯾن اﯾران و ﻧظﺎم اﻷﺳد ، اﻟذي اﺳﺗطﺎع اﻟﺻﻣود أﻣﺎم اﻟﺗﺣوﻻت  -
 .اﻟدوﻟﯾﺔ و اﻟﻣؤﺛرات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، و ﺗطور إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة 
اﻟﻣﺧﺎوف ﻣن اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣوﺟﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟداﺧل اﻹﯾراﻧﻲ ، إذ ﺗﻌﺗﻘد طﻬران أن ﻓﺷل  -
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ، ﻗد ﯾﺣﻔز اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺧﺿراء ﻣن ﺟدﯾد ﻟﺧوض ﻣواﺟﻬﺔ 
ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم، ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺧﺿراء ﻗد أﻋﻠﻧت دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ 
 .ﺿد اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﺣﻠﯾف اﻟﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ
ﻛﻣﻠﻪ ﻣﻣﺎ اﻟﻣﺧﺎوف ﻣن ﺗﺑﻌﺎت اﻟﺳﻘوط ، ﻓﺗﺧﺷﻰ اﯾران ﻣن ﺳﻘوط ﻣﺷروﻋﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺑﺄ -
ﯾﻌﻧﻲ ﺿﯾﺎع ﺟﻬد أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻻﯾدﯾﻠوﺟﻲ 
و اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،إذ أن ﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﺳﯾﻧﻬﻲ اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ 
 ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق و ﯾﻘﻠﺻﻪ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق أﺧرى 
ﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗدﻟل ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﺳور 
اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﻟذﻟك ﺗﻌﺎﻣﻠت اﯾران ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺣﻠﯾف ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧب ﻣن أﺟل 
  .ﺗﻌزﯾز ﻫذا اﻟﺣﻠف ، اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘوى اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﻓك ارﺗﺑﺎطﻪ 
  : اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ  ﻣﺗﻐﯾراﻟ/4
ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌدﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻌﺳﻛري ﻓﻘط، ﺑل اﻋﺗﻣدت ﻟم 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣذﻫﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻷﺳد ﻫﻲ ﻣن اﻟطﺎﺋﻔﺔ اﻟﻌﻠوﯾﺔ، وﺗﻌﺗﻣد اﯾران ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺗﺷﯾﻊ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻣد ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻣﻧﺎطق ﺟدﯾدة ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ،وﻫﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﯾﯾﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻣؤﻣن ﺑﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ 
  .ﺗﺳﻌﻰ اﯾران ﻟﻧﺷرﻫﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﯾن اﻟﺷﯾﻌﺔ اﻟﻌرب ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﻬﺎ  اﻟﺗﻲاﻟﻔﻘﯾﻪ ،
و ﻓﻲ ظل ﺗﻧﺎﻣﻲ ظﺎﻫرة اﻟﺗﺷﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﻛظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات ﺑﻌد ﺳﯾﺎﺳﻲ ، أﺻﺑﺢ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﺑﺎط اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟﺗﺷﯾﻊ ﺑﻌد ﻣﻬم ﻓﻲ 
ﻟﻠﻣذﻫب اﻟﺷﯾﻌﻲ ،ﺗﺟﻠﻰ ذﻟك " وﺣﯾدا"،و ﺳﻌﻲ اﻷﺧﯾرة ﻣﻧذ اﻧطﻼق اﻟﺛورة ﻻن ﺗﻛون ﻣرﻛزا  ﺈﯾرانﺑ




ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣوزات اﻟﻌرﺑﯾﺔ  اﯾرانﻣن ﺧﻼل ﺻراع اﻟﺣوزات واﻟﻣراﺟﻊ ،اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ 
ﻛﺣوزة ﻣرﻛزﯾﺔ وﻣرﺟﻌﯾﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ " ﻗم "وزة اﻟﻧﺟف ،و ﻫذا ﻣن أﺟل ﺗﻌزﯾز ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺣ وﻓﻲ اﻟﻘﻠب ﻣﻧﻬﺎ
ﻋﻠﻰ  ﺗﻘﺗﺻرﻟﻠﺷﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ،و ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﯾران ﻣن ﻧﻔوذ ﻛﺑﯾر، ﻟﻛون اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻻ 
  .اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  إﻟﻰاﻟوﻻء اﻟدﯾﻧﻲ اﻟﺗﻌﺑدي ﺑل ﺗﻣﺗد 
أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ وآﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣوﺿوع اﻟﺗﺷﯾﻊ 
اﻟﻣﻧظم ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑدأ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺣﺎﻓظ اﻷﺳد ،اﻟذي ﻛﺎن واﻋﯾﺎ ﻟﻸﻣر وﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻷﻏراض ﺧﺎﺻﺔ، 
ﻓﯾﺗﺣﻛم ﺑﻪ ﺳﻣﺎﺣﺎ و ﻣﻧﻌﺎ ﻣﺗﻰ ﺷﺎء، ﻟﻛﻧﻪ ﺗﺻﺎﻋد ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺑوق ﻓﻲ ﻋﻬد ﺑﺷﺎر 
ﻗﯾود ﻟﻠﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺷﯾﯾﻊ ،ﺑل ﺣﺗﻰ ﺑﺗﺳﻬﯾل  دونﻧﺷر اﻟﺗﺷﯾﻊ اﻷﺳد، اﻟذي ﺳﻣﺢ ﺑ
  1.ﻣن أﺟﻬزة اﻟﻧظﺎم 
، اﻹﯾراﻧﯾﺔواﻟذي ﻛﺎن اﻟﻐطﺎء ﻟﻧﺷر اﻟﺗﺷﯾﻊ ﺑﺎﻟرؤﯾﺔ  ﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺛﻘﺎﻓﻲو ﻗد ارﺗﻔﻊ ا
ﻓﻲ ﻛل ﻣن دﻣﺷق واﻟﻼذﻗﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺻﺑت  اﻷﻗلﻌﻣﻠت اﯾران ﻋﻠﻰ اﺛﻧﯾن ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓ
، اﻟﺗﻲ ﯾزورﻫﺎ اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟدوﻻرات ﻓﻲ ﺗرﻣﯾم اﻟﻣزارات اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء ﺳورﯾﺎ
أﻟف زاﺋر إﯾراﻧﻲ ﺳﻧوﯾﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﻛذﻟك ﺗﻣول اﯾران اﻟﻌدﯾد ﻣن  005أﻛﺛر ﻣن 
 2.ل ﻫذا اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻲ اﻟﺗﺑﺷﯾر ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﺣوزات و اﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﺑﺳورﯾﺎ، وﺗﺳﺗﻐ
ﺳﻣﺢ اﻟﻧظﺎم ﺑﺑراﻣﺞ دﯾﻧﯾﺔ ﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻧوات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ ، وﯾﻘدم اﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻟﺳوري ﻛﻣﺎ 
 005أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺟﺎ ﻟﻣدة ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺑﺷر اﻟﺷﯾﻌﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟﻣﻬﺎﺟر،و ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن 
ا اﻟﻌدد ﯾﺷﻣل دﻣﺷق ﻓﻘط ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺳﯾﻧﯾﺔ ﻗﯾد اﻹﻧﺷﺎء ،و ﺗﺷﯾر ﻣﺻﺎدر أﺧرى إﻟﻰ أن ﻫذ
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺟﻧﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻣن اﻹﯾراﻧﯾﯾن وﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻌراﻗﯾﯾن، رﻏم ﺣرﻣﺎن اﻟﻛﺛﯾر 
 3.ﻣن اﻷﻛراد اﻟﺳورﯾﯾن ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ 
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ﺷﯾﻌﺔ، ﻫﻧﺎك ﻣن إذ ﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر أن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻗد ﻣﻧﺢ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻵﻻف اﻟ
ﺳﻬل ذﻟك وﺟود أﻟف ﺣﺗﻰ اﻟﯾوم ،و  047 إﻟﻰو ﻣﺻﺎدر أﺧرى ﺗرﻓﻌﻬم أﻟف  02ﯾﺣﺻرﻫم ﻓﻲ 
ﺣﺳب ،و ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﺳﻔﺎرة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،إﺿﺎﻓﺔﻗرار ﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻓﺈن ﻋدد اﻟﻌراﻗﯾﯾن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ زاد ﻋﺎم  (RCHNU)ﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺷؤون اﻟﻼﺟﺋﯾن 
،ﻋﻠﻣﺎ أن ﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ ( ﻣﻠﯾون ﻋدد ﺳﻛﺎن ﺳورﯾﺎ آﻧذاك 81)ﻣﻠﯾون  2.1ﻋن  7002
، وأﺷﺎرت %75أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﻌراﻗﯾﯾن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﯾﺑﻠﻎ  5002أواﺧر
ﺳورﯾﺎ ﻹﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺧرﯾطﺔ  ﺗﻘﺎرﯾر إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻧﯾس ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ
  1.اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ
،واﻟﺧدﻣﺎت  ﻛذﻟك ﺗﻌﺗﻣد اﯾران ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﺗﺷﯾﻊ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻘروض واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻹﻣﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ دﻣﺷق 
ﺧﻼل اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ و ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻬداﻓﻬﺎ ﻟﻠﺑدو ورؤﺳﺎء اﻟﻌﺷﺎﺋر واﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﺳورﯾﺔ ،ﻣن 
 2.اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ 
 7002 – 6002ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى ﻟﻧﺷر اﻟﺗﺷﯾﻊ ، ﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟدراﺳﻲ ﻛﻣﺎ
طﺎﻟب ،و ﻟم ﯾﺟد اﻟﺷﯾﻌﺔ أي ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ  002ﺗم اﻓﺗﺗﺎح ﻛﻠﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ ﺷﯾﻌﯾﺔ ﺑﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن 
رﻫﺎ ﺳوى ﻛﻠﯾﺗﯾن دﯾﻧﯾﺗﯾن ﻟﻠﺳﻧﺔ واﺣدة ﻓﻲ دﻣﺷق ،و ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﯾﺔ ،رﻏم أﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﺄﺳ
، ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﻣﺻﺎدر ﺣﻛوﻣﯾﺔ أن أﺧرى ﻓﻲ ﺣﻠب اﻓﺗﺗﺣت ﺑﻌد اﻧﺗظﺎر ﻋدة ﻋﻘود ﻟﻣﻧﺢ اﻟﺗراﺧﯾص
اﯾران ﺣﺻﻠت ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺳورﯾﺔ ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻹﻧﺷﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ إﯾراﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد 
 3.ﻗم و طﻬران ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺎت، وﺗﻘدم ﻣﻧﺣﺎ دراﺳﯾﺔ ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ 
- 9191اﻟﺑﻌث اﻟﺷﯾﻌﻲ ﻓﻲ ﺳورﯾﺔ " ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻟﺳوري ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳورﯾﺔ ﻣﻌﻧوﻧﺔ ﺑـ و 
أن ﻋدد اﻟﻣﺗﺷﯾﻌﯾن ﺑﺳورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﺳﻧﻲ وﺣدﻩ ﺻﻣن اﻟﻣﺟﺎل ﺗﺷﯾر  7002
                                                          
، اﻟﻣﻘﺎل ﻛﯾف ﯾﺗﻼﻋب اﻷﺳد ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ: ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر ، ﺗﺟﻧﯾس اﻟﺷﯾﻌﺔ  -1
  .اﻟﺳﺎﺑق
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و  9991ﺗﺷﯾﻌوا ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن  0408أﻟف ﺷﺧﺻﺎ ﻛﺣد أﻗﺻﻰ ﻣﻧﻬم  61اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻫو 
ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺗﺷﯾﻌﯾن اﻟﺳﻧﺔ ،وﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﺷﻛل أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷرة  %05ﺑﻧﺳﺑﺔ أي  7002
،واﻟﺗﻲ زﻋﻣت  6002أﺿﻌﺎف اﻟرﻗم اﻟذي ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ دراﺳﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻋﺎم 
ﺷﺧص ،وﺣﺳب اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن  0051أن ﻋدد إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺷﯾﻌﯾن اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 
  1:ف ﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺳب اﻟﻣﺗﺷﯾﻌﯾن ﻣن اﻟﺳورﯾﯾن ﺣﺳب اﻟطواﺋ
  ﺟدول ﯾوﺿﺢ ﻧﺳب اﻟﻣﺗﺷﯾﻌﯾن ﻣن طواﺋف اﻟﻌﻠوﯾﯾن و اﻻﺳﻣﺎﻋﻠﯾﯾن و اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ: (11)اﻟﺟدول 
  اﻟﻧﺳﺑﺔ   اﻟطﺎﺋﻔﺔ 
  07%  اﻟﻌﻠوﯾون 
  9%  اﻻﺳﻣﺎﻋﯾﻠﯾون 
  12%  اﻟﺳﻧﺔ 
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ﻣﺳﺎرات ﻣﺗﻌددة، ﯾﻠﺗﺣم  اﻋﺗﻣدتﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ  اﻹﯾراﻧﯾﺔأن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  اﻷﺧﯾرﯾﺳﺗﺧﻠص ﻓﻲ 
اﻻﻧﺗﺷﺎر اﻟﻔﻛري ﻣن ﺧﻼل دﻋم اﻻﻧﺑﻌﺎث اﻟﺷﯾﻌﻲ، ﻣن  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎدي،  اﻷﻣﻧﻲﻓﯾﻬﺎ 
 اﻹﯾراﻧﯾﺔأﺟل ﺗﻌزﯾز اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻌﻣﯾق اﻟﻧﻔوذ، ﻟﻛن اﻟﻣﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﺣول اﻟﻌﻼﻗﺔ 
 إﻟﻰ، اﻷﺳداﻟﺳورﯾﺔ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺣوﻟت ﻣن اﻟﺗوازن واﻟﻧدﯾﺔ واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺣﺎﻓظ  –
  .،ﻟﯾﺗوﺿﺢ ﻫذا اﻟﻧﻔوذ أﻛﺛر ﻓﻲ ظل اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲاﻷﺳد اﻻﺧﺗراق وﺗﻌﺎظم اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ ﻋﻬد ﺑﺷﺎر
  . ﺣزب اﷲ ذراع اﯾران اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺑﻔﻌل اﻧﺗﺻﺎراﺗﻪ ﻓﻲ ﺻراﻋﻪ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل، وﺗﻧﺎﻣﻲ ﻗدراﺗﻪ وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟداﺧل اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ و ﺣﺗﻰ ﺧﺎرج 
اﻟﻌرﺑﻲ، ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﻟﺑﻧﺎن ،أﺿﺣﻰ ﺣزب اﷲ ﻓﺎﻋل إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻣؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق 
 زبﺧﻼل اﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ،أو ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺧﻠﻪ اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ،و ﯾرﺗﺑط اﻟﺣ
  .ﺑرواﺑط ﻗوﯾﺔ ﻣﻊ طﻬران ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ ،ﺑداﯾﺔ ﻣن اﻟراﺑطﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟرواﺑط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
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  : ﷲ اﻟراﺑطﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﺑﯾن اﯾران و ﺣزب ا وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ/ 1
ﯾرﺗﺑط ﺣزب اﷲ أﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ و ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ ﺑﺈﯾران ﻧظرا ﻟﻠراﺑطﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﺷﯾﻌﯾﺔ وﻹﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ 
ﻩ ذاﻟﻔﻘﯾﻪ، وأﯾﺿﺎ ﺑﺳﺑب ظروف اﻟﻧﺷﺄة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻹﯾران، وﻟم ﯾﻧﻔﻲ اﻟﺣزب ﻫ
 1.اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ إن ﻗرار اﻟﺳﻠم و اﻟﺣرب ﺑﯾد 7991اﻟﻌﻼﻗﺔ ، و ﻗد ﻗﺎل ﺣﺳن ﻧﺻر اﷲ ﺳﻧﺔ 
: ﺣزب اﷲ"ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول اﻟﺷﯾﺦ ﻧﻌﯾم ﻗﺎﺳم ﻧﺎﺋب اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﺣزب اﷲ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
،أﻧﻪ ﺑﻌد اﻻﺟﺗﯾﺎح اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻟﻠﺑﻧﺎن و اﻟذي ﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟﺗواﺻل و " اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
ﺳﻼﻣﻲ ﻣوﺣد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻓﺻﯾل إ ياﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أرﻛﺎن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﯾران ، ﻗو 
  2: ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﺛﻼﺛﺔ أﻫداف ﻣرﻛزﯾﺔ 
اﻹﺳﻼم ﻫو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻛﺎﻣل اﻟﺷﺎﻣل اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﺣﯾﺎة أﻓﺿل،و ﻫو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻔﻛرﯾﺔ و  -
 .اﻟﻌﻘﺎﺋدﯾﺔ و اﻹﯾﻣﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﺷﻛﯾل 
 .ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ  -
اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﻸﻣﺔ وأﻣرﻩ وﻧﻬﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ، ﻓﻬو اﻟذي ﯾرﺳم  -
 .ﻧﺎﻓذان 
و ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد اﻟراﺑطﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﺣزب اﷲ ﺑﺈﯾران ، ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻠﺣزب و اﻟذي ﺟﺎء 
إﻧﻧﺎ " ﻋرف اﻟﺣزب ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻘﺎل  5891ﻓﺑراﯾر  61ﻓﻲ " ﻣن ﻧﺣن ؟ و ﻣﺎ ﻫﻲ ﻫوﯾﺗﻧﺎ ؟" ﺑﻌﻧوان 
اﯾران و أﺳﺳت ﻣن ﺟدﯾد ﻧواة دوﻟﺔ اﻹﺳﻼم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ أﺑﻧﺎء اﻣﺔ ﺣزب اﷲ اﻟﺗﻲ ﻧﺻر اﷲ طﻠﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
  3"ﻧﻠﺗزم ﺑﺄواﻣر ﻗﯾﺎدة واﺣدة ﺣﻛﯾﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﺑﺎﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺷراﺋط...اﻟﻌﺎﻟم 
ﻓﻬو اﻟذي ﯾﻣﻠك ﻗرار ...ﻣن اﻟواﺿﺢ ﺣﺟم اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﻧوطﺔ ﺑﺎﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ" ﯾف اﻟﺷﯾﺦ ﻧﻌﯾم ﻗﺎﺳمﺿﯾ
 ﻷﻓرادﺗﻔوﯾض اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت  ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲو ...ﻣن اﻟﻧﺎس و أﻣواﻟﻬماﻟﺳﻠم و اﻟﺣرب ،و ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أ
اﻟﺗزام ﺣزب اﷲ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ  إن...ﻓﺎﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺗﻛﻠﯾف و اﻟﺗزام ...أو ﺟﻬﺎت 
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  3  .ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر ، ﺣزب اﷲ و اﻟﻣﺷروع اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -




اﻧﻪ ﻋﻣل ﻓﻲ داﺋرة اﻹﺳﻼم و ﺗطﺑﯾق أﺣﻛﺎﻣﻪ ،و ﻫو ﺳﻠوك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗوﺟﻬﺎت و اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ رﺳﻣﻬﻣﺎ 
إن ﻛون اﯾران ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺄواﻣر اﻟوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ ﻗد ﺳﻬل اﻟﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن رؤﯾﺔ ﺣزب اﷲ ...اﻟﻔﻘﯾﻪاﻟوﻟﻲ 
  1". ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و أﻫداﻓﻪ اﻟﺛورﯾﺔ
ﻣن دور ﻓﻲ  ﻟﻸﺧﯾرةﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺗﺿﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﺑﯾن اﯾران و ﺣزب اﷲ ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ 
 اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻪ ،ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﺣزب اﷲ ﺟزء ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ و اﻟﻌﻘدي ﻣن ﺧﻼل وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾ
ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻛﻣﺎ ﯾﻘول ﻣؤﺳﺳوﻩ  ﻹﯾرانﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ،و ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺣزب اﷲ اﻣﺗدادا  اﻹﯾراﻧﯾﺔ
،ﻓﻘد ﺳﺎﻫﻣت اﯾران ﻓﻲ دﻋﻣﻪ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺳواء ﻓﻲ ﺻراﻋﻪ ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ 
  .أﻣل أو ﻓﻲ ﺣروﺑﻪ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﺣﺗﻰ ﺗﺣرﯾر اﻟﺟﻧوب 
  : أﺷﻛﺎل اﻟدﻋم اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﺣزب اﷲ  / 3
ﯾرﺗﺑط ﺣزب اﷲ ﻣﻊ اﯾران ﺑﻣﺎ ﻫو أﺑﻌد ﻣن اﻻﯾدﯾﻠوﺟﯾﺎ ،إذ ﺗﻘدم اﯾران اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و  
 إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ ، 007ﻟﻠﺣزب ﺑﺣواﻟﻲ  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،و ﺗﻘدر اﻟﻣﺳﺎﻋدات 
ﺔ ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺗﺎد اﻟﻌﺳﻛري و اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾ
 2.ﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن  بﺗدرﯾ
ﺗﻌﻣل اﯾران ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻠﯾﺢ ﺣزب اﷲ وﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب ﻣﻘﺎﺗﻠﯾﻪ، ﺣﯾث أﻋﻠن ﺣﺳن : اﻟدﻋم اﻟﻌﺳﻛري / أ
ﺑﺻورة ﺻرﯾﺣﺔ أن اﯾران ﺗزود ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ  7002ﻧﺻر اﷲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟرت ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر 
 (IRMEM)ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻷﺳﻠﺣﺔ، وﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات ﻟﻣﻌﻬد أﺑﺣﺎث إﻋﻼم اﻟﺷرق اﻷوﺳط 
 004ﻣﻘذوف وﺻﺎروخ ،و 00511 ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن ﺗﻠﻘﻰ ﺣزب اﷲ 5002و 2991ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن 
أرﺳﻠت اﯾران ﻟﺣزب اﷲ ﺷﺣﻧﺔ ﻣن  5002ﻗطﻌﺔ ﻣدﻓﻌﯾﺔ ﻗﺻﯾرة و ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى، وﻋﺎم 
  3.ﺻوارﯾﺦ ﻋﻘﺎب 
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ﻣﺳﺗوى  أﻋﺎدﺣزب اﷲ ﻗد  أن اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔذﻛرت ﻣﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  6002ﺑﻌد ﺣرب ﺗﻣوز و 
ﺣرب ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺳورﯾﺎ و اﯾران، و ذﻛرت أن ﺣزب اﷲ ﺣﺻل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل  إﻟﻰﺗﺳﻠﯾﺣﻪ 
ﻛم، وذﻛرت ﻣﺟﻠﺔ  052إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻧظم أﺳﻠﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺻوارﯾﺦ زﻟزال وﻓﺟر اﻟﺗﻲ ﯾﺻل ﻣداﻫﺎ 
اﻟﻌﺎم ﻟﺣزب اﷲ ﺣﺳن ﻧﺻر اﷲ زﻋم أن ﺣزب اﷲ ﻗد ﺣﺎﻓظ  اﻷﻣﯾنأن  7002ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو " ﺟﯾﻧز"
ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺻوارﯾﺦ و ﻣﻘذوﻓﺎت أﻟف ﺻﺎروخ  02 إﻟﻰﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺧزون ﺑﻌد اﻟﺣرب ﯾﺻل 
  1.وﻓرﺗﻬﺎ اﯾران و ﺳورﯾﺎ 
ﺗﻘدم اﯾران ﻟﺣزب اﷲ دﻋﻣﺎ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ و ﺗﻣوﯾﻠﯾﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد اﻟﺣزب ﻓﻲ  :اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي / ب
ﺗﻌزﯾز ﺷﺑﻛﺗﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾدﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺿﻧﺗﻪ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ،إذ ﻟﻠﺣزب ﻣؤﺳﺳﺎت أﻫﻠﯾﺔ ﺗﺗوزع 
ﻣﺎﻋﯾﺔ و إﻋﻼﻣﯾﺔ ، ﻓﯾدﻋم اﻟﺣزب ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ و دﯾﻧﯾﺔ و اﺟﺗ: ﻋﻠﻰ ﻗطﺎﻋﺎت أرﺑﻌﺔ 
اﻟﻣدارس اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻛﺑرى ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،و ﻣراﻛز ﺻﺣﯾﺔ 
  2.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺿﺎﺣﯾﺔ و اﻟﺟﻧوب و اﻟﺑﻘﺎع 
ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟدﻋم اﻟﻌﺳﻛري ﻻ ﺗوﺟد أرﻗﺎم دﻗﯾﻘﺔ ﺣول اﻟدﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ 
اﻟدﻋم اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺣزب ﻣﻧذ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وٕاﻟﻰ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿﻲ  اﯾران ﻟﺣزب اﷲ ، ﻓﻛﺎن
ﻣﻠﯾون  002ﻣﻠﯾون دوﻻر، و ﻓﻲ أواﺋل اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻟﯾﺗﺟﺎوز  001ﯾﻘدر ﺑﻣﺑﻠﻎ 
ﻣﻠﯾون دوﻻر ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻫذا ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ، و  005دوﻻر ﺳﻧوﯾﺎ، و ﻗﻔز اﻟرﻗم ﻟﯾﺻل إﻟﻰ 
و ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺎ ﯾﻌرﻗل ،3ﻟدى اﯾران ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟذي ﺣﻘق ﻓﺎﺋﺿﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ
آﻟﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال ، ﻓﺣزب اﷲ ﻣﺳﺗﺧدم ﺷرﻋﻲ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، وﻛذﻟك أﺷﺎرت 
  4.ﺗﻘﺎرﯾر أن اﯾران ﺣوﻟت ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ اﻟﺣزب ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﺳوري 
                                                          
ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﻣﻧظور أﻣرﯾﻛﻲ ، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗرﺟﻣﺎت ،  ﻗﺿﺎﯾﺎ: أﻧﺗوﻧﻲ ﻛوردﺳﻣﺎن ، اﯾران و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة  -1
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  : ﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣوﻗﻊ ﺣزب اﷲ ﻓﻲ اﻹﺳﺗرا/4
ﻟﻠﺣزب أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز اﻟﻧﻔوذ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، إذ ﻣﻛن اﯾران ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر 
  .ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻛﺎﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل و اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ، و أﺧﯾرا اﻟﻣﻠف اﻟﺳوري 
اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺿرﺑﻬﺎ ، ﻓﺗﺻﺎﻋد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﯾران و ﺗﻌدد ﻣﺣﺎور ﻋزﻟﻬﺎ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم أو 
ﺟﻌل طﻬران أﻛﺛر ﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑﺎﻷوراق اﻟﻘوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺑﻧﺎن ، و ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد 
أﺻﺑﺢ أﻛﺛر اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ و أداءﻩ  6002ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ أن ﺣزب اﷲ ﺑﻌد ﻋﺎم 
ﺣﺎول أن ﻣﻊ ﺧطﺎب و ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﯾران ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، و ذﻟك ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن اﻟﺗﺑرﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾ
  1.ﯾﻌطﯾﻬﺎ أﺑﻌﺎدا ﺗﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ و ﻣواﺟﻬﺔ إﺳراﺋﯾل 
،وﻫو ﻣﺎ أدى ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻠﯾف اﻟﺳوري  إﻟﻰاﻟﺳورﯾﺔ  اﻷزﻣﺔوﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﻪ أﺧﯾرا ﺗدﺧل اﻟﺣزب ﻓﻲ 
م ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟداﺧل ﻌﯾﺔ ،وﻛﺎن ﻫذا اﻟدﻋﯾإﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺣزب ﺧﺎﺻﺔ ﺧﺎرج اﻷوﺳﺎط اﻟﺷ
ورﯾﺎ ،و ﯾرى اﻟﺣزب أن ﺳﻘوط اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻣؤاﻣرة اﻟﻣﺗﺄﺛر ﺑﺎﻷﺣداث ﻓﻲ ﺳاﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ اﻟﻬش 
  .ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ ،و ﺳﺗؤدي إﻟﻰ ﻗطﻊ ﺧطوط اﻹﻣداد اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻟﻪ ﻣن اﯾران 
  2:ﯾﻠﺧص اﻟﺑﺎﺣث ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر دور اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺛﻼث ﻧﻘﺎط 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﯾﻘوم اﻟﺣزب ﺑﺗﺻدﯾر ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ اﻟدﯾﻧﯾﺔ و  -
 .اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ، و ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻟﻲ اﻟﻔﻘﯾﻪ اﻟﻬدف اﻷول 
ﯾﻘوم اﻟﺣزب ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺣزب ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺄﺳرﻩ  -
ﻛﺧطوة أوﻟﻰ،و ﻛون اﻟﺣزب ﻟﺑﻧﺎﻧﯾﺎ واﻟﻌدو اﻟﻣﻔﺗرض إﺳراﺋﯾل ﻓﻬذا ﯾﺳﻬل ﻛﺛﯾرا ﻣﻬﻣﺔ 
  .ﻻﺧﺗراق ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إرﺟﺎع ﻗوة ﺣزب اﷲ ﻹﯾراناﯾران ﻓﻲ ا
ﯾؤﻣن وﺟود ﺣزب اﷲ ﺑذاﺗﻪ وﻛوﻧﻪ ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺈﯾران ﻣوطﺊ ﻗدم ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  -
ﻟﺔ ﻣﻌﺎداﺗﻬﺎ ﻹﺳراﺋﯾل دون اﺻطداﻣﻬﺎ ﺑﻬﺎ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺑﻌدﻫﺎ ﺄﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل ﻣﺳ
                                                          
: ﺗﺑﻌﺎت ﺗدﺧل ﺣزب اﷲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع : ﺷﻔﯾق ﺷﻘﯾر ، ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻘﺻﯾر اﻟﺳورﯾﺔ  -1
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ﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ وﯾﺷﻛل ورﻗﺔ ﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ ﻋﻠﻰ أي وﺿﻊ ﻣن اﻷوﺿﺎع ا اﻟﺟﻐراﻓﻲ
 .ﺑﺈﯾران 
ﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻣﺎل  ﺑﺈطﻼﻟﺔﺗﺣﺎﻟف اﯾران ﻣﻊ ﺣزب اﷲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟطﻬران  إن
اﻟداﻋﻲ ﻟﺗﺟرﯾد أﺳﻠﺣﺔ ﻫذا  1071،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﻘﻠص ﻗدرات اﻟﺣزب ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار  إﺳراﺋﯾل
اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺗﺄﻛدت ، إﻻ أن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻬداف اﻟﻌﻣق اﻟﺣزب وﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن
،ﻟذا ﻓﺈن اﯾران ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻟﺗﺣﺎﻟف أﺿﺣت طرﻓﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ  6002ﺑﺎﻟﻔﻌل أﺛﻧﺎء ﺣرب 
اﻟﺗطورات اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﺣراك اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺣدودﻫﺎ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻌراق وﺣﺗﻰ ﺟﻧوب 
  1.ﻟﺑﻧﺎن ،وﺑﺷﻛل ﯾﻔوق اﻟﺣﺿور اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣﯾداﻧﺎ ﻟﺗﻧﺎﻓس اﻷدوار ﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﯾران و اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،و ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﺎﺣﺔ 
إﻟﻰ  أدت ﺗﻌﺎظم ﻗوة اﻟﺣزب ﺑﯾن اﻟﻘوى اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ و اﻧﻘﺳﺎﻣﻬﺎ،و ﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎب
ﺗﻌﺎظم ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﯾران اﻟﻣؤﺛر اﻷول واﻟﻣرﻛزي ﻋﻠﻰ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
 .ﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳ
،و ﺗﻧﺎﻣﻲ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺣزب ﻓﻲ اﻟﺻراع  اﻹﯾراﻧﯾﺔﻟﻠﺣزب أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  إذا
 اﻷزﻣﺔﻣن ﺧﻼل  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، و ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ، وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط  إﺳراﺋﯾلﻣﻊ 
ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻧﻔوذ  اﻷﻫﻣﯾﺔﻣؤﺷر ﺑﺎﻟﻎ ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر  ،*اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺣزب ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺟودﯾﺔ  اﻟﺳورﯾﺔ 
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  .اﯾران و اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻣﻊ اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﻠﻣﺣﺎ واﺿﺣﺎ ﻓﻲ أدﺑﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻐرب و 
راﺋﯾل ،وﻛﺎﻧت اﯾران ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻟرﻓض أي رؤﯾﺔ ﺳﻠﻣﯾﺔ ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل،و ﻫو ﻣﺎ إﺳ
اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دﻋﻣﻬﺎ اﻟواﺿﺢ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺻﺎﺋل 
  .اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ  –اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ،و ﻫذا ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺿر اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ 
  :اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ / 1
ﻛﺎن ﻟﺷﺎﻩ اﯾران ﻋﻼﻗﺎت وطﯾدة ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل اﻧﻌﻛﺳت ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ،و ﺑﺎﻧدﻻع  
اﻟﺛورة ﺗﻐﯾرت اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺣﯾث اﺣﺗﻠت اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺔ ﻟﻬﺎ إن ﻟم ﯾﻛن اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،وﻗد ﺻرح اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﺄن ﻛل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﯾران ﻻ ﻗﯾﻣ
ﺑﻌﺛﺗﻬﺎ  اﻋﺗراﻓﻬﺎ ﺑﺈﺳراﺋﯾل وطردت اﯾران إﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ،ﻓﺳﺣﺑت ﻟﻬﺎ
اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ،وﺣوﻟت ﻣﻘرﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ،و ﻛﺎن ﯾﺎﺳر ﻋرﻓﺎت أول زاﺋر ﻟطﻬران 
  1.ﺑﻌد اﻟﺛورة وﺻرح ﻗﺎﺋﻼ ﺑﺄن اﯾران ﺑدت و ﻛﺄﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣق اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ
ﻩ اﻷﺳﻠﻣﺔ ذاﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ، ﻷن ﻫ –اﻟﺻراع اﻟﻌرﺑﻲ " أﺳﻠﻣﺔ " ﺗﺑﻧت اﯾران ﻣﻧذ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﺛورة ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺳﺗﺗﯾﺢ ﻹﯾران ﻣوﻗﻌﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ ﻓﻲ ﺗوازﻧﺎت اﻟﻣﻧطﻘﺔ، و ﻗد أدى ﻫذا إﻟﻰ ﻓﺗور اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﯾران و 
ﻓﻲ ،2اﯾران ﻋرﻓﺎت، وزاد ﻓﻲ اﻟﻔﺗور ﻣوﻗف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﯾد ﻟﻠﻌراق ﻓﻲ ﺣرﺑﻪ ﻣﻊ
أﻋﻘﺎب ﺣرب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﺣﯾن ﺑدأت ﻣﻔوﺿﺎت اﻟﺗﺳوﯾﺔ ،ﻟم ﺗﻛف اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻋن اﻧﺗﻘﺎد 
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وٕاﺳراﺋﯾل ،وﻛﺎن رد ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﺗﻔﺎق 
وى اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺳﻠﻣﻲ ،و اﺳﺗﻣرت اﯾران ﺑﺈﺑداء ﻣواﻗف ﻋدم اﻟﺛﻘﺔ وﻋدم اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺟد3991أوﺳﻠو ﺳﻧﺔ 
  3.،وﻓﺿﻠت أﺳﻠوب اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
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 إﺳراﺋﯾل،ﺑﻌدﻣﺎ طردت  2991ﻋﻼﻗﺔ اﯾران ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺣﻣﺎس ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  ﺑدأت
ﺣﯾﻧﻬﺎ اﺗﺻﺎﻻت  تﻗﺎدة و ﻧﺷطﺎء اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ ﻟﺑﻧﺎن ﺧﻼل ﻣﻧﺗﺻف ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء،ﺣدﺛﻣﺋﺎت ﻣن 
ﻲ طﻬران و ﺑدأ دﻋم اﯾران ﻟﺣرﻛﺔ ﻓن ،وﻻﺣﻘﺎ ﺎﻣﻊ ﺣزب اﷲ ،و ﻣن ﺑﻌدﻩ اﻟﺣرس اﻟﺛوري ﻓﻲ ﻟﺑﻧ
 1.ﺣﻣﺎس 
ﺗراﺟﻌت ، 0002ﺳﻧﺔ  اﻷﻗﺻﻰاﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ وﻓﻲ اﺛر اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟدﻋم اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ و 
، و ذﻟك اﺛر اﺗﻬﺎم اﻟﺳﻠطﺔ  1002ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﻋﺎم  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﺣﻣﺎس و اﻟﺟﻬﺎد ﻋﻠﻰ ﺧرق  ﻹﯾران ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔاﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
اﻟﻬدﻧﺔ اﻟﻣﻌﻘودة ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ و إﺳراﺋﯾل ،و اﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل ﺗدﺧﻼ ﻓﻲ ﺷؤوﻧﻬﺎ ﻫدﻓﻪ ﺗﻘوﯾض 
  2.ﺳﻠطﺗﻬﺎ ،و ﻗد ﻧﻔت اﯾران ﻛل ﻫذﻩ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت 
 0002ﻣﻊ ﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ  اﻹﯾراﻧﯾﺔﺗدﻋﻣت اﻟﻌﻼﻗﺎت 
، ﺣﯾث رأت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣزب اﷲ ﻣﺛﺎﻻ ﯾﺣﺗذى  6002،و ﻛذﻟك ﺑﻌد ﺣرب ﺗﻣوز 
،ﻧﻣت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد ﺣدة اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻓﻲ 3اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺷن اﻟﺣرب ﺿد اﻟﺟﯾش 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺣوري اﻻﻋﺗدال واﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ، واﻟذي ﻛﺎن أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻣوﻗف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﻼم و 
اﺻطﻔت اﯾران إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺿد اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﻼم ،وﻛﺎن ، إﺳراﺋﯾلاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ 
ﻫذا اﻷﻣر داﻓﻌﺎ ﻟﻠدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺣﯾث ﺗﻌﺎظم ﺑﻘوة ﺑﻔﻌل ﻫذا اﻟﻣوﻗف اﻟذي 
  .ﺣظﻲ ﺑرﺿﻰ ﺷﻌﺑﻲ واﺳﻊ 
ﺣﻣﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و ﻓﻲ ظل اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺄﺛرت ﻋﻼﻗﺔ اﯾران ﺑﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ 
ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺳوري اﻟذي ﺗرى ﻓﯾﻪ طﻬران ﻣؤاﻣرة، ﺣﯾث رﻓﺿت ﺣرﻛﺔ 
إﻟﻰ  ﺣﻣﺎس ﺗﺄﯾﯾد ﻧظﺎم اﻷﺳد أﺣد أﻫم ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، وﻫو ﻣﺎ ﺣﺗم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻐﺎدرة دﻣﺷق
، و ﻗد ﺻرح ﻏﺎزي ﺣﻣد ﻧﺎﺋب وزﯾر اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺣﻛوﻣﺔ  اﻟدوﺣﺔ ﺣﯾث ﺗﺗواﺟد ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ اﻵن
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، "ﺗﺄﺛرت ﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ ﻣﻊ اﯾران ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ "  3102زة ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو ﻏ
ﻟﻛﻧﻪ رﻓض اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺣﺟم اﻟﻣﺳﺎﻋدات أو إﻋطﺎء ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن ﺣﺟم اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ،و ﻗﺎل 
 1.واﺻﻔﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ 
ﺎﺣﺔ ﺑﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ، ﺣﯾث اﺟﺗﻣﻊ ﯾﺳﻌﻰ اﻟطرﻓﺎن ﻣؤﺧرا ﻟﻌودة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻣﺎس ﺑﻌد اﻹط
، ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﯾن 3102ﻣوﺳﻰ أﺑو ﻣرزوق ﻧﺎﺋب رﺋﯾس اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو 
إﯾراﻧﯾﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣن ﺣزب اﷲ ﻓﻲ ﺳﻔﺎرة اﯾران ﺑﺑﯾروت ﻣن أﺟل إﺻﻼح اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﯾراﻧﯾﺔ أن اﯾران اﻟﻣﺗدﻫورة ،ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﺻرح ﻋﺑﺎس أراﻗﺷﻲ اﻟﻣﺗﺣدث ﺑﺎﺳم وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹ
ﺻرح ﻣﺳؤوﻟون ﻓﻲ ﺣﻣﺎس ﻟﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟدﯾﻠﻲ ﺗﻠﻐراف ﻓﻲ  وﻗدﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻣﺎس، 
 إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻣﻠﯾون اورو ﻣن ﻣﺳﺎﻋداﺗﻬﺎ ﻟﻐزة ، 51 إﻟﻰأن طﻬران ﺧﻔﺿت ﻣﺎ ﯾﺻل  3102ﯾوﻧﯾو 
طﻬران ﻋﻠﻰ ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ ﻋزة ﻣن  ﺣﺎﻓظتﺳﺣب اﻟﺗدرﯾب اﻟﻌﺳﻛري ،ﻟﻛن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺧﻼف 
 2. اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﻼﻗﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾزة ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ اﻟﺟﻬﺎد  ﺧﻼل
  : اﻟدﻋم اﻹﯾراﻧﻲ ﻟﻠﻣﻘﺎوﻣﺔ و اﻟﻌواﺋد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ /2
ﺗرﺗﺑط اﯾران ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﻋدة ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن 
ﻓﺻﺎﺋل وﺳﻠطﺔ اﺣﺗﻼل ودول اﺣﺗﻼل وﻣﺣور ﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ و 
،ﻟﻛن ﻗد ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﻬم ﻲ اﻟﻌدوﻓ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾناﻟﺧطوط اﻟﺣﻣر ﻟﻸﻣن اﻟﻘوﻣﻲ، ﻓﻘد ﺗﺗﻘﺎطﻊ اﯾران ﻣﻊ 
أﺧرى ﺗطﻐﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ،و ﻗد ﺗﺗﺻﺎدم ﻛﻣﺎ ﺟرى ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻋﻠﻰ  ﻋﻧد ﻧﻘﺎط
اﻟﺳورﯾﺔ، ﻓﻔﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﺗﺟد اﯾران ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺄزق اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺛواﺑت اﻟﺛورﯾﺔ و  اﻷزﻣﺔﺧﻠﻔﯾﺔ 
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ﺗوازن  إﻧﺷﺎءاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ،و ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣﺎوﻟت اﯾران 
  1.ﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺻراع ،ﻟﻛن ﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎﯾﺑﻘﯾﻬﺎ ﻻﻋﺑﺎ أﺳﺎﺳ
ﻧﺟﺣت طﻬران ﻋﺑر أوراﻗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن و ﻓﻠﺳطﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
ﺧﻠق ﺧﺎرطﺔ ﺟﯾو إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺿﺎﻏطﺔ، ﻟﯾس ﻋﻠﻰ واﺷﻧطن وﺣﺳب ﺑل ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ 
ﺷﻧطن ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻔﯾن ﻓﻲ ﻣﺣور اﻻﻋﺗدال، ﺣﯾث ﺑﺎﺗت طﻬران ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎﻋﺔ أن اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ وا
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أﺣد أﻫم ﻣﺣﺎور اﺳﺗﻣرارﻫﺎ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ واﻟﻌراﻗﻲ ﻟﯾس ﻛﺎﻓﯾﺎ،ﻟذﻟك وﺟدت اﯾران ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ 
  2.ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ دور ﻣﻬم ﻛﻘوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وٕاﺑﻘﺎء اﻟﺷرق اﻷوﺳط ﺳﺎﺣﺔ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﻣﻛن اﻟدﻋم اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣن اﻣﺗﻼك أﺳﻠﺣﺔ ﻧوﻋﯾﺔ ﺣﺳﻧت ﻣن ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺣرﺑﯾﺔ 
،ﺣﯾث  6002،ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻋد اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ ﻏزة ﻣﻧذ 
أرض  –ﺳﻠﺣت اﯾران اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﺗﻬرﯾب ﻛﻣﯾﺎت ﻣﻌﺗﺑرة ﻣن ﺻوارﯾﺦ أرض 
ﻛم ( 51-01)ﻣداﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﯾن  0051ﻘدر ﻋدد ﻣﺎ ﻟدى ﺣﻣﺎس ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺣواﻟﻲ ،و اﻟﺗﻲ ﯾ( ﻛﺎﺗﯾوﺷﺎ)
ﻣﺿﺎدة ﻛم ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻوارﯾﺦ  54ﻣم ﻣداﻫﺎ  221، و ﺑﺿﻊ ﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﺻوارﯾﺦ ذات 
  3.ﻟﻠدﺑﺎﺑﺎت و اﻟﻣدرﻋﺎت 
ﻟﻛن ﺗﺄﺛر ﻋﻼﻗﺔ اﯾران ﺑﺎﻟﻘوى اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺑﻔﻌل اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ،ﺷﻛل ﻋﺎﻣﻼ ﻣؤﺛرا ﻋﻠﻰ اﻟدور 
ﺗرى طﻬران أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا اﻟدور ﺟﺎء ﻣﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ ﺗﻌرض اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي 
اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ﻟﻬﺟﻣﺎت ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻓﻲ ﻣﺧﯾم اﻟﯾرﻣوك، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﻣﺣل اﻧﺗﻘﺎد ﺷدﯾد،وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘد اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﯾن ،وﻫو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ 
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اﻟﻌرﺑﻲ ﻹﯾران ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣوﻗف اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻧظرة اﻟرأي اﻟﻌﺎم 
  1.ﻋﺎﻣل ﺟذب ﻟﻠﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
  2: ﺣﺳب ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻠﺑﺎد ﯾﺣﻘق إﻣﺳﺎك اﯾران ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻣﻛﺎﺳب ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎو 
 .ﺟذب ﺷراﺋﺢ ﻋرﺑﯾﺔ ﻣﺗﻌﺎطﻔﺔ ﻣﻊ ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﺗﺄﯾﯾد اﯾران  -
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،إذ ﻛﻠﻣﺎ واﺟﻬت اﯾران اﻧﺗﻘﺎدا ﻟﺗﻣدد ردع اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ  -
 .ﺣﺿورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ،ﺷﻬرت ﺑﻌﺟز اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋن اﺟﺗراح ﺣﻠول ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ 
أﺳﻠﻣﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﯾران ﻣن ﻟﻌب دور ﻓﻲ اﻟﺻراع و ﺗﺑﻌد ﻋﻧﻬﺎ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت  -
 .ﺑﺎﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﻣن دورﻫﺎ و ﺗﻣددﻩ 
 .ن ﯾﻣﻬد اﻟطرﯾق ﻹﯾران ﻛﻲ ﺗﺗزﻋم اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣﻊ ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾ -
ن اﯾران ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ إﺟﺑﺎر اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﺈﯾران ﻛﻘوة إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻷ -
 .أﻫم ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن ﻟواﺷﻧطن ﺗدﻓق اﻟﻧﻔط و إﺳراﺋﯾل 
 .ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺷروع اﻷﯾدﯾوﻟوﺟﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻹﯾران وﻣﻌﻪ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧﻠف اﻟﻧظﺎم -
ن ﺗﻛون طرﻓﺎ ﯾﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻟذﻟك ﺳﻌت ﺑﻛل اﻟﺳﺑل ﻷﺗدرك اﯾران ﻣرﻛز 
اﻟﺛوري، أو ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ظل ﻓﺎﻋﻼ ﻓﯾﻬﺎ ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطﺎب 
اﻟﻔراغ اﻟﻌرﺑﻲ ،و اﻧﻌﻛس ﻫذا اﻟدور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﺳﺗﻘطﺎب ﺳﯾﺎﺳﻲ ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدت 
  .ﻣﺔ و اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﯾن اﯾران ﻣن ﺗوظﯾف ﻫذا اﻟدﻋم ﻟﻠﻣﺳﺎو 
، ﻟﻛن  اﻹﯾراﻧﯾﺔوظﻔت اﯾران ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘطﺎب رأي ﻋﺎم داﻋم ﻟﻠﻣواﻗف 
ﻣن ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس، ﺑﻌد رﻓﺿﻬﺎ ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻧظﺎم  اﻹﯾراﻧﻲﻫذا اﻟدﻋم ﺗراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻣوﻗف 
 ﺣﯾثاﻟﺳوري ،و أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ظل اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾﺷﻪ اﻟﻼﺟﺋون اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾون ﻓﻲ ﻣﺧﯾم اﻟﯾرﻣوك ، 
ﺟل ﺗدﻋﯾم أوﺿﺢ ﻫذا ﻛﯾف ﺗوظف اﯾران اﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎوﻣﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن 
  .ﺣﺿورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
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دور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺣراك ﻟﻠ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ 
 .اﻟﻌرﺑﻲ 
ﺗﻣر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﺧﺻوﺻﺎ، ﺑﻣرﺣﻠﺔ  0102ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﺗﺣوﻻت و ﺗﻐﯾرات ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، و اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺗداﻋﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، 
ﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات، ﺧﺎﺻﺔ ذﺗﻛن اﯾران ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﻫ ﻟمو ،ﻛﻣﺎ ﻣﺳت ﺑﺎﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
ﻩ ذو أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ ﻣﺿطرد ﻟدورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ،و ﻗد ﺗﻌﺎطت طﻬران ﻣﻊ ﻫ
اﻟﺗﺣوﻻت ﺑﺻﯾﻎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺷﺑﻛﺔ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ،و ﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﻛون ﻟﻪ أﺛر ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ
  .ﻣواﻗف اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
،و اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ  1102ﺑﻌد اﻧدﻻع ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﻌﺎم 
ﺳﻘوط ﺑﻌض اﻷﻧظﻣﺔ و إﻟﻰ ﺻراﻋﺎت ﻓﻲ أﺧرى ،ﺗﺑﺎﯾﻧت و ﺗﻌددت اﻟﻣواﻗف اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ،و 
ﺣﺗﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﺳﻌﻰ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ إزاء اﻟﺣرﻛﺎت اﻻ
  . ،ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣوﻗف ﻣن ﺳورﯾﺎ و اﻟﺑﺣرﯾن رﻏم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
: ﻣن اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل  اﻹﯾراﻧﯾﺔﻣن أﺟل ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﻠﻣواﻗف 
،  اﻹﺻﻼﺣﯾﺔﻌﺎرﺿﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻓﻲ اﯾران، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣرﺗﺑط ﺑﻣوﻗف اﻟﻣ اﻷول
ﻣﻊ أن اﻟﻣوﻗف اﻟرﺳﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻛﺎن ﻣؤﯾد ظﺎﻫرﯾﺎ ﻟﻠﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس وﻣﺻر وﻟﯾﺑﯾﺎ ،ﻟﻛن 
اﻟﻣﺗﺎﺑﻊ ﯾدرك وﺟود ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺛورات وﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻺﺳﻼﻣﯾﯾن  ﻟﯾﺑﯾﺎ ،ﻛﻣﺎ أن اﯾران ﻛﺎﻧت ﺗرى ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻣن ﺻﻌود
  1.ﺑول ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟدولﻗﻩ اﻟﻘراءة ﻟم ﺗﻠﻘﻰ ذاﻣﺗداد ﻟﻠﺛورة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﯾران ،ﻟﻛن ﻫ
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ﻓﻲ ﺗوﻧس رﺣﺑت اﯾران ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻧظﺎم و دﻋت إﻟﻰ اﺣﺗرام إرادة اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ، إذ ﻗﺎل اﻟرﺋﯾس 
ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﺣﻣود أﺣﻣدي ﻧﺟﺎد أن اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ أﺳﻘط اﻟدﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﺑﺷﻌﺎرات إﺳﻼﻣﯾﺔ 
 1102ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ ،و دﻋﺎ اﻟﻐرب إﻟﻰ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﺷؤون اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ،و ﻓﻲ اﻟراﺑﻊ ﻣن ﻓﺑراﯾر 
ﻟﻠﺛورة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻫو إﺣﺳﺎس  ﻲﺣرك اﻷﺳﺎﺳﻣﻗﺎل اﻟﻣرﺷد ﻋﻠﻰ ﺧﺎﻣﻧﺋﻲ ﻓﻲ ﺧطﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﺔ أن اﻟ
و ﻟﯾس ﻣﺎ ﯾروﺟﻪ اﻟﺑﻌض ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،و أﺷﺎر أن ﻣﺎ ﺣدث ،اﻟﻧﺎس اﻟﺷدﯾد ﺑﺎﻻﻫﺎﻧﻪ 
  1.ﯾس إﻻ ﺑداﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘق ﺗوﻗﻌﺎت اﻹﻣﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ اﻟﺗﻲ أﻋﻠﻧﻬﺎ ﻗﺑل ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔﻟ
ﺷﻬدت اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ذروة اﻟدﻋم و اﻟﺗرﺣﯾب اﻹﯾراﻧﻲ ،و ﻗد ﻋﺑرت ﻋن ﻫذا اﻟﺗرﺣﯾب ﻣﻧذ ﻛﻣﺎ 
ﻓﺑراﯾر،و اﻟﺗﻲ أﻛد ﻓﯾﻬﺎ أن  4اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﺑر ﺧطﺑﺔ اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﻣرﺷد ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻧﺋﻲ ﻓﻲ 
ﻋﻣﯾﻼ ﺣﯾﻧﻣﺎ وﻗف إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻛﯾﺎن اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ وﺳﺎﻧدﻩ طﯾﻠﺔ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﺷﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﺑﺎرك ﻛﺎن 
ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﻏزة ،و دﻋﺎ اﻟﻣﺻرﯾﯾن إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺿﺎﻟﻬم ﺣﺗﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﺷﻌﺑﻲ ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن 
،واﺻﻔﺎ ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣﺻر ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺗﺎج ﻟﻠﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،ﻓﻛﺎﻧت اﯾران ﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﻗﯾﺎم ﻧظﺎم ﺟدﯾد 
ﻬﺎﺗﻪ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواﻗف و اﻟﻣطﺎﻣﺢ اﻹﯾراﻧﯾﺔ أو ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻔق ﻓﻲ ﺟزء ﻣن ﺗوﺟ
  2.اﻷﻗل
ﺗﻌﺗﻘد اﯾران أن ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺎت طﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻫرة طوال اﻟﻌﻘود اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ و 
ﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺻر  أيأن  اﯾران،و ﺗرى  اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔو  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔاﻟﺿﻐوط  إﻟﻰ،راﺟﻊ 
ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻫﻣت ﻣﻊ ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ، اﻹﻗﻠﯾﻣﻲﺳﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﻔوذ 
  3.اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﺈن ذﻟك ﺳﯾﻐﯾر ﻛﺛﯾر ﻣن ﻣوازﯾن اﻟﻘوى اﻟراﻫﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
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ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﯾﺑﯾﺎ ﺗﺣﻔظت اﯾران ﻋﻠﻰ ﺗدﺧل ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو، ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت أن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻧظﺎم ﻣﻌﻣر 
ذاﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل دﻋم ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو وﺣﺿور اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻫو أﻣر ﻏﯾر ﻣرﺣب ﺑﻪ اﻟﻘ
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﺷﻬد اﻵﺧذ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺳﯾطرة  اﻷورﺑﯾﺔ،ﻷن اﯾران ﺗرى أن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة واﻟدول 
  1.ﻠﯾﺑﯾﺎ، وﻛﺎﻧت داﺋﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘد اﻟﻘﺗل و اﻟﺗدﻣﯾر اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﻫﺟﻣﺎت اﻟﺣﻠف ﺑﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛل 
ﺑﺎﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﷲ ﺻﺎﻟﺢ، اﻟذي ﻟم ﺗﻛن  اﯾرانأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻓﻘد رﺣﺑت 
،و ﻣﻊ اﻣﺗداد اﻷزﻣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔ وﺳﻌﻲ دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﺣوﺛﯾﯾن ﺑﻌدﺗﺟﻣﻌﻪ ﻋﻼﻗﺎت طﯾﺑﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ 
اﻷطراف اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻻﺣﺗواﺋﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻋرف ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ،ﺳﻌت طﻬران ﻋن طرﯾق 
إﻟﻰ رﻓﺿﻬﺎ، ﺣﯾث ﺻرح ﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺣوﺛﻲ أﻧﻬم ﯾرﻓﺿون اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ  ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ اﻟﺣوﺛﯾﯾن
ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧدم ﺛورة اﻟﯾﻣن وﻻ ﺗﺣﻘق أﻫداﻓﻬﺎ ،و ﻗﺎﻣت طﻬران ﺑﺗﻣوﯾل ﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن ﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن 
ﺷﺎرك ﻓﯾﻪ اﻟﺣوﺛﯾون و اﻟﺣراك اﻟﺟﻧوﺑﻲ اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﻲ ،وﻛﺎن ﻫذا  2102ﻣﺎي  61ﯾﻣﻧﯾﯾن ﻋﻘد ﻓﻲ 
  2.ﺧل اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن اﻟراﻣﻲ ﻟدﻋم اﻟﻘوى اﻟراﻓﺿﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﺗزاﯾد اﻟﺗد
اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺣﯾث ﻛﺎن ﻋﻠﻲ ﻋﺑد  ن ﺳﺎﺣﺔ ﻣن ﺳﺎﺣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺳﻌوديﯾﻌﺗﺑر اﻟﯾﻣو 
اﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻠﯾﻔﺎ ﻟﻠﺳﻌودﯾﺔ ،ﻟذﻟك ﯾﺳﻌﻰ ﻛل طرف ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﯾﻣن اﻟﺟدﯾد وﻓق ﻣﺎ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ 
اﻟﺗﻲ ﺑﻔﻌل اﻟدﻋم اﻹﯾراﻧﻲ ﻗوي  و،ﺧﺎﺻﺔ و أن ﻹﯾران ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣوﺛﻲ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ،
  ري و اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﯾﻣﻧﯾﺔﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻌﺳﻛ
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺗﺑﯾن أن أﺑرز اﻟﻣواﻗف اﻟﺗﻲ أﺛرت و ﺳﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  ﻬﺎتﺗوﺟاﻟ
ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ،ﻫﻣﺎ اﻟﻣوﻗﻔﯾن ﻣن اﻟﺑﺣرﯾن وﺳورﯾﺎ و ﺧﺎﺻﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﻣﺎ 
ﻓﻲ  ﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت ،إذ أن ﻫذﯾن اﻟﻣوﻗﻔﯾن أدﯾﺎ إﻟﻰ ﺗﻬﺎوي ﺷﻌﺑﯾﺔ اﯾران ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫﻣ
  .ﻊ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺎﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ طﺑ
                                                          
   .ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري اﯾران اﻟﺛورﯾﺔ و اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق  -1
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ﻩ اﻻﻧﺗﻔﺎﺿﺎت واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻣﺗداد ﻟﺛورﺗﻬﺎ، ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ذاﻟﻣﻼﺣظ أن طﻬران ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻌﻰ ﻻﺣﺗواء ﻫ
ﺗﻌﺎرﺿت ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻧﺣﺎزت اﯾران ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﺧرﯾطﺔ 
  .ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻘوﯾض ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻘوط ﻧظﺎم اﻷﺳد 
 .اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻣن أﻫم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺷﻌﺑﯾﺔ ،و ﯾﻌﺗﺑر 
أول ﻣن أﺷﺎر إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن  nhaK nnamreHﻫﯾرﻣﺎن ﻛﺎن 
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧدم اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن ﺧﻼل ﻋﻘد اﻟﺧﻣﺳﯾﻧﺎت ، DNARﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
  1.اﻟﺷؤون اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ و اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺛم ﺗطورت ﺑﻌدﻫﺎ دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت 
اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺟرد أوﺻﺎف ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗف ﺣﺎﻟﻲ ﻣﻌﯾن ،وﻟﻛن ﻟﻣﺎ 
ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﺣدﺛت أﺣداث ﻣﻌﯾﻧﺔ ،و ﻗد ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إذا ﻣﺎ 
  2.ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻔﯾدة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻣن ﺣﯾث ﺗوﺿﯾﺢ وﺗﻘﻠﯾل ﻣﺳﺗوى ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن 
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق و ﻣن ﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻌﺎطﻲ اﻹﯾراﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ 
ﻗف ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻩ اﻟﻣواذﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﻧﺗﻔﺎﺿﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﻣﺎ ﻧﺟم ﻋن ﻫ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ و ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ،ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺷراف اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ 
  .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ
  : ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ / 1
ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺻﺎر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻓﻲ ﺣرﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ،ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻌزز ﻣن 
إذ ﺗﻌﺗﺑر اﯾران اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري رﻫﺎﻧﺎ ،اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻹﯾراﻧﻲ وﻣن ﻗوة ﺣﻠﻔﺎؤﻩ 
ﻛﻘوة  ﺑﺈﯾراناﻋﺗرف اﻟﻐرب  إﻟﻰ،و ﺳﯾؤدي ﻫذا اﻻﻧﺗﺻﺎر  اﻹﻗﻠﯾﻣﻲاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻬﺎ 
  .رﻛزﯾﺔ ﻣ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
                                                          
ر ، ﻣرﻛز اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷ: ﻣﻔﺎﻫﯾم ، أﺳﺎﻟﯾب ، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ، اﻟﻘﺎﻫرة : ﺿﯾﺎء اﻟدﯾن زاﻫر ، اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ  -1
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ﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﻗﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى ذﺗوازن اﻟﻘوى اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺟﯾوﺳﯾﺎﺳﻲ ﺳﯾﻧﺗﻘل ﻓﻲ ﻫإن 
اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻣوﻗﻊ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ  اﻹﯾراﻧﻲ، ﻓﺳﯾﻛون اﻟﻣﺣور اﻟﺳورياﻟﻘﺻﯾر واﻟﻣﺗوﺳط إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب 
 ﺑﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ اﻷﻧظﻣﺔ اﻷﺧرى ﻣن ﺧﻼل ﻓرض ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ ،و ﺳﯾﺧﺗﺎر ﻫذا
اﻟﻣﺣور ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎﻋﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
اﻟﻬﺟوﻣﯾﺔ ،ﻣﺳﺗﻬدﻓﺎ اﻟدوﻟﺗﯾن اﻷﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و أﻫﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ و 
  1.ﻫﻣﺎ ﺗرﻛﯾﺎ و اﻟﺳﻌودﯾﺔ
و اﻟﻐرب ﺣول ﻣﻠﻔﻬﺎ و ﻟﻌل ﻣﺎ ﯾﻌزز ﻫذا اﻟطرح ،اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﯾﻧﯾف ﺑﯾن اﯾران 
ﻩ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ طﻬران اﻋﺗراﻓﺎ ذاﻟﻧووي،و اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻋدﯾدة ،و ﻫ
  .ﺑوزﻧﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ و ﻣؤﺷرا ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻣﯾﻪ 
وﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺗﺗطﻠﻊ إﯾران إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻛﺗﯾﻛﻲ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐوط وﺷراء وﻗت  
اﻟدول اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﻌدﻩ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﻣﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ وطﺑﯾﻌﺔ 
 ،ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻧووي ﻪﺳﯾﻛون ﺿﻣﻧ واﻟذيﺿﻣن ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو أﯾًﺿﺎ  ،واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
  2.رﺑﻣﺎ ﺳﺗﺣﺎول إﯾران ﺗﻘدﯾم ﺗﻧﺎزﻻت ﻣرﺣﻠﯾﺔ وﺗﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾف ﺟزﺋﻲ وﻣؤﻗت ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت
اﯾران ﻓﻲ اﻣﺗﻼك اﻟﺳﻼح اﻟﻧووي وﻣﻌﻪ ﻗوة اﻟردع،  ﯾﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎحﻛﻣﺎ 
ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ ﻗوة ﻣوازﯾﺔ ﻹﺳراﺋﯾل و ﺗﻛﺳر اﻟﺗﻔوق اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﻗف اﻟﺿﻌﯾف ،وﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ،إﻣﺎ 
  .ﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، أو اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻣﺎ ﯾﺄزم اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ ا
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻷزﻣﺔﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻫو ﺗراﺟﻊ ﻣﻛﺎﻧﺔ أﻣرﯾﻛﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ،ﺑﺳﺑب ﺗداﻋﯾﺎت  إﻟﻰﻣﺎ ﯾدﻓﻊ و 
ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟدﺧول ﺑﻣواﺟﻬﺎت ﻣﻊ طﻬران  اﻷﺧﯾرةو ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺣرﺑﻲ أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﻟﻌراق ،ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
  . ﻣرﻛزي ،ﻟذﻟك ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻼﻋﺗراف ﺑطﻬران ﻛﻼﻋب إﻗﻠﯾﻣﻲ
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ﯾﺗراﻓق ﻫذا اﻟدور اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺿطراب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ 
دول اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ، ﺳواء ﺑﺳﺑب ﻓﺷل اﻟﻣراﺣل اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ أو ﺑﺳﺑب اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻬدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ 
  .،وﻋﺟز اﻟﻧظم ﻋن اﺣﺗواء ﺗطﻠﻌﺎت ﺷﻌوﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﯾران ﻣن اﻟﺗﻣدد أﻛﺛر 
  : و اﻧﻛﻣﺎش اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﺳﯾﻧﺎرﯾ/ 2
ﯾﺗﺄﺳس ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻋﻠﻰ أن اﯾران ﺗﻌد اﻟﺧﺎﺳر اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺛورات ﺑﻌد اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
، وﻟم ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر واﻟﻣﺗوﺳط ،إذ اﻧﺗﺷر اﻟﻣوﻗف اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣن دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﺗﻌﻘد ﻣن ﻣﺳﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر أﻧظﻣﺔ ﺣﻠﯾﻔﺔ ﻟﻬﺎ،ﻛﻣﺎ أن ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟوﺿوح ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻗد 
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻣﻲ دور اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻣﺛل ﺳورﯾﺔ واﻟﯾﻣن وﻣﺎ ﻟﻬذا 
ﻣن اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﯾران، ﻋدا ﻋن اﻟدور اﻟﺗرﻛﻲ و اﺣﺗﻣﺎﻻﺗﻪ ﺑﻌد ﻧﺷر اﻟدرع اﻟﺻﺎروﺧﯾﺔ 
  1.2102ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ أواﺧر 
ﺔ ﺗﺣدﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟوار ﻛﻣﺎ ﻓرﺿت اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾ
اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻫﻲ ﺗﺣدﯾﺎت آﺧذة ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛل وﺳﺗﺗزاﯾد ﻓﻲ ظل ﺗﻐﯾر اﻟﻧظرة اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻹﯾران وﺗﺣوﻟﻬﺎ 
إﻟﻰ ﺳﻠﺑﯾﺔ ،و ﻋودﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺻورة اﻟدوﻟﺔ اﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ ،وﻫذا ﻣﺎ ﺳﯾﻌزز ﻣن ﺗﺣدي اﯾران ﺣﺗﻰ إن ﺣﻛم 
، أو ﻓﺎز ﻗف ﻣﺣرج إذا ﻣﺎ اﻗﺗرﺑوا ﻣن اﯾرانﺑﺎت ،ﻓﺳﯾﺟدون أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﻣو اﻹﺳﻼﻣﯾون ﻋﺑر اﻻﻧﺗﺧﺎ
  2.ﻏﯾر اﻹﺳﻼﻣﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾرون ﻓﻲ اﯾران ﺗﺣدﯾﺎ ﻗوﻣﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ 
،و اﻟذي ﻛﺷف ﻋن  1102و ﻫذا ﻣﺎ ﯾوﺿﺣﻪ اﺳﺗطﻼع اﻟرأي اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻣؤﺳﺳﺔ زﻏﺑﻲ ﻓﻲ 
  :ﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗراﺟﻊ ﺷﻌﺑﯾﺔ اﯾران ﻟدى اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟ
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  .1102ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺑﯾﺎﻧﻲ ﯾوﺿﺢ ﺗراﺟﻊ ﺷﻌﺑﯾﺔ اﯾران ﻟدى اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ : 01اﻟﺷﻛل 
  
 etutitsnI naciremA barA , 1102 NARI DRAWOT SEDUTITTA BARA , ybgoZ semaJ  :اﻟﻣﺻدر
  .3 p , 1102 noitadnuoF
ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻣوﻗف اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﺑﺣرﯾن ،و ﺟﺎء اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻧظرة اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ﺗﺟﺎﻩ طﻬران ﻋﻠﻰ و 
ﻣﺎ أﻋﻘﺑﻪ ﻣن دﻋم ﻣﻔﺗوح ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﺳوري،وﻗد أدت اﻹﺟراءات اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ دﻓﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق و ﻟﺑﻧﺎن ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ،إﻟﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟطﺎﺑﻊ 
 اﻷﺧﯾرةﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ،و ﻫذا ﺳﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟذاﻟطﺎﺋﻔﻲ ﻟﻬ
ﯾﺗزاﻣن ﻫذا اﻻﻧﻛﻣﺎش ﻣﻊ ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﻊ ،1ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻌﺑوﯾﺔ ﻣؤﯾدة ﻟﻬﺎ
اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس،ﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﯾران ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺻراع ﻣﻊ 
  .روﯾﺞ ﻟﻧﻣوذﺟﻬﺎﻟﺗاإﺳراﺋﯾل،و ﯾﺳﺣب ﻣن طﻬران ورﻗﺔ ﺿﻐط ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳﺎوﻣﺔ و 
إذ أن اﻟﺗطورات اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺻم ﻣن اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﺳﻌت طﻬران 
ﻣﻧذ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة إﻟﻰ ﺗروﯾﺟﻪ و ﺗﺻدﯾرﻩ إﻟﻰ دول اﻟﺟوار، ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﻣﺎذج أﺧرى ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻧﻣوذج 
ﺳب اﻟﺗرﻛﻲ، اﻟذي ﺑدأ ﯾﺣظﻰ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ و زﺧم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ رؤﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﻧ
  2.اﻟﻧﻣﺎذج ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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وﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻧﻛﻣﺎش وﺗراﺟﻊ دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، ﺗﺳﻌﻰ طﻬران إﻟﻰ ﺗﻌظﯾم ﻣﻛﺎﺳﺑﻬﺎ 
ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻌراق، ﺑﯾد أن ذﻟك ﻗد ﯾﻔﯾد ﻣرﺣﻠﯾﺎ ﻧظرا ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳد اﻟﻔراغ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗراﺟﻊ دور 
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ،و ﻟذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن ﺿﻣﺎن وﺟود  اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻟﻛن اﻟﻌراق و ﻟﺑﻧﺎن ﺳﯾﺑﻘﯾﺎن ﺳﺎﺣﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛون ،و 1ﻧﻔوذ ﻗوي ﻓﯾﻬﻣﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻓﺗﻘﺎد إﺟﻣﺎع ﺷﻌﺑﻲ ﯾرﺣب ﺑﻬذا اﻟدور
ﻟﺑﻧﺎن واﻟﻌراق ﻣﺛﻼ ﻋﻣﻘﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻟﻠدور اﻹﯾراﻧﻲ،إﻻ أن اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺑوﯾﺔ ﻟﺣزب اﷲ 
اﺋر ﺑﺳورﯾﺎ ،وﻫو ﻣﺎ ﺧﺻم ﻣن ﺷﻌﺑﯾﺗﻪ و ﻣن ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺿررت ﻛﺛﯾرا ﺑﻔﻌل ﺗورطﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل اﻟد
  .ﻛوﻧﻪ ﻧﻣوذج ﻗﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗﻧﺳﺎخ
ﻩ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو اﻧﻛﻣﺎش اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ و ﺗراﺟﻊ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ذﻫ
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ 
  : ﺳﯾﻧﺎرﯾو اﺳﺗﻣرار اﻟوﺿﻊ اﻟراﻫن / 3
ﺑﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،و ﺷﺑﻛﺔ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎﺗﻬﺎ وﺻراﻋﺎﺗﻬﺎ وﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻫذا اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﯾﻌﻧﻲ ﺑﻘﺎء اﯾران 
،ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ اﻟﻧووي ،اﻟذي ﯾرى ﻓﯾﻪ اﻟﻧظﺎم ﻋﻧﺻر ﺗوﺣﯾد ﻟﻺﯾراﻧﯾﯾن ﺧﻠﻔﻪ، وﻫذا 
اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﯾدﻓﻊ إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن ﻋزﻟﺔ اﯾران اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺳﯾدﻓﻊ ﺑﺧﯾﺎر اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﺗم 
س اﻟوزراء اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺗﻧﯾﺎﻫو،و ﯾﺳﻧد ﻫذا اﻟطرح أﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﯾرة إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾ
ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘود ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﯾﺗﺟﻠﻰ ﺑوﺿوح أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟرادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ  أﻛﺛر
  2.ﻗﻠﯾﻼ ﻣﺎﺣدﺛت ،وٕان ﺣدﺛت أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻬﻲ ﻣرﺣﻠﯾﺔ وﻟم ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﻔراﺟﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺟزم ﺑﺳﯾﻧﺎرﯾو واﺣد ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات واﻗﻌﯾﺔ ،و ﻗﺎﺋم 
ﻟم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣوﻻت ﺟﺎرﯾﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ و أن ﺑﻌض دول اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌﯾش ﻣراﺣل اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ 
ﻣن  ﺷﻲءأن ﺧرﯾطﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺗﺿررت و ﺗﻐﯾرت ،ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻓﻲ ﻛل ﺳﯾﻧﺎرﯾو  ﻛﻣﺎ،
  .ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣﻘق اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾو ﺑﺎﻟﻛﺎﻣل  إناﻟﺣدوث ،و  ﻣﻛﺎﻧﯾﺔإاﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻣن 
                                                          
   .13، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص وﺣدة ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ، اﻟﺗوازﻧﺎت و اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻﺳﺗﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ -1
   .اﻟطﻣوﺣﺎت و اﻟﻣﺧﺎطر ، اﻟﻣﻘﺎل اﻟﺳﺎﺑق : ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري ، ﺣدود اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ  -2




  : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث  ﺧﻼﺻﺔ 
  : ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻷﺗﻲ 
ﻣﺛل ﺳﻘوط ﻧظﺎم ﺻدام ﻓرﺻﺔ ﻹﯾران ﻟﻠﺗﻣدد ﻓﻲ اﻟﻔراغ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻧﻬﯾﺎر  -
اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﯾﻣﺗد ﻣن طﻬران إﻟﻰ وأﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﺣزام  اﻟدوﻟﺔ،
ﯾﺟﻲ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻧﻔوذ ﺟﻧوب ﻟﺑﻧﺎن ، وﺗﺣول اﻟﻌراق ﻣن ﻋدو و ﺗﻬدﯾد إﻟﻰ ﻋﻣق اﺳﺗراﺗ
  ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد، ﻓﺎﺳﺗﻔﺎدت اﯾران ﻣن ﻣدﺧﻼت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و طورﺗﻬﺎ ﻟﺗﻌزﯾز ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ 
ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ  ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷﻫم ﻹﯾران ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ ،ﻧظرا -
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،ﻟذﻟك ﻛﺎﻧت و ﻻزاﻟت ﺗﺳﻌﻰ ﻻن ﺗﻛون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرﻛز و 
ﺗﻠﻌب دور اﻟﻣﻬﯾﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﻣن اﻟطﺎﻗوي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﻩ اﻟﺳﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺣﺗﻰ و إن أﺧذت ذ،و ﻛﺎﻧت ﻫ
إﻟﻰ أﺧرى ، ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺳﯾﺎق ﻏﯾﺎب ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ  أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن دوﻟﺔ
  . ﻬﺎﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺗﺟﺎﻫ
ﺗﻌﺗﺑر ﺳورﯾﺎ أﻫم أﺿﻠﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ، وﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧت  -
اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ ﻋﻬد ﺣﺎﻓظ اﻷﺳد ﻧدﯾﺔ ﺗﺣوﻟت ﻓﻲ ﻋﻬد اﺑﻧﻪ ﺑﺷﺎر اﻷﺳد إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ 
اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌددة ،وﻫو ﻣﺎ ﺑدا  اﻻﺧﺗراق و اﻟﺗﻐﻠﻐل ،ﺣﯾث زاد اﻟﻧﻔوذ و
  .ﺟﻠﯾﺎ ﺑﻌد اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ ،و اﻟذي وﺿﺢ ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ ﺳورﯾﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
ﯾرﺗﺑط ﺣزب اﷲ ﺑرواﺑط ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻊ اﯾران اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت وراء ﻧﺷﺄﺗﻪ ، ﻛﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﻣﻌﻬﺎ ﻣن  -
ﺗﺻﺎراﺗﻪ ﻓﻲ ﺻراﻋﻪ ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﺧﻼل إﯾﻣﺎﻧﻪ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ ، وﻗد أﺻﺑﺢ اﻟﺣزب ﺑﻔﻌل اﻧ
ﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت ﻋدﯾدة و ﺗزاﯾد ﻗوﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ذراﻋﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ و أﻣﻧﯾﺎ ﻹﯾران ﻣ
، ﻛﺎن أﺧرﻫﺎ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺣزب ﻣﺳﺎﻟﺔ وﺟودﯾﺔ و ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﯾران ﻛذﻟك 
ﺧﺳﺎرة اﻟﻧظﺎم ﺑﻔﻌل ﺗﺻﺎرع اﻷدوار اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ، ﻓﺗرى طﻬران ﻓﻲ 
  .اﻟﺳوري ﻧﻬﺎﯾﺔ دورﻫﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ، ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺣزب




ﻣﺛﻠت ﻗﺿﯾﺔ ﻓﻠﺳطﯾن و اﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل أﺑرز ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺧطﺎب اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﻌد اﻟﺛورة ،  -
و ﻟم ﺗﻛﺗﻔﻲ اﯾران ﺑﺎﻟﺧطﺎب ﺑل ﺣﺎوﻟت اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺻراع ﻣن ﺧﻼل دﻋم 
ﻛﻧﺗﻬﺎ ﻣن أن ﺗﺻﺑﺢ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ وﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎﻓﺻﺎﺋل اﻟﻣﻘ
إﺧراﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﯾز اﻟﻌرﺑﻲ ،ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾﺳﯾر ﻧﺣو اﻟﺗراﺟﻊ ﻓﻲ ظل ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺔ 
، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ أﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﺑﯾن اﯾران و ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ 
اﻟورﻗﺔ  ﻋﻠﻰ ﻧظرة اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ﻹﯾران، ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﯾران اﺳﺗﺧدام
  .اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺟرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق
ﺗﻌﺎطت اﯾران ﻣﻊ اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺻﺣوة إﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﻣﺛل  -
اﻣﺗدادا ﻟﺛورﺗﻬﺎ ،ﻟﻛن ﺗطورات ﻫذا اﻟﺣراك و اﻣﺗداداﺗﻪ أدﺧﻠت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ 
واﻟرﻓض اﻟﻣطﻠق ﻟدﻋم ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن ﻗﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗراوﺣت ﺑﯾن ااﺣﻠﺔ ارﺗﺑﺎك وﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ ﻣو ﻣر 
ﻩ ذﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ،ﺣﯾث اﻋﺗﺑرت ﻣﺎ ﯾﺟري ﻣؤاﻣرة ﻣوﺟﻬﺔ ﺿدﻫﺎ وﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻫ
اﻟﻣواﻗف اﻟﻣرﺗﺑﻛﺔ واﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗراﺟﻊ ﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ، ﺣﯾث 
 .أﺻﺑﺣت ﺗوﺻف ﺑﺎﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ  ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠص ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ دورﻫﺎ 
اﻧﻲ ﺑﻣﺧرﺟﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﯾران ﯾرﺗﺑط ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾر  -
ﺗﺿررت ﺑﻘوة ﺑﻔﻌل  اﻹﯾراﻧﯾﺔرﻫﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ، ﻟﻛن اﻟﺛﺎﺑت أن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
، اﻟذي ﺳﯾﻘﺗﺻر اﻹﯾراﻧﻲاﻟرﺑﯾﻊ اﻟﻌرﺑﻲ وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟدور 
  .ﻧﺷﺎطﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﻓﻘط










اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ ذات ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺧﻲ و ﻋﻣق ﺣﺿﺎري وﻣوﻗﻊ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﺎﻟﻎ    
اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﯾران ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺛواﺑت ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﺎدة ، و أﺑرزﻫﺎ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟدور 
ﺷﻬدت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹﯾران ﺗﻐﯾرات رادﯾﻛﺎﻟﯾﺔ، ﻟم ﺗﻣس اﻟﺛواﺑت اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ، ﻟﻛن ﻣﻧذ اﻟﺛورة 
ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻏﯾرت اﻟوﺳﺎﺋل و اﻵﻟﯾﺎت ، ﺣﯾث ﺗﺧﻠت طﻬران ﻋن ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﻊ 
اﻟﻐرب و اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤدي ﻓﯾﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻫذا اﻟﻣﻌﺳﻛر ﻣن 
  .ﺻﺎ ﻣن اﻟﺗﻣدد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺷرق اﻷوﺳط و اﻟﺧﻠﯾﺞ ﺧﺻو 
واﻟﺗﻲ أﺧذت طﺎﺑﻌﺎ دﯾﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻدر رﺟﺎل اﻟدﯾن و  8791ﻣﻊ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة ﻓﻲ أواﺧر 
ﻣن ﺣﯾث  ﻹﯾرانﻋﻠﻰ رأﺳﻬم آﯾﺔ اﷲ اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷﻬد، ﺗﻐﯾرت طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﺔ ،وﻛذﻟك ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت، وﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻐﯾر وظﯾﻔاﻟﺷﻛل واﻟﺷﻌﺎرات 
  .اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ 
ﻛﺎن اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻹﯾران اﻟﺛورة وﻟﯾد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟدﯾدة اﻟﻧﺎظﻣﺔ ﻟﻣﺳﺎر ﺻﻧﻊ 
اﻟﻘرار ﻓﻲ طﻬران،إذ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﻧﻬﺎ ﺗوازي 
اﻟﻔﻘﯾﻪ ،ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻣرﺷد  ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛورة واﻟدوﻟﺔ،وﺗﻣرﻛز اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺑﯾد اﻟوﻟﻲ
ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﺗﻧﺎﻣﻰ دور اﻟﺣرس ﺑﻘوة ﻣن ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻘوة 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ،وأﺿﺣﻰ أﻗوى ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﻧظﻣﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد وأﺻﺑﺣت 
  .ﻟﺧﺎﻣﻧﺋﻲﺗﻧﺎﻓس ﺣﺗﻰ اﻟﻣرﺷد،وﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻣرﺷد اﻟﺟدﯾد ﺧﻠﻔﺎ 
ﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن و ﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ ﯾﺣﺻر اﻟﻘرار اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎ ، و ذدور ﻫ
إن ﻛﺎن ﺗﻐﯾر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﯾﯾن ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
اﻹﯾراﻧﯾﺔ و ﯾﻌطﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﻧﻔﺗﺎﺣﻲ، ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟرﺋﯾس ﻣﺣدود و ﻣرﺑوط ﺑﻌﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ،وﻣﻧﻪ ﺗﻧﻔﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻن ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗؤﺛر  ﻩذﻫ






ﺑﻌد اﻟﺛورة ﺧرﺟت اﯾران ﻣن اﻟﺣﻠف اﻟﻐرﺑﻲ و أﻋﻠﻧت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻼﺷرﻗﯾﺔ و ﻻ ﻏرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
ﻩ اﻷﺧﯾرة اﺣﺗﻔظت ﺑﺗطﻠﻌﺎت ذﺛورﺗﻬﺎ ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، و ﻫﻣن أﺑرز ﺷﻌﺎرات 
اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و أدت إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﺗوﺗرات ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ، ﺗﺟﻠﻰ ﻫذا ﻓﻲ ﺣرب 
  .اﻟﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻧوات ﻣﻊ اﻟﻌراق 
ﻟم ﺗﻬدأ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑل زادت اﺿطراﺑﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن إﻗﻠﯾم ، ﻓﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ 
ﻠﯾﺞ ﺣرب أﺧرى ، ﻛﻣﺎ دﺧﻠت أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣت ﺳﯾطرة طﺎﻟﺑﺎن اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟطﻬران ، و أدى اﻟﺧ
ﺳﻘوط اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ إﻟﻰ ظﻬور دول ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﯾراﻧﻲ ﺗﻌﯾش ﻣراﺣل اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ 
ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﻟﺗﺣوﻻت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة   1002اﻟﻌﺎم  ﻛﺎنﻓﻲ ظل ﺳﻌﻲ ﻗوى دوﻟﯾﺔ ﻟﻣﻸ اﻟﻔراغ،
، ﺣررت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾود و اﻟﻌﻘﺑﺎت أﻣﺎم دورﻫﺎ  ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﯾراﻧﻲ
اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ،و أﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻓرﺻﺔ اﻟﺗﻣدد ﻓﻲ اﻟﻔراغ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ،و ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻧﺎطق ﻧﻔوذ ﻣﺗﻌدد 
ﺗﺧﻠﺻت طﻬران ﻣن ﻧظﺎم  9/11،ﻓﺑﻔﻌل ﺳﻘوط ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎن ﻋﻠﻰ اﺛر أﺣداث  اﻷﺑﻌﺎد
اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ،و إن ﻓرﺿت  ,ﻣﻌﺎدي ﻓﻲ ﺟوارﻫﺎ ،أﺗﺎح ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺷﺎرك
  .ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻔﻌل ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻼ اﺳﺗﻘرار 
ﺳﺑﺗﻣﺑر و ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن اﻟﺟدد اﺣﺗﻼل  11ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت أﺣداث 
اﻟﻌراق ، و اﻟذي ﻣﺛل ﻣﻛﺳﺑﺎ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎ ﻹﯾران ، إذ ﺗﻣﻛﻧت ﺑﻌدﻫﺎ ﻣن ﺗﺛﺑﯾت ﻧﻔوذﻫﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺧﻼل دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌراق اﻟﺟدﯾد ﺣﯾث ﺗﻣﺗﻠك ﺣﻠﻔﺎء 
  .ﻣؤﺛرﯾن ﺗدﻋﻣﻬم ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺗﻣﻛﻧت اﯾران ﺑﻔﻌل ﺗﻣددﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌراق ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟدور اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﻘوة ، و ﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل 
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺗﻌﺗرف ﺑﺣﺟم اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ و ﺗﻠﺟﺄ ﻟﻠﺣوار ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻣﺛل 
اﻋﺗراف رﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ، و ﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إذ أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ 






اﻹﯾراﻧﻲ و أﻋطت دﻓﻌﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺧﻠﺻت ﻣن ﻧظم ﻛﺎﻧت ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  . ﺳﯾﺎﺳﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ 
ﺧذ أﺷﻛﺎﻻ و آﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻣﻊ ﺳﻘوط اﻟﺷﺎﻩ ، ﺑل أ اﻹﯾراﻧﯾﺔﻟم ﯾﺗﻐﯾر ﻣﺿﻣون اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺣﯾث اﻋﺗﻣدت اﯾران ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺻدﯾر اﻟﺛورة ﻟﻠدول 
اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ  ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ و ﻫو ﻣﺎ وﺗر ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺟوارﻫﺎ اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ، 
إﻻ  اﻟذي دﻋم اﻟﻌراق ﺑﻘوة ﻓﻲ ﺣرﺑﻪ ﺿدﻫﺎ ، و رﻏم ﺗﺣﺳن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎدة اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ ،
،و ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻟﺗﺧوﻓﺎت ﻧﺟﺎدأن اﻟﻬواﺟس ظﻠت ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﺗﺻﺎﻋدت ﻣﻊ ﻋودة اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ﺑﻘﯾﺎدة 
  .اﻹﯾراﻧﻲ  ﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣدة اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺳﻌودياﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻠف اﻟﻧووي ،إﺿﺎﻓ
ﺗﺳﺗﻐل اﯾران ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﺗﺑﺎﯾن ﻣواﻗف دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ ، و ﻏﯾﺎب 
ﻋﻣدت إﻟﻰ ﺧطوات ﻣﺗﻔردة ﻟﺗﻌزﯾز أﻣﻧﻬﺎ،ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﺎق اﻟﺗﺳﻠﺢ إدراك ﻣﺷﺗرك إزاءﻫﺎ ﻟذﻟك 
و اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻘد اﻟﻣﺷﻬد 
  .اﻷﻣﻧﻲ أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﯾران ﺗرى ﻫذا ﻣوﺟﻪ ﺿدﻫﺎ 
ﺑل ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻛل ﻏﯾﺎب اﻹدراك اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﯾران ﻟﯾس ﻣﻘﺗﺻرا ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ 
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻧﺎﻗض اﻟرؤى ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﯾن ﻣرﺣب و ﺑﯾن راﻓض ،و ﻫو 
ﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم ﻫذا ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﺣﻠﻔﺎء ﻹﯾران ﻣن اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ 
  .ﯾﺗﻘﺎﺳﻣون ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺷﻛﻠون ﺟﺑﻬﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﯾران 
اﯾران ﺑﺷﺑﻛﺔ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺗطورت ﻣﻧذ اﻟﺛورة و اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﺟﺎوز اﻟﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺑرزﻫﺎ ﺗرﺗﺑط 
اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﺳورﯾﺎ ،و ﺑﻌد اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﺗﺣول ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﻋدو إﻟﻰ اﻣﺗداد اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
ﺗﺗواﺻل ﺑﻪ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ و ﻟﺑﻧﺎن ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺣراك اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟذي ﺗﺣول إﻟﻰ 
ﻓﯾﻬﺎ اﯾران و ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﺑﻘوة ، ﻣن اﺟل دﻋم ﻧظﺎم اﻷﺳد اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣن أزﻣﺔ أﻣﻧﯾﺔ ﺗدﺧﻠت 
ﻩ ذأﻫم أﺿﻠﻊ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ،و ﻗد ﺑرز دور ﺣزب اﷲ ﺑﻘوة ﻓﻲ ﻫ






ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن و ﻛﺎن دﻋﻣﻬﺎ واﺿﺣﺎ ﻛﻣﺎ ارﺗﺑطت اﯾران ﺑﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﻗوى اﻟ
ﻓﻲ أداء اﻟﻔﺻﺎﺋل ،و ﺗﻌﺗﻣد اﯾران ﻫذا اﻟدﻋم ﻣن اﺟل اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻟطﺎﺋﻔﯾﺔ ﻛﻣﺎ 
ﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺳﺑب ذﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻷﻣن اﻹﺳراﺋﯾﻠﻲ ﻛورﻗﺔ ﺿﻐط ،و ﻗد ﺗﺿررت ﻫ
اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺳوري ،و ﻫو ﻣﺎ ﻣوﻗف اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﺣرﻛﺔ ﺣﻣﺎس ﻣن اﻟﺣراك 
أدى إﻟﻰ ﺗﻘﻠﯾص اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎس ،ﻣﻣﺎ ﺳﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺻراع ﻣﻊ إﺳراﺋﯾل ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ ﺗراﺟﻊ ﺷﻌﺑﯾﺔ طﻬران ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻔﻌل ﺗزاﯾد 
  .اﻹدراك ﺑطﺎﺋﻔﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
رﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ طﻬران ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻘط ، ﻟم ﺗؤﺛر اﻟﻣواﻗف اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺣراك اﻟﻌ
ﺑل اﻣﺗدت إﻟﻰ ﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ، و ﺗﺄﺛرت ﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﯾران و ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻣن ﻫذا اﻟﺣراك ، و ﺣﺻرت إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣرك اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ 
و ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻬﺎوي اﻟﻣﺷروع اﻹﯾراﻧﻲ و ، ﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر و اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ، 
رﻛﺎﺋزﻩ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺳﻘوط ﻧظﺎم اﻷﺳد و ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ طﻬران ﺑدول اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ و ﻫو ﻣﺎ ﯾؤﻛد 
  .اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
  : ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﻣن ﻟﻌب أدوار  اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾو اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﺑﻔرض ﻋﻠﻰ اﯾران اﻻﻧﺗﻣﺎء ﻷﻗﺎﻟﯾم ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ و ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ -
 .، ﻟﻛن اﻹﻗﻠﯾم اﻷﻫم ﻹﯾران ﻫﻲ اﻹطﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ةﻣﺗﻌدد
ﺟﯾد ﺑﻔﻌل اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺗﻣﺗﻠك طﻬران إﻣﻛﺎﻧﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻟﻛن ﻫذا ﻟم ﯾؤﻫﻠﻬﺎ ﻟوﺿﻊ اﻗﺗﺻﺎدي  -
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،و ﻫو ﻣﺎ زاد ﻣن ﺿﻐط اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺎءة و 
زء ﻣﻬم ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﺧﺎرﺟﻲ و ﺗﺑﻌﺎﺗﻪ ، ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺣﺗم ﻋﻠﻰ اﯾران ﺗﻌدﯾل اﻟراﻓﺿﺔ ﻓﻲ ﺟ






ﻛﺎن ﻣﻧطﻠق اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ ، ﻛﻣﺎ اﺗﺳم اﻟﻧظﺎم ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻻﯾدﯾﻠوﺟﻲ و ﻫو ﻣﺎ  -
اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ أدﺑﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﻟﻛن ﺣدود اﻻﯾدﯾﻠوﺟﯾﺎ ﺗﺗﺿﺢ ﺑﻣﺟرد ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ 
 .اﻟوطﻧﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﺗﻔرض اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺿطرﺑﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾﺎت أﻣﻧﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﯾران ، ﻟﻛﻧﻬﺎ  -
 .ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻣﺗﻼك وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻻ ﺗﻣﺗﻠك طﻬران ﻋﻼﻗﺎت ﺟﯾدة ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ، و ﻫو   -
ﻛن طﻬران اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﻓﻲ ﻣﺎ ﺷﻛل ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻌرﻗﻼ ﻟطﻣوﺣﺎﺗﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﻟ
اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌزﯾز ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ روﺳﯾﺎ و اﻟﺻﯾن و ﺑﻌض اﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ ، 
 .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎوﻣﺎت ﺣول اﻟﻣﻠﻔﺎت و اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﯾﺗﺳم اﻟﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ ازدواج اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ و ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛورة ،  -
ﯾرة اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣرﺷد اﻟذي ﺗﺗرﻛز ﻓﻲ ﯾدﻩ ﻛل ﻩ اﻷﺧذﻫ
اﻟﺳﻠطﺎت ، و ﻛذﻟك اﻟﺣرس اﻟﺛوري اﻟذي ﺗﺗﻧﺎﻣﻰ ﻗوﺗﻪ ﺑﺎﺿطراد ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ دور اﻟرﺋﯾس 
 .ﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذﻣرﻫون ﺑﻌﻼﻗﺗﻪ ﺑﻬ
ﻲ ، و ﻓﺷل اﻟﻧﻣوذج اﻹﯾراﻧﻲ اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ طﻬران ﻟﺗﺻدﯾرﻩ ،و اﻟذي ﺗزاﯾد ﻣﻊ اﻟﺣراك اﻟﻌرﺑ -
 .ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﻣﺎذج أﺧرى ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺑرزﻫﺎ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗرﻛﻲ 
ﻩ اﻵﻟﯾﺎت اﺳﺗﺧدام اﻟﺑﻌد اﻟطﺎﺋﻔﻲ ذﺗﻌﺗﻣد اﯾران آﻟﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ﻟﺗﺟﺳﯾد أﻫداﻓﻬﺎ،و اﺑرز ﻫ -
و ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻛﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر  اﻟﻌﻘدي ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻐﻼل أوﺿﺎع اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ
 .ن ﻻن ﺗﻛون اﻟﻣرﻛز اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺷﯾﻌﺔ ﻛﺎﻣﺗداد ﻟﻬﺎ ، إذ ﺗﺳﻌﻰ طﻬرا
 .ﻣﺛل ﺳﻘوط اﻟﻌراق ﻓرﺻﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﻛﻧت طﻬران ﻣن اﻟﺗﻣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ -
 .ﻧﺟﺎح اﯾران ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ و ﺗﻘوﯾﺗﻬم ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺄﺛر ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ  -
ر و ﺄﺛﯾﻏﯾﺎب إدراك ﻣﺷﺗرك ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﯾران ﺑﯾن دول اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻛن طﻬران ﻣن اﻟﺗ -










  : اﻟﻣﻠﺧص 
ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن ، ﻣﻛﻧﻬﺎ  اﻷوﺳطاﯾران دوﻟﺔ ﻋرﯾﻘﺔ و ﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق 
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ دول اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺑر اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ، و ﻗد زادت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ و 
، ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻐﯾرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ  1002ﻣﻧذ  دورﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
، ﻣﺎ ﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻣدد ﻓﻲ  3002، ﺑﻌد ﺳﻘوط ﻧظﺎم طﺎﻟﺑﺎن ، ﺛم اﺣﺗﻼل اﻟﻌراق ﻓﻲ 
  .اﻟﻔراغ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
ﺗﺳﻌﻰ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ دول اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ 
ﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺣددة و اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ، ﻣن ﺧ 3102إﻟﻰ  1002ﻣن 
ﺻﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، و ﻛذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار اﻟﺧﺎرﺟﻲ 
  .ﻓﻲ اﯾران  و آﻟﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذﻩ 
ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻬم ﺗﻔﺎﻋﻼت و ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق 
ﻫﻣت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ و اﻟﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﺣول اﯾران ﻓﻲ ﺗﻣدد اﻟﻌرﺑﻲ و ﻗﺿﺎﯾﺎﻩ ، و ﻛﯾف ﺳﺎ
اﻟدور اﻹﯾراﻧﻲ ، وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣورﯾﺔ ، وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت اﻟﻣواﻗف 







     Iran is deemed to be a pivotal country in the Middle East and deep-
rooted in history , It geographical situation enables it to have a great 
influence on Eastern Arab countries through history .It has played since 
2001 an important role thanks to the strategic changes that touched 
some countries in the region after the collapse of Taliban regime and the 
invasion of Iraq in 2003 , enabling it to extend into the strategic 
emptiness. 
    The present study aims at exploring Iran’s foreign policy toward 
Eastern Arab countries from 2001 until 2013 trying to identify the 
determining and controlling elements that outline Iran’s foreign policy as 
well as the acting institutions to the decision-making of Iran’s foreign 
policy and how it is applied . 
    The study aims at understanding Iran’s political reaction and 
orientations on the Eastern Arab issues and how do both the territorial 
environment and the disagreement over Iran help this last to extend its 
role and make it of great influence on most of the core issues we also 
tackle Iran’s different positions toward the Arab spring and the impact of 
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دار : ، ﻋﻣﺎن  ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌرب اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي و اﻟﻌﺷرﯾن ﺳﻌد ﺗوﻓﯾق ، ﺣﻘﻲ  -9
 .3002،  1واﺋل ﻟﻠﻧﺷر ، ط
، ﻣﺻر  و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔأﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺣﻠﻣﻲ رﺟب ﯾﺣﯾﻰ ،   - 01
 .5002،  1، ج اﻹﯾﻣﺎندار اﻟﻌﻠم و :
 ﻟﻸﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ :ﺑﯾروت،  اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰاﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺛورة : اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﺧﺑرة  ﺣﻣﺎدة أﻣل ،  -11
 .8002، 1واﻟﻧﺷر، ط
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ ﻟﻠﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ، ط : ، طﻬران اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺣﻛوﻣﺔ  اﻟﺧﻣﯾﻧﻲ روح اﷲ ،  -21
 .3002، 3
ﺗرﺟﻣﺔ وﻟﯾد )،اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ  دورﺗﻲ ﺟﯾﻣس و روﺑرت ﺑﺎﻟﺳﺗﻐراف ،  -31
 ،.5891اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ، : ، ﺑﯾروت (ﻋﺑد اﻟﺣﻲ 




ﻣرﻛز : ، اﻟﻘﺎﻫرة  ﻣﻔﺎﻫﯾم ، أﺳﺎﻟﯾب ، ﺗطﺑﯾﻘﺎت: اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟدﯾن زاﻫر ﺿﯾﺎء ،  - 41
 .4002،  1اﻟﻛﺗﺎب ﻟﻠﻧﺷر ، ط
ﻣرﻛز :  اﺑوظﺑﻲ،  إﯾران و اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻻﺳﺗﻘرارﺟﻣﺎل و آﺧرون ،  ﺳﻧد اﻟﺳوﯾدي - 51
 .6991،  1، ط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﺑﺣوث  اﻹﻣﺎرات
 . 8991،  2ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ ، ط :اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾد ﺳﻠﯾم ﻣﺣﻣد ، -61
: اﻟوظﯾﻔﻲ و اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  –اﻻﻗﺗراب اﻟﺑﻧﺎﺋﻲ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻏﺎﻧم ،   -71
، ﻧدوة اﻗﺗراﺑﺎت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،  ﻧظرة ﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ
 .2991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، 
ﺷرﻛﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺎت ﻟﻠﺗوزﯾﻊ و : ، ﺑﯾروت  اﻟﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﺷرق اﻷوﺳط: اﻷﺳد ﺳﯾل ﺑﺎﺗرﯾك ،  - 81
 .7002،  01اﻟﻧﺷر ، ط
 (.د ت ن)اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر و اﻟﺗوزﯾﻊ ،: ،اﻟﻘﺎﻫرة إﯾران ﻣن اﻟﺷﺎﻩ إﻟﻰ ﻧﺟﺎدﺻﺎدق إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﺣﻣد ،  -91
اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و دراﺳﺔ : ، اﻟدوﺣﺔ اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﯾران اﻟﺻﻣﺎدي ﻓﺎطﻣﺔ ،   -02
 .2102،  1اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ، ط
 ﺑﯾر، اﻟﻧظرﯾﺔ و اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺑﺎردة  ﻋﺎﺻﻲ ﺟوﻧﻲ ،  -12
 .6002أﺑو اﻟﻐد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ، ﻧوﻓﻣﺑر  إﺑراﻫﯾمﻣﻌﻬد : زﯾت 
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ﻣرﻛز : ، ﺑﯾروت اﻹﯾراﻧﯾﺔ-ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ إﯾران واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﻧﻌم ﻣﺳﻌد ﻧﯾﻔﯾن ،  -32
 .2002،  2دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ط
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 .2102، 1ط 
اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﺣروب اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ و اﻻﺣﺗﻼل   -اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ  ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﻣﺣﻣود ،  -72
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 (.ت ند ) ق ،دار اﻟﺷرو  :،اﻟﻘﺎﻫرة  إﯾران ووﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ نﺣداﺋق اﻷﺣزااﻟﻠﺑﺎد ﻣﺻطﻔﻰ ، -03
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 .8002، 1ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ط: 
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 ..1102زﻫران،دار :ﻋﻣﺎن
، ورﺷﺔ ﻋﻣل اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﯾران ﻓﻲ اﻟﻌراق  ﻫﻼﻟﻲ ﻧﺷﺄت ، - 93
اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ، اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، 
 .7002اﻟﻘﺎﻫرة ، 
: ، اﻟدوﺣﺔ  ﺳﺗﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺗوازﻧﺎت و اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻻوﺣدة ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ،  - 04
 .2102اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث و دراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ، اﺑرﯾل 
: ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﺑﻧﻰ ﻋﻣﺎد ﺗرﻛﻲ ، ﻣﺻر  ﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺻﯾرة ﺟدا: اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑول ،  وﻟﯾﻛﻧﺳن - 14
 .3102،  1ﻛﻠﻣﺎت ﻋرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ و اﻟﻧﺷر ، ط








 : اﻟدورﯾﺎت 
، ﯾﻧﺎﯾر  45اﻟﻌدد ، دورة ﻣﺧﺗﺎرات إﯾراﻧﯾﻪ، "اﻟﺣرس اﻟﺛوري اﻹﯾراﻧﻲ ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺻدﯾر اﻟﺛورة" -1
 .5002
اﻟدوﻟﯾﺔ ، اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ،  إﯾران و دول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗوﺗرةأﺑو ﻋﺎﻣود ﻣﺣﻣد ﺳﻌد ،  -2
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ﻣﺣددات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ "اﺣﻣد اﻟﺣﺑﺎﺷﻧﺔ ﺻداح ، -3
، ﻣؤﺗﺔ ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت،اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، "( 7002،9791)
 .8002واﻟﻌﺷرون،اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس،
 9002-9791ﻟﻠﺣﻘﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ إﯾرانﻣﺣددات "اﺣﻣــد اﻟﺣﺑﺎﺷﻧﺔ ﺻداح ، -4
 3341،ﺻﻔر (1)،اﻟﻌدد(4)اﻟﻣﺟﻠدﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣؤﺗﺔ ، ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،"
 .2102ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣﺣددات : اﻟﻣﺣددات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ"،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻫﯾﻔﺎء وﺳداد ﻣوﻟود ﺳﺑﻊ -5
 ﺑﻐداد، ، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ،ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت دوﻟﯾﺔ،"اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ 
 .0102ﺳﻧﺔ  اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ واﻷرﺑﻌون،
ﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌراق اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣﻛو "، اﯾزﻧﺷﺎت ﻣﺎﯾﻛل وﻣﺎﯾﻛل ﻧﺎﯾﺗﺳن -6
 883، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻌدد اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﻋﻠﻲ، "ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ طﻬران
 .1102ﺳﻧﺔ ﯾوﻧﯾو 
، ﻣﻠف اﻷﻫرام اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻟﺑﺣرﯾن ﺑﯾن اﻷوﺿﺎع اﻟداﺧﻠﯾﺔ و اﻟﺗﺟﺎذﺑﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ  ﺑﻼل ﻋﺑد اﷲ ، -7
 .1102ﺳﺑﺗﻣﺑر ، 102، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرة ، اﻟﻌدد  ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲا
ﺣﺗﻰ ﻗﯾﺎم  5491اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳورﯾﺔ ﺑﻬﻠوان ﺳﻣر ،   -8
 .6002،  4، اﻟﻌدد  22، اﻟﻣﺟﻠد  ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق،  9791اﻟﺛورة اﻹﯾراﻧﯾﺔ 
 د،اﻟﻌد52،اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،"اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣﺿﯾق ﻫرﻣز"ﺟﻠﯾل ﻫﺎﺷم ﻧوار ، -9
 .1102اﻷول،
اﻷﻫرام ."ﻫل ﺗﺳﯾطر اﯾران ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻌد رﺣﯾل ﻓﺻل اﷲ؟" ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣود ، - 01
 .0102ﺳﺑﺗﻣﺑر.981اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﺷر، اﻟﻌدد ،اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 
،  591، اﻟﻌدد  ﻣﻠف اﻷﻫرام اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﯾﻧﺎﯾر ،  52اﻟﻣوﻗف اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن ﺛورة رﺳﻼن ﻫﺎﻧﻲ ،  - 11
 .1102ﻣﺎرس 




، دراﺳﺔ ﻟﻠﻣﻌﻬد اﻟﻣﻠﻛﻲ   "اﯾران وﺟﯾراﻧﻬﺎ واﻷزﻣﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ"، ﻟوي و ﻛﯾﻠر ﺳﺑﻧﺳرروﺑرت  - 21
، اﻟﻌدد  ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗرﺟﻣﺎتﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ،  ﻟﻠﺷؤون اﻟدوﻟﯾﺔ ،
 .6002، دﯾﺳﻣﺑر  43
ﺑﯾن ﺗطﺑﯾق ﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ وﺗطﺑﯾق اﻟﻌﺎﻣل  اﻹﯾراﻧﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ" زرﺑﯾر آﻣﺎل ، - 31
 .2102، ﯾوﻟﯾو  49، ﻣرﻛز اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻟﻸﺑﺣﺎث ، اﻹﻣﺎرات ، اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ آراء ﺣول اﻟﺧﻠﯾﺞ،  "اﻟﺷﯾﻌﻲ
، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ و اﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،  اﻟﺳﻌﯾد إدرﯾس ﻣﺣﻣد ، - 41
 .9002، أﻛﺗوﺑر  871، اﻟﻌدد ﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ واﻟﺻراع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل " اﻟﺳﻌﯾد إدرﯾس ﻣﺣﻣد وﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻧﺎﺟﻲ ، - 51
أﻏﺳطس  102، ﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌدد ﻛراﺳﺎت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، "اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
 .9002
ﻛﻠﯾﺔ  ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ، "ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور ﺑﻧﺎﺋﻲ " اﻟﺳﯾد ﺻدﻗﻲ ﻋﺎﺑدﯾن ، - 61
 .9991اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻌدد اﻷول ، أﻛﺗوﺑر 
، ﻣرﻛز اﻟﺣﺿﺎرة  ﺣوﻟﯾﺔ أﻣﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم،"ﺳﺑﺗﻣﺑر  11اﯾران وﺗرﻛﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﻌد "اﻟﺷرﻗﺎوي ﺑﺎﻛﯾﻧﺎم ، - 71
 .2002ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، اﻟﻌدد اﻟﺧﺎﻣس ،
 ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﻷوﺳط ،"اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت و اﻷدوار : اﻟﺳﻠطﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻲ اﯾران " ﺷوﻣﺎن ﺗوﻓﯾق ، - 81
 .4002، رﺑﯾﻊ 411، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، ﻋﻣﺎن ، اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ ،  "اﯾران ﻣﻌﺿﻠﺔ اﻟﺗﻌﺎﯾش ﺑﯾن ﻧظرﯾﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﻪ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ" طﻼل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻧﺎن ، - 91
 .4002، ﯾﻧﺎﯾر  551اﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﻌدد ،ﻣرﻛز  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
دراﺳﺎت ،"اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ"ﻣد ،ﺣﻋﺎرف اﻟﻛﻔﺎرﻧﺔ أ - 02
 .9002، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻷرﺑﻌون، دوﻟﯾﺔ
اﻟﻌرﺑﻲ،دراﺳﺔ  اﻟدور اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻹﯾران ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ" ﻋﺎﯾد واﻟﻲ اﻟﺑدﯾري إﯾﺎد ، - 12
 .8002، 3،اﻟﻌدد11،اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،"ﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﯾﺔ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ، "اﻟﺗﻌﻘﯾدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﯾران: ﻣن ﯾﺣﻛم اﯾران " ﻋﺑﺎس ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺣﻣد ، - 22
 .7002اﻟﻘﺎﻫرة ﯾﻧﺎﯾر . اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، ﻗﺿﺎﯾﺎ
اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺳﺎدة إﯾﻧﺎس و إﻟﻬﺎم ﻋطﯾﺔ ﻋواد ،  - 32
 .7002، اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس ، ﻛﺎﻧون اﻷول ،  ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔاﻹﯾراﻧﯾﺔ ، 
دراﺳﺔ ﻓﻲ : أﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌراق ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷﺣﺎدة اﻟﻣﻧﺻور ،  - 42
،  52، اﻟﻣﺟﻠد  ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔﺻراع اﻟرؤى و اﻟﻣﺷروﻋﺎت ، 
 .9002اﻟﻌدد اﻷول ، 




،  ، ﻓﺻﯾﻠﺔ اﻟﻐدﯾر"ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﯾران ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣوﻗﻊ ودور اﻟﻣؤﺳﺳﺎت "، طﻼلﻋﺗرﯾﺳﻲ  - 52
 .44اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺷﯾﻌﻲ اﻷﻋﻠﻰ ، ﻟﺑﻧﺎن ، اﻟﻌدد اﻟﻣﺟﻠس 
اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ،"اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻛﺈطﺎر ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻘﯾﺎس ﻗوة إﯾران"اﻟﻌﺗوم ﻧﺑﯾل ، - 62
 .1102ﻋﺷر،اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ،اﻛﺗوﺑر
ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز اﻟوﺿﻊ اﻟﺟﯾوﺑوﻟﯾﺗﯾﻛﻲ واﻟﺻراﻋﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ دراﺳﺔ "ﻋدﻧﺎن ﻣﺣﻣد ﺳﻠﻣﻰ ، - 72
 .9002،4،اﻟﻌدد73، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ،اﻟﻣﺟﻠداﻟﻌرﺑﻲﻣﺟﻠﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ ، "ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ،"واﻗﻊ ﺗدرس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ"ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻬداوي ﻣﺛﻧﻰ ، -82
  .9002،83ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد،اﻟﻌدد،اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، ﻣﺎرس  51اﻟﻌدد ،  إﯾراﻧﯾﺔﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت ، "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ "،  ﻓراﻗد داود ﺳﻠﻣﺎن - 92
 .2102
،  ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗرﺟﻣﺎتاﻟﻧﻔوذ اﻹﯾراﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ و اﻟﻌراق ، ﺟﺎن ﻓرﯾدرﯾك و آﺧرون ، ﻛﺎ - 03
 .8002اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، ﻣﺎرس 
،  ﻣﻠف اﻷﻫرام اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﻠف اﻟﻧﺎﺗو ﻟﻌوﻟﻣﺔ أﻣن اﻟﺧﻠﯾﺞ ، ﻛﺎﻣل اﻟﺑﺣﯾري أﺣﻣد ،  - 13
 .0102، دﯾﺳﻣﺑر  291دﺳﺔ ﻋﺷرة ، اﻟﻌدد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎ
، رﺑﯾﻊ  49، اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ، اﯾران و اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ،  اﻟﻠﺑﺎد ﻣﺻطﻔﻰ - 23
 .3102
، ﻣرﻛز ﺳﺎﺑﺎن ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، اﻟﻬﻼل اﻟﺷﯾﻌﻲ ﺑﯾن اﻟﺧراﻓﺔ و اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ  ﻣﺎﻋوز ﻣوﺷﯾﻪ ، - 33
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، اﻟﻘﺎﻫرة ،  ، اﻟﻣرﻛز اﻟدوﻟﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗرﺟﻣﺎتﻣﻌﻬد ﺑروﻛﻧﺟز ، 
 .8002ﯾﻧﺎﯾر 
ﻣﺟﻠﺔ ، ( اﻟﺳﻌودﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ) 6002- 7991اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﺑﯾض ﻣﺧﻠد ،  - 43
 .8002،  2، اﻟﻌدد  41، اﻟﻣﺟﻠد  اﻟﻣﻧﺎرة
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون و اﻟﻌﻠوم ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻛوﻓﺔ،"اﻟﻘوة واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ دراﺳﺔ ﻧظرﯾﺔ"ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم ﺻﺎﻟﺢ ، -53
 . 0102اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﻓﺔ ،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس،ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﺗﻬدﯾدات اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﺿﯾق ﻫرﻣز ﻗراءة ﻓﻲ اﻟدواﻓﻊ "ﻣﺣﻣد ﺷﺣﺎت ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ، - 63
 .8002،ﺧرﯾف 55،اﻟﻌددﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون ﺧﻠﯾﺟﯾﺔ،"واﻟﺗداﻋﯾﺎت
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،  "اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧظﺎم اﻹﯾراﻧﻲ ﺑﻌد أزﻣﺔ "، ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻧﺎﺟﻲ - 73
 .9002، أﻛﺗوﺑر 871اﻟﻌدد  ،اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ ، "اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻹﯾراﻧﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻐرب " ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﺑﯾدي ، - 83
 .0102،  71، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣوﺻل ، اﻟﻌدد  دراﺳﺎت إﻗﻠﯾﻣﯾﺔ
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، ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠم، "اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
 .8002،  4، اﻟﻌدد  51اﻟﻣوﺻل ، اﻟﻣﺟﻠد 
، دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺑﯾن اﻟﻧﻔوذ اﻷﻣرﯾﻛﻲ و اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ  ﻣﺣﻣد واﺋل اﻟﻘﯾﺳﻲ ، - 04
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ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظور اﻟواﻗﻌﻲ و اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻣﻧظور " ﻣﺣﻣود ﻣﺻطﻔﻰ ﻧﺎدﯾﺔ ، - 14
 .5891، أﻛﺗوﺑر28، ﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت ، اﻟﻌدد  ﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﯾ، "ﺟدﯾد 
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ و ﻣوارد ﺑﺣر ﻗزوﯾن رؤﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﺔ "،  ﻣزﺑﺎن ﻓﻬد ﺧزار اﻟﺧزار - 24
 .6002،  5، اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت إﯾراﻧﯾﺔ،  "ﻟﻔرص اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ و ﻣﻌرﻗﻼﺗﻬﺎ
، ﻣرﻛز  ، ﻣﺟﻠﺔ  اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﯾران  ،ﻧﯾﻔﯾن ﻣﺳﻌد  - 34
 .2002، ﻣﺎﯾو  972دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﺑﯾروت ، اﻟﻌدد  
،ﻣرﻛز اﻟﻔرات ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ ،اﻟﻌراقﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔرات،"اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور وظﯾﻔﻲ إﺟراﺋﻲ"ﻣؤﯾد ﺳﺎﻣر ، - 44
 .9002واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،اﻟﻌدد اﻟﺳﺎدس،
،  ﻣﺟﻠﺔ ﺷؤون اﻷوﺳط،  "دور اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﯾران اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ" ﻧﺟﯾب زادﻩ أﺣﻣد ، - 54
 .1102، أﻛﺗوﺑر 411ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، ﻋﻣﺎن ، اﻟﻌدد 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ،  "ﺗﺣﻠﯾل ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار :اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ"، ﯾوﺳف ﺳﻬر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ  - 64
 .9991 ، اﻟﺳﻧﺔ831ﻣرﻛز اﻷﻫرام ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ، اﻟﻌدد ،  اﻟدوﻟﯾﺔ
 
  :اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
  . 9891واﻟﻣﻌدل ﻓﻲ ﻋﺎم  9791ﻟﺳﻧﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔدﺳﺗور ﺟﻣﻬورﯾﺔ اﯾران   - 1
  : اﻟﻣذﻛرات و اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﺷرق ، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟراﺑﻌﺔ رﺟﺎﺋﻲ  -1
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  .2102  اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط اﻷردن،
 ﻣذﻛرة، (8002-2002)اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺳورﯾﺎ  اﻟﻌﺎطﻲ اﻟﺗﻠوﺛﻲ ﻣﺣﻣد ، ﺑدﻋ -2
ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب  ﻻﺳﺗﻛﻣﺎلﻣﻘدﻣﺔ 
 .1102واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫر ،ﻏزة 




اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﺣﺗﻼل  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻌﺑﯾدي ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ،  -3
ﻣﻘدﻣﺔ اﺳﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، رﺳﺎﻟﺔ (1102-3002)اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﻌراق 
 .1102ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب و اﻟﻌﻠوم ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ و ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ ﻋﻣر اﻟﻣدﻧﻲ أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ،  -4
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اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟﻧﺷر ، اﻟﺟزء : ، اﻷردن  اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔاﻟﻛﯾﺎﻟﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ، 
 .7891اﻟﺛﺎﻟث ، 
  :اﻟﺗﻘﺎرﯾر
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  b87e5004/esaeler/gro.etutitsniahod.www//:ptth-c1d9-bdd4-374a-4cdb82bb0cef:ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
، ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺷﺗرﻛﺔ و ﻣﺳﺗﻘﺑل واﻋد ... اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻌﻣﺎﻧﯾﺔ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت ﺳﺎﻣر ﺷﻌﻼن ،   -01









دراﺳﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟدور :   اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌراق ﻣﺎ ﺑﻌد  اﻟﺗﻐﯾر ﺳﻬﯾﻠﺔ ﻋﺑد اﻷﻧﯾس ،  -11
، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/11/92: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع اﻹﯾراﻧﻲ و ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌراق 
 48939=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth :
: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  ت و اﯾران ﺑﯾن ﺧﻼف اﻟﺟزر و اﻟﻣﺣﻔزات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﻣﺎرا اﻷﺣﻣد ، رﺷﺎﻫ  -21
302138ad/segap/seliflaiceps/ten.areezajla.www//:ptth-4b1e-3204-: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/21/11
 fc68-ff3021e70f81
، "اﻟﺣرس اﻟﺛوري اﻹﯾراﻧﻲ، ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻔوذ ﯾﻬﯾﻣن ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ "ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻧﺑﺄ،  -31
   mth.322/20/0102/swenabu/.gro.aabanna.www:، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/01/40: ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع
، ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺣطﺎت ﺳﺎﺧﻧﺔ و ﺗﻘﺎرب ﺣذر:  اﻹﯾراﻧﯾﺔاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﺷﻌﺑﺎن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ،   -41
 :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/21/31: اﻻطﻼع 
 0d54ae1f/segap/seliflaiceps/ten.areezajla.www//:ptth-28f4-9cf4-f269-824a5f8751a4




: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدﻫور إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳنﺷﻔﯾق ﺷﻘﯾر ،   -51
090546ec/segap/seliflaiceps/ten.areezajla.www//:ptth-aaad-6454- :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/21/90
 5708-b8ebec9b5cc3
، ﺗﺎرﯾﺦ  ﷲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ و اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔﺗﺑﻌﺎت ﺗدﺧل ﺣزب ا: ، ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻘﺻﯾر اﻟﺳورﯾﺔ ﺷﻔﯾق ﺷﻘﯾر   -61
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/21/42: اﻻطﻼع 
 mth.89224661711753102/50/3102/stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
، ﺗﺎرﯾﺦ "ﺗﺣﻠﯾل ﺗﺎرﯾﺧﻲ : اﻟﺻﺣوة اﻟﺷﯾﻌﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻗوة إﯾران اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ" ﺻﺎدق زﯾﺑﺎﻛﻼم ،  -71
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/01/11: اﻻطﻼع 
  lmth.647116128201343102/40/3102/srotcafhtgnertsdnanari/selif/ten.areezajla.seiduts//:ptth
أﻟف ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣرﺑﻊ  022إﯾران ﺗﻌﻠن زﯾﺎدة ﻣﺳﺎﺣﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن " ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ، -81
 :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/60/52، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع "ﺑﻌد اﻟﺣﺳﺎب اﻟدﻗﯾق ﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزر
  4RbwL9YpmlU.#611936=elcitra&07911=oneussi&4=noitces?psa.sliated/moc.taswaa.www//:ptth
ﺣﺟم اﻟﻘدرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ : اﻟﺧﺎرطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ " ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﻘوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، -91
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/70/82، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع "واﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﯾﻬﺎ 
  3024=ditra&daer=egap?php.xedni/gro.rewopdriht.www//:ptth7
ﻣﻠﯾﺎرات  7، ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﯾن اﯾران و اﻟﻌراق ﯾﺑﻠﻎ ﺻﺣﯾﻔﺔ ﻋﺻر اﯾران اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ   -02
 :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/11/92: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم
 ﻋﺎم-دوﻻرﺧﻼل-ﻣﻠﯾﺎرات-7ﯾﺑﻠﻎ-واﻟﻌراق-اﯾران-ﺑﯾن-اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ-اﻟﻣﺑﺎدﻻت-ﺣﺟم /47842/swen/ra/moc.narirsa.www//:ptth
: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  ﻋﻼﻗﺎت اﯾران ﻣﻊ دول اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ و دول اﻟﺧﻠﯾﺞطﻼل ﻋﺗرﯾﺳﻲ ،   -12
db44a9ae/esaeler/gro.etutitsniahod.www//:ptth-468a-d4f4-0109- :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/21/21
 c4b90dbe2f2b
-7991) أﺛر اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ إﯾران " ﻋﺎدل ﻧﺑﻬﺎن اﻟﻧﺟﺎر،  -22
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/90/02:ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ، "( 5002
  htahba_m/zakram/ku.gro.ibaralaqrahsa//:ptth-03-50-11-mth.1
، 3102/21/21: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل اﻟﻣرﻫون ،   -32
 1d49e152/segap/snoinipo/ten.areezajla.www//:ptth-6e4a-1684-4b78-68b1b8465ac3: ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
 3102/21/02: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  ﻗﺻﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺳورﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟﺟﻠﯾل زﯾد اﻟﻣرﻫون ،  -42
da8b78c6/tnirp/emoh/ten.areezajla.www//:ptth-ce07-5d74-4c7b- :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 
 8b919b18/2e998bf65aa3-fc47-f8b4-e998-22835bf00c89
 3102/21/52: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  اﺗﻬﺎم اﯾران ﺑﻌرﻗﻠﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﯾﻣنﻋﺑدﻩ ﻋﺎﯾش ،   -52
 85e/segap/swen/ten.areezajla.www//:ptth02e80-bd00-3054-635b-04165a31af3c :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 




: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  اﻟواﻗﻊ و اﻟﻣﺗﻐﯾرات: ، اﯾران و اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻘﺎدر طﺎﻓش   -62
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/21/42
 mth.0169648593731212102/21/2102/stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
ﺗﺎرﯾﺦ ، "ﺗﺣﻠﯾل ﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻﻧﻊ اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ " ﻋﻼء ﻣطر ،  -72
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/90/02: اﻻطﻼع 
  lmth.246581/01/10/0102/selcitra/moc.eciovnatawla.tiplup//:ptth
، ﺗﺎرﯾﺦ "اﻟﻘدرات وﺣدود اﻟﺗﺄﺛﯾر...اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﻋﻣﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ " ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر، -82
، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/80/02: اﻻطﻼع 
  lmth.4146621512011143102/40/3102/srotcafhtgnertsdnanari/selif/ten.areezajla.seiduts//:ptth
، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ﺣزب اﷲ واﻟﻣﺷروع اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟدور ﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر،  -92
  4/rirkat/segamielcitra/seliF/ku.oc.nayabla.www-2-fdp.4  :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ3102/01/01:
اﻟﻣﺄزق اﻟﺣﺎﻟﻲ و : اﻟﺗرﻛﯾﺔ  –اﻟﺛورة اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر ،   -03
:  ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/21/61: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  اﻟﺳﯾﻧﺎرﯾوﻫﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
 5c866e87/teG/elif/gro.etutitsniahod.www//:ptth-afd4-ae04-eada-fdp.279400d03d0f
،  ﯾﺗﻼﻋب اﻷﺳد ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺳورﯾﺎﻛﯾف : ﺗﺟﻧﯾس اﻟﺷﯾﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر ،   -13
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/21/22: ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع 
 77374255elcitra/80/3102/bra/moc.allajam.www//:ptth
: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﺳوري ﻗراءة ﻓﻲ اﻟﻣوﻗف اﻹﯾراﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﺟدﻋﻠﻲ ﺣﺳن ﺑﺎﻛﯾر ،   -23
63ab8d37/esaeler/gro.etutitsniahod.www//:ptth-ca4e-1804- :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/21/ 52
  5838-63710ed715c1
، ﺗﺎرﯾﺦ  اﻷﻣرﯾﻛﻲوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ ﻣﻊ إﯾران ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل ﻘﻋﻼﻗﺔ اﻟﻋﻠﻲ رﺣﯾم ﻣذﻛور ،   -33
  244203=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth:، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/11/92: اﻻطﻼع 
: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻷﺳود.. ﺣزب اﷲ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ ﯾر اﻟﺗراﺑﻲ ، ﺑﺷاﻟ ﻣرﻋ  -43
 05113255elcitra/10/2102/bra/moc.allajam.www//:ptth :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/21/32
: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  ﺗﺎرﯾﺧﻪ ﺣﺎﺿرﻩ و ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ: اﻟﺗﺣﺎﻟف اﻟﺳوري اﻹﯾراﻧﻲ ﻋﯾﺎد اﻟﺑطﻧﯾﺟﻲ ،   -53
 123911=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth :ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ . 3102/21/91








: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع ﻣﺣددات اﻟﻣوﻗف اﻹﯾراﻧﻲ ﻣن ﻣﺻر ﺑﻌد اﻟﺛورة ﻓرح اﻟزﻣﺎن أﺑو ﺷﻌﯾر ،   -73
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/21/42
 mth.964418836201813102/10/3102/stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع "اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم اﻹﯾراﻧﻲ  اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ" ﻓﻬد اﻟﻣﺻري،  -83
  227202=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/01/21
: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع "ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 3اﯾران ﺗﺻدر ﻣﺣﺎﺻﯾل زراﻋﯾﺔ ﺑﻘﯾﻣﺔ "، ﻗﻧﺎة اﻟﻌﺎﻟم -93
     1722541/swen/ri.malala.www//:ptth:، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/70/01
، ﻋﻧوان 3102/11/50:، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع اﻹﯾراﻧﯾﺔ  - اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌراﻗﯾﺔ  ، ﻣﺎزن اﻟرﻣﺿﺎﻧﻲ   -04
 2bc0a232/esaeler/gro.etutitsniahod.www//:ptth-db07-5554-6818-5dbfc16c6716 :اﻟوﺛﯾﻘﺔ
: ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  ،"اﻟطﻣوﺣﺎت و اﻟﻣﺧﺎطر : ﺣدود اﻟدور اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻹﯾراﻧﻲ" ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري ،  -14
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/80/82
  /srotcafhtgnertsdnanari/selif/ten.areezajla.seiduts//:ptthmth.03470403329443102/40/3102
، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺳﺎﺧﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ  –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري ،   -24
: ، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ 3102/21/50: اﻻطﻼع 
 mth.26255231038952102/50/2102/stroper/ten.areezajla.seiduts//:ptth
: ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  اﻟﺳورﯾﺔ و اﻟﺣراك اﻟﺳوري اﻟﺷﻌﺑﻲ –اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻣﺣﺟوب اﻟزوﯾري ،   -34
 :، ﻋﻧوان اﻟوﺛﯾﻘﺔ  3102/21/71
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